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AÑO LXXXV1II NUMERO 13. 
A s u n t o s d e l d í a 
El Comité de5 la Federación de 
Torcedores, en reunión de la que 
formaban parte delegados de quin-
ce poblaciones, además de los de 
|a Habana, puso remate a sus 
acuerdos con esta declaración: 
Que según precepto reglamentario, 
las Sociedades Federadas no pueden 
responder a los llamamientos de en-
tidad alguna para caso de huelga has-
ta tanto el Congreso (el de la hede-
racion) no tome los acuerdos en ese 
sentido. Y que estima que para solu-
cionar el problema de la carestía de 
la vida, no son las medidas violentas 
las que darían buen resultado en los 
actuales momentos. ^ 
Sin palo ni piedra, pero con-
tundente. 
"Las medidas violentas no da-
rían buen resultado en los actua-
les momentos"... 
Lo están dando contraprodu-
cente. Y por ello todos padecemos, 
en grado mayor o menor. En vez 
de aliviar o siquiera de mantener 
las condiciones que existían antes 
de apelarse a la violencia, ésta 
jas agrava; y la agravación está 
en razón inversa de la capacidad 
para la resistencia. 
Bloquear la importación de ví-
veres con el pretexto de remediar 
la carestía de la vida resulta algo; 
análogo a la pretensión de extin-1 
guir el incendio declarado en Un ! 
depósito de explosivos, enchufando1 
la mangera de una bomba en un' 
tanque de alcohol, por ser éste por 
el momento el único líquido que 
se encuentra a mano. 
Cualquiera diría que lo que se 
buscaba no era la extinción, sino la 
conflagración. . . 
E l señor Romagosa, que preside 
la Lonja del Comercio, ha discu-
rrido sobre este asunto de la ca-
restía con un compañero nuestro 
que acudió a él en busca de "da-
tos interesantes" sobre la actual 
situación. 
—Para solucionar radicalmente el 
problema—dijo en conclusión el se-
ñor Romagosa—no veo ningún pro-
cedimiento eficaz por ahora; pero pa-
ra atenuar sus desastrosos efectos hay 
varios, entre ellos, el disminuir, o su-
primir si necesario fuese, los derechos 
de importación sobre los artículos de 
primera necesidad, concertando, tam-
bién, tratados comerciales que permi-
tan la importación de cuanto necesite-
mos y, por último, debe considerarse 
Bl comercio como un factor principal 
de la vida pública, facilitando su des-
arrollo y no presentándolo como un 
enemigo privado del propio pueblo de 
Que forma parte. 
Bien discurrido y bien dicho. 
Pero no creemos que eso sea 
, o único que "se puede" hacer. 
U rebaja, y hasta la supresión 
temporal de los derechos de adua-
na sobre los artículos indispensa-
bles, ya la habíamos recomendado 
nosotros con insistencia, cuando el 
mundo estaba en guerra. Mas com-
binada esa medida—la rebaja— 
con tratados de comercio, recur-
so también preconizado por nos-
otros, precisa resolver previamen-
te el problema de la reforma aran-
celaria. 
Además, se puede estimular el 
incremento de nuestra marina pa-
ra buscar algún alivio a la escasez 
de los transportes navales y a la 
elevación del precio de los fletes, 
y, en fin, como remedio inmedia-
to—y facilísimo, porque no re-
quiere mayor esfuerzo que la pro-
mulgación de un decreto—se pue-
de, y se debe, ordenar que la des-
carga de los buques se haga ne-
cesariamente estando éstos atra-
cados a los éspigones de los mue-
lles, y no fondeados en el centro 
de la bahía; porque el costo del 
transporte de las mercancías des-
de el costado del barco hasta el 
muelle es crecidísimo, enorme, y 
contribuye a la carestía más de 
lo que se supone. 
3fa H* 
Ayer se publicó en la Habana 
ün grabado que resulta de actua-
lidad, aunque se refiere a un su-
ceso ocurrido hace ya algún tiem-
po fuera de Cuba. Y al pie del 
dibujo se leían estas Meas: 
" E l Alcalde de Londres traba-
jando como obrero durante Jas 
últimas huelgas." 
Claro está que para poner tér-
mino a las "últimas huelgas" lon-
dinenses no hubiese bastado el 
esfuerzo manual del Lord Major 
de la City, quien aparece en el 
grabado en cuestión conduciendo 
una carretilla atestada de mercan-
cías; pero lo mismo que el Alcal-
de de Londres hicieron entonces 
muchos, muchísimos: nobles, bur-
gueses y artesanos. 
Es un ejemplo, y no el único, 
ni el primero. Ya antes, en Ingla-
terra y en España, se había visto 
a jóvenes "bien" ayudar a la 
conducción de trenes como mecá-
nicos o fogoneros, auxiliar a la 
fuerza pública para mantener el 
orden en las calles y, en fin, ami-
norar, en la medida de lo posible, 
los efectos de la paralización del 
trabajo motivada por la huelga. 
El ejemplo merece que se tenga 
en cuenta; aunque para imitarlo 
se necesitaría una organización 
previa; y la organización para re-
sultar posible y viable requeriría 
que tuviésemos noción clara del pe-
ligro, instinto de conservación y 
espíritu cívico. 
L O S F E R R O V I A R I O S E S P A Ñ O L E S P R E P A R A N 
U N A H U E L G A G E N E R A L P A R A E L D I A V E I N T E . 
C o n t i n ú a n l o s a r r e s t o s y l o s d e s ó r d e n e s . P e r i ó -
d i c o s b o y c o t e a d o s . L e r r o u x c a l i f i c a d o d e " t r a i -
d o r a l a l i b e r t a d * 9 . E l M u n i c i p i o y l a P o l i c í a d e 
G i l ó n , e n h u e l g a . 
m t E S E X T E HUELGA GENERAL 
DE FEREOTIAJRIOS 
MADRID, Enero 12, (Por la Pren-
sa Asociada). 
La notificación oficial de una huel-
ga, general en España que se pondrá, 
en vigor el veinte de Enero, fué Pu-
blicrada por la comisión de la Fede-
ración Nacional de Ferroviarios aquí 
hoy. 
Con la notificación de la propuesta 
huelga la comisión ha dado al público 
un documento que explica los moti-
vos por los duales se ven obligados 
a declararse en favor de una suspen-
sión general del servicio de trenes. 
E L LIBERAL Y E L HERALDO BOY-
COTEADOS 
MADRID, Enero 12. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los socdalistas han declarado un 
boycot contra E l Liberal y E l He-
raldo, dos de los periódicos que se 
negaron a acceder a las demandas de 
los empleados en la huelga reciente, 
y piara contrarrestar los cuales los 
huelguistas iniciaron la publicación 
de la Libertad y el Heraldo de Ma-
drid, que todavía se siguen publican-
do con aceptación. 
El A B C protesta editorialmente 
contra la proposición de suspender la 
E L INCIDENTE ENTRE E L DOC-
TOR M0NTALV0 Y E L SEÑOR 
TORMENTE 
HOY SERAK ENVIADAS LAS AC-
TUACIONES AL JUZGADO DE G U \ 
NABACOA.—ESPERASE UN INFOR-
ME PERICIAL SOBRE LAS PERFO-
RACIONES QUE EXISTEN EN 14 
CASA—EL DR. MONTALYO ESTU-
VO EN LA MAÑANA DE AYER E> 
GUANABACOA 
E l Juez del término municipal de 
Santa María del Rosario, doctor Rn-
món Vargas y Conesa, enviará en la 
mañana de hoy, antes de las doce, 
al de cabecera de termino, que lo es 
el de Instrucción de Guanabaco?., doc-
tor Arturo Viondi, las actuaciones 
iniciadas el sábado último y todas las 
diligencias practicadas después, oon 
motivo del incidente ocurrido en !a 
mañana del 10 del actual, en la fî i-
ca denominada "El Sitio dtj Liborio'*, 
ubicada en el Cotorro, entre los se-
ñores Juan Montalvo, ex-SecretariV. 
de Gobernación, y Ricardo de la To-
rriente y Torriente, Director de "La 
Palítica Cómica'*. 
Las horas transcurridas desde que 
el Juzgado tuvo conocimiento del 
suceso, las ha empleado en examinar 
a varios testigos presenciales, con-
tándose entre ellos a las señoritas 
Julia Ortega y Eulalia Pérez, el em-
pleado de la imprenta editora del 
semanario del señor Torriente, Am-
brosio Capote; el jardinero y un 
chauffeur nombrado Calzadilla. 
Convienen en un todo las manifes-. 
taciones hechas al Juzgado por es-
tos testigos, con las que la noche del 
día del suceso hizo el señor Torrien-
te al repórter de este periódico y 
que dimos a la publicidad en la infor-
mación que vió la luz en el númen 
del domingo. Esas mismas declaracio-
nes había hecho ya al Juzgado el 
señor Torriente, cuando lo entrevia-
tamos el sábado en la granja de re-
creo "El sitio de Liborio". 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Í tL!^0114 ^ PASAír ttE CIE N MIL LAS VICTIMAS DEL TERRE-
L o r m ^ ^ ™ 1 2 8 A P E D A Z A DOS POR LAS CORRIENTES DE 
I Ví "í? lrííÁ IGLE«U CON 10 SOLDADOS QUFDO SEPULTAD4 EN 
\ t i v o ̂  HONDONADA QUE SE ABRIO.—HAY PUEBLOS OUE TE-
I'ir^r?d^HAB1TÁNTES Y PERECIi:R0N 500. -EL h i d r o p l a n o ame-
• A m 19 FUE RECOGIDO NAUFRAGO AYER TARDE A 20 MILLAS DE 
LA HABANA -NO HUBO TRIPULANTES HELADOS 
Procedente de Veracruz llegó aver 
nm» 4 el vapor español Antcnic López 
. .r tT™ carea general, 36 pasajeros 
EsSfi Habtina y 34 de transito para 
Ei-tre los pasajeros llegados en es-
í̂ipor figura el ministro de BélCi-
d en México, q;;e ha side trasladá^o 
T 0tr° Cargo a^oso Europa, 
parabién llegaron en esti; vapor los 
PMfe P'aTers que integra i la novena 
UDana <is base ball "Cuban Star" 
Como quiera que se ha publicado 
llahfSeÍS 1riPulalltes de esíe vapor se 
EsnT-11 Iiela(io durante e' viaje entre 
^P«na v Veracruz, investigamos el 
to-?0 y ^U80 Gracia el dicho, puf>s 
^ los tripulantes que salieron de 
ŝpafia en ei Antonio L0i.pz, ea e' 
«»3e actual están a bordo y gozan 
Ce Perfecta salud. 
e l t e rremoto de mexico 
f̂it , rimos a bordo dol "Antonio 
Wi?2 Pormen3res de los terribles 
coos ocurridos con motive del últi 
terremoto en gran parte del terri-
pini5 mexicano, y que jasamos en s*»-
e îfa a relatar. 
<n t ^ I'cche del día 3 dfcl corriente 
tuso o ' T90Cel0. Cuatza'i'lan, Hus-
í^ta^ Co3motePec' y otras aldeas del 
cntf de ^racruz se sintieron conc-e 
t!er mente has,la diez temblores de 
Ina v .qi'e sembraron el pánico entre 
• habitantes t.jdos. 
ieocelo Cuatzualan y Hustusco que 
daron casi totalmente destruidas. 
Los últimos datos que presentan I09 
periódicos llegados de México de fe-
cha del día? acusan como imas cinco 
mil las víctimas de los temblores. 
Bu la^ ciudad de Veracruz no ocu-
rrió nadh anormal a no ser que los 
ríos quedaron interrumpidas por dos 
<rias y la ciudad careció de agua na-
ra sus necesidades. 
Este mal fué remediado fI día 7 gra 
cias a los esfuerzos efec+uados por el 
Ayuntamiento de Veracruz 
El epifoco del temblor, que en total 
duró una hora aproximadamente se-
tün los observatorios se encuentra 
en Centro o Sud mérica a 1900 millas 
ae Washington. umuta 
Córdoba sintió los efectos de 15 sa 
cudimientos. 
^ P ^ T * arrastr<> muchos eadáve 
íes y restos de cuerpos humanos' que 
se despedazaron ai Segu¡r :a 
t. confundidos los cadáveres coí to-
da dase de objetos. 
En Córdoba nadie durmió en la no-
che del día 3 y madrugada del día 
4 pues las luces se apagaron todas. 
Las comunicaciones entro Córdova 
y Voracmz estuvieron dos días in-
terrumpidas. 
Todos los ríos y demás sistemas plu 
v.ales de esa región montañosa buos 
han cambiado sv curso y otros se se-
caron por la cantidad de lava que'el 
Pasa a la CATORCE, columna la. 
UNA PRUEBA PERICIAL 
Dos miembros del ejército, han si-
do designados por el juez Municipal 
para que se personen en ia finca "El 
Sitio de Liborio" y examinen dete-
nidamente las perforaciones que se 
advierten en al marco , de la puerta 
y en la solera de la casa de vivien-
da t- informen detalladamente hoy 
si son producidas por proyectil de 
arma de fuego. 
La designación de esos dos solda-
dos, entendidos en la materia, obe-
dece a no haber en aquel término pe-
ritos titulares. 
E L SACO QUE VESTIA E L S r TO 
RRIENTE 
No se ha ordenado hasta ahora nin-
guna prueba con respecto al saco que 
vestía el señor Torriente y que so 
halla en poder del Juzgado por apa-
recer en uno de los bolsillos un agu 
jero, hecho según parece por un pro-
yectil. 
Esta prueba se hará, sin duda a1-
guna. tan pronto como el doctor 
Viondi, Juez de Guanabacoa, reciba 
la* diligencias-
Y entonces se comprobará si la 
perforación que ofrece el tejido del 
bolsillo, ha sido de dentro hacia afue. 
ra o a la inversa detalle éste que er-
cierra una gran importancia para el 
sumario, dada la declaración del su 
ñor Torriente y las manifestaciones 
extraoficialmente hechas por el doc-
tor Montalvo. 
E L DOCTOR KO\TALYO EN GUA 
NABACOA 
En la mañana de ayer estuvo en el 
Juzgado de Instrucción de Guanabacoa 
el doctor Montalvo. Le acompañaba^ 
su hijo "Coquito" y el señor Rosa-
do Aybar. 
El propósito del doctor Montalvo— 
según pudimos enterarnos—era el dé 
hacer ante el Juzgado algunas x-iani • 
festaciones con respecto a los suce-
sos desarrollados en "El Sitio de Lt-
borio"; pero no pudo el ex-Secretario 
de Gobernación verificarlo por des-
conocerse en aquella dependencia, 
oficialmente, las actuaciones inicia-
das por el Juez de Santa María. 
publicación de los periódicos dommi-
calea* sosteniendo que aunque hay 
muchas noticias los sábados, los do-
mingos ha ymuy pocas. Además, di-
ce el periódico, no deben darse pasos 
en este sentido sin consulta rprimera 
mente a los propietarios y a los que 
tienen dinero invertido en esas em-
presas periodísticas. 
SIGUEN LOS ARRESTOS Y DES^ 
ORDENES 
MADRID, Enero 12. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Despachos recibidos de Barcelona, 
Valencia, y Zaragoza anameian nue-
vos arrestos de sindicalistas efectua-
dos hoy. En esta ciudad fué deteni-
do el anarquista Antonio Lozano. 
No obstante los arrestos de los râ -1 
dicales contünúaún los atropellos. Un 
despacho de Almería dice que una tur 
ba disparó contra el Presidente de la : 
Sociedad Sindicalista Católica. 
E L MUNICIPIO Y LA POLICIA EN 
HUELGA 
GIJON, Enero 12 (Por la Prensa 
Asociada) 
Todos los empleados municipales 
incluso la policía se declararon hoy 
en huelga. 
La huelga fué seguida de pertur-
baciones, durante las cuales se dice 
que resultó herida una persona. 
Se han efectuado varios arrestos. 
DECLARACIONES DEL SR. CAMBO 
MADRID, Enero 12. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Francisco Cambó, ex-Ministro de 
Fomento y hoy diputado que se halla-
ba entre los que fueron atacados el 
sábado en las sesiones del Congreso 
por Alejandro Lerroux, el jefe radi-
cal, dijo hoy en una entrevista que 
había hallado muchas cosas admira-
bles en el discurso de l̂ erroux. 
(En esta entrevista el señor Cambó 
toanifestó que creía necesario traba- 1 
jar enérgicamente para restablecer el) 
orden como medio de impedir que se i 
generalice la situación de Barcelona. 
FALLECIO LA MADRE DEL JEjEE 
SINDICALISTA SEGUI 
BARCELONA, Enero 12. (Por la 
Prensa Asociiada). 
La madre del señor Seguí, el jefe 
sindicalista a quien la policía está 
buscando lo mismo que a Angel Pes-
taña, como presunto instigador de 
crímenes cometidos recientemente en 
LOS LIBERALES ZAYISTAS 
SE CONCEDE UN YOTO DE CON-
FIANZA AL DOCTOR ZAYAS PARA. 
FUNDAR UN NUEVO PARTIDO 
Además fueron adoptados, al a pro 
barse la moción, los siguientes acuer-
dos: ' 
Primero.—Se mantiene en todo el 
territorio de la República la organi-
zación existente, y que ha venido ac-
tuando con el nombre y emblema del 
Partido Liberal. 
Segundo.—Se redactarán por este 
Ejecutivo Nacional un Programa, unos 
Estatutos, que regularán la vida del 
Partido. 
Tercero.—Se dará nombre a la agru 
pación y se adoptará un emblema de 
la misma, para ser usado en sus can-
didaturas. 
Cuarto.—Se procederá a inscribir el 
Partido Nacional, en los organismos 
oficiales, y con los requisitos exigidos 
en el Código Electoral. 
Quinto.—Se redactará un Manifies-
to dirigido al pueblo, en el que se 
dará cuenta del proceso que ha ori-
ginado la situación actual, del que 
fué Partido Liberal; se le hará co-
nocer los fines y propósitos que per-
seguiremos dentro del nuevo estado 
de cosas, que crea el cambio de Pro-
grama, y emblema y dominación de 
nuestro organismo político,. 
Sexto—Para todo lo que aquí se 
consigna, tanto la denominación del 
Partido, * adopción del emblema dei 
mismo, sus orientaciones. Inteligen-
cias, desenvolvimiento electoral, re-
dacción del programa y estatutos: 
eficacia legal ante los organismos ofi-
ciales; redacción del manifiesto; y 
cualquiera otra actuación que fuere 
necesaria a la marcha de la agrupa-
ción; se da un voto de obsoluta con-
fianza al Presidente de este Ejecutivo, 
Doctor Alfredo Zayas y Alfonso, pa-
ra que lo use según reconocido cri-
terio y sabia discreción. 
Séptimo.—Se consigna un voto de 
gracias al Doctor Alfredo Zayas y Al • 
fonso, por su brillante actuación de-
dicación, celo e inteligencia, desple-
gados en defensa del Partido que se 
denominó Liberal, cuya disolución 
tanto quiso evitar; de lo que 'queda 
admirablemente testimonio en las de-
fensas monumentales que del mismo 
hizo ante la Junta Central Electoral 
y el Tribunal Supremo de Justicia. 
Y Octavo—Se convocará la Asam-
blea Nacional con urgencia, y ce le 
dará cuenta de todo cuanto a virtud 
del anterior voto de confianza se hu-
biere realizado, para su conocimien-
to y acuerdos". 
España, falleció aquí ayer a conse-
cujencia de una afección cardíaca, 
producida, según se dice por la de-
sapar i c:ión de su hijo. 
No se ha hallado indicio ninguno 
del paradero de Seguí ni de Pestaña 
desde el ataque de los sindicalistas 
al señor Graupera, Presidente de la 
Federación Patronal. Según las úl-
timas noticias ambos estaban procu-
rando llegar a Francia a pesar de 
habérseles cerrado la frontera. 
LA EMBAJADA AMERICANA Y 
E L LOCK OUT 
MADRID, Enero 12. (Por la Pren-
sa Asociada). 
A causa del lock out en el ramo de 
construcción la Embajada Americana 
no pudo trasladarse a su nueva mo-
rada el día primero de Enero. Mien-
tras tanto los nuevos inquilinos de la 
casa ocupada por la Embajada permi-
ten que continúe establecida allí. 
REINA LA TRANQUILIDAD EN TO-
DA ESPAÑA 
MADRID, Enero 11. (Por la Pren-
sa Asociada). 
El gobierno anuncia que reina tran 
quilidad en Zaragoza y en las demás 
ciudades de España. E l ataque del 
viernes al cuártel de Zaragoza pare-
ce que fué un caso aislado. 
L A H U E L G A D E B A H I A 
LA ASAMBLEA CONVOCADA POR E L CLUB ROTARIOr-SIN LLEGAR A 
UN ACUERDO, LOS OBREROS SE RETIRARON^- LOS COMERCIANTES 
SE DISPONEN A EXTRAER LAS MERCANCIAS DE LOS MUELLES.— 
UNA COMISION VISITARA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA^-LOS 
OBREROS EN AGBICULT URA.—OTRAS NOTICIAS 
Pasa a la NUEVE, columna 3a. 
ÍNAUGÜRACION D E L 
SEMINARIO DIPLOMATICO 
Ayer se inauguró en la Universidad 
de la Habana el Seminario Diiplomá-
tico, realizándose la brilloMle idea de 
r.uestro representante en la efinferen-
cia de la paz doctor Antí^io Sánchez 
de Bustamante. catedrático de Dere-
cho Internacional, idea que fué calu-
rosamente acogida por el honorable 
Presidente de la República y el señor 
Secretario de Estado, doctor Pablo 
Desvcrnioe. 
El propio doctor Sánche? de Busta 
mante pronunció el discurro de aper 
tura señalando las ventajas de la nue 
va institución. 
Fué nombrado director del Semina-
rio el señor Rafael Martínez Ibor, cu 
ya experiencia áliplomátK'a lo capaci 
ta plenamente para tan -importante 
cargo. 
1 E l acto resultó por todo extreme 
brillante, y es de esperar que dé sazo-
nados frutos, redundando en mayor 
prestigio de- nuestra rep-lolica en e 
extranjero. 
Ayer mismo s& inscribieron treinta 
y cinco alumnos. 
" l a ^ r i p p e T 
A NUESTROS CORRESPONSALES 
A los corresponsales que nos pi-
den cangear el carnet que obia en 
su poder con el que se use en el pre-
sente año, les manifestamos que con 
aquél pueden seguir acreditando su 
personalidad: y que oportunaments 
se avisará el momento del cange de 
los nuevos por los antiguos. 
LOS ACCIONISTAS DE LOS FERRO-
CARREES UNIDOS 
Véase en la página nueve. 
EN DOCE DIAS SE HAN REGISTRA. 
DO EN LA HABANA 63 DEFUNCIO-
NES ' 
La Jefatura local de Sanidad adop-
tará en estos días medidas sanitarias 
tendentes a contener en lo que sea 
posible, la actual epidemia de Grippe; 
Influenza; Bronco neumonía etc. 
Según datos estadísticos exisflen-
tes en el Negociado Demográfico 
la Secretaría de Sanidad la defun-
ciones ocurridas en los doce prime-
ros días del actual año: arrojando 
la cifra de 63 defunciones. 
Descompuesta esa cifra por días ve-
mos que el día lo., de Enero faileciS 
uno: día 2, Grippe 2, Neumonía, 2, 
total 4: día 3, Grippe 3, Bronconeu-
monía 4, total 7: día 4, Bronco neu-
monía 5, total 5: día 5, Neumonía 1; 
Bronco neumonía 4; total 5: día 6 
Bronco neumonía 3; total 3: día 7-
Grippe 1, B. Aguda, i ; Bronco neu-
monía, 5: Bronquitis, 1; total 8: día 
8. Grippe, 3: Bronco neumonía 1: Ne-.i 
nionía 2; total 6: día 9, Bronco neu-
monía 4; Influenza 1; total 5: día 
10, Bronconeumonía, 6; Neumonía 1; 
Grippe 2, total 8: día 11, Bronconeu-
monía, 5; Bronquitis. 2; Grippe, 2; to-
tal 9: día 12, Grippe 1; Pulmonía 1; 
Bronco neumonía 1; total 3: total de 
defunciones sesenta y tres- ; 
La medidas que aconseja el doctor 
López del Valle, Jefe local de Sanidad 
entre otras muchas son evitar dar fre 
cuentemente la mano; suprimir el be. 
so, sobre todo cuando una de las de? 
personas que se besen esté acatarra» 
da; estornudar, fuera del pañuelo} 
este debe llevarse a la nariz y boc*. 
tan pronto se sientan los deseos de! 
estornudo, suprimir las visitas a ca-
sas de familiares o amigos en que 
haya casos de Grippe; lavarse va-
rias veces al día la boca con agua 0x1-
jenada en la proporción siguientt?, 
para una copa de agua una cuchara* 
da de agua oxijenada. 
También recuerda el doctor Lóp ¡z 
del Valle, por este medio, a los mé-
dicos de asistencia particular, la cir-
cular vigente del año pasado; de de-
claración oblisratoria a la Jefatura 
local de Sanidad de todos y cada 
uno de los casos que por esas en 
fermedades estén asistiendo. 
LA ZAFRA EN ORIENTE 
El "Jefe del Centro Telegráfico de 
la Habana trasladó ayer al Secre-
tario de Gobernación un telegrama 
de Bayamo en el cual le informaban 
están moliendo sin interrupción los 
centrales Niquero, Isabel, Sofía, Sa'-i 
Ramón. Dos Amigos, Chaparra, De-
licias. Río Cauto, Manatí, Boston, v 
Santa Lucía. 
Según el mismo telegrama, el Ca-
cocun, está parado por falta de ca-
ña. « 
En el amplio salón de actos de la 
Lonja del Comercio y según se había 
anunciado, se celebró ayer la Asam-. 
blea Magna convocada por el Club Ro-
tario con el objeto de busoao^una 
formula conciliadora para poner fin 
a la huelga que vienen sosteniendo 
los gremios de bahía, surgida por di-
ferencias con sus patronos, 
A las once de la mañana comenzó 
la Asamblea bajo la presidencia del 
señor (Budaldo Romagosa. 
La concurrencia era numerosa. 
Ocupaban puestos en la mesa, en-
tre otros, los señores Carlos Alzuga-
ray, Antonio Antón y Ramón Gonzá-
lez de Mendoza, figurando también en 
tre los asistentes los señores Gonzá-
lez del Valle, J . A* Palacio, Dussaq 
por la Cámara de Comercio, José M. 
Angel, Carlos Bacarices, Joaquín Pa 
lacio, Ensebio Dardet, Miguel Pons, 
John L. Stowers, por la Cámara de 
Comercio Americana, Ramón Arma-
da, Miguel Pons, A. Lavín, y muchos 
más quie harían interminable esta re-
lación. 
(En representación de los obreros d© 
bahía, concurrieron previamente invl 
tados por el Club Rotarlo, los seño-
res Jorge Herrera y Claudio Pinazo 
por los estibadores; Manuel Quintana 
' y Manuel Núñez Pérez, por los brace-
ros de bahía; José Pajel, Luis Viera 
y Pedro Más por los Chalaneros; Jo-
sé del Olmo, por los braceros de Re-
gla; Juan Arévalo por los fogoneros r 
Serafín Macías por los patronos de 
lancha y Joaquín Quirós, por los de-
pendientes de Almacenes de depósito. 
Abierta la sesión y explicado el 
asunto de la misma por el presiden-
te, éste hizo la aclaración de que hace 
pocos ÜTas al salir de Palacio, a 
donde había concurrido con una comi 
sión de importadores de víveres para 
entrevistarse con el Jefe del Estado, 
al salir fué intei'rogado por los repre-
sentantes de la prensa, publicándose 
luego en algunos periódicos unas de-
claracdones, atribuidas a él, culpando 
a los obreros como causantes de la 
actual carestía de la vida, para man-
tener el presente estado de huelga, 
cuando él nunca ha dicho tal cosa y 
por lo cual rogaba se hiciera esa acia 
ración. 
E l señor Antón, que formaba parte 
I en aquella Comisión, dijo que el señor 
Montero le había manifestado que el 
Gobierno tenía el firme propósito de 
btísciar' u ia nanea solución al con-
flicto • actufel. Continiió diciendo el 
señor Antón que los comerciantes 
tiene nderecho a extraer las mercan-
cías de los muelles cosa que los obre-
ros, que se d>cn defensores de | l 
libertad, tratan de impedir. 
E l señor Alzugaray que ocupa la 
presidencia por haberla abandonado 
el señor Romagosa, da cuenta de la 
última sesión celebrada por los Ro-
tarlos, en la que se trató del proble-
ma de la huelga de bahía, la que a 
pesar del tiempo transcurrido aun no 
ha podido solucionarse, y que tenien-
do en cuenta los graves perjuicios 
que ese estado de cosas trae tanto a 
los obreros como' al comercio y a 
todas las clases sociales, y que puede 
causar graves trastornos al país en 
general debido a encontrarnos en pe-
ríodo de zafra, el Club, tomó la ini-
ciativa para buscar un acercamientoi 
entre obreros y patronos y darle una 
solución práctica al asunto, y que 
en caso de no conseguirlo, la sociedad 
tiene derecho a defenders,e emplean-
do los medios correspondientes. Se 
extendió ©n otras consideraciones y 
terminó exhortando a todos para que 
cooperen con el fin de llegar a una so 
luoión favorable, en bien de la socie-
dad cubana 
E l señor González de Mendoza que 
formó parte de la Comisión rotaría 
dió cuenta de su entrevista con los 
obreros a los que les propuso acep-
taran el arbitraje. 
E l señor Pinazo, secretario del Gre 
mío de Bahía, culpó a los patronos 
como causantes de la huelga, por que 
se encerraron en una absoluta negati-
va. 
E l señor Duíau, miembro de la 
patronal de bahíatdijo que ellos acep-
taban el arbitraje condicional, siem-
pre que antes los obreros reanuda-
ran sus faenas. El Capitán Mr. Sta-
pleton de la Havana Coal, hizo mani-
festación en igual sentido de que se 
empiece porque los obreros vuelvan 
al trabajo, y que de ese modo ellos, 
los patronos podrán transigir, agre-
gando que debido al número y calidad 
de las peticiones hechas por los tra-
bajadores, la oomisióca tendría |̂ '.e 
invertir para deliberar, más de quin-
ce días. Terminó diciendo que la re-
solución de este problema interesa a 
todos por igual. 
A las manifestaciones de los patro 
nos respondieron los obreros que 
ellos no velverían al trabajo, si no se 
les ofrecía alguna ventaja, un tanto 
por ciento de aumento sobre los jor-
nales actuales; como ha ocurrido 
otras veces, para después someter el 
caso a la comisión de arbitraje. 
Mr. Stapleton, replicó que la cnies-
tión no era de centavos si no de que 
los obreros quieren designar el perso-
nal de los buques. 
Contestaron los obreros qxna sí, 
(que la cuestión es de dinero, que ellos 
no quieren mandar en casa de nadie, 
que bastante tienen con lo suyo, pe-
ro que además del dinero, desean ser 
tratados con la debida consideración. 
Í31 doctor Alzugaray Insistió en que 
los huelguistas de acuerdo oon la co-
misión de arbitraje que se designe 
vuelvan al trabajo, pero los repre-
sentantes de los obreros allí presen-
tes Inanifiestan no tener autoriza-
ción de sus respectivas asambleas pa-
ra cerrar ningún compromiso y enton-
ces el señor Alzugaray propuso que 
se designase una comisión integrada 
por tres patronos, tres obreros y 
tres rotarios, para que dicha comi-
sión a la cual ya la representación 
obrera podría Ir con plenos poderes 
de sus respectivas asambleas, cam-
biara impresiones a fin de llegar a 
una solución definitiva. 
Fabregat se mostró inoonforme con 
que en la comisión solo figuraran 
tres obreros: dijo que ellos estaban 
acostumbrados a luchar con fuerzas 
iguales y que aunque tanto los rota-
rlos como los patronos les merecían 
el mayor respeto, siempre sus votos 
resultarían 3, contra 3 de los patro-
nos y 3 de los rotarlos. 
Repuso el seño rAlzugaray, que 
en ese caso los obreros podían desig-
nar siete delegadoŝ  toda vez que el 
problema no era de fuerza sino de 
razón; gue los rotarlos no tienen te-
mor a luchar con menos fuerza, cuan 
do están seguros de tener el derecho. 
Respondió el leader Fabrgat que 
todo eso estaría muy bien, «'si aquí 
no nos conociiiéramos"; y como se 
apartaba del asunto, el señor Alzu-
garay le Interrumpió diciéndole que 
allí se habían reunido para buscar 
luna conciliación y no para hacer acu-
saciones contra nadie. 
E l señor Alzugaray que continuó en 
el uso de la palabra, trató de que se 
dijera algo sobre la forma en que se 
podrían sacar las mercanMas de los 
| muelles. 
j Un obrero respondió que aceptando 
[los patronos sus peticiones. 
1 E l señor Alzugaray manifestó que 
jen el acto que los comeretaoinetao 
,que esa no era una solución, y pro-
| puso en el acto qué los comerciantes 
! valiéndose de todos los medios a su 
i alciance se dispusiesen a extraer las 
j mercancías de los muelles. En esos 
: momento Fabregat se uso de pie y 
dijo que eso era una provocación a 
los obreros y junto con sus compa-
fieros abandonó el local. 
AI retirarse los obreros el señor 
Alzugaray propuso que los comer-
ciantes procediesen a sacar as mer-
cancías que tengan depositada en los 
muelles. A esto se opuso un señor 
comerciante, por creerlo imposible. El 
señor Alzugaray agregó que en otras 
partes del mundo se han presentado 
huelgas más complicadas que la núes 
tra, y se han solucionado, traba.4"''"''" 
personalmente los patronos, 
Intlervinieron en este debate los 
señores Lavín y Armada, proponiendo 
éste último que los comerciantes que 
estuviesen dispuestos a extraer sus 
mercancías de los muelles, dejasen 
sus nombres, dirección, dependencia 
con que pueda contar, camiones y ca-
rros y artículos que tengan en mue-
lles y bahía, para que una vez ex-
traída esa mercancía proceder a sus 
distribución, para de ese modo re-
solver por el momento el conflicto de 
la escasez, de víveres. Así se acor-
dó. 
También se acordó, a propuesta del 
señor Armada, designar una comisión 
para que visite al Presidente de la 
República y le dé cuenta del anterior 
acuerdo, pidiéndole al mismo tiempo, 
facilidades para poder extraer las 
mercancías. 
La Comisión fué integrada por los 
señores Alzugaray, González de Men-
doza, González del Valle, Antón, Ar-
mada y Romagosa, 
LOS OBREROS EN LA SECRETA-
RIA BE AGRICULTURA 
Ayer tarde llamados por el gene-
ral Sánchez Agramonte, estuvieron 
en la Secretaría de Agricultura los 
secretarios de los gremios de Fogo-
neros y Federación de Bahía seño-
res Arévalo y Pinazo, respectiva-
mente. 
E l señor Secretario de Agricultura 
después de hablar con dichos obreros 
sobre el estado de la huelga los citó 
para que hoy concurran nuevamente 
a su despacho, con objeto de acompa-
ñarlos ante el señor Presidente de la 
República. 
EN GOBERNACION 
Una comisión de miembros de la 
Lonja del Comercio, solicitó ayer ur 
gentemente una entrevista oon/el se-
ñor Secretario de Gobernación, para 
tratar de la huelga de bahía. 
Serán recibidos por dicha autori-
dad hoy a las diez de la mañana. 
A fin saludar al propio Secretario 
de Gobernación y ofrecerle s uapoyo 
para la solución del conflicto de ba-
hía, estuvieron ayer en la Secretaría 
varios miembros de la Directiva de 
la Federación Patronal de Cuba. Aná 
logo ofrecimiento hicieron más tarde 
dichos señores, aJ Jefe del Estado. 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibieron ayer algunas de las re-
laciones de empleados solicitadas de 
los comerciantes, por medio del de-
creto y la resolución que oportuna-
mente publicamos. 
CITACION AL COMERCIO 
La Comisión nombrada en la Asam-
blea magna, celebrada ayer en la Lon-
ja del Comercio, ha cursado la siguie"! 
te citación: 
AL COMERCIO 
En la Asamblea magna celebrada 
en la Lonja del Comercio, se acordó 
por aclaración, con un solo voto «n 
contra, que, sin perjuicio de conti-
nuar las gestiones que se vienen rea 
lizando para lograr la terminación 
de la huelga de bahía se proceda 
inmediatamente por todos los comer-
ciantes a extraer las mercancías que 
tienen despachadas por la Aduana, 
cuya operación comenzará a efectuar-
se desde el día de mañana en todos 
los muelles de la ciudad. 
En cumplimiento de este acuerdo 
se cita a todos los importadores para 
que concurran con los empleados 7 
carro? a efectuar la extracción de l« 
carga. 
Habana, Enero 12 de 1920. Carlos 
Alzugaray, presidente del Club Rota-
rio; E. Romagosa, presidente de la 
Lonja del Comercio. 
MGÍNA DOS. DIARIO DF LA MARINA Enero 13 de 1920. AÑO LXXXVilí 
T p n a 'í \ %> 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . 7 4 0 0 . 
VAPORES DE TRAVESIA 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
151 hecho de s«»r esta la üníca casa Cubana con puesto «a la 
Bolsa de Valores de Ntû ra York (NEW YORK STOCK Í7XCHAN-
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Especialidad en inversicne» de 
primera dase para rentls-taa. 
iCEPTMOS CinSNTAS K MARGEN. 
FIBAIÍOS COTIZACIONES DE VE^DT.K SUS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
T e l é f o n o s : 
t<"%i.̂ií \wskt rir>~inri*inffiifltiiní̂ afl 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIGNí'S 
LANERO 12-1920 
Azúcares y ti-baucs: 
Amor Beet bugar 
Cuban Amer Sugar . . . . 
Cuba Cañe Sugar cornT . . 
Cbba Cañe Sugar pref. . . 
Pvnta Alegre Sugar. . . . 
American Sumatra com. • 
General Cigar 
L-nrrillard 176% 175 
Amer. Tobaco Secunts. . . . 
¡ttew Ctef ra 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum. . . . 42 
Mexican Petr>leurn 2(«3 
Siuclair Olí Consliclt. . . . 45% 















215% 211 -í 
87 Só'̂  
Anaconda Copper 63% 
Chino Copper gS% 
Ij f-piration Copper. . . . . 59% 
Kfnnecott Copper . . . . . 31% 
I-sj Consoiid Copper. . . . 21% 
Ixthlehem .̂ teel "B", . . . 97  
Ciuoible Steel- . . •, . . 
L-r kawanna Stael . . . 
Midvale com 51% 50% 
Pcpub Iron and Steel. . . . 11814 11.^ 
U S. Steel .om 106% 10(>i4 
Uiah Copper 77% 77% 
Funda. Equipos. .Víctores: 
American Can. . . . . , . 50% .'>4 
.Amer Smelting and Kef. . . 69 «SV* 
^mer Car and Foundry. . . . 139 137% 
American Locomotiva. . . . 101% 10011. 
Paldwin t>oco notive 118% 115 4 
Gfneral Motots 328% 320 
irestinghoase Electric. . . . 5.̂% . 531% 
f'tiidebakor 108% 107 
Fierce Arrow Motor 75% 73% 
illys Overland. 
Ferroviario.!: 
I»as de petróleo y motores estuvieron 
rxsadns casi desde el principio pero no 
fuí sino hasta la hora final en que ios 
piéstamos se "levaron gradualmente des 
d" diez hasta diez y ocho por ciento que 
fee hifcíeron generales las ventas con 
las ventas •;on las bajas consiguientes. 
Como da costumbre pocas fueron las 
acciones que hicieron valer sn fuerva 
rt'ativa y n̂tre estas figuraba Roval 
Dnlch y algu las de las petroleras y de 
aquí por menos prominentes. Las fe-
nocarrileras también resistieron la pre-
si'in; pero las operaciones en ese depar-
tamento fueron de ligero carácter. Î is 
vtntas ascendieron a 1,075.000 acciones. 
El mercado de bonos no presentó no-
vtccd ningina a parte dé una modera 
da actividad. Los de la Libertad y ferro-
carriles sp aflojaron un tanto, pero os 
'internad'tj iles, reprer̂ n tactos por los 
del cinco anglo franceses estuvieron de 
sí stnnido a .Irmes. 
Las ventowt totales (valor n la par) ns 
cíTidieron a ?15 500.000 Los viejos •>> 
nos de log Estados Unidos no sufrieron 
al'teracl&n. 
AzücarC». 
Cíi.. Mil nn.l St Paul pre' 
ChJ., Mil nnd 8t. Paul cem 
Tr!f;r]> ronsrilid com. . . 
Ti terb Consol id pref. . . . 
(''•iindian Pacific. . . . . 
Krhjtrh Villey 
Mispourl Panif certif. , . 
N'. Y. Central 
S' T̂ onis S. Francisco. . 
I'cidins: enm 
Sonfíiorn Pacific 
Si'utbern Railway com. . 
TTir̂ pn P.n<l'.1lc 
r.iilndelnbía 41 s 
PfiTtimore nn'l Oblo . . , 
Chesapftake nnd Ohio. . 
Pcre Marquette 


















Central Leatber 98 95 
Ccrn Products 85% 817% 
V. S. Food Products Co. . , 74 73 <<. 
\' S. Indust. Alcohol. . . . 113 109̂% 
Kiystone Tire and Rubber. . 44% 41 
C< oflrioh R'itiher Co 
TJ. S. R:ibber 132% 128% 
Cía. Swift Inter 59 
L.bby McNeil and Llbby. 
f̂ V'ift and Co 
International Paper Co. 
Loft Incorpirated. 
Amer W. Paper Pref. , 
>'ritinnm Leather. . , . 
P.'tk Tire 
Arherlcnn internacional. . 
Ui ited Fruit . .19.3 
1̂  EW YORK, Enero 12. (Por la Prenda 
Asociada.) 
El mercarlo local de azúcar crudo tu- 1 
vo más tranquilo hoy. y aunque no se j 
aiMinciaron compras de manera defin;- i 
da. corría el rumor de que un refinnl | 
dor local hnhfa comprado unos 11,000 «a 
eos, de azucares de Cuba a 12 centav-sr> i 
c t̂o y flete igual a 13.04 para la cen-
tr'lfDtm. jpivo pírcio slcnie «¡ieíndo el ( 
mismo do antes. YA merendó al final es- \ 
t̂ ba un ñoco más desnelado, con los te-
di r̂ s ofreciendo todavía los embarque I 
dt Enero a 12 Centavos costo y flete 
Ko hubo nnpvos fn̂ ldent*"' en el re-
fino. efeot"¡5nfIose alGrnnas distriburdones 
poi los refinadores entre sus parroquia-
no' ñero el nesrocio ñor lo trenernl to-
davía os l'rni^do. "Los nreofos no se 
hr-n alterado, ricriopíio el de 16 centavo? 
para el grannlado fino. 
MEFCAD0 DEL DINERO 
IsEW YORK, Enero 12. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Pape) mercantil: t». 
Librns ŝre-Mnas: 
60 días letras, 3,70.3*8. 
Chmer-ia!. <' días letras sobre banco* 
3.70.3|8. 
Comercial, 60 días letras, 3.70. 
Demanda, 3.73.112. 













Peso mejicano 105. 
Plata en barras 137. 
fjO» io i •• 'oí irobíerro eotnvleron 
pesados. Los ferroviarios sostenidos. 
Prestamos a plazos, fuertes; 00 días, 
90 días y seis meses, 7. 
Ofertas de niñero, fuertes la m̂ s alta, 
18; la mfis baja; 7 promedio, 7 último 
p.-tfstamos 18; cierra 14; ofeíta 15. 
Aceptaciones de los bancos, 4.718, 
Se esperan 
Enero. 
14 Lake Buller de Boston. 
14 Pastores, de N. York. 
Sarmot̂ t de New Yorlc. 
Matanzas de E. ünidos. 
Lake Víarlshan de E. ünidos. 
Champarrel da los E. Unidcs. 
Canadian Warrior da E. Uniá«»« 
Bañan de los E. Unidos. 
Esparta de los E. ünidos. 
Munabro de los B. Unidos. 
MERCADO DE VALORES 
Quieto y a la espectativa abrió ayer «s-
mercado, siendo muy limitadas las 
ot eraciones efectuadas durante el día. Es 
de notarse que a pesar de la falta de es-
petulaciOn, la mayoría de nuestros valo-
res se van consolidando, eptre otros po 
d' mos citar a accifines del Teléfono, lis 
I Gavieras, manufactureras y Jarcias de 
1,'» tanzas, los que cada día ganan nueva 
p> «icirtn, de manera sólida, y aunque 
ot determinados momentos, las cotiza-
ciVnes cedan cuando sale papel a la ven 
ta, no tardan en recuperar, lo perdido 
y después inician de nuevo el avance. 
Se vendieron en el acto de la cotiza-
cffn oficial 150 acciones Preferidas de 
la o-Cmpafifa Mnnufacturera Nacional a 
77 cerrando de 76.3j4 a 80. 
G-anaron arias> fracciones los Bonos dé 
I<* Compañía Cervecera Internacional, co 
t'zándose de 99 a 106. Las afilones de 
esta Comnafifa se mantienen firmes a 
10¿, las Preferidas y a 58,1*2 las Comu-
nos ambos tipos de compradores. 
Las acciones del Panco Español per-
manecieron quietas hasta el cierre de 
10! a 107 sin operaciones. 
También nermaneoieron quietas todo 
el día las acciones de la Compañía Lico-
rera cotizándose al cierre de 59.314 a 61. 
Los demás valores no se alteraron ce 
rr.-ndn el marcado quieto a las slgulen-
ter cotizaciones: 
B-neo Español 103 119 
F C. ünidos 89 93 
Hnvana Electric, pref 108 1(0 ^ 
H.'vana Electric, com . . . . 99% 100 
T "éfono, pref. . . . . . . 102 110 
Teléfono, comunes. . . . . 97 98 
K. viera, preferidas, . . . 96% 10.) 
Gaviera, comunes. . . . . . . 77% 7t) 
Cuba Cnn-e, preferidas. . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
r- . v . p e a c a y 
Navegación, prf Nominal. 
tV"VM! * «f ana -í" Pesca y 
Navegación, comunes. » . ..Nominal. 
PRECIO DE LA JARCIA 
i o l s a d e l e w l í o r l 
P i J S A ASOCIA JA 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 12. 
1 . 0 7 5 . 9 0 0 
1 4 . 5 2 4 . 
RmJ de SH a 0 paleada», t 21.00 «ota-tai 
Sisal "Rey" de a|4 a 6 pnlgadaa. a Pl.eO quinUL 
Manila tórnente d« 814 a « pairada» M>.nn« Rey" extra auperlor, «i» u-125.50 qulntaL 




( ^ . (Mspano Americana de Seguros. . . . ,• 
: ^no Americana de 
Seguros Be 
Cnion Oil Companp 
Cuban Tire and Huuber Oo.. 
preferidas. 
Ci 1 Piro and Rucber 
comunes. . . . . . . , 
vm. ii-n Miinufncturera 
cional, preferidas, . , 
' >-'i- . ••• - i) • .-turera 
nacional, comunes. . . 
om: 1 Lu-oier» Cubana, 
prefldas ^ . . . . 59% 
Compañía LAcorena Cubana, 
comunes, 18 
<:< mpañía Nacional de Calza-
do, preferidas. 80 
Cu. •>'•:•. • nmal ce Cnl«c 
oo, com'in-da. . . . . . 
<•<1 '-'ivi» de lía-
tanzas, preferidas. . . . 
Coi iu ..ta de Ma-
tanzas, Sindicadas 80 
Co.)-. ñ<- -arda de Ma-
tanzas, com'-'nts 47 
Compañía de Jarcia de Ma 
tanzas. Sindicada». . . 
174 190 











ÍNFORMACÍON SOBRE LA 
BOLSA DE NEW Y 0 R * 
(POR CABLE) 
El estado publicado por los Bancos ha 
Pido menos 'avorable de lo que se espe-
raba. No hay mejora en las condiciones 
de) dinero y aconsejamos vender en las 
â /as (Por and Flagg.) 
MENDOZA Y C \ . 
920.—La situación monetaria se ha puí" 
t » aun peor debido estado semanal de 
Its Bancos publicado el sábado que es 
sumamente malo. 
Esto contendrá cualquier movimiento 
de alza y esperamo> por lo tanto psecios 
rrás bajos. (Randolph.) 
12.30—JO! hecho de que el Tribunal 
Supremo no haya dado su fallo acerca 
lo los dividendos de las acciones ha sido 
ei pretexto empleado por los bajistas oa 
ra tumbar el mercado. 
Creemos que si baja algo más deben 
ci.mprarse papeles buenos (Roths). 
1.03.—El dinero al 8 por ciento. 
1.40—EE1 dinero al 10 por ciento. 
2.30.—El dinero al 12 por ciento. 
CARRILLO Y FORCADB 
NOTA:—No hemos recibido 
mo de los señores Martínez y el infor-Cia. 




E1B mercado azucarero de Nueva York, 
slf.ue sostenido a las rtltimas cotlzacl'»-
r.ts. Hubo compradores a la apertura 
de' mercado para despacho en Enero a 
1.'.3|4 centavjs costo y flete y para des-
pa(ho más tarde de Enero 18, a 12 cen-
ta\os costo y flete. 
Londres, 3 dlr. . 
Londres, 60 .lív. , 
i F>rÍ8, 3 dlv. . . 
Í F. Unidos. 3 djv. 
; E;-pafia, 8 slp. . . 
















Entre los refinadores hay comprador̂  
dt 11,000 sacos para pronta carga a ¡ 
ceitavos cosco y flete. 
ZAFRA DE 1919 A 1920. 
Movimiento -le azucares en la plaza do 
Matanzas en la semana, que terminó el 
día 10 de Enero: 
Becibidos aasra el día 10 : 288.779. 
Exportados hasta el día 10: 183.6Ó9 
Existencia: 105.120. 
CAMBIOS 
New Yort, cable, 100. 
Idom. vista 99.15116. 
Londres, cable, 3.76. 
Idem vista 3.75. 
Idem 60 días 3.71. 
París, cable 45.114. 
Idem, vista, 45. 
Madrid, cable, 95.314. 
Idem, vista. 05.1|4. 
Hamburgo, .«able 9. 
Idem, vista, 8.112. 
Zurich, cable, 89. 
Trb—n, -vista. SS.3|4. 
Milano, cable, 38.114. 
Idem, vista 38, 
Hong Kong, cable, ... 
Hong 'Kong vista, ... 
o z a v C í a . y 
B A N O U E R O S 
C s e n t a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Azúcar centrífuga de gaarapo base 96 
grados de <->olarl¿aol1n, en loa almacenes 
públicos de esta cluJad para la exporta-
ción Centavos ero Nacional o ame-
r'cano la libra. 
Azúcar de miel de 89 grados de polari-
zación, en los almacenes públicos de js 
ta ciudad para la exportación centa-
T<.B oro Nacional o americano la libra 
Mcftores noti.rtoB de turno: 
P«r« cambios Gnlllerujo rtnnnel 
Para Intervenir en la cotización oftlral 
¿e la Bolsa Privada, Armando Carvajal 
y Pedro A. Molina. 
Habana 12 de Enero de 1920. 
PEDKO V4RBLA NOGTTKiHa. Síndico 
r̂esidente—MARIANO CASQUERO. £k 
BOLSA PRIVADA 
Enero 12 de 1920 
OBLIGACIONES Y BONOS 
OFICIAL 
Coa T»n. BONOS 
Bep. Cuba Speyer Nominal 
1 ep Cuba 4% por ciento. . . 80 84 
Rfp. Cuba vD. I) Nomina' 
A Habana, «a,. HIp. . . . . 100 110 
Habana, 2a. Hip 98 108 
P C. Unidos. . . . . . . 74 100 
Gas y Electricidad . . . . . 108 118 
ITavana Electric By. . . . 80 100 
H. K. R. y Co. Hp. Gra. (en 
circulación) Iw 
Ctiban Telephone. . . . . . 72 78 > 
Ctivecera Int la. Hip. . . . 99 100 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Guane, (en circulación). . Nominal. 
Oblitraoiones de la Manufactu-
rera Nacional . 98 102 
Superior a todos los insecticidas 
" mi lililí i lilillilllllHllllllilll 
Es el mejor porque mata chinches, 
hormigas, cucarachas, y to.U olas-"» 
de insectos que proporcionan repug-
nancia y malestar a la humauid'afl 
Se solicitan agentes en tocias pr.r-
tes. 
Unicos importadores en Cuba: S* T. 
Galllano y Cía., Apastado número 2> 
Sfanzanlllo. 
P. alt S0d.-9 
BOLSA DF LONDRES 20 j 131% I 
82^ 81 ! 
25% 24% | LONDRES, Enero 12. (Por la Prensa 
. i Asociada.) 
lá'4 ! Consolidados. 51.112. 
43% 12% i Unidos, 90. 
Marftlrtios: 
T'tern. Mere Mar pref. 
L-.tem Mere Mar com. 
109-y, IWU, 
46% 47% 
MKROADn H N A R O E R O 
(Cable recibidos por aueatro hilo directo.) 
Valores. 
NEW YORK, Enero 12. 'Por la Prensa 
Asociada.) 
Otro déficit en las reservas de la 
C earing Ho ise, tipos monetarios más 
toantes y la continua falta de apoyo pú 
bLco constituyeron los principales facto 
ref. del reaccionario mercado de hoy. 
El no haber decidido nada el Tribunal . 
Si premo de -os Estados Unidos sobre el ¡ 
ciso de los dividendos de las acciones 
y rumores tue circularon generalmente, 
ai nque sin confirmación, de que variai> 
d.' las propiedades petrolíferas de Mé-
jico habían sufrido daños considerables 
c mo consecuencia de los terremotos, su 
ministraron a los cortos material para 
d< i rimir los precios. 
Corrían rumires de que se llevaban a 
fabo activas negociaciones para la conso-
llofción o fusión de varias de las com-
pañías secundarlas de aceros y equipos; 
poto estos ru ñores no eran acogidos to-
me fidedignos en los autorizados círci-
loj financieras. 
B01SA DE PARIS 
P^RIS, Enero 12. OPor ?a Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron quietos hoy en 
la Bolsa, 
La Renta leí S por ciento se cotizó a 57 
/ E l camhío sobreLondres, a 41 francos 
Sv- céntimos. 
Emprést'to del B por 100 a 88 francoi 
y 45 céntimos. 
El peso americano ae cotizó a 11 
francos 14 céntimos. 
Cotización de los Bonos de fe 
Libertad! 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a f s s i a a F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r s a p e r a A x ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R Ü L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-635S, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4v H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
IsEW YORK, Enero 12. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los últimas precios de los honra de la 
Libertad fuer m los bigu.entes: 
Los del tres y medio por 100 99.50. 
Los primeros del 4 por 100 a 92.84. 
Los segundos del 4 por 10O a 91.70 
Loa primeros del 4,1]4 por 100 a 93.12, 
Loa segundos de 4.114 por 100 a 92.24. 
Los terceros del 4.114 por 100 a 92.04. 
Los cuartos del 4.114 por 100 a 92. 
Los de al Victoria del 3 3|4 por 10o 
Los 9'.80. de la victoria del 4 814 por 100, 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a los 
B o n o s de l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
an te s q u e v e n g a n los m i l l o n e s de la z a f r a . 
O b i s p o , 3 é . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
I n t e r c o n l í n e n t a l T e l e p k m e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
yROXIMÁMTSNTH QUEDARA INSTALADO BL TMJUPOtfO PARA rOMXTNKJAIlNOS O0B 
103 ESTADOS UNID OS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
^ETEDAR ENLAZADAS TOI AS LA-? NACIONES DEL MÜKDO CIVILIZADO. POR UNA VA»» 
TA RHD TELEPONl CA Y TBLBOPAFIQA QUE NOS PERMITIRA CCXItfUNICARNOS DSSDB 
IfUESRO PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIER PARTE DHL GLOBO. 
APRESURESE A SUfeORIEIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COA»' 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE TINA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA»» 
BLBMENTB AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY SE VENDEN LAB ACCIONES A J 15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE ffiüPEBS* 
KENTRAN NUEVA AĴ ZA NO LO DEJE. PUES. PARA MARAÑA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
ACtlONRB 
Panco Español. . , . . . 103 110 
Ktnco Nacional 179 200 
l'errocarrlles ünidos. . » . . 89 94 
I.'ivana Electric, pref. . . . 108 KK)^ 
Hrvana Electric, com. . . . 99% 100̂  
Nj eva Fábrica de Hielo. . . 23? Sin 
Cervecera ínt pref 108 Sin 
Orvecera Int. com 58% Sin 
Teléfono, preferidas. . . . . 102% 108 
Itléfono, comunes. . . . . 97 97:,< 
Naviera preferidas. . . . . 97 100 
Naviera, comunes 77% 79% 
Ceba Cañe, referidas. . . * 80 90 
C>.ba Cañe, comunes 48 60 
u mpaiíía de vesca y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
C'ompafiía de Pesca y Nayega 
ción. comunes Nominal. 
rinifin Am^ri'ana de See» 
ros 173 190 
I-, m Beneficiarlas . . . . . 89 1(>0 
Cu i p h ¡.nd Uubber Co. 
preferidas Nominal 
Cnt n : "re and Rubber Co. 
comunes. Nominal. 
l'nlón Oi' Jompany Nominal. 
vuiftoues Hardware Corpora-
tion, preferida* Nominal 
"íulflones Hardware Corpora-
tion, comunes Nemlnal 
.-írH •< durara Na-
cional, preferida». . . . . 77 78 
iircr» Na-
cional, comunes. . . . . . 49% 55 
ComPaüla Nacional de Camio-
nes, prefer'das Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal 
Licorera Cubana, pref. . . . 59% 61 
Licorera Cubana, com. . . 18 19 
Comn-ififa Xf'tnnal de Perfu-
mería, preferidas. . . . . Nomina'. 
Corn»MQia Nacional de Perfu-
mería, comunes 60 Bln 
na' d* pu-
ños y Fonógrafos, pref. . . 70 100 
ñSa l« Pla-
nos y Fonógrafos, com. • 20% 80 
I'. î fp i'-nal ae se-
guros, preferidas. . . . . 98% 102 
i n roflctoial de Se-
guros, com-mes 29 81 
Com. Nacional de Calzado, 
preferidas 80 87 
Com. Nacional de Calzado, 
comunes 73 Sin 
'•Tela de Matan 
zas preferidas 86 100 
cía de Matan-
zas, pref. sind 86 109 
or pafifa d« rarela de Matan-
zas, cómanos. . . . . . . 47 50 
Com• "afra d Jarcia de Matan-
zas, com sind, , 49% 49 
MERCAD0~PECÜAIU0 
ENERO 12 
LA VENTA EN PIH 
En loa corrales ee cotizan los siguien-
tes precios: 
Vacuno del país, segün calidad, entre 
II . 1|2, A 12.1|2, 13 y 13.112. 
Del extranjero de 10.1|2 a 11 centavos 
Cerda del país de 19 a 21 centavos. 
Cerda americano a 23 centavos. 
Lanar de 18 a 20. 
S O O O 
2 0 . 0 0 0 J E S Í I S 
Para un magnífico negocio 
blecido y favorablemente 
do en toda la República se *!?0Cl" 
un socio con $20.000 qUe 
vez de aportar esta cantidad * 
gocio. E l dinero se deseT0 
da ayudar con si^ooperación 
sonai en la dirección de dichc 
agrandarlo y darle mayor 5 
pero una parte importantísi^ , ' 
rá la de contar con la coopera^ 
del nuevo socio. Buena opor j 
-dad para cualquiera que, teniend 
negocios, se le dificulte aten/0 
Jos el solo, que es el caso en ^ 
yo me encuentro. Se ofrecen L 
mejores referencias bancarias 
personales, se cuenta con recoj 
cido crédito y el negocio que ^ 
va cuatro años de establecido xk 
presenta hoy $60,000. Dirigirse a 
A. Marque Dovie. Apartado 416 
Habana. 
C-598 ia 
0 A L 
MATADERO DH LÜTANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se co'izan a los siguientes pre-
vios . 
Vacuno, de 45 a 65 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar de 90 a 100. 




Las carnes sacrificadas en este mata-
dero se cotizan a los sigruientes precios: 
Vacuno de 8̂ a 60 centavos. 
Cerda, do 70 a «0 centavos. 
Lanar de 90 a 100. 




B A N G O D H 
PIOTAMOS SOBSE JGfESW 
CoaotAado. 111. Teléf. A-9«t3 
Atención Oanaderes 
y Hacendados 
Entradas de ganado. 
Ayer llegó un tren de Camagüey con 
11 carros de ganado vacuno, de los cua 
Ies venían 10 consignadas a la órden de 
Serafín Pérez y 4 para la casa Likes Bros 
l'stas reses que fueron repartidas en pia 
se vendieron a 12.1'2 centavos. 
Varías cotizaciones. 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos U tone-lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza de 14 a 16 pesos quintal. 
CANILLAS Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. SEBO 
El sebo refino o de primera clase se cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de segunda envasado en barriles de 15 a 16. TANKAJE Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-sos la tonelada, realizándose a este pre-cio bastantes operaciones. 
PEZCÑAS 
Se venden de 70 a 75 centavos «1 «nln-tal. 
EIÍ LA FINCA «LA TEÍfTA* ESTA. 
CION DE CONTRAMAESTBE, 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza da Puerto lu-
co propios para bueyes de tre» j 
cuatro afíbs; novillas, peli-finas, > 
za de Puerto ico, propias para la 
'Tianza Ejemplares escojidos tan 
Padrote. 
GANADO DE! COLOMBIA 
para Dueyes y vacas lecneras. ooioir 
Lianas, novillos colombianos para a» 
Jora, de Cartagena. Coveña y Zíbw»» 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ot1 
bello. 
Puedo entregar cargamento» 
pletos de ganado para hierba da Co-
lombia y Puerto Cabello en cualaô  
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más Informes, diríjanse a J 
F. Perrer. Lucía alta, 8, Santiago fi< 
"'uba 
NACIONALIDAD CUBANA 
Certificados de última voluntad, de 
antecedentes penales; cartas de natura-
lización; licencias de guardas Jurados; 
guías forestales; títulos de Mandatarios; 
líneas telefónicas; pasaportes, etc. Se 
gestionan rápidamente. 
OSCAR L 0 S T A L 
Ex-.Tefe de Administración ds la Se-
cretaria de Agricultura. 
Habana, 89. Apartado 914. Teléfono 
M-209& alt 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
•nente y aumenta también el ca 
pital invertido. 
Véanos, no incurre usted obli 
gacion alguna 
KINDELAN & Oa. 
Cuba, número 19, bajow 
c usos ta 21 d 
T h e R o y a 
S e c 
a o k o 
en coosiiiiscsr s sbs 
¿<s¡fii<sralB I s siperfenra db sos SoscBnresl 
al p i H c o o i 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é d u Quartro S e p t e m b r e 
o&rec&sffldb Isa facUsiáes de dÜdhs Sacnroffil a ios co®*8* 
ci&sftes y pfirSñcdlairea ^pe re^piersa sus terTic&oa* 
Capital Pagado ^ m m * 
Fondos de Resenr» , „ » « < » . » • • . » . • • « • • • « 16 '̂,Xrtíu)# 
Nuestra Oficina Principal en la Habana,, as encuentra •» 
Asenla/ número 76, esquina a Obra pía. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas Partes 
mundo, d e p ó s i t o s en cuenta corriente, compra y ven 
de valores p ú b l i c o s , pignoraciones, descuentos, pre 
tamos con garant ía , c a í a s de seguridad para valores ; 
a lhajas , cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 . A . 7 4 5 2 , 
l a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 * A p t d o . 1 7 0 7 * H a b a n a 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S es el H Tcrt Stock Excharye y Bolsa de la B ^ 1 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D ^ 
O M a p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y ^ 
C M00 » d. I 
ARO LXXXVI1I 
DIARiO DE LA MARINA Enero 13 de 1920. PAGINA T R E S . 
L O S C O N S E J O S 
D E L E R R O U X 
las tendencias políticas de Lerroux 
vaI1 tomando indudablemente un rum-
bo distinto del que hasta ahora hab^ 
luido el famoso jefe radial. Ape-
ñas se promovía antes en España nin-
guna agitación, apenas se emprenda 
ninguna campaña de canz revolucio-
nario de llamaradas demagógicas en 
no se notase o se sospechase la 
• ompHcidad o dirección de Lerroux. 
El espíritu inquieto y un tanto po-
pulachero de Lerroux se avenía bien 
a las peroratsa socialistas de Pablo 
Iglesias y aun alai desatinadas doctri-
nas y furores iicendiaros de Perrer. 
bre el pedestal de su demagogia le-
vantaron su escandaloso f efímero 
poderío en Barcelona los "Jóvenes 
Bárbaros" defensores y satélites de 
Lerroux. 
Sin embargo, aquel Lerroux que 
hubiera dado su mano derecha a Kro-
potkine y a Malatesta, levantó un día 
Su voz en el Congreso en favor del 
clero español mezquinamente rcttá-
buído y merecedor de más generosa 
recompensa. Aquel Lerroux agitador 
que parecía el precursor de Lenme 
y de'Trotzki habló otra vez en el Con-
greso para pedir la represión del bols-
hevikismo y desde la tribuna y el 
periódico impugna abiertamente los 
principios y procedimientos del co-
munismo ruso. Ahora aquel Lerroux 
azuzador de las turbas y vocero de 
todas las protestas y alharacas intervie-
ne en el debate sobre la intentona de 
Zaragoza y la lucha entre los obreros 
y los patronos para manifestar que 
"lo primero que España necesita es 
producir la impresión de que. hay jus-
ticia en el país;" que es necesario 
restablecer allí la disciplina que no 
existe desgraciadamente ni entre las 
clases civiles ni entre las sociales; 
que el gobierno debe suprimir los ju-
rados, porque "cuando no se hace el 
uso debido de la libertad no hay de-
recho a ello." 
He aquí como Lerroux coincide con 
nosotros que hemos combatido siem-
pre estos jurados mal preparados pa-
la el ejercicio de una función tan 
delicada como la de la justicia, ma-
nejados por las excitaciones y arti-
maña de abogados sin conciencia e 
influidos por apasionamientos, exalta-
ciones, cacitazgos, compadrazgos y 
presiones políticas y sociales. He aquí 
cómo Lerroux coincide con nosotros 
en que los excesos *y abusos de la 
libertad son peores que todas las ti-
ranías; en que es necesario reprimir-
los sin lenidades ni condescendencias 
en bien de la misma libertad; en que 
esa represión debe contener lo mismo 
al obrero que se ponga fuera de la 
ley que al patrono que la infrinja. 
He aquí cómo Lerroux coincide con 
nosotros en que el comunismo empe-
ñado en conturbar y disolver a España 
lo mismo que ha conturbado y disuel-
to a Rusia es una plaga que ha de 
ser combatida a toda costa como ene-
migo de todas las clases sociales, de 
todos los partidos, de todos los go-
biernos y de toda nacionalidad. He 
aquí cómo el señor Lerroux opina 
con nosotros que el sindicalismo obre-
ro atenta contra la libertad, contra 
Ja democracia, contra el orden, con-
tra la disciplina y contra el bienes-
tar de la misma clase obrera. 
,Es sensible que el señor Lerroux 
no se hubiere parado antes en su 
carrera. Tal vez algunos de los ro-
jos de ahora, de los que preparan 
bombas, de los que incitan al Ejérci-
to liacia la rebelión, de los que pro-
mueven huelgas sindicalistas con rum-
bo hacia la revolución fueron, antaño 
discípulos y fervientes partidarios del 
jefe de los radicales españoles. Qui-
zás fué la voz de Lerroux la que hizo 
prender en ellos los primeros chispa-
zos de la demagogia y de los fuegos 
revolucionarios. Ahora padecen, como 
los rusos y como tantos'otros, de una 
indigestión de libertad, de democracia 
y de socialismo. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 




f 5.000.0 0.0-00 
ART 18.—"De los Cotice Consejeros de este Banco. NUEVE 
»erar> siempre comerciantes o industriales cstablccldo.s en Cuba" 
E L O U E T R f í B f U f l L f l T I E R R f í y 
a h o r r a , es el hon)bre que m d s vale, 
porque crea r iq i^za y defiende el pa í s . 
Casa CentraCí 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
.SUCURSALES 
E n la Habaoa: B e l a s c o a í n 4.~-Egido 14 
«Palacio Internacional),"Mont$ 12.—O'RelIly 8 3 . " 
Pucnte de Agua Dulce.—San Rafael l | i 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
" O B R E R O S D E H . 
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5 t í 
I N F A N T A , N ú m . S 3 . - H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
De orden del t>eñor Presidente, so convoca a los señores accionistas dt* 
esta Compañía, para la Junta General ordinaria, reglamentaria, corres-
pondiente al segundo semestre del año próximo pasado, que habrá de ce-
lebrarse en el domicilio social, el domingo, dia diez y ocho del mes err 
curso, p, la una p. m. 
En el propio dia y a la hora in dicada, se efectuarán también las elec-
ciones que determina el articuló 27 de los estatutos, para elegir por dos' 
años, un Presidente y tres Vocales del Consejo de Administración. 
Habana, 13 de Enero de 1920. 
;• M, SUAREZ. 
Secretario-Contador. 
P. 6d-13 
intervención de los corredores cole-
giados, a quienes constaba los precios 
pagados, podían certificarlos y calcu-
lar promedios. Después vinieron las 
dos zafras de precios fijos. Esa fija-
ción de precio al azúcar era absoluta-
mente indispensable para arraigar ta 
democracia en td mundo (to make the 
world safe for democracy), por más 
que lo que está echando raices de lo 
lindo sea más bien el bolsheviquismo. 
Para que prosperase ese plantío de 
democracia no se consideró necesa-
rio fijar precios ál algodón, a la 
manteca, a la carne, etc.; pero para 
nosotros fué: o democracia o alto pre-
cio para el azúcar, y libérrima y al-
truístícamente optamos por la demo-
cracia. 
"Por uno de esos fenómenos eco-
nómicos-poco explicables a primert 
vista, el azúcar que siempre se ha 
vendido en las plazas d« Cuba, este 
año lo ha sido casi totalmente en el 
extranjero, sin intervención de nues-
tros corredores, a quienes, por tant- , 
no consta que los precios anunciados 
sean los verdaderos, y no puede-i ma-
terialmente establecer promedios; 
pero se quiere que Mario (así llama 
siémpre al Presidente, de que se dlc«? 
párente, según ya he consignado) se 
quiere que Mario determine "oficial-
mente" el procedimiento para fiiar 
promedios de precios que "oílclal-
mente'' no existen. Eso es estupendo 
"Nuestro querido amigo y conciu-
dadano el "dotor" no desperdicia 
oportunidad de repetirnos que la 
Creación es una leyenda sin funda-
mento, que nada puede crearse de la 
Nada, y el poder que no le concede a 
la Divinidad quiere que 16 ejerza Ma-
rio. ''Risum teneatis, amici" (Nn« 
quedamos con la boca abierta ante 
la muestra de erudición dada per el 
juez de paz.) . 
"Los contratos en que se estipula 
el pago por promedio," prosiguió, "son 
nulos, al menos por este año, porque 
ha desaparecido la cosa fundamento 
del contrato. Es como si yo hutúese 
comprado y pagado una casa en Or-
zaba, y antes de tomar posesión el 
i 
DO 3ÍDU SPEAK ENGUSHl 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro xa*" 
todo por correspondencia, que es 
muy vácil. corto y que ha sido 
p re parido especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayo rea detalles, enrié su nom-
bre y dirección, a 
TK¡3 UNIVERSAL INSTITUTO 
DEPT. 58. 235 West. Street 
New York City 
volcán se la hubiere tragado. No po-
dría repetir contra el vendedor." 
"Lo único que cab<» es que cada 
central haga arreglos privados con 
sus colonos y si no llegan a un 
acuerdo que nombren árbjtros, o ape-
len a. los tribunales; pero Mario, conr-
titucionalmente, no puede mezclarse 
en este asunto. He dicho." 
.Y oyóse la voz bronca de don Goyo* 
"Señores, es tarde y el petróleo está 
caro-" 
Y cada mochuelo fuese a su olivo. 
Doy fe, 
JOSE PEREZ. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el líUEIO DE LA HARINA 
PERI0P0 AGONICO DE UN G0BIEE NO—LA EFEKYESCENCIA MILI-
TAE NADA TIENE QUE Y E E CON LA POLITICA*—CAUSAS DE LA 
EXPULSION DE 2S OFICIALES DEL EJERCITO. — INTERPELA-
CION INOPORTUNA. —LA PONZOÑA DE LA POLITICA ENVENE-
NA UN BUEN PROPOSITO. — E L FUNCIONAMIENTO DE LAS JUN-
TAS DE DEFENSA. —DIFICELI SEMA. SITUACION. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/̂ ERTTJANO DEL HOSPITAL DE EilKK-
<J ucencias y del Hospital Número Uno. 
V.̂ SPECIAL,1S'TA BN VIAS CRXNáBIA'3 S2j y enfermedades venéreas. Cistoscopla aterís mo dá los uréteres y examen del •'COb por los Bayos X. 
f NTKCOIOVES DE VEOSALVABSA». 
CONSULTADt OR 10 A U A. M. X 913 8 a 6 a. m en la calle de Cuba. 68. 
680 31 6 
Siucribue al DíARIO DE LA (WA. 
RiNAy anond&e en el DIARIO DS 
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E] Gobierno Sánchez Toca ha en-
trado en el período agónico. Vive en 
crisis desde el dia 2 del actual, a ; 
consecuencia de un incidente militar i 
ajeno en absoluto a la política. Re- | 
huyó afrontar el conflicto en las Cor - j 
tes y lo llevó con inoportunidad da- | 
niña a la Regia Cámara. Hubo las ' 
consultas de rigor, excepción hecha 
del'señor Maura, que rogó a S. M 
le iximiera de dar consejo frente a 
situación creada sin la menor inter-
vención suya; y como resultado de laa 
consultas acordóse como era inevitable 
que el Gobierno comparesciese de nue • 
vo ante las-Cortes y allí liquidase su^ 
culpas j sus yerros. Ha retrasado el 
Presidente del Conseio cuanto ha po-
dido esta comparencia, atento a pro-
curarse la colaboración de las iz-
quierdas en el temido trance. No es 
verosímil, estando ausente el Rey y 
aún habiendo ocurrido peripecias que 
agravan la situación del Ministerio, 
que el correo alcance la solución que 
tenga la desastrosa interinidad mi-
nisterial que padecemos. Habrá d-í 
versar, por tanto, la presente carta 
sobre episodios generadores del con-
glicto ministerial, 
Las culpas de origen y de conducta 
del Ministerio Sánchez Toca expli-
cadas al pormenor en anteriores cró-
nicas, eran bastante para hundir, no 
uno, sino varios gobiernos; el vili-
pendio con que vive en las Cortes 
sin atreverse a opinar en nada y sm 
sentir el deber de dirigir con criterio 
propio la acción legislativa; el fra-
caso de sii política pacificadora en 
Barcelona, donde chocan fieramente 
los intereses de obreros y patronos1 y 
resurge el terrorismo dinamitero Cdi 
impunidad absoluta; lo ocurrido con 
el conflicto del pan en Madrid, donde 
el Ministro de la Gobernación, omi-
tiendo toda formalidad y garantía ju-
rídicas, ha despojado a los fabrican-
tes de sus locales y enseres de tra-
bajo, para entregarlos a los obreros' 
sin que el vecindario tenga asegura-
do ni el suminstro del pan ni la 
buena calidad de la elaboración, pero 
arrojando en cambiov sobre el Tesoro 
una carga considerable, la que supone 
la fabricación del pan a menor precio 
de sus coste efectivo, eran sobradas 
causas para haberse confesado venci-
do y facilitar patrióticamente una su-
cesión que, menos hostigada por las 
consecuencias de los propios desa-
ciertos, pudiera intentar la reabiláta-
ción de los prestigios del Poder, re-
ducir la virulencia de los conflictos 
sociales' y restablecer la dinámica 
parlamentaria sobre la base de una 
f.-nr.̂ nu-nción parlamentaria con ele-
mentos propios para intentar con for-
tuna ia aprobación clef presupuesto. 
Pero el Gobierno ha persistido en la 
impenitencia de sus culpas; no ha 
queri lo sucumbir por̂  los votos de la 
Cámara ni ante las censuras de las 
clases productoras', ni ante la sostili-
dad d3 l̂ s afines, motivos todos para 
tener un fin honesto. Ha pretendido 
dar al país la impresión de que caá 
arrojado por el Ejército, fiel a la tác-
tica que comenzó a desplegar este ve-
rano de acreditar la existencia de 
una confabulación de patronos y de mi 
litares., capitaneada -por Cierva . Auo-
que en las Cortes quedará Sánchez do 
Toca convicto de "calumniador" en 
este asunto, es continuación de aque-
lla insidia mendaz lo que ahora se 
intenta. Un simple recuerdo de re-
chos basta para convencer al más in. 
crédulo de que la actual efervescencia 
militar nada tiene que ver con la po-
lítica, aunque hayan procurado lo^ 
parlamentarios de la izquierda y al-
gunos minstros' envenenar la agita-
ción que se nota en la oficialidad del 
Arma ce infantería. 
Adviértase desde luego que, con 
excepción del arma aludida, el resto 
del Ejército permanece ajeno a laa 
peripecias del día. porque es pleito 
íntimo; privativo de loü "infantes'', 
el que se está liquidando hace unas 
semanas. En efecto: viene siendo 
aspiración antigua y general de la 
oficialidad que las funciones del Es-
tado Mayor no estén vinculadas en 
un cuerpo especiaL como ahora ocu-
rre, sino que sean servicio que des-
empeñen en cada caso las capacida-
des más notorias de las distintas ar 
mas. Para ello todos los oflclaleíl 
que pasaban a estudiar los curso» 
de ampliación de la Escuela Superior 
de Guerra, creada con el objeto de 
selecionar el personal afecto al Bs«» 
(PASA A LA DOCE) 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
J . P a s o i a l - B a i d w i o 
O b i s p o 1 0 1 . 
G V A R A C A B U Y E S C A S 
L o s p r o m e d i o s 
Sobre la plaza de Guaracabuya. 
rrent.y a la iglesia parroquial, se alza 
Prgttllbsa la tienda de don Goyo. 
i Centro comercial y financiero de 
ja, comarca, es además, su foco inte-
lectual más resplandeciente, y co-
intelectual, político, , pues nadie 
ignora que la política es entre nos-
otros un ejercicio de una intelectua-
ndad intensa. 
Allí, en la trastienda, bajo la mi. 
vigilante de don Goyo que pu-
"odicamente aparece procedente deí 
lostrador, nos reunimos por las no-
riU8 }-is eminencias del pueblo para 
«cutir los asuntos dü actualidad y 
nacer patria" en la forma más usual, 
es decir, con la lengua: 
nion11 asistentes asiduos a las reu-
¡rilalV el médico. enano de cueroo y 
tam n vanidad' a quien, no Obs-
torou „ amamos cariñosamente "do-
slJn ' , el boticario, que le lleva 
nprfo ? la contra. Para disimular U 
exLf armonia que entre ambos 
doiw Para ^P^tar' la humanidad 
ceW : el mae3tro de escuela, ex-
neo?ersona poco, provista de car 
rraA • ;iuez tle paz se estima un 
cuaL SCOn8ulto- E1 cura' de vez en 
Pre ti!;Stí deja caer; Pero «asi síem* 
Jas l r t e qUe retirarse ante las ma 
da £ nZas del "dotor". que se Us 
suscribe ?,ÍSta' En Cuant0 51 I112 
eromst. n e1 ha auto-constituído en 
verá ™ 6 los debates <lue- eomo se 
"a merecen pasar a ^ historia, 
- i tema principal en ia última se 
aana ¿ 7 ^ e a ia ultinia se 
todos J - L -e 103 Promedios, pues 
'dot 
os y de! gobierno; en defensa de 
' toV6^0- s^ñores tienen caía'. E ' 
d a ^ I - ] 3 ? Errores de los aacen 
los nri"™ 6"'«erno; en defensa de 
J L £ ! ^ ! f ° Í sali6' naturalmenté, ei 
boticario, diciendo pestes de los co-
lonos, pero atacó también al gobier-
no, porque, en eso de atacar al go-
bierto estamos todos conformes, ex» 
cepto, algunas veces, el juez de paz, 
que se dice pariente del Presidente. 
E l juez intervino en la discusión, 
y dijo: 
"Señores: esta cuestión de los pro-
medios tiene cierto carácter legal, por 
consiguiente, a mí. es a quien corres-
ponde dilucidarla. En otros tiempos 
los hacendados no eran sabios como 
son ahora; no vendían el azúcar 1 do -
ce centavos, y andaban todos a la 
cuarta pregunta. Se desconfiaba do 
ellbŝ  y en loa Contratos de «aña se 
estipulaba invariablemente -el pagê  
en azúcar. Un central conocí yo cu-
yos colonos descargaban en el con-
ductor y culateaban luego la carreta 
al tinglado para: llevarse el azúcar 
que les correspondía. Era peligroso 
dejarla siquiera veinticuatro horas-
Aquellos cuyo crédito no era tan ma-
lo entregaban el azúcar en el puerto 
de embarque en el almacén designado 
por el colono. Pero esto era un engo-
rro para el hacendado y para el co-
lono, especialmente para los colonos 
chicos, que eran y son la mayoría; y 
por poco que el hacendado inspira-
se confianza, se estipulaba el pago 
por el promedio, costumbre que lue-
go se generalizó cuando los hacen 
dados se volvieron todos sabios y em 
pezaron a vender de ocho reales pa-
ra arriba, situación que crearon ellos 
por su propio esfuerzo, como todos 
sabemos. Hasta la zafra antepagada, 
la casi totalidad "del dulce tmxo de 
nuestra patria amada" se vendú. en 
las plazas de, "nuestra nación" con 
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L A P R E N S A 
—"Cuaudo un diario de la oposició" 
1—escribe el *Heraildk>"—infoirmaj a 
sus lectores de un hecho vergonzoso 
realizado por agentes dr;l gobierno, 
(uancio lo censura y vilipendia, no ba 
t-s más que recoger lo que circula de 
loca en boca condensar y concretar 
el pcnsaniiento vago e iniorme de la 
colectividad. Puede un ped'ódico con-
llribuir % que se forme una opinión 
determinsda; p r̂o lo más común es 
cue recibí la opinión de las masas."' 
Y así es en efecto... 
—"Asi. pues, los gobernantes que 
toman medidas vigorosa': contra la 
I rei'sa etc...'' 
Afirmación del todo errónea.. "Re-
ceger" lo "que circula de boca en 
boca"conder^var y concretar el pen-
«amiento vago e informe de la colec-
tividad" ¡santo y bueno! 
Y el Gobierno no se opore a esto. 
Es "la forma de condensar" y de 
''concretar" lo que judicialmente se 
persigue... 
Porque ¡hay muchos modos de con-
cretar!' 
No sabemos de un sola sentencia co 
rveccional contra el señor Manuel 
Márquez Sterling. 
El ilustre periodista redactaba, día 
a día, desde "La Nación" ui' artículo 
vibrante, demoiedor, verdaderamente 
terrible para el Gobierno íictual. El 
e<?ñ.or Napoleón Gálvez, e' sefior Lugo 
Viña, el señor Modesto Morales, no. 
lian escrito aún una sola lírea de pro-
pa tan Hena do grave;* acusaciones 
como las que contenía la más débil 
página del señor Márquez, Sterling. 
Pero este periodiŝ n insigne hería, 
con el concento, con las ideas, ¡no 
<on las vulgares palabras! 
He aquí la diferencia. 
Por eso, decíamos antes ¡que hav 
muchos modos de condensar y de con-
cretar! 
Y ¡nosotros, que vía jamos siempre 
en "ford"! i 
Es para dar un salto. ¡Ocho mi! 
duros tirados a la calle' 
—"Extravío de un ma'ftfíe. con 1600 
libras esterlinas " 
La noticia—l^ída en "La Nación"— 
ros ha entelerido compietamente... 
—"Mr. Georgp Blocb,--escribe el 
epíega—attaché de la Legación britá 
nica en '•.'/ashington, y pasajero def 
f rucero 'New Zertland' que zarpó ayer 
de nuestro puerto, llevando al almi-
rante Jeliicoe, ha denunciado en la ter 
•••era estación de policía que frente ai 
hotel "Inglaterratomó un auto de 
alquiler nara dirigirse a la calle 11 y 
B. en el vedado, pues tenía que hacer 
nn maletín que contenía 
utas cuarenta • y cinco li-
inas y documPtitô  de im-
? que al bajarse dé dicho 
me había desaj arecido -el 
José Miguel Gómez—según anuncia 
un leído colega de la mañana—está 
ya arreglando el equipaje... 
—"EH g'-neral José Migue! Gómez,— 
he aquí la nota—ex-Pr--áiaente de U 
República y candidato de los libera-
les para un nuevo períoco llegará a 
esta capital en la presente semana, _ 
procedento de Miami, do»-de actual- J 
mente se encuentra." 
¿Y las garantías co-i^titacionales 
están suspendidos—o al suspenderse 
—y hay huelgas, y tiros...? ¿Cómo 
se explica esto? 
Unas palabras lo explican todo. Las 
palabras de Mr, Long. 
Refiere un diario de la mañana "los 
puntos do vipta" del "zay'^íno". 
—"No me parece práctico que ahora 
estemos dispuestos a ir a Roma por 
todo Bien está que lo pregonáramos 
rntes de ^aber el fallo. D*1 esa ma-
icera, hacíamos ambiente y qiiizás in 
fluiríamos en el ánimo de los señores 
jueces. Pero pasado ese Uittaute rrí-
lico, estiroé, y arí se lo dije el dec' 
tor Zayas. que 1c cuerdo era apruden-
iarse y mantenernos con dignidad 
equidistante de los conservadPres y 
de los miguelistas. De 1" que él in 
lante hacer yo no sé nada. Además: 
atraviesa el doctor Zayas unos momen 
los que no son 'os más propicios' para 
fijar orientaciones. Ha", de pasar 
días y iuSs ecuánime el espíritu del 
lluistre repñblico, rodremes adoptar 
i.^a resolución concreta. Ye iré con 
fjl hasta se va con los conservado-
res." 
Es el criterio general. A í̂ piensan 
—después de ".-'prudentar̂ '-" bien— 
todos los vieji s amigos del doctor Al-
tredo Zayas. 
¡He aqní precisamente, lo que hace 
que estas hô as sean de tanta grave-









Hablamos anti,? d*5 tiros etc. 
—"Y la nropia semana niie nos ocu-
pa nos mnesb-a en su final—escribe 
"La Lucha"—un suceso lamentable, 
de eses que demuestran, nc la corrup-
| ción de las personas, porque nada pnc 
de decirse en este caso contra nacíe, 
f.ino el dfc«arro,do "n0 Vl-'X1 tomando 
' nitre nosotros las ideas de violencia, 
i do odios irreprimibles y de encono?! 
1 saug-jinjívios que van envenenando p'"1 
i <'0 a peco la? rf,laciones que entre í̂ 
| manfienpn ios d'versos elementos de 
j â Hocied'a d." 
| "No queremos comentar el suceso 
ph qu'; tomaron parte amigos nues-
tros, ni r^rornarlo siquiera en est-! 
insrpr. Pero debemos ai censurur i* 
riendencia que ha hecho nactr la poli 
P £ L A CURAR ÜK RESFRIALO 
EN D'< DÍA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. _ El boticario devoi-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E, W. GROVE 3e halla en cada 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a s t o m m m 
Está perfectamente deiDostrado que le Leche parc ia l -
nient3 É s c r o o i a i i a es e¡ mejor a l p e o í o para los niños . 
Las observaciones múltiples de -a 
escuela francesa, con Aviragnet, Har-
ían, Hutinel, etc datos clínicos de 
eminentes médico, en los Estados Uni-
dos de América, como también estu-
dios de profe'-or-M médicos de niños 
en Cuba, doctorê  Arssón Aballí, .Al-
fonso, Enrique D:agct VaMes Dapeua. 
Taboada y otros, 1 ecomiendan y con-
vienen qve ias leches descremadas v 
perfectam'inte esterilizadas son más 
tolerables para los niños de pecho y 
los enteríticos que las leches co-
rrientes que contienen toda la grasa. 
La leche KBL, es una leche mater-
nizada de superior calidadf científica-
mente preparada tanto para la ali-
mentación del niña sano como para 
dispéptico y fcnteTítico, 
La leche K E L oa venido a resolver 
uno de los problemas más necesarios 
en Coba, alimenta' al niño evitándole 
los t/astc«-nos gastro-intestinales î an 
con;u< es en ;os países cálidos. 
Recun.endamos a las madres el uso 
d̂  :a lechb K E L para sus niños en ia 
seguridad de obtener un éxito som-
(j.etc 
r 93Gd in 14 Oo 
^ •• •̂'>--'-'**y«B« 
•x \ o « p , P L A T A Y N I Q U E L . / 
^ V R E L O J E S 
MARCA !IZei»TR*OA 
rV\ÁS E X A C T O 
Q U E EL. oQL. 
Q U E UM CANON. 
UNICO tKTPORTAOOREft 
ü Ü A N R , A L Y A R E Z y C ! * 
MURALLA 117. TELEFONO A - 1797. H A B A N A . 
[nprtadores de Relojes y Joyería Fina 
A s o c i a c í o p d e D e p e o d i e o t e s d e l C o i o e r c í o 
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S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
i C U I D A D O ! 
E l caballo deshocado qus pasa, ciego y veloz, por l a carretera ¿ o n d e e l niño 
juega, no es una amenaza m á s grave para su vida que los desarreglos causados 
por ciertos abusos muy frecuentes en l a infancia, tales como e l comer con exceso, e l abusar 
de frutas $ golosinas y e l desatender e l llamamiento de l cuerpo. L a s indigestiones t; e l 
estreñimiento crónico son l a inmediata consecuencia. S i estos trastornos no se atienden 
debida y oportunamente, pueden sobrevenir dolencias mortales o enfermedades muy difíci-
les de curar. ¿ N o a m p a r a r í a U d a su hifa, a ú n a riesgo de su propia vida, s i lo viera 
amenazado de muerte? P u e s debe U d saber que ciertos s íntomas que en ocasiones pre-
senta su hijo, tales como, dolor de -cabeza y garganta, lengua sucia, f a l t a de apetito, 
malestar y nerviosidad, no son sino e l avisb que le da l a N a t u r a l e z a para que lo salve de 
un peligro. N o los desatienda U d . , sino quiere arrepentirse. H a g a en tales casos lo 
que miles de madres cuidadosas es tán haciendo desde hace m á s de treinta años , esto es, 
darle a su hijo e l Jarabe de Higos de California (Cal i f ig , ) para limpiar, de modo rápido 
y correcto, sus delicados órganos internos y evitar así, que e l m a l avance. C A L I F I G se 
compone de los mejores higos de California, de las m á s eficaces plantas estomacales y del 
m á s escogido sen egipcio. E s , por tanto, l a preparac ión verdaderamente ideal p a r a los 
niños* puesto que tiene un exquisito sabor y a d ú a con perfecta suavidad Debido a estas 
mismas ventajas excepcionales C A L I F I G es también e l laxante m á s adecuado para los 
adultos y ancianos y e l único a cuya acción ceden los casos m á s rebeldes de estreñimiento 
crónico. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Hay carreras hoy. 
A la hora de costumbre. 
Luego el paseo de la tarde, por 
Prado y ¡por Malecón, con el alicien-
te de la retreta. 
Toca la Banda del Estado Mayor. 
Las tandas vespertinas de Campoa-
mor y de Hauslto, exhibíiéndose en 
este ultimó E l Chévere de Jíueva 
York, película del género cómico que 
se estrenó ayer con gran éxito. 
Va también por la noche. 
En la tanda final. 
Anúnciase en Payret la segunda 
representación de Ponchyncharria en 
Nueva York, obra chistosa, diverti-
dísima, que anoche en su estreno 
provocó de continuo la hilaridad de 
los espectadores. 
Gustó de tal modo que so manten- j 
tica especial que aquí luí cebaos—y de 
la cual José Miguel Góme^ por ejem 
pío, es un excelente» maestro—a ven-
tilar todas nuestras diferencias por 
medio del revólver..."' 
Ese es el mal. . Es grande, en 
electo, el desarrollo que van tomando 
futro nosotros/ las ideas de violen-
cia, de o.lio irreprimibles y de enco-
nes sangrientos. 
Y ;.cómo podremos legisbir contr • 
el revólver—si *n las altas esferj 
i^ual que en las del pueblo—ei 
"Smith" y el "Colt" soa la "suprema 
xatio'? l 
Todo E ! Mondo Debe 
Tomar Agua Caliente 
En La 
La convéniencia de librar al es-
tomago, al hígado y a los in-
testinos de todas las sub-
stancias venenosas, antes 
del desayuno. 
Para que usted pueda sentirse con. 
pletamente bien todos los días; para 
que experinuAte la grata sensación 
que proporciona el tener limpios los 
órganos internos; para que se vea li-
bre de las impurezas que le ponen la 
leagua saburrosa, le dan mal aliento 
y le producen una desagradable pe-
santez en la cabeza; para que no su-
fra do estreñimiento, ni de ataques bi-
liosos, ni de jaquecas, ni de resfríos; 
ái de reumatismo, ni de gases, ni de 
-Acidez intestinal, usted debe baña'-.- -
todos los días por dentro, lo mism^ 
que $¡e baña ppr fuera. La limpieza in-
terna es mucho más importante que la 
externa, porque los poros de la phíl 
no absorben ni llevan impurezas a la 
sangre, en tarjto que los poios de los 
intestinos sí lo hacen. 
Para expulsar completamente • >s 
venenos y toxinas que se acumu?an en 
el estómago, el hígado. Ips ríñones y 
ios intestinos, tome usted todas las 
iwañanasv antes del desayuno, un vaso 
de agua caliente con una cucharadita 
de Fosfato Limestone Esto limpa, 
mirifica y ref-'esca todo su aparato 
digestivo, antes de que entren en él 
ouevos alimentos. 
Compre itsted en cualquier farma-
cia un cuarto d» libra de Fosfato Li-
mestone. Esta es una substancia que 
cuesta lAuy poco y que casi no tiene 
sabor alguno. Tome todas Jas maña-
nas agua callente fosfatada, no sólo 
para librar a su sistema de esos ve-
nenos, sino tai^nén rvara impedir s\i 
formación. 
La Directiva que tendrá a su cargo 
; va Administración y Gobierno de esta 
•eisdad durante el presente año-, la 
,i riña» los señores siguientes: 
Presidente: D. Salustiano Tamar-
go. 
i Primer Vicepresidente: D. José Pi-
!'juán. 
Segundo Vicepresidente: D. PeÜP-
Ordeño, 
I Tesorero: D, An^el Fernández, 
j Vice: D. Faustino Parajón. 
í Seeretario: D. Faustino Noves, 
, Vice: D. Ernesto González, 
/ Bibliotecario: D. Aurelio Fernán-
dez . 
! Vocales: Sres. Pascual Villar, Li-
j sardo Martínez, Duís Parga Rey, Ce-
1 lestíno Badía Pavón, José Fernández 
;Tamargo. Antonio Carballo, Casimiro 
( Cid. Mauro Diez Periaz, Ramón Ro-
dríguez, Manuel Pérez, Luís Llácer, 
Luís Rey Llisuy, 
Suplentes: Sres, Senén Drdoño, 
..Marcos Muñiz, Lisardo Sánchez, Ra-
fael Arguelles, Eladio de la Hoy y 
.Avelino Martínez. 
Deseamos a la expresada Directiva 
.el mayor éxito en sus gestiones. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
i Recibidos en el Departamento de Di-
rección 
3rAliTES 13 DE ENERO 
Primer Partido, a 25 tautos 
Ortiz y Abando, (Blancos.) 
Cecilio y Larrinaga, (Azules.-
A sacar los primeros del cuadro 5 
y los segundos del 9 con 8 pelotas 
finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Echeverría, Ortiz, Larrinaga. Ce 
cilio, Gabriel y Abando. 
Segundo Partido, a 30 tantos . 
Irigoyen y Teodoro, (Blancos) 
Hermanos Cazaliz, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 10 
y los segundos del 9 y medio con 
pelotas finas-
JUEGO PROHIBIDIO 
El sargento Diez, desde Santa Lu-
cía, comunica que en el café Vista 
Alegre de aquella localidad fueron 
detenidos tres individuos por jugar al 
prohibido. 
N e c r o i o g í a 
AMALIA ORTS Y GASTON 
Ha fallecido recientemente e:1 ^la-
drid, esta inteligente y buena señori-
ta, dejando sumidos en profundo do-
lor, a su buen padre, consecuente 
amigo de esta casa, señor Tomá* 
Orts y a sus hermanos Angeles v 
CarloS, a los que les damos nuestro 
más sentido pésame, lo mismo que a 
sus demás familiares, entre los que 
se encuentra el señor Juan Gastón 
estimado amigo nuestro. 
La señorita Orts era una pianista 
notabilísima-
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
1 
El capitán Hernández, desde Sagua 
la Grande, informa que en la finca 
Angeles, del barrio de Aguada fué 
muerto el trabajador Claudio Moré al 
ser alcanzado por un cable del tras-
bordador de dicha finca. 
DETENIDOS 
El Teniente M/ai>lnuga, desde Bo-
ilondrón, participa la detención de Jo-
sé Iglesias Curras, presunto autor del 
' incendio de 12,000 arrobas de caña 
I en la finca Santa Victoria, de Alberto 
Martínez. 
COJíCURSO para la provisión de 
tres plazas de médicos para la Casa 
d̂  Salud **La Purísima Concepción" 
i 
En cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 12 del Reglamento inte-
rior de la Casa de Salud, se cniyoca 
i ara proveer por CONCURSO una 
plaza de médico especialista de en-
fermedades de garganta, nariz 7 oí-
dos y dos plazas de médicos intorCos; 
las solicitudes acompañadas de loa 
expedientes personales, dirigidas a! 
señor Director de 1» Casa de Gañid, 
se remitirán a la Secretaría d3 la 
Asociación— Paseo de Marti 61 - El 
plazo para las presentación de di-
chos documentos vence el di» 20 de! 
mes eu curso.—Habana, 7 de Enero 
de 1920.—CARLOS MARTI, Sec-eta-
rio General. v 
c 361 alt 4d-7 
Repcclalista en ias enlermeulitdea Aél es 
t6ma(;o. Tvat» por un pi.o'íedlniiento es-
pecial laa dispepsi&s. Ole1 raa del Q9tó~ 
mafeo y la enteritis crónica. «Heirnpando j 
la cvtK Consultas: d« 1 « R. Beln», 90. , 
Teléfono A-6050 Gratit a los nobres, la»- 1 
npR Mlérpolrs v Viernes. 
D r . C i a i i d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afec-
ciones de la sangre, venéreas y se-
cretas, cirugía, partos y enfermeda-
des de señoras. 
Inyecjciones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9^ de 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. eléfono 1-8990. 
M7 15 e < 
j El cabo Charles, desde Cacocum, co 
¡ munica que en la finca San Jua-ñ de 
aquel Término, fueron detenidos Die-
) go Almenguer, VaVlentín Durán y 
i Francisco Fajardo, por jugar al pro-
hibido. 
S i e m p r e t u e r t e 
Los hombros que aspiran a tener siem-
MC energías v fuerzas, resistencia y vi-
gor, en todas las épocas de su vida, <n-
t£>n obligados a tomar las Pildoras \ 1-
ta'.nas, que Tenuevan las energías rio 
li vida desasta, las fuerzas que se pier-
den y se agotan. Las Pildoras Vita 1-
Pl,g "se von'l->n en todas las boticas y 
e-i fm deposito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Matuiiue. . 
A, 
L a D i a b e t e s s e c u r a 
Es un hecho la curación pronta >* 
rad'cal de la diabetes. ¿Con qtié? Con 
el "Copalche" (marca registrada.) 
Desde que el enfermo empicha el 
tratamiento se siente mejor. Et azfí 
car de la orina disminuye en segui-
da y la sed deja de ser atormentado-
ra. 
Ningún diabético debe dejar de to 
mar el "Copalche" (marca registra-
da.) De tomarlo cuanto antes depen-
de su curación. 
Pídase en todas las farmacias bien 
surtidas. 
Depósito en las principales dro-
guerías de la República-
A, 
C u r a e ! R e u m a 
Antirre'Jmát.i''o del doctor nuss-'.'l 
Tímst de tflHdflfia, cura el reuma, pir-
que hace eliminar el ficido ririco v por 
!•• tanto, pro-nueve la eliminación 
la causa principal del cruel padecimien-
ti. Todas 'as boticas venden Anlirreu 
r»iíít5co del doctor Rnssell "Hurst de Fi-
ladelfia y enantes rounviticos lo ttim-m 
so alivian y nejoran prontamente. 
. A. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDBATICli DE LA ÜNlVERilflAl) 
Garganta. Nariz y OLíOj 
Prado, 33: de 12 a, 3 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO ! 
Catedrático titular pnr oposición de \ 
Fnfermeda'lf« Nerviosas y Mentales. I 
MKD1CO DKLi HOSPITAL, "CALIXT-M 
GAlíCIA." 
Medicina interna en general. Espec'al- ¡ 
mf nte: Enfor-nedades del Sistema Ner- , 
v.(.f,o. Lúes y Enfermedades del Co- ' 
rr?ón. i 
CONSUWPivS: DE 12 A 2. ($20 ) 
i SAN LAZARO, 221. 
D e s u m o i n t e r é s 
Doctor Arturo C. Bosque. 
CERTIFICO: 
Que he usado con éxito bri'.lan^ 
"PEPSINA Y RUIBARBO B0 3QUE' 
vn el tratamiento de la dispepsia la 
y con objeto de que pueda nacerlo 
constar al público expido la presen 
te. 
Dr. Joaquín Urquíola. 
i 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS 
QUE" es el mejor remedio en i«i tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarrea, vómitos de as embarazadas,, 
gases y en general todas las enferme-
dades dependientes del estómago « 
intestinos. 
A S M A T I C O S 
R e s l a u r a d o r P e c t o r a l 
d e l B r . B . A b e l l a 
N a d a h a y m e j o r . 
31 E . 1367 
D r . R o b e l i n 
de las ípcultadee de Paríg y Ma-
drid Bx-JeL de tllnlca Dermaio-
'ógica dei Dr. Gazapjs. 
París 1883) 
Efpei'a lista en lab Enfermedades de 
la Piel 
En general, secas y ülceras, y las 
consecxtivas a ¡a ANEMIA; REUMA• 
NFUi-OSíSMC y MICROBIANAS 
MALES de la SANGUE; del CAB^. 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demáj defectos de la 
cara. 
Consultas diarias" de l a 4 a " 
JESUS MARIA numero 91. 
Curaciones rá^nHe ñor slstemat 
modê nisurtOB 
Teléfono A-ISSS. 
drá en los carteles durante la 
perada actual en dicho teatro ^ 
Compañía de Regino Lópe2 ^ 
Un nuevo triunfo de Vilioch 
Y de los Ankermann, 
Noche de moda en Riaito, estl 
dose El Mestizo, interesante co6"411" 
en cinco actos por el notab] ^ 
Douglas Fairbanks. ^ 
¿Qué más? 
Los partidos del Jai Alai 
Martí preparándose para el e 
de Ave César, la obra del J J ^ 
Vicente Lleó, director de la « 
i* orqua,. 
ta del popular coliseo. 
Sube al cartel el día 21. 
Y de la temporada de 6pera , 
Nacional hablo por separado 
Vean la otra plana. 
( p © ¥ á . m m s m m teral-
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
l o i n í e g r a n l a s m á s d e l i c a d a s c r e a c i o n e s 
d é t o d a s l a s p e r f u m e r í a s e n b o g a . 
: : :: S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a : : : : 
d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s É l 
C e n t r o A s t u r i o n o d e k M m 
R e p a r t o d e l C u a t r o p o r C i e n t o de 
I n t e r é s F i j o 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente-Di-
rector, se avisa por este mtídio a loa 
señores Depositantes del 4 por ciento 
de Interés fijo para que, a partir 
del próximo día 15 del actual se sir-
van pasar con sus libretas por las 
oficinas de esta Institución, San Ra-
fael número 10, en las horas hábi-
les, para que les sea abonado «n 
las mismas el interés correpponí'ie»' 
te al segundo semestre de 1919, o 10 
retiren si lo desean. 
Habana, 10 de Enero de 1920. 
Víctor Eelierarrla, 
Secretarlo. 
C559 4,1 11 
I z a d o o m p 
El Consejo de Administración de 
Balance General practicado en 21 de 
dividendo, que corresponde al trien 
ciembre, de $1-75 sobre las Acciones 
Dicho dividendo lo pagará la ofl 
la Isla de Cuba (Obrapía y Aguiar> 
hora hábil y previa presentación d.; 
Habana, 8 de. Enero de 1920. 
esta Compañía, visto el resintado M 
Diciembre último, acordó pascar u 
estre de Octubre, Noviembre y ui 
Preferidas y Comunes. - i 
ciña Central del Banco Español o 
a partir del 20 del mes en curso, ̂  




E o f e r m o s d e l P e c h o , t r i u n f ó e í F B H O N A l 
E?. 20 DIAS HEMOS VENDIDO y>::. MIL FRA5COS DE ESTB 
PREPARADO ESPAÑOL CONTRA E L CATARRO. ¿POR QlJ® 1̂  
TAN GRAN DEMANDA? PORQUE QUIEN TOMA FIMONAI Cl 
SU eATARRO Y QUIEN SE CURA LO RECOMIENDA. ^ 
LEAN LO QUE DEL FIMONAL DICE E L DR. CARULLA. CAI 
ORATICO DE LA FACULTAD DE BARl ELNA Y ACADEMICO ^ 
LA REAL DE MEDICINA: 'ADMINISTRANDO EL FIMONAL EN 
SOS DE BRONQUITIS CRON CAS Y TUBERCULOSIS DE pR^1 A. 
GRADO. .CALIFICO E L FIMO NA I. COMC INSUSTITUIBLE . Si 
MENTO EN LAS ENFERMEDADES DE LA VIAS RESPIRATOF -
PIDALO EN DROGUERIAS Y BOTICAS. 
LEPOSITARIOS: BOTICA GASTON. REPRESENTANTES: 
MAÍvDEü Y CA;S COMPOSTELA 143. TELEFONO A-Tító*. 
SOLICITAMOS AGENTES. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T U C A M A G Ü E Y 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CASSDBATICO de l a un ivers idad , o i b ü j a n o esfe 
DEL HOSPITAL "OAUXTC BARCIA" 
. iparaí» W 
•tegndstlco y tíBtamlento io »aí» Enfermedades ac. *y 
Bsurlo, Exfimea directo 4o loi rlfiones, veVS*' eta j¿ 
49 f a 11 de la mañana, y de 8 y medis a ' / 
t»fde. 
L a m p a r i l l a 78o - T e l é f o i s o A - S 4 5 4 . 
C«7M alt. 
A N O L X X X V I I I 
D I A R I O D E L A ^ I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L NACIONAL 
en el Sev i l la d e s p u é s de l a Opera. 
Arte y elegancia. 
tT asociaba- anoche bellamente. 
L sala de n ú e s t r c * gran teatro 
^ • p c í a durante l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
V o l t i o un aspecto mi&cc, deslmn-
ñoT incomparable. 
tÓué coníuaito de hermosuras! 
Bri l laban ora en los palcos, ora 
_ las lunetas a l conjuro de un ara-
n t e de luz. de perfume y de ar -
monía. 
Dedicaré el mejor espacio de las 
Habaneras de l a tarde a l a r e s e ñ a 
. la concurrencia. 
Hablaré asimismo de l a a n i m a c i ó n 
Se l l e n ó aquel gran s a l ó n 
Y a de moda. 
D e s c a n s a r á n por esta noche, des-
p u é s de una j o m a d a de seis represen-
taciones consecutivas, los artistas de 
Braca le . 
U n acontecimiento s e r á l a func ión 
de m a ñ a n a con Thais,' ó p e r a de Ma-
ssenet cuyos dos personajes priuci-
pales e s t a r á n a cargo de Carmen Me-
lis , la aplaudida soprano l ír ica , y el 
b a r í t o n o Taur ino Parv i s . 
Noche de abono. 
Octava de l a temporada. 
Y A C H T C L U B 
Una convocatoria. 
Para Junta general ordinaria. 
De acuerdo con preceptos regla-
jnentaríos se c e l e b r a r á en el T a c h t 
Club el domingo p r ó x i m o a l a una 
del día. 
Se dará lectura a l acta de l a se-
sión anterior, a l informe que presen-
ta el tesorero sobre el estado de los 
fondos, a la memoria anual , a las 
comunicaciones, etc. 
Habrá de procederse, por otra par-
te a la discusión de las mociones quie 
ge presenten. 
L a nuera Direct iva del HaTana 
lacht Club, tomando p o s e s i ó n oficial-
| mente, c o m p l e t a r á l a orden del día. 
E n esta junta es seguro que resul -
t a r á designado como arquitecto ins-
pector de las obras de la futura casa 
el s e ñ o r L u i s E c h e v e r r í a , el mismo 
bajo c u y a inteligente d i r e c c i ó n se 
llevaron a cabo, con u n á n i m e bene-
plác i to , las j nuevas construcciones 
del Tedado Tennis Club en su edifi-
cio social. 
E l joven y distinguido arquitecto 
es digno, por sus muchos m é r i t o s , de 
Sabrá Henar su cometido. 
Sabrá l e ñ a r su cometido. 
Como siempre. 
T e a t r o , b a i l e s . . . 
NOTAS DE AMOR 
Uys últimos compromisos. 
A cual m á s interesante. 
Son tres. 
Anotaré primeramente ©1 de, la ae-
fiorita Guillermina San Mart ín y el 
señor Andrés B r a ñ a s . 
Hizo la pet ic ión de mano a l a se-
Bora madre de l a gentil Guil lermina, 
en nombre de su prometido, el s e ñ o r 
José María Gutiérrez . 
Al doctor Marino Uaguno , Secre-
tario del Juzgado del Norte, h a sido 
pedida la mano de su bel la h i ja L e o -
nor, para el Joven Pelayo Menéndez 
Güell, empleado de l a casa W. R . 
Grace and Co., de nuestra plaza co-
mercial . * 
¿Qué otro compromiso m á s ? 
Muy s i m p á t i c o . 
Se | t ra ta de la espiritual y muy 
gíraciosa s e ñ o r i t a E s t r e l l a Marina 
Bravo y P u í g , cuya mano h a sido pe-
dida para, el doctor J o s é Mencía , per 
teneciente a l cuerpo facultativo del 
Hospital de Emergencia . 
E l distinguido doctor Fel ipe Garc ía 
C a ñ i z a r e s , c a t e d r á t i c o de la Univer-
sidad Nacional, f o r m u l ó dicha peti-
c ión oficialmente. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
L O S DE LARA 
' E l * abon0 para las noches de L a r a . 
Decía ayer G o l d a r á s : 
— " Y a lo saben ^stedes. E n las 
í-einte noches de abono a l a Compa-
fiía del Teatro L a r a de Madrid—la 
cue debutará el 6 de F e b r e r o — ¡ q u e d a 
un palco aún? F n palco de tercer 
piso.. E s lo ú n i c o que falta por 
abonar!" 
Bueno ¿ y las lunetas? 
Solo quedan disponibles las com-
prendidas desde l a f i la 14 hasta l a 
fila 20. 
Las seis filas ú l t i m a s . 
Exactamente. 
Hay que darse prisa en adquirirlas 
F A N T A S I A S 
S a t é n t i s ú e n c o l o r e s v i v o s . 
T i s ú y m a l l a p l a t a , oro y a z u l . 
C h a r m e u s e s . 
C r e p é - m e t e o r o b o r d a d o . 
T a f e t a n e s d e f lores . 
G e o r g e t t e s b o r d a d o s en p l a t a 
oro . 
S e ñ o r a : E l l u g a r a d o n d e l a l le-
v a n c o n f u e r z a irres i s t ib le su re-
f i n a m i e n t o y s u b u e n gusto , por -
q u e es en d o n d e q u e d a n p l ena -
m e n t e sa t i s fechos , es é s t e : E l E n -
c a n t o . 
¡ D é j e s e u s t e d g u i a r d e sus im-
pulsos s e n t i m e n t a l e s ! 
ld.-13 i r - 1 4 
Se c e l e b r a r á el lunes de la semana 
p r ó x i m a , a las nueve y media de la 
noche, en l a Ig l s ia del Vedado. 
Repartidas e s t á n las invitaciones. 
rr ié , como a todos sus a m a u t í s i m o s 
hijos. 
Reciban mí p é s a m e . 
E l V i n o l E l i m i n a 
L a C a u s a D e 
C a t a r r o s C r ó n i c o s 
U n r e m e d i o ef icaz que garant i zamos 
Lagrange, N.C.— " Por muchos años 
sufrí con una tos crónica que me impedía 
dormir por las noches y me hac ía en-
flaquecer. Mi f a r m a c é u t i c o me dijo que 
probara el Vino!. E s t a medicina me 
curó la tos. Ahora puedo dormir por 
las noches y mi peso ha aumentado doce 
libras. E l Vinol es el tónico mejor que 
yo he tomado."—W. D . Ren, Lagrange, 
N . C . 
Garantizamos el Vinol para catarros, 
tos crónica y bronquitis. No es una 
medicina de "patente ." L a f ó r m u l a 
i aparece en cada botella. Se le devuelve 
¡|el dinero si no tiene é x i t o . 
I De venta por todos los farmacéuticos. 
.Chester Kent & Co., I n c . , Propkíad-i-;;, 
\ Bo«*"- «" »* 
I Amores que despertaron simpa-
t í a s generales y que ahora, a l morir 
tan tempranamente, dejan un sordo 
comentario y una punzante curiosi-
dad. 
¿ Q u i é n e s los protagonistas? 
Silencio! 
Se r e v e l a r í a con la m á s leve in-
d i s c r e c i ó n el nombre de una s e ñ o r i -
ta de fina e inspiradora belleza. 
Bel leza a n g é l i c a — 
Busquen ahora ustedes entre jfc&s 
Cronistas a uno, con n o t a r í a s dotes 
a r t í s t i c a s , quenve perdidos encantos, 
esperanzas e ilusiones que h a c í a n su 
felicidad. 
Ni una palabra m á s . 
Enr ique F O N T A 1 S I L L S . 
manos, San Rafael 13C, y los víveres se 
lectos y el buen café, en L a Flor de O'j 
ba, 8G de O'P.eilly. 
líos platos que rompn tu mujer l j , 
Yas de reponer con otros de L a Vaj i l l - , 
Gcliano 116, y a tus niños Jos has >U-
e.faliar non bombones Pirika de E l M» 
cierno Cubano, Obispo 51. 
Finalmente, si quieres tener veje* 
tianquila, ve creándote un fondo en u 
Caja de Ahorros del Banco Intemac'o-
ra l , que es a donde hoy acuden todos. 
Y hazte en vida los sufragios para tn 
alma, por si luego no sé acuerdan le 
tf los tuyos. Hay quien con una lápida 
expresiva y una corona de biscuit de 
Celado y Compañía, Luz 93, cree haber 
cumplido. 
Hay que tener "quinqué." 
ZAUS. 
N O T A . E s t e Revoltijo que es el 
correspondiente a ayer tarde, no s a l i ó 
por nna c o n f u s i ó n en el emplane. 
P i e l e s , P i e l e s 
Todas preciosas, las compramos el 
Verano y cas i las regalamos. 
Tenemos pieles blancas, negras 
grisis, carmelitas . Grandes, chicas j 
medianas. Nadie las da por menos di-
nero. 
l a Z a r z u e l a " 
Nepttrao y Campanario 
Suscríbase al MARIO DE LA 
RINAy annnciése en ei DIARIO DI 
LA MARINA 
s n 
C o m p u t a m o s c a d a L i m 
Duelo. 
Se repiten las notas tristes. 
H a dejado de existir, y su entierro 
se e f e c t u ó en l a m a ñ a n a de ayer, l a 
respetable y muy estimada s e ñ o r a Do-
lores Ortega de B a r r i é . 
P é r d i d a muy seusible que llena 
de pesar tanto . al atribulado esposo 
de la pobre dama, don Bernardo B a -
Arturo M. M a ñ a s . 
E i distinguido joven, electo presi-
dente de la A s o c i a c i ó n de Antiguos 
Alumnos de L a Salle, se sirve par-
ticiparme que ha tomado p o s e s i ó n del 
cargo. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Mot de la tin. 
Un idilio deshecho. 
J O 
so pena de no poder obtener una 
siquiera porque el abono se c i erra el 
jueves p r ó x i m o definitivamente. 
L o s que las deseen han de dirigir-
se necesariamente a los empresarios, 
los s e ñ o r e s L e z a m a y Casas , en su 
M-1991. 
esaritorio de Cuba 31, t e l é f o n o 
A p r o p ó s i t o de la C o m p a ñ í a de L a - ¡ 
r a d i ré que todo su personal embarca 
m a ñ a n a en el vapor Montevideo por 
el puerto de Cádiz. 
E n u n i ó n de ellos viene, como es 
ya sabido, el i lustre dramaturgo L i -
nares Rivas . 
¡ S e a feliz la t r a v e s í a ! 
LA HIJA D E L MARQUES D E ALMENDARES 
C l í n i c a d e l D r . G u s t a v o P é r e z A b r e n 
Tratamientos E l é c t r i c o s . P é r d i d a del Cabello. 
A F E C C I O N E S D E L A P I E L Y C U E R O C A B E L L U D O 
S e ñ o r a s ; Luuos- Miérco l e s y Viernes . 
Cabal leros: Martes, Jueves y Sábados . 
M O N S E R R A T E 41, D E 2 A 5. 
C 582 alt M-13 
Murió ayer una dama. 
Dama de alta respetabilidad. 
E s la señora Serafina Herrera , v iu-
da de don L u i s de Cárdenas , l a cari tat i 
va, bondadosa y sencil la F i r i t a , co-
mo la llamaban familiares e í n t i m o s 
cariñosamente. ' 
L a mayor, si no estoy equivocado, 
de las bijas del Marqués de Almen-
dares. 
Solo queda y a una, que es Mar ía 
Luisa Herrera Viuda de V a l d é s C h a -
cón, alejada desde hace algunos 
años en la soledad de Tbu quinta de 
Buena Vista. 
E n torno de l a i lustre s e ñ o r a que 
ha inclinado su frente para siempre 
' se agrupan adoloridos los hijos de 
su a d o r a c i ó n . 
E n t r e é s t o s , el s e ñ o r L u i s de Cár-
denas y H e r r e r a , c a p i t á n de la Po-
l i c ía Nacional y sus hermanas P a n -
chita, l a s e ñ o r a de Herrera , y Con-
suelo, l a esposa del querido amigo 
CháchJto Marty. 
A su p r i m o g é n i t a Mercedes, l a viu-
da del inolvidable Miguel V a l d é s 
C h a c ó n , se l a ve frecuentar nuestros 
salones con sus dos hijas Merceditas 
y María L u i s a . 
L a muerte de la s e ñ o r a Serafina He 
r r e r a V i u d a de Cárdenas l leva a nu-
merosos hogares de esta sociedad el 
dolor y el luto. 
Son muchos a l lorar la . 
£ 1 m e j o r l a x a n t e ; n o c a u s a d o l o r , n i c r e a 
L l i á b i t o . D e g r a n u t i l i d a d e n a q u e l l o s c a s o s d e E S T R E Ñ I -M I E N T O C R Ó N I C O q u e s e r e s i s t a n a o t r o s t r a t a m i e n t o s . 
Eü el Vedado. 
Una deliciosa fiesta familiar. 
Ofrecida fué el domingo en su re-
«Wencia de aquella barriada por la 
señora Hortensia F e r n á n d e z , l a v m -
oa del pobre Ju l ián Betancourt, a l 
lúe nunca olvidan amigos y correl i -
Ponarios innumerables. 
Estaba de días la interesante da-
a y a saludarla y felicitarla acu-
eron ^ c h a s de sus amistades, 
ala de la concurrencia eran las 
«efioritas Nena VsirT> Amal i ta v m a l . 
' Carmen Figueras, María y C r i s -
^ Godov. R i t a Brito, Hortensia 
fernandez Pi4i María del Carmen Be_ 
court, Conchita Flores , Hortensia 
7 eZ 7 María G ó n ^ z de la Maza. 
^ 3 señor i tas March. 
Y Miss. U o y d . 
(En medio de las emociones del bai-
le transcurrieron las horas en aque-
l l a casa encamadoramente. 
S e n t í a n s e todos complacidos. 
m 
Boda. 
Una m á s e s t á concertada. 
E s la de Nena B l a n d í , la blonda 
s e ñ o r i t a , tan delicada y tan bonita, 
y el distinguido joven Santiago Ro-
dr íguez Hiera . 
" L a Casa de Hierro' 
Cubiertos de p la ta fina y de m e t a l 
plateado, en v a r i a d o s d i s e ñ o s . 
H 1 E B E O , G O N Z A L E Z Y COMPASÍA 
OblsDo. 
• • • 
decir que es fcueno, s í se h a b l a 
del s i n r i v a l c a f é G R I P I N A S , de 
L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a 




,-tro ^alle¿o • en los salon«s del 
S E C R E T A R I A 
ra y da r 
Y en cunipHinientu de 1.. dispnexU» en 
ÍofLa^i'f'^on-7f:íi^e,ífi'a1lef Prescri- tiv   rá menta de su informe 
citada Comisión de Glosa. 
Kr 
"Ŝ n ^ . nTual y se Tcrificara la elec do ^ " •> sa renficará l  elec-
S S l s i ó n GÍo""^ Dírectlr:, pílra ln2o. -
mar"i foi íüuj, i:l nueva Dirw-1 
el articulo 20 del expresado l íeglamento, 
tengo el honor do comunicarlo a los se-
ñores asociados como citación a dichas 
j aittas, 
Habana, .3 di Enero de i'.co. Bl ¿e . j 
cretario p. s. r, H. MADUI'I VL. 
Algo afuera de lo vulgar de buena tela, de es-
tilo intachable, y de corte elegante en 
V E S T I D O S P A R A T O D A S O C A S I O N E S . 
A B R I G O S T R A J E S S A S T R E , R O P A D E N I Ñ A . 
P I E L E S . S A Y A S , B L U S A S 
o cualquier otra prenda de vestir le conviene 
a usted que vea nuestro surtido primero. 
PROSA RIMADA. ¡Cuánto quiero n 
mi morena! ¡Cuánto quiero a mi 3e 
rrana, la de los caos azules y la na^ a 
remangada! Cuando hecha un brazo de 
mar la veo salir de casa, luciendo "s, 
vestido rosa" que en el idem encargara, 
con sombrero de las ninfas graciosa-
mente tocada; y los menuditos pies, que 
bellos ussías calzan, casi en el aire lle-
vando su figura soberana; al pecho el 
bouquet de rosas que el jardín de lang 
with Tftándal.i: "pendiente del niveo cus 
lio, una artística medalla, de esas que 
exhibe lohenífrín, y en la diestra, fina ? 
blanca, 'os lindos impertinentes que h j* 
a luis waltherr comprara, más que pan 
ver mejor, cbmo sello de elegancia; 
cuando Ja veo tan bella, tan graciosa, tnn 
gallarda, y «obra todo, tan buena,—sV 
Ir camino de santa,—créeme caro lect • 
yo no sé lo que me pasa que... vamo?, 
me la comía, "pero" de muy buena ga-
na. 
Y ahora, allá va sin rima la direcci-n 
de esas casas. E l Vestido Rosa. Mur.i-
Ha y Compostela; Las Ninfas, Neptuno 
SO; el calzado Ussía en las peleternis 
buenas; ÍLankwith, 6G de Obispo; Joye-
ría Lohengrín, Riela 117, y Luis Wa.-
thew, O'líeilly 110. 
CONSEJOS. / Cuando te ordenen al^ , 
ebedece sin mostrar enojo hi dar a con. • 
prender el esfuerzo que vas a imponerte; 
asi contentaras y estarás contento.—Hrt?. 
bien al alma de los que te rodean; di.i-
geles una frase do compasión, una pa1!-
bra de aliento; ruega por ellos mentaf-
mente. 
Para hablar a una señora, por poco so-
Pora que fiu-íre, ten el sombrero en la | 
r^ano, a menos que lo tengas en la pet- I 
cha. Para no echar barriga, a lo ba i - | 
iCiuero, usa faja en vez de tirantes. Vacx \ 
hacer conquistas, sociales, amorosas, p j j 
líticas, etc., procura vestir bien, y tener i 
cara de buen año. 
Un anillo '.on un buen solitario, en el 
dedo, te har:l ser bien recibido, aunque 
luego te tiren por el balcón. 
No elijas mujer que no-haya roto n i ñ -
ea un plato, porque eso prueba que •'Ur 
huye" a las faenas domést icas; ni io-
jes berrear a tus niños libremente, po:-
que el casero te pondrá en la calle. 
Mas para seguir estos consejos has 
de procurar: comprarte el sombrero tú 
L a Ceiba de Monte y Aguila; el cinto 
e la faja, en L a Rusquella del IOS c1.» 
Obispo; el traje fino de moda, en a 
Nueva Granja, Riela 14V¡; el anillo r̂m 
solitario, en ia joyería de Carballal Heí-
> 3 n c o M c r c s 
A m e r i c a n o d e C u 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
C10678 alt lud. '¿2o 
E N T 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
Teatro Nacional 
E s t a S e c c i ó n , debidamente autori-
zada pov la C o m i s i ó n Ejecut iva , ha 
acordado sacar a ptlbli'ca subasta ei 
arriendo por un a ñ o a l derecho de 
editar y repartir gratis un B o l e t í n (H 
e s p e c t á c u l o s en el Teatro Nacional 
E l pliego do condiciones puede ver-
se en la C o n t a d u r í a del Teatro Nft* 
cional, de 9 a 11 a. m. y de i a 4 p. m. 
L a subasta se c e l e b r a r á el d ía 2' 
del actual , a las 8 y media p. m. 
en el local que ocupa la S e c c i ó n o« 
Imnuebls cu el Teatro Nacional, pre-
sentando los pliegos de propuesta e-» 
dicho acto, los cuales s e r á n abier-
tos en presencia de los licitadores 
Habana, 31 de E n e r o de 1020. 
Vto- Bno., Seciindino B a ñ o s , Pres i -
d e n t e . — A n d r é s D u r a n , Secretario. 
C57S 2d.-13 
Una C u r a Segura en Cinco Días . 
¡'ara gonorrea, blenorragia, dolencias catarraler 
descargas contranaturales, o irrítacicntji 
• membranas mucosas. Seguro, digno de 
. .afianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye losgérme* 
bes de enfermedad. Se vende en todas 
aa droguerías principales. Usado segúa 
i l instrucciones cura 
C I N C O D I A S 
S O M B R E R O S , A D O R N O S . 
Un gran surtido liquidamos adornados a precios 
regalados, no olvidarse. 
" L A M I M T . N e p t u n o 3 3 . 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
E n Junta General celebrada por 
esta Sociedad el día de ayer, so 
a c o r d ó repartir a los s e ñ o r e s Accio-
nistas nn dividendo de C U A T R O T" 
M E D I O por ciento, por el semestr í s 
vencido e'n 31' de Diciembre ultimo 
equivalente a un nueve por ciento a l 
a ñ o . 
Igualmente se a c o r d ó abonar a lo? 
s e ñ o r e s Suscriptorea y Deoosi-a'^es 
para Invert ir , por el propio semestre 
a razón del T R E S P O R C I E N T E , qui; 
equivalente al seis pór ciej ro anual . 
Se avisa a los interesados, que 
abona en sus respectivas cuentas 11 
que Ies corresponde, y los que do-
Bfen percibirlo, p o d r á n hacerlo a par-
tir del d ía lo- de Febrero p r ó x i m o . 
Habana, 12 de E n e r o de 1920. 
E l Secretario 
C584 
Ledo. J o s é L ó p e z . 
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DESDE 16 ?ESOS AL MES 
I Los mejores por menos dinero, he» 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas rfvfractaria» al come-
I iért y garantizados, 
i VÍÜDA DE CARRERAS X COc 
I EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y BOLLOS PARA AUTOPIANOS 
( PRADO, 119. Teléfono A-3462 
i Catálocos gra'js Pídalos hoj mísno. 
U 5 7 o Id -13 
T r a j e s S a s t r e 
I De p a ñ o s y sargas finas en prus'a , 
i gris, carmelita, punzó , y otras COl«| 
! res de novedad. Realizamos una vea-
! ta especial sin n i n g ú n beneficio 
: Nuestro anuncio es: ofrecerle ,0 toa* 
i jor y al m á s bajo precio. V i s í t e n o s hoy 
i y vea nuestros precios y estJr.e-
« O R B E T A » 
¡ imlnstr ia , 106. casi esquina a A p l a n o 
I 833 ^3 e 
D r . X M . P E N Í C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su CLINÍCA en San Ra^ 
fae! y Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-775& 
Teléfono particular F-I0I2. 
A N C O N A C I O N A L O E C O 
Capital $ 5.000.000 00 
Reaerva y utilidad no repartidas 8.077.Í79 lü 
Activo 143.588.041 «7 
G l f i U t t O S L E T R A S P A R ' 1<!BAS P i P T E S D E L M ü > D O 
E l Departamento do AhoífOí» a tona el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades, depc^Oidas cada ínee . 
PAGUE C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentan con C H E Q U E S podrá náctifiqar cualquier di-
ferencia ocurrida en el p^s'o. 
A N C O N A C I O N A L D E C O 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
PAGiNA SEIS DIARIO DE L A MARINA Enero 13 de 1920. i ^ O ^ X X V l l l 
• T ( i i i i h r ® g f 
" R I G O L E T T O " 
Se cantó anoche en el Teatro Na-
cional la ópera de Verdi basada ei 
"Le Roí s'Amuse'% de Víctor Hugo, 
"Rigoletto." 
La popular obra fué interpretada 
con verdadero acierto por los artis-
tas de la Compañía lírica de Bracale. 
La Garavellí desempeñó de modo 
excelente el papel de Güda.. Cantó de 
plausible manera toda su parte, sien 
do aplaudida en los dúos con el barí-
tono y el tenor en el primer acto y 
en el "Caro nome", donde reveló que 
poaée una magnífica voz. 
En el segundo acto estuvo a buena 
En Sj Vendetta fué aplaudidísimo 
Muy bien en el cuarteto,.y en el últi-
mo morceau. 
La Magdalena fué loabilísimamen-
te encarnada por Slvira Leveroni, ar-
tista valiosa. 
Lázaro estuvo espléndidamente en 
el Duque de Mantua. 
En Questa e quella. que tuvo que bi-
sar, tras aplausos atronadores; en 
E II sol dell anima, en íarmi veder 
le lagrime realizó una óptima labor. 
Cantó deliciosamente la popularísl-
ma canzonetta La donna e mobile y 
tuvo que bisarla también. 
Danise, en el Rigoletto- obtuvo un 
gran triunfo. 
Le dió al role la importancia que 
tiene ei protagonista. Por la voz y 
í por la acción se hizo digno de elo-
i gios calurosísimos. En Ch'io le parli. 
1 en el monólogo Parí siamo, en los 
I dúos con Gilda. y en Povero Rigoíetto 
f estuvo admirable • 
i altura en . sus dúos con el barítono 
y tuvo que acceder al bis. 
Picchi se condujo muy bien en el 
Sparafucile. 
Lapuma dió relieve al Monterone, 
interpretándolo con habilidad. 
Los demás artistas secundaron a 
las primeras partes. 
Bien estuvieron- los coros, especial-
mente en el silábico zitti zitti-
La orquesta se condujo muy bien, 
bajo la experta batuta del maestro 
Bavi. 
El cuarteto fué muy apüaudido. 
En suma: un "Rigoletto" excelente. 
E S P E C T A C U L O S 
NÁGlOJíAL 
E l acontecimiento de mañana. 
Lo originará seguramente la pre-
Benta:ión de. "Thais", ópera de Ma-
ssenet que llevará a escena la compa-
ñía del maestro Bracále. 
Puede augurarse que "Thais" re-
sultará un gran succés, dados los 
buenos elementos que tomarán parte 
en su interpretacin. 
Basta citar solamente dos' nombres i 
para que la obra pueda considerarse ] 
un estreno para el público habanero: 
Carmen Melis y Taurino Parvis-
La Melis, soprano de excelentes fa-
cultades, y Parvis, notable barítono-
han cantado "Thais" en más de cien 
representaciones en teatros de Europa 
y América. 
Mañana, octava función de abono 
es seguro que el Nacional se verá 
colmado de distinguido y numeroso 
público. 
En preparación, "Hugonotes." • * * 
E L ABONO A LA COaiPAÑIA DEL 
TEATRO LARA 
El abono para la próxima tempora-
da de la Compañía del Teatro Lara 
de Madrid se cierra el quince, día 
en que la mencionada Compañía em-
barcará, por el puerto de Cádiz, en 
el vapor "Montevideo." 
El abono a veinte funciones, tres 
por semana, se cierra el quince, como 
ya hemos dicho. No hay prórrogas 
Los señores Lezama y Casas dieron 
su palabx-a y la han cumplido. Viene 
la Compañía de Lara y viene com-
pleta. Añadieron después: Viene Li -
. nares Rivas. Y ya está en camino el 
ilustre autor. 
El teléfono de los señores Lezama 
v Casas es M-1991, oficina Cuba 31. * * • 
PATRET 
Conitnúa obteniendo sfrandes triun-
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Anoche comenzó la serie de estre-
nos que las huestes de Alhambra 
ofrecerán en el rojo coliseo. 
Se puso en escena la obra cómica 
titulada "Ponchinyurria en Nueva 
York", letra de Villoch y música de 
Anckermann; 
"Ponchinyurria en Ne-w York" es 
una obra donde figura una familia 
cubana que va a los Estados Unidos 
se divierte en los' cabarets, goza de 
todo lo que presenta ese gran país, 
sin contar con recursos apenas, y es-
to da lugar a que se sncedan las 
más cómicas escenas, en que el "ne-
grito" Acebal hace derroche de buen 
humor, lo mismo que el popular Re-
bino. 
"Ponchinyurria en New York" du-
rará en el cártel. 
El programa de la función de esta 
noche es el sígnente: 
En la primera parte, "El Patria en 
España." 
En la segunda, ''Poncliinyuria en 
New York." 
Precios que regirán en esta fun-
ción: 
Palcos con seis entradas, nueve pe-
sos; luneta con entrada, un peso cin-
cuenta centavos; delantero de tertu-
lia con entrada, sesenta centavos; en-
trada a tertulia, treinta centavos; de-
lantero de cazuela con entrada, cua-
renta centavos; entrada a cazuela 
veinte centvos. 
CAMPOAMOE ^ ^ * 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará por 
la pantalla de este teatro el drama 
de interesante argumento' tiulado "El 
jinete vengador",, interpretado por e'. 
simpático actor Harry Carey. 
También se exhibirán los dramas 
"El secreto de una madre", por Ella 
Hall. "La última moneda", las cintaá 
cómicas "Autonomía conyugal", "Una 
Venus de aldea", el tercero y cuarto 
episodios fitulados "El accidente de 
puente" v "El mensaje en el puño" y 
"Novedades internacionales número 
treinta y cinco. ' 
E l día 14, debut de la bailarina 
Elia Granados. 
• • • 
MAETI 
Con magnífico éxito se efectuó ano-
che en el coliseo de Dragones y Zu 
iuota la anunciada función en honor 
y Irneficio de la aplaudida violinista 
y baPaTina Norka Rouskaya. 
E" esta función se despidió del pú-
Dlico habanero la bella artista, que 
fué ovacionada en los números que 
interpretó. 
La numerosa concurrencia quedó 
muy satisfecha del espectáculo. 
V i d a N u e v a 
P a r a abundancia d0 
Sangre Rica en G l ó b u -
los Rojos, tome 
G U D P S - P E P T O - W A N G A f l 
E l reconstituyente extraor-
dinario, recomendado por 
las notabilidades m é d i c a s 
para la A n é m i a , Clorosis, 
Convalecencia y las enferme-
dades de los nervios. Enl 
una palabra, Gude's Pepto-
Mangan es el mejor tón ico y 
recuperador de la s a n g r é 
que se conoce. Especia l -
mente beneficioso en los 
p a í s e s Tropicales y en casos 
de Malaria . Precisamente 
lo que V d . necesita. Compre 
una botella hoy. 
De venta en todas las 
farmacias. 
C834 4t-6 4d.-7 
"Cantos de España" se anuncia en 
la primera sección sencilla, de la 
función de esta noche. 
En segunda, doble. "Carceleras" y 
"La Reina del Carnaval-" 
Para esta sección regirán los pre-
cios que siguen: 
Grillés con seis entradas, 10 pesos; 
palcos con seis entradas. 8 peso ;̂ lu-
neta y butaca con entrada, un peso 
20 centavos; deíaoteros de principal 
con entrada, un péso; entrada gene-
ral, 80 centavos; delantero de tertu-
lia. 50 centavos; tertulia, 40 centa-
vos. 
El 21 del actual, estreno de "Ave 
I César", la nueva producción del po-
I pular autor de "La Corte de Faraón". 
! maestro Lleó. 
• • • 
!COMEDIA 
j "El gran tacaño", obra gradosísi-
¡ ma que siempre llena el teatro, es la 
elegida para la función de esta no-
iche. 
El próximo viernes, estreno de "La 
i razón de la locura", última produc-
i fos en el teatro de Payret la compa-
I ción de Pedro Muñoz Seca. 
E L I R I S " 
ñía que dirige el popular actor Re-
gino López. 
i í ic it 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Agustín 
Rodríguez. 
En primera tanda se anuncia "La 
carestía de la vida." 
En segunda, estreno del saínete de 
Ruper Fernández y el maestro Roig, 
"Los timbalíes." 
Y en tercera, "El hijo de la mu-
lata." 
Canciones y guarachas por jL̂ ioro.. 
Miguel y Pepe Luis, variedades' por 
la Monterito y bailes por D?i::a y 
Rogelini se anuncian al final de cada 
tanda. 
• • • 
EXALTO 
En las tandas de las do& de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y denlas nueve y tres cuartos se ex-
hibirá la interesante comedia en cin-
co actos' titulada "El mestizo", in-
terpretada por el aplaudido actor có-
mico Douglas Fairbanks. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y media se pasará la magnífica 
obra oa cinco actos tituliada "Jaque 
al Rey", interpretada por Richard 
Trevers. 
En las tandas de la una. de las 
cuatro y de las ocho y media se pa-
sará la comedia en cinco actos titu-
lada "Siemprevivas". 
Mañana, "El mestizo" y "Amor bo-
hemio", por Theda Bara. 
El jueves 15, estreno del drama en 
diez actos titulado "La honradez del 
pecado", interpretado por la bella ar-
triz María Jacobini. 
El viernes, estreno del sensacional 
drama en cinco actos, "La zarpa in-
visiblfe", por Olive Tall. 
• • • 
MAXIM 
Para la función de esta noche se 
ha combinado un interesante progra-
ma en el que se pasarán cintas dra-
máticas y cómicas. 
Muy pronto, "Centocelles", por la 
Makowská y Guido Trente. 
En breve presentarán Santos y Ar-
tigas el interesante drama da asun-
to social "El mundo en llamas" eí 
el que figura como principal -ntér-
prete el notable actor Frank Kee-
nan. 
"Dora", por Vera Vergani y Gus-
tavo Serena, y "El retorno de .a di-
cha" so estrenarán en fecha próxima. 
Se preparan también otros magní-
ficos' estrenos: "La fortuna fatal", 
que tiene por protagonista a la ce-
lebrada actriz Helen Holmes, y "El 
peligro de un secreto", por Peari 
White. • * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
hibirá "La mujer en cuestión", por 
Paulina Frederick. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve, reprise de "BoSa de fan-
go", por Priacilla Dean, 
Y para las tanda* de las tres y 
media de la tarde y de las ocho y de 
las diez se anuncia "El sello de la 
infamia", obra del notable escritor 
Rex Beach. 
Mañana, dos estrenos: "Peggy la 
bailarina", por Mae Murray, y "El 
ángel del callejón", por Mary Pick-
ford. * * * 
FORNOS 
Magnífico es el programa que se ha 
dispuesto para las tandas de hoy. 
Se pasarán cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérito. 
En breve se estrenarán la intere-
sante cinta "El muado en llamas", 
por el notable actor Frank Keenan. 
"Dora" o "La EcpiV. por los nota-
bles artistas Vera Vergani y Gustavo 
Serena, y "El retorno de la dicha" 
por Mari Osborne. 
Se prepara también el estreno de 
las series "La fortuna fatal", por Ho-
len Holmes, y "El peUgro de un ae-
oreto'*, por Pearl White. * • * 
ptiza 
Para hoy se anuncian cintas có-
micas,, el fcuarto episodio de "Las 
mallas de la intriga", "Mi mujer ofi-
cial/" por Clara Kimabll Young. 
Función continua desde la una has-
ta las once, contando la luneta cou 
entrada diez centavos. 
• * - * • ¥ • 
IDOLO 
En la primera parte se exhibirán 
cintas' cómicas, "Entre bastidores" v 
"Actualidades." 
En segunda, estreno de la cinta en 
>cinco partes por Syrlee y Masón, ti-
tulada "Presos que acusan." 
En ttreera, estrene de la intere-
sante cinta en cinco partes' "El láti-
go del cosaco." 
* * • 
GLORIA 
E l cine Gloria—que se halla situa-
do en Vives y Belascoain—exhibe dia-
riamente selectas cintas de Santos y 
Artigas. . 
ESPECTACULOS RE SA3ÍT0S T AR 
TIGAS 
El gran Circo de Santos y Artigas 
continúa obteniendo grandes triunfosf 
! en su tournée por el interior de la 
República. 
Figuran en el conjunto que dirige 
el popular Jesús Artigas los actos 
más notables, como las fieras, loa 
osos partinadores. los ecuestres, los 
elefantes de Mr. Párolis, los volado-
res, etc. 
EH Pargue de Santos y Artigas es 
.favorecido diariamente por numeroso 
público. 
Está abierto desde las cuatro de la 
tarde. 
Hay numerosas' diversiones, entre 
las que sobresalen los espectáculos 
.estilo Coney Island. 
También se exhiben aíll los' her-
mosos leones que actuaron en la tem-
porada de Payret. 
El nuevo museo de Santos y Arti-
gas está situado en los antigües te-
rrenos de Villanueva, frente al tea-
tro Payret. 
r Está abierto desde las cuatro de 
la tilde. 
Habrá un día a la semana dedica-
da a las íamilias. 
* * * 
PROXIMOS ESTRENOS DE SAN-
TOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes Interesantes 
películas: 
El mundo en llamas, drama social, 
por Frank Keenan. 
El retorno de la dlcna, por Raylto 
de Sol. 
Dora o La Espía, por Vera Verga-
nj y Gustavo Serena. 
Después del perdón. La espada de 
Damocles v Centocelles, por Elena 
Makowcka y Gvido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
La < arrera al Trono, por Tilde Ka-
ssay y Gus'rvo Serena. 
El Pulpo, Espiritismo y El genio 
alegv v por Francesca Bertini. 
La Leyenda de San Ivés, interesan-
te obra de Pathé interpretada por ar-
tistas de la Comedia Francesa. 
( Centocelles, por Elena Makowska y 
Guido Trente. 
La fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes. 
El peligro de un secreto, por Peari 
Whiti. 
Atados y amordazados, en 10 epi-
sodios. 
El terror del rancho, serie de Pa-
¡ thé. per el aplaudido actor George 
Larkin. 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
o * * * G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I Ó N E S D E L O S 
O I Ñ O N E S Y V E J I G A . ^ 
i NO 0 L 1 E N ! 
Personas pálidas y débiles que 
necesitan fuerzas y rica sangre de-
ben recordar que la OZOMULSION 
proporcionará lo que su organismo 
La OZOMULSION es un Tónico-
Alimento para los que tienen una 
naturaleza débil. 
La OZOMULSION es una emulsión 
de Aceite P îro de Hígado de Baca-
lao con Hipbfosfitos de Cal y Soda, 
y es el mejor remedio para Toses, 
Resfriados, Catarros, Bronquitis, La 
Grippe, Influenza, Anemia, males de 
los pulmones y la garganta, y en-
fermedades debilitantes, causadas 
por mala nutrición o impropia ali-
mentación. A los niños les gusta 
mucho. 
La OZOMULSION se vende en to-
das las farmacias. 
d e 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a la c a í d a del cabello, lo hace 
crecer hermoso , quita la caspa 
y c u r a las afecciones del 
cuero cabelludo. — 
NO CONTIENE ALCOHOL ES^ÜRAMEMTEVEGETAl 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
P r e c i o $ 1.20 e n s e d e r í a s , f a r m a c i a s y en s u d e p ó s i t o . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. — TEL.A-5039. 
5 i * } o R E C E T A S h e m o s d e s p a c h a d o f £ á % 3 d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o d e 1919, 
Esta cifra pensamos duplica ría en el actaal año d© 1820. ya ^ 
te servicio se presta a conciencia y está a cargro de trea sefiores profwi*. 
nales. 
Dr. RAFAEL CORRONS, de la Universidad do la Habana. 
Dr. FRANCISCO CORRONS, dt The Geor̂ rla School of PharmM* 
Dr. MANUED CROZ, de la U riversidad do la Habana. 
F a r m a c i a d e l d o c t o r C O R R O N S 
CHURRüCA, NUMERO 16. TELEFONO I-m 
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I P O L I T O L A Z A R O 
% CaNTA EXCLUSIVAMENTE PARA LA 
= " C O L Ü M B Í A " — 
P I D A S U S D I S C O S 
p R A N K f i O B I N S [ 0 . 
TEATRO NACIONAL • H / V E $ N A * TB- AJW 
V E N D E M O S R O L L O S P A R A PIANOLA • 
M á q u i n a s d e S u m a r 
V e a u s t e d q u é m á q u i n a , d e c u a l q u i e r a d e l a s m a r c a s c o n o c i d a s 
e n C u b a , le g u s t a m á s . P r u é b e l a , y u n a v e z c o n v e n c i d o d e q u e 
le c o n v i e n e p o r s u b o n d a d , p i d a u n a l l a m a n d o p o r e l 
T E L E F O N O A - 7 5 8 4 
R O M A G O S A y C o . 
D E P A R T A M E N T O D E R E P R E S E N T A C I O N E S 
y s e l e v e n d e r á p o r c a s i L A M I T A D D E S U V A L O R e n p l a z a , 
c o n l a s m i s m a s g a r a n t í a s q u e e n c u a l q u i e r A g e n c i a . 
Compañía ¿o seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en la Habana desde el año 186o. 
Oficina an su propio Edificio. Empedrado, S4, 
Esta compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas, y ea-
tablecimientos mercantiles, dev^viondo a sus asociados el sobrante quo re-
sulta en el año, después de paguros os gastos y siniestros: 
$68.881.346 50 
1.813.815-25 
Valor responsable de las propiiidades aseguradas. 
Siniestros pagados basta la fecba. 
Cantidad que so está devolv. jndo a los asociados como 'so-
brantes de los añod 1914 a 1918. . . . . . . . 
Importe del fondo especial de níaoi va, garantizado * con 
propiedades, bipotecas constituidas, Bonos de la Repú-
blica, Láminas del Ayuntamiouto de la Habana, Accio-
nes de la Havana Electric Raihvay Ligbt & Power Co., 
Bonos del 2o-, 3o., y 4o. Empréstitos do la Libertat- y 
efectivo en Caja y los Bancos. 
Habana, 31 de Diciembre de ig|19. 
E l Consejero Director: 
w Anselmo Ilodrigucz Cadavid. 




G R A N O N E " R I A L T O 
M a r t e s 1 3 , D I A D E M O D * 
• y M i é r c o l e s 1 4 , 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
D E L A C O M E D I A A X L E X I C A , E N 5 A C T O S , T I T U L A D A : 
} J P o r e l G e n i a l A c t o r C ó m i c o 
• D O U G L A S F A I R B A N ^ 
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OJARm HF í A MARINA Enero 13 de 1920. 
AÑO LXXXVIH 
PAGINA SIETE. 
y M A L 
I.os 
m EL SI PRE3IO 
exámenes de letrados a s p i r a d 
a Jaeces Manlcipaies 
Continuaron ayer, en 1̂ Tn^nal 
^uoremo, los exámenes de letrados 
Lpxra^tes a desempeñar cargos de jue 
C % * ^ V r T ^ o s loa clientes 
Antonio G. Solar; José M 
Obreg-ón; Rafar-l Peláez; aoctores: 
fr uro F Ramírez Cruz- Taurino T 
t S u e z ; José L . R- Planeo; Ma-
^ í X n o Á . Smiüi y R^ú. Adler. 
EN LA AUDIEJíflA 
La pensión de la señora madre de nn 
1 libertador 
vjb 'sala de lo Civil y dp lo conten-
P5oí administrativo, de la Audiencia, 
Riendo visto el ^ d . M e „ 
Joa-
autos es 
Jasús Sánchez, por rapto, un año, 
ocho meses veir-tiún días de prisión 
correccional. 
Ei-rique Menéndez absuclto de aten 
t.ido. 
Arsenío Manresa, es agüeito de 
hurto. 
Recurso de Hebeas Corpus con lugnr 
El recurso de Rabeas Corpus a que 
nos referimos en pasada edición, es 
tablecido (por el doctor José Puig y 
¡Ventura a nombre de dvm Heriberto 
Martínez y Francforte. t-n causa se-
guida contra el mismo delito de mal-
versación de caudales, ha pido decla-
rado con lugar. 
Resuelve el tribunal que el acusado 
puede gozar de libertad provisional 
si prpsta fianza por la suma de tres 
mil pesos. 
lirp nensión oromovió e> 
c Primera T^tancia del Este 
Roy- ^rrano en cu.es autos j« 
'"te el MlPÍ«*>íTV> Fiscal, oída li 
ámente a Ja pr-movente contra el 
ñuto» de mayor cuantía que en co-
ir año, que deparó sin lugar la soli-
citud de que se le conced.» una n«n-
como madre del Cabo del E r ^ d -
revocando el auto apelado .y decla-
rando que Joaquina Royo Serrano, 
tiene derecho a disfrutar PonRion del 
Eetadó ascendente a trescientos pe 
¿oá anuales, cómo madre del cabo 
Fel Ejército Llbpftadpr, Tuan Sosa 
y no "hace .especial conclenacióa de, ^ 
•ostas. 
Mayor cuantía 
La propia sala, babiendo ^sto los 
auto? de mavor cuantía que e nco-
Vro de pesos nromovió en el Juzgado 
ñf Primera instancia del Oeste, John 
m Cbandler comerciante y agricul-
tor contra Léoe? Pereda y Comnañía 
lo cuales autos ne encuentran pendien 
íes de aTTAlación ô do I-bruñiente a 
"'a'se'cíedad deTmandadá ceñirá la sen-
tencia de catorce de noviembre del 
panado año au*? rispiaré con 1us*ar la 
(íeman̂ ja y condo-nñ a la Ŝ ĉ ediad de-
¿aniada ? oue oasnie al actor la su-
:ña de dos mil seiscientos! ficho nesos 
Atenta centavos, sus interesa l***.-
]pa desde la iTitArne1acinTi in '̂̂ ^al 
rio tfi'fl̂ wh-nAn v l̂ s c^ta?. b« ^"a-
do deoiai-pridn pin Tu Bar ia do^anda, 
BjiiBO'v'endo de ePa a la r.-'ciê ad da 
Lóne"7 Pereria v Comnañía. con la? 
ifcosfcw d3 ia primera insUincia, a car 
?;o del actor. , 
Concln'iíones d"l Fiscal 
El Ministerio Fiscal ha forrau'ado 
conchisiones nrovi-ionales interesan-
do las siguiente? penas: 
Dos meses y un día d? arresto ma 
yor nara el nr^cesado R;ifael Día^ 
Crarcía y Pasillo Ferná idez Solis 
por deMto de hurto. 
Tres mê ep y 21 día.s df» arresto ma 
yor para Andrés Oordena.che Alva-
rez, ipor delito d̂e rapto, con la con-
currencia de una clcunstancía ate-
nuarte. 
Y cuatro años dos mesea y un día 
de presidio correccional para Alber-
to Rc-dríguez Martínez, Ricardo Urru-
a Peña e Hínólíto H-tTSí&nfiér. Pe-
iñalver, por delito de hurto cualificado 
por el grave abuF.o de cenfianza. 
SESAIAMTEIVTOS PATíA HOY 
Sal» Primera 
Juicio oral causa contra Leonilo 
Herrera por lesiones, Defensor doc-
Itor Demostré. 
Contra Manuel Chávez Molino por 
v¡o«Tpfirtn. Defensor doctor Ruiz. 
Contra Rogelio SuAreü, por hurto. 
Defensor doctor Tbáfiez. 
L A X E N B U S T O 
sabe á delicioso chocolate y 
ene sirve de postre en la cena 
Ím^ a < aa t Jí- ̂  i itA S AL 
APARTADO lOOtt. 
BABADA* 
O. 283 alt. 36d.-8. 
fcificación de acciones de" Jai Alai. 
Defensor doctor Bueno". 
[q. e] ayr>edier«to do eyproulacíón for-
rlo nn Inte f-nrren̂  d'o tr-1̂  
TX̂o -río t; n n 
]c> nrímeva 
i,nr e1 Mu 
pl cu el stv 
dns do r]\-
,i,of.io-rr>ndo 
mil seis motros sitnâ l'o mi 
ínj»0Tn'v'''do en ni Tn"0""' > 
Í7;c;fp,ni-''a d̂ rbo t̂ rmini 
Bíf»fTvíft d*t. MaT̂ aUflo. en 
dictrt a"t.O rior el Xmo-? esfi 
Q'p-pphr̂  di"1 -noco/lo nñC' 
fin nip-nr el rAour̂ o do r¿; fv*?n\Ar> ir. 
|ff.T«T>npcta r.nr An̂ v̂ o Vf'->r'̂ J)'nr\n7 f{ri. 
tíCíneO de O t̂n̂ ro anTor'or e imnnso 
las costar al m,cTno. euva pro^don-
cia doo^rfi firmo poto se onruen 
ira i^ nrovi^píiciá dé quince do agos-
to de rHê o, 3̂ 0 v tr^ns^n, n'do el té'i* 
inino r>nr o11a conoofTído nara el lan-
zamíentr»' !?.e nfoc.piSie'Pn a llevar a câ  
bo ei rnísirin pn la for»na interesada 
y adornas rTr̂ r-iiT/i no Viah'ir intríir a 
fystnriciar el incidente df nulidad ore 
SP oofo Vil 1 f̂ ín nr.y pl C5pf\.v|. A'ndr'̂ S 
HerÛ n̂ orr centra í>1 rúa! auto ê ta 
bá fallado dorln ranrlo ein hi<rpr rPeh,-» 
tipela'Pto. n\irinfia Bi-n Vmípt declarat-
toria de feméridarl ni mabi fe. 
Rain Rwmndn 
Cnira Esteban Ecbevarrfa RomAn 
por atentado. Defensor doctor Már-
mol . 
Sala Tccera 
Contra .Tosí m Pe^es por hurto. 
ppfoíiQor ĉ of-or T.ombiard 
Contra María Diegue? pr.r encubrí-
flifsva do T«irito'. Defensor djetor Gon 
zále? Llorante. 
Contra FVdine F^rnándo?. por esta,-
fa. Defeasor do tor Robado. 
Cnntrn Tosí Vpiifn. por rapto. De-
fensor doctor Torréis. 
Contfa Eufemio Arce por disparo 
Defenoor doctor P^a. 
Contra Ro«ro1ío Rornoa por dispa-
ro. Defonaor dor+or Pino 
Contra Rafael García TMlez por fal 
SALA DE LO C I \ I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para, el día de hoy: 
Audiencia. José Artolu y Pontala 
contra resolución Presidente de la F-e 
pública. Contencioso admi'ilstrativo. 
Ponente Vivanco; letrado?: de la 
Cruz señor Fiscal; procurador: Ster-
ling. 
Guanabacoa. Mar iana R ̂ íríguez riu 
da dt* Barrera contra Marcelino Agui 
iré robre pesos Menor ruantía. 
Ponente- Vivanco; letrados: Barre-
ra, Vionui; procurador Castro. 
Oeste. Nicolás Mayo] y Sastre con-
tra Comoagnie Genérale Trasatlanti-
que. Incidente. 
Ponente Vivanco; letrados: Díaz 
Cruz; Gorrín; procurador. Reguera. 
lipe España; Rodolfo F . Criado; Fran 
cisco O. de loh Reyes; Juillermo Cha 
p¡e; FerUbndo Vidal; Manuel E . Mon 
toro; Teodoro Cardenal- Pedro He-
rrera; Fermín Agulrre; Augusto 
Prieto; Mariano Caracuel. 
Procuradores: 
Esteban Ya Diz; Pereira; 7 Jama; J 
Menfndez; Ozeguera; Pierling; A. 
O'Reilly; Ronco; Seijas Llanes; M. 
López AlJazabal ; Zaya? liazán; Ma-
zón; F . López Rincón; Caí-tro; José 
Illa; J- Perdomo; Mariano Espinosa; 
Pascual Ferrer. 
Mandatarios y partea: 
Eduardo Acosta, urgente: Luis Már 
quez. urgente; Eduardo V Rodrigue? 
Francisco Casltro Armiñán, Justo N, 
Herrera; Francisco Castro Piñero-
José R. Govantes; César Víctor Ma 
za; Pedro Fina; Isabel de la Cues-
ita; Pedro A. López; Mateo Pérez, 
Alberto Carrillo; Ramiro Monfort: 
Victoriano Martínez; Per-ando G. Ta 
riche; Evelio Fernández; Inñea Rien-
da; Bernardo Menóndez; Juan García 
Muller; Ana L Miranda- Juan 1. Tria 
ia; Crescencio Oliva; Tomás» Alfonso 
Martell; Erancisco Elozua; Antonio 
Planeo Fuente; Alfredo Díaz; Ladis-
lao Díaz; Osvaldo Cardona; Aurelio 
Noyé Guillermo R. ; Martínez; José 
F. Sales'Bustamante. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO 
En la doce estación de Policía par-
ticipó ayer Pedro Méndez y Rodrí-
guez, nataral de Canarias, de 54 años 
de edad y vecino de Central Toledo, 
de que viajando como a las once y 
treinta de la mañana en la platafor-
ma de un tranvía de Jes.ls del Mon 
te y Parque Central le sustrajeron 
un sobre en que guardaba ciento vein 
to pesos en billetes de Banco, el cual 
tenía en el bolsillo del sa. o. La sus-
tracción «a notó en 10 d3 Octubre y 
Rodríguez 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
IVOTTFTCACTOIVFIS 
Hoy tienen riue notif'carse en la 
Sala de 'o Cvül y de lo Contencioso 
Administrativo de la Auii'eucia de la 
Habana, lo® señores siguientes: 
Letrados; 
Carlos Garate Brú; O Rarrinaga; 
Ramón G. Barrios; Carios Plcid; Jo-
sí M. Vidaña: Miguel Vio ra les; Fo-
ARROLLADO 
En el primer centro de socorros 
fué asistido José Blanco, vecino de 
Luz 58. por presentar contusionps de 
carácter grave que se las causó al 
ser alcan/ado por nn aut n ó̂ dl cuvo 
ntímero se iarnora en oca'ión de trau-
pitar por Paseo de Marti y Draga-
res. 
E c o f í ó a K c o en precio y consumo. P r á c t i c o para cualquier 
comercio . Su competidor !o usa. 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
FRACTPR \ 
Dominpfo Pulido, natural de la Ha-
Vana. de 13 años de edad y vpcíno 
de la Cateada dV» Je^üs del Monte 
•.lúmero 4,̂ 1 fu*5 asistido en el centro 
de socorros ê p̂ p barrlc tior el doc 
tor Míllau Cruz de la> fr^otnra del an-
tebr^o izouferdó nue sufr'̂ í al cíker-
í-e en el portal de su do.uitMio. 
DENUNCIA 
José Barro y Madera piopietarto 
del establecimiento "La Más Fermo-
fa'' situado en han Rafae' 28 demin-
c"6 ante la policía que* la señora Pran 
chim, gerente de la sco;fdad Fran-
chlnl y Compañía le compv». para el 
hotel Miramar objetos por valor de 
10<)4 pesos dándole un ch-̂ c contra el 
Banco Internacional donde no tiene 
fondos. 1 
Virante Alvarez es abjuollo de rap-
to: 
"VfiTllinl C'oĥ írO. PS conf'onndo a 
multa dp 00̂  nncjptoc! no" cobecho. 
Dora Vázquez por bu ri o, absuel-
ta. 
H M C O R E G A , , 
Sujeta ia dente dura postiza 
firmemente en ia boca. 
Evita que se lastimen las encías. 
Las. encías se contraen o se dls-
íenden, y las planchas se aflojan, lo 
que no es culpa del dentista. Esto 
se puede remediar con una aplica-
ción uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en posición 
cómoda. Este preparación también 
contribuye a la higiene de la boca. 
Se vende en las boticas y en los 
depósitos de efectos dentales. Si 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las droguerías o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 




Frr>nci=ico T/ir«7 Tjónp̂  natural do 
Asturias, de aiío^ dip > da/1 v ve-
cina d>.» l i Calada dp Jo r̂ís doi Mon 
He Bsñ flí6 en r̂ita a la p dicía dp que 
Armrindo RorboWa. ha dív-sparecido 
ton pl "dador <if> trn' camiRn de cin 
ro t̂ noiadac; nnp 'e entr0^ "ara com 
poUAr'o nefím^ ;"íoe3o rt̂ riudicado en 
la cantidad d!e doscientos cincuenta 
pesos. I 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
ALMENDÁRES 
ENRIQUE BORDEAUX 
M A N T E Q U I L L A 
E l AUMENTO DLTODAS IASED&D 
DE V E N T A EN T O D A S PART 
A O E n T E - A M Q E L R A N Q E L 
. A M A P Q U R f t r H A B A N A 
TTTTtTO 
jrypí María Alvarpz d^nfudlpnt" de 
la lechería situaifla pT1 fu-*» t.7 nfímero 
i 29. pcn9.f> a «n eoTnp«?5oro do traba-
re Ctimer^ndo -d l̂ • Pmo Qpnv.ttPz 
i que ê había aoro î'-do de prpn 
PROCTDSADOS 
Ayer fueron procesados Eufemio 
Abren Reina, '-on la obligición de 
presentarse al Ji zgado cada ocho días 
y Ramón Casaríais Moré, excluyéndo-
mele de fianza. 
También fué procesado Constantino 
L'ipez Romero, por falsedad en do-
cumento privado y estafa con mil pe-
tos de fianza. 
TENTATIVA 
Enrique de la Torre y d«- la La«tra, 
tropietario del establecindentó "La 
Esfera" situado en Dragofet* y Alda-
i'ia, dennnció aute la terc^n estación 
d«r policía que pn la mañana ds hoy 
notó oue de una de las muirtas de s 1 
f ptaUf cimiento rresentaba .ef5alp<t d»» 
babor «ido v'̂ lpntada y que al nractl-
car un r^gî tro en su casa noitó qitr 
los ladrones no pudieron áii^iraer ob-
jeto alguno. 
EV TTNA PAAlAnETUA 
En la 'viía de Salud La Palpar in-
gresó avrr Narciso R̂ TY-.s.ns TToras 
cns v obWow nup guardó fn un ana-1 l.atural dp E^n-̂ ña. dp 45 añ'«! de pdai 
quel. por ^alor 0̂ ups" ,̂ 
El vMe-iiintP «97 dotuvo a Pino nre-
ftpntíÍTidnlo al ppftnr Juer de inatruc 
cfón dp 'a «ppo'An «¡pth^^i antor'dad 
que lo tnctrtr^ dp r&rerf* decretan-
do sn Mbprtad nrovísional 
E L R E Ü Í U T M O E S 
Ü N A D O L E N C I A L O C A L . 
y vecino dp la Avenida dp Italia ntime 
ro 11 para sor asd^do de lesionen 
••̂ avpfl pn Ta »nano darpcbn nue «¡e pro 
0 trabaínndo con nna mr'ii-iuina so-
1 dora de pan on La Fior de O-alia-
t«o. 
Una simple fricción con Ac«ltfl de 
San Ja cobo alivia tostántanea-
mente el dolor y la rigidez 
de los músculos. 
No continúe usted incurriendo en 
el grave error d« tomar drogas 
para el reumatismo Esta es ana 
simple dolencia local. En cincuenta 
casos no hay uno que necesite tra-
tamiento interno. Lo que debv ha-
cer usted es frotarse la parte afec-
tada con e lantiguo e infalible Acei-
te de San Jacobo. En menos dp me-
dio m'nuto. quedará completamen-
te aliviado. Es esta una prepaiación 
suave, penetrante i'Jhfenslva qu» 
Jamás deja de producir sus efecto 5 
y que nunca irrita ni mancha la. 
piel Hace desaparecer como por 
encanto el dolor y la rigidez dft 
múscuJos y coyunturas; cura radi-
calmente la ciática, el lumbago el 
dolor de «spaldas y las neuralgias, 
y reduce con gran rapidez la hin-
chazón de las articulaciones. 
¡No se deje csted vencer por el 
reumatismo! Compre inmediata 
ment« en cualquier botica un fras-
co del precioso Aceite de San Ta. 
cobo y en un momento se verá 11-
iJbre de ese martirio. No existe re-
medio más seguro y d'gno de con 
-fianza- Ensáyelo usted y se conven 
cerá. 
DE nv TP'VWTA. 
Jo*!* Mpû ndez Martínp« d» 19 años 
de edad y vecino r̂ e Cprro r.f?.0. ingre 
.-ó en la rasa de <̂ ud COyaddnga parí 
ser asistido de 1a fractura de la cía-
"«ícula iz'tuiprda lesirtu «ravp nup se 
causó al paer̂ o dp nn tran-» fa pn Mon 
te esouna a Cantillo el dfa del ac-
inal pn ocasión dp ou^rer tomar dicho 
vehículo en movimiento. 
POBO 
El opfi-ir Anrtr^ dp Ter»*v v r̂ nt̂ *-
rrP7 nptfi"?»! d» Oionfnppos. dp, qf̂ o 
de edad bacon lado v »rpcinn die 
esquina a A pn pT Vedad»! dpnnnc<ó 
r.ypr ante la nô efa nacional nue pn 
fl mes dp noviprrbrp le su.-tr^íp^on d» 
una rnlarpra nup tipnp p*» vu domlM-
"io varios canarios y Tnarn^as. d>-
Iflndolp «spio cuatro canari-.a v oue por 
tFríomiPítp ip Ppvnroin 1 »s cuatro ca 
narlms y varioe; loroa. aní-maiaq- qu? 
nprecia er ciento cincuenta pesos. 
L a s e ñ o r a me 
dicho que 
o m 
E D I S O N 
o ninguna. 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G-E 
B. nuevo so. vara tuao el mundo. 
G e n e r l e c t r i c 
C u b a 
HABANA 
CON TTNA (TrnTÍTTĴ A 
En pl pontro dp socorros del nrim«»r 
distrito f-ió a í̂̂ t'da avpi Mar+ína 
piiPTtpc Rp^rera, de 26 años dp pd-̂ d. 
i f,tnra.l dp la ^"bana y v,-c'no do fJ-o 
ría d'p ip̂ inn̂ a erravPK nue rpci-
b'ó pn la tv*a.tío dpr'x̂ ba tt«aha1a.nd • 
on una ciicblíln r»» cn.rfn • libros en la 
"mprenta La Pronagan<Tl?Ta. 
•PARA élPOLOK GARGANTA 
TABLETA» 
A\ABAV1UQJA$ 
C a j a s d e C a r t ó n ^ C e s g o n a r f f 
PARA TODAS LAS INDUSTRIAS. ESPEGAIMNTE PARA DULCERIAS 
De 1|2 Ubra, $12.00. 1 libra- $15 00 . 2 Übras, $18.00. 4 Hbras, $26 vO-
$ libras, $30.00 el millar, impresión firrátls mandando el dinero o »len-
do clientes. 
PLATOS DE CARTON caoaclJlos, servllletaB. sobrecitos de axü-
car, cartuchos "mikado". papel sa'villa, toallas de papel, papel de 
inodoro. 
CARTUCHOS PARA HELADOS, d© 2, 5, 10, 20. 30 y 40 centava. 
CAJAS PLEQLABLES para erales, aapatoa. velas, jabones, etc. ote 
y dobles PARA ENTREPAÑOS. 
HELADORAS de mano y motor desde 8 8 40 litros. 
APARATOS DE HACER CAFE y de leche fiia, de varias ciados, 
precios y tamaños. 
Sólo tratamos con los comprad'»res directamente» no queremos in-
termediarios. 
Servimos las órdenes en 24 horas 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
Pauia 44. Teléfono A-7982.—Habana. 
10d-» 
f l I D O L O R O T O 
LA CASA MALDITA 
LA M"CHAXHA DE LOS 
PAJAROS 
LA VISIONARIA 
DE TP. ADUCCION 
Enrique Tomasich 
venta on La Moderna Poesía. 
OIv.spo. 135. Habana.» 
(Continúa) 
y de Improviso, y entre 
Insignificantes, me soltO 
había olrldado a usted bu 
n-.c i w ' ÍneJor dicho, para observar-
•̂•13 fra8es 
-a pregunta 
•—'. Su le 
8«>U>¿[o'80tOCa<ÍO y furioso' ^Pilqué con 
tíSted*^00* uste<l! señorita; no me dl6 
\ n̂ comS0 para Pronunciarlo, abrewl ií e mi entereza inconmovible, •a iov^ entreviísta y me despedí de P̂ reciT *r„ma; 5uien- decididamente, me me d?A oCantadora: ino fû  ella quien la v ^0 a co.n0(,er la filiaclrtn de Lo-»rtmoS;i-f«rF1í6 de su «delidad? La me «urm"; a-!?eJaí3 señoritas Bersenheim 'ne acompañó hasta el cancel y no me 
perdonó ni una sola de sus Ironías: 
—¿Y cuándo tendremos el honor de 
recibir a su señora hermana?—me pre-
guntó en ocasión en que me Inclinaba 
ante ella cortésmente. 
—-No lo sé aún, señorita. De todas 
suerte^ saldr; fiador de que en la pen-
sión Bersenheim las colegialas están 
muy bien cuidadas y muy vigiladas. 
Nos separamos sin cordialidad algu-
na. Y cuando ya en el camino de los 
cedros coj^ulté mi reloj, ví que se me 
había pasado la hora del tren. Escribo 
estas líneas en espera del siguiente. 
Este retraso es para mi una gran con-
trariedad; tendré que dormir en Brieg 
y tomar el trineo que desempeña el 
servicio postal, con un día de pérdida. 
El regreso, más cómodo que la 
sera menos triunfal, sin am 
asemejo a un preso que había 
fugarse y a quien la policía echa de 
nuevo el guante. ¿No es este acaso el 
proceder del hombre con la desgracia' 
Cree huir de ella, y ésta no hace más 
que cambiar. 
lie perdido para siempre a la seño rita Lola Warsen, a quien tan fácil me sería encontrar. El -
en Lausanne era una de esas locuras 
que no se hacen dos veces. Y la linda, 
austríaca, naturalizada parisién, olvida-
rá bien pronto su audaz aventura v al i 
joven de cuyo corazón se hizo dueña 
negligentemente entre dos carcajadas 
. del año 1900 no, grandes profundidades, j la tierra «s pués de haberme cerciorado de que es-
encontró más que dos o tres breves alu- tanto más fértil cuanto más honda es tábamos solos y antes de habe rexami-
siones a su nombre y durante los años su procedencia. Pero, a veces, el azadón nado el lienzo que traia entre manos, 1901 
mente 
—¡Me habla olvidado!—dedujo con ligereza. ¡Infame! No iré a su encuen-tro esta tarde. 
No obstante esta determinación, mi-ró al reloj y calculó mentalmente cuán-tas horas la separaban afln del regre-so del infame ( ( referencia: 
—Dos horas. A las cuatro encargaré a Ursula que prepare el cochecillo y saldremos los tres. A fas cuatro y me-dia, saldrá él del túnel. Y a las cinco estaremos de vuelta. Irecisamente al obscurecer 
Seguía 
POCO A POCO 
y 1902. ni" eso, ni nad'a? absolñta-! se ?¿e}dT"las manos y se experimenta —Este es—, me contestó mostrándo-
nada. una aridez como de arenal abrasado por me una fotografía. Al verla me sentí 
el sol. En tales casos, un permiso de sarcástico: „ , _ - , 
pocos días y la agitación de París me, —¡Qué artista! Te dedicas a las am-
reconfortan del todo ' pliaciones. En Iselle, tenemos un pia-
No bien llegado, m© encamino' a ca-1 montés, que es también pintor, y que 
sa de mi amigo Artix. Todo en él", has-¡ vende sus cuadros por metros, 
ta su esnobismo, me parece seductor. Artix es harto bromista para no con-
Sov el labriego de Iselle que se queda llevar las bromas que se le dan. Sin 
cr n la boca abierta ante un figurín, embargo, me pareció preocupado. El, tan 
Pero es éste un espejismo que dura po- ilusionado siennpre con sus obras maes-
co. El regreso a mis montañas o la tras, arrojó el pincel con desalientô  
audición de una sonata de Juan Sebas- —Sf—me coniió—. Es difícil repro-
tián Bacb bastan para disiparlo. , ducir en el henzo una mujer a quien 
irtix me lleva al teatro, a las ©x- nunca se vió. ¿Cómo es posible que 
htr^ ^ . 6?111*1 hpJeando con despecho uno de i nosiciones y hasta me introduce en so- una fotografía dé idea de la vida, del 
ía fo^J^ l0-s "'«deníns. cuando de improviso lan̂  c"edad Aseara que mi aspecto es dis- cabello, de la expresión de la mirada, 
JS£ â 0 i zó ima exclamación de jfibllo: I t n"uido Como su estilo pictórico dis- del rosado e las mejillas del movimien-
—¡Acotaciones rojas! Aquí continúa • 1 fruta de' igual reputación, la lisonja me to del cuerpoPero estoy comprome-
Continuaba, en efecto, con fecha 15 i adrada sólo a medias. El año anterior tido con el barón Fuster. 
de febrero de 1003. se propuso casarme con una mülona-! —¿Quién es ese barón? 
—Dos meses antes de casamos. Más 1 ria oue además era muy bonita. Era —¿No conoces el Banco Fuster? 
vafe así. ¡asunto termina'on tal de que yo 1 —¿De Berlín/ „ , xt * . 
Se cercioró de que su nueva lectura1 dimitiera mi cft.go. Pero soy testaru-! —No, hombre, de París. Nuestros ban-
no terminarla demasiado pronto y con i do como una muía. Se me ha metido qapr-s ostentan a menudo apellidos ex-
a ^ qp<,flHh1 dadt> I ?9ta seguridad, se instaló cómodamente en la cabe/a no casarme sino con quien tn y-ros. Se ha enamorado de esta Je-
locuras ! junt0 a la cunat m amenté en^caoe^ seguirmema ,a frontera ita- ven hasta el extremo de querer casar-
liana Por lo visto la empresa ofrece se con ella. 
París, 15 febrero 1903 crandes dificultades y me expongo mu-1 —¿Qué edad tiene él7 
Acabo de tropezarme con un aparecí- cho a quedarme soltero. En ese caso, —La mejor para enamorarse: cln-
¿Será ello de bueno o de mal adié- mi oiano será el único que conozca las cuenta anos. Pero es riquísimo: ella, 
ro? 'lbue t̂ iiê as 'de mi alma. I en cambio, no tiene un céntimo y la 
Me encuentro en París desde el 10 Ocupado en mií menudencias y em-; belleza exige mucho lujo. . . . . 
y debo de estar aquí hasta el 25 día belecos no pode Ver a Artix etftos últi-1 —Tu historia es de una vulgaridad ab-
sigmente al martes de Carnestolendas mos días. Me dirijo a su estudio esta! soluta. 
Cuando se sale de entre las nieves del mañana y me lo encuentro embadurnan- —Este retrato que me encarga es ana 
Simplón, agrada ver gente, mucha gen- do un lienzo. Es cosa convenida entre sorpresa que él la prepara. Pero me 
y. sobre todo, esas mujercitas nue ambos qu eno entiendo una palabra de imPOslbVe continuarlo sin haber visto 
in por las calles con garbo y co- pintura con lo cual se evita elogios el modelo. Afortunadamente, debo de 
mo con prisa -de huir de la virtud La insinceros. Por cortesía, sin embargo, encontrarme con 41 en un sarao que 
husmeo y mariposeo de retrato en re- se celebra el lunes o el domingo si-
trato porque mi amigo es especialista , guíente, en la embajada de Austria, 
en retratos v, más concretamente aún,' Por una singular reminiscencia, estas 
en retratos de señora. Ha retratado a las últimas palabras evocaron bruscamente 
más lindas parisienses, jóvenes, mucha- en mi mente una imagen olvidada: la 
chas v' hasta viejas, a quienes rejuve-i de Lola circundada de pájaros. Surgió 
nece 'mediante crecido estipendio. ! de un salto, cormo una bailarina que 
¿Y tu modelo?—le pregunté des- entra en escena. Fogosamente me 
do. 
Ln señora do Simleres, despu&s de te 
haber leído en Tos cuadernos de su ma tac»nean ñor las calles 
rido, unas veces sonriendo satisfecha y 
otras con ambiguas muecas, los apun-
tes que la concernían, hubo de ocupar-
se en dar de desayunar a su hüa, y 
luego en hacer ella otro tanto. Quiso 
después aprovecharse de la tregua que 
la concedía la digestión de la niña 
ra terminar la lectura. Pero en vano 
buscó nuevas páginas acotadas con Lí-
vida sentimental 
ni mucho. Al 
tados líricos: 
no me preocupa poco m _ ucho. Allá confío al piano mis es-piano es un confiden-te que no es mudo, pero cuyas revela-ciones no se entienden bien. Con mú-sica y con libros me he creado una vi-da romántica. La soledad nos obliga a socavar en nuestro interior hasta 
apoderé de la fotografía que antes des-
deñara. 
Lo había adivinado: era ella. 
La reconocí sin vacilar, y, sin em-
bargo, entre la joven del retrato, ele-
gante y altiva en su traje bien corta 
do, y la muchacha con dejos varoniles 
que conversó conmigo en la playa de 
Lausanne, mediaba la misma diferencia 
que entre el capullo y la rosa. En nues-
tra fisonomía existen, empero, estig-
mas que sól'o a nosotros pertenecen y 
que Impiden que nos parezcamos a na-
die, aun cuando se nos desposeyera de 
cada una de nuestras fa< «-iones. La ex-
presión de la mirada, el ángulo de la 
boca caldo, más caldo que antes, recons-
tituían mi Lollta, 
traer este retrato de la sala de su ma-
dre, ün hombre de negocios no vacila 
nunca cuando se trata de apropiarse al-
go. 
Continuaba yo con la preciosa foto-
grafía en la mano. Con plena tranqui-
lidad la introduje en un sobre y guar-
dé el pliego en el bolsillo interior de 
mi americana. 
—¿Qué haces? — preguntó Artix con 
extrañeza. 
—Nada. La robo a mi 
—¿Cómo? 
—SI, me quedo con ella. 
—¿Estás loco? ¿Y mi retrato? 
—No lo pintarás. ñ x 
—¿Y el barón Fuster? z 
la señorita War-ml Lolita, una Lola más her- j Ño se casará con 
mesa, más refinada, más equilibrada y | sen. 
tamban más triste: una Lola sin ex-: Artix no se acalora nunca. Ante mi 
travagancias. desengañada ya de «us aplomo, optó por reírse: 
primeras ilusiones y capaz de contraer —¿Estás representando ana comedia? 
un matrimonio de conveniencia, pero no No. 
^ L a T m o S ^ n lugar de conturbarme,1 ̂ llf^^f16110 Ia broma ™* ™-
excitaba mis nervios y mi espíritu de; su 1 Ni cara ni barata. ¿Con qué dere-
cho retratas a nadie sin permiso? 
—Sin permiso, no. Ya te he expli-
cado que la s&ñorita Warsen ea la pro-
metida <Jel barón Fuster. 
—Quien lo dice es éf. No es ver-
dad. 
Maravillábanme a mi mismo la» pa-
labras que espontáneamente profería y 
que en vez de resultar insensatas de 
punta a cabo, contenían más partículas 
de verdad que muchos discursos preme-
ditados. No parecía sino que un genio 
. .. m malicioso iba poniéndome en autos da 
informes, el pintor se extendió en co-! los bechos, a medida que hablaba, 
mentarlos: —Es verdad—confesó mi amigo, que 
—La señorita Warsen es, ai parecer, I es hombre de buena fe— Ese notable 
muy fría y muy reservada. Ese pobre acontecimiento mundano se decidirá el 
barón Fuster está tan perdidamente i'mes en el baile que da la señora Ll-
enamorado que no puede vivir un ins- neuil-Montant. ¿Cómo lo haa averigua-
tante sin verla. Ella, durante mucho do? 
tiempo, le rehuyó sistemáticamente. En- Me apresuré a proseguir trlnnfalmen-
tonces, nuestro hombre, por no verse: te: 
totalente privado de sa adorado tor-i —Ya lo ves. Y tú ¿puedes hacer ou« 
mentó, no discurrió cosa mejor que sus-! me inviten a ese baile? 
acción. 
Con una ojeada me cercioré de que el 
retrato de Artix no estaba adelantado 
ni parecido, y pronuncié lentamente es-
tas palabras: 
—La señorita Lola Warsen. 
Artix hizo un ademán de sorpresa: 
—^La conoces ? 
T afectando audacia, añadí: 
—Estoy seguro de que esta fotografía 
ha sido sustraída. 
—Quizá. 
Y para demostrar la veracidad de sns 
• f e 
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L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el tocador, el baño de los niños y de las damas. 
REPSESEXTAHTE: M. C. TELLO. SAS MIGUEL 92. HABANA. 
ANUNCIO DE VACIA 
LA CONVOCATORIi T>E I A PRIME-
RA SESION DE LA LIGA 
WASHINGTON, enero 12. 
El presidente Wilson expidió hoy 
• a ccnvocíitoria para la primera se-
sión del Consejo de la Uga de la.-j 
Nacicnes que se celebrará en Paríá 
(I viernes a las diez y m^día de la 
mañana. La convocatoria se dirigo 
:•. los eml.ajadbres de las naciones de 
la Entente que han tomado parte ea 
el cambio de ratificaciones del tra-
tado ríe Versalles y no so publicará 
smo hasta que haya sido trasmitida 
por ellos a sus gobiernos. 
La convocatoria es muy breve; fu'; 
expedida por él Presidente en confor 
midad con los tírminos del tratado-
Los Estados Unidos no estarán re-
vresentades en la sesión del Consejo 
une se espera que prascrina lo coti-
^ emente para la creación de un nú 
mero do comisicnes inmediatamente, 
creación que es obligatoria, para cum 
plir ciertis .cláusulas del tratado. 
Nuevos progresos hacia la transac 
ción en el Senado se anunciaron esta 
iioche por los jefes demócratas y los 
republicanos de las reservas "tem-
bladas"; pero les voceros del bando 
republicaoo que defiende.i las reser-
vas de Lodge, y los del grupo que se 
í.pone al tratado declararon que no 
podían ver indicación ninguna de que 
f.e decidirá la cuestión er. temprana 
fecha. 
DECLARACIONES DE BRTATÍ 
LTNCONL. Enero 12. 
William "jennings Br^n, dijo a I's 
miembros del Club Comerc'al de I.i -
coln hoy, que ha era míinitaménte 
importante que el tratado fuese ra-
tificado antes del 16 de Enero con 
concesiones por ambas partes que 
persistir en un estado de guerra du 
rante catorce meses hasta que. ei 
pueblo pueda decidir en favor de la 
ratificación en las próximas eleccio-
nes. 
Mr. Bryan expresó la creencia de 
que eil Senado ratificaría el tratado 
el viernes próximo de manera que los 
Estados Unidos puedan entrar en la 
Liga de laes Naciones cuando se cele 
bre su primera sesión en ese día. De-
nunció lo que calificó de acusaciones 
de los periódicos republicanos que 
dicen que ha habido una ruptura en 
el partido democrático con motivo 
del pacto de la Liga-
LA nVFLUENCIA DE LA UMOIT PAN 
AMERICANA 
NEW YORK, Enero 12. 
La Unión Pan-Americana compues-
ta de veintiún gobiernos americanos j 
incluso los Estados Unidos ha impe-1 
d'do nada menos que seis guerras,! 
entre ellas un conflicto entre los Es-
tados Unidos y Méjico durante loíf 
tlltimos trece añes, según declaró es-
ta noche John Barrett el director g í 
neral. 
Mr. Barret se expresó en estos tér-
minos al nronunciar un discurso en 
el City Club de New York. 
El Consejo Supremo de la Unió.t 
Pan-Americana se reúne en "Washing-
ton todos los meses, explicó Mr. Ba-
rrett y 3a influencia moral d© las diJ-
cusiones ha sido causa de que las na-
ciones rivales vacilen- mucho antoA 
de entrar en un conflicto-
'Ya ratifiquen o no los Estados 
Unidos el actual pacto de 'as nació-'' 
ne« declaró Mr. Barrett esta nació'i 
debe hacer de la Unión Pan-America-
na una liga de naciones americanas 
más poderosa para la solución de las 
— ——. — — ̂  ^ ¿mi** ĴJŴjm* 
F E M E R I D E S 
C U B A N A S 
ENERO 13. 
1837 Al amanecer de este dia lie 
.gan a Manzanillo el brigadier doa 
Joaquín Gazque y sus fuerzas para 
seguir a Santiago de Cuba y dominar 
a los constitucionales del general Lo-
renzo. Otro episodio interesante de 
la Historia de Cuba: "Sabido es que 
la Constitución de 1812 declaró la 
igualdad de derechos entre los espa-
ñoles de ambos mundos y que todos 
ellos fuesen regidos por unas mismas 
instituciones. Triunfante la revolu-
ción de la Granja, mandóse publicar 
H Código de Cádiz en toda la Mo-
narquía por Real Decreto de 13 de 
Agosto do 1836. Concebido éste en 
términos absolutos ninguna restric-
ción impuso la publicacón de aquel, 
y por lo mismo fué extensivo a to-
dos los pueblos del imperio español". 
Llegó a manos <?el general Manuel 
Lorenzo la "Gaceta de Madrid", leyó 
el Real Decreto, (dice un historiador 
que Lorenzo jamás había leído la 
Constitución, crítica tan inoportuna 
como inexacta) y con gran solemni-
dad proclamó la Constitución que fué 
acogida con júbilo, celebrándose fies-
tas en toda la ciudad. Cierto es' que 
algunas ante la estatua de Fernan-
do VII que estaba frente a la parro-
quia mayor hicieron demostraciones 
de insubordinación y hasta se sintie-
ron (como se dice hoy) iconoclastas, 
pero no pasó de ahí la cosa. Supo lo 
ocurrido el general Tacón, molestóse 
porque sabía que después de publi-
cado el Real Decreto, el gobierno 
dispondría que no se promulgase en . 
los países de Ultramar, y queriendo ( 
entorpecer la obra del general Lo-
renzo, dispuso la salida del brigadier 
Cazque para que "pacificara" a los 
constituconales' y absolutistas de 
Santiago de Cuba, y trajera preso a 
Don Manuel de Lorenzo; pero llegaron 
tarde el Brigadier y su tropa, por-
que el general Lorenzo se había em-
barcado en un buque ingles. 
Relacionadas con este episodio he-
me ? publicado en su oportunidad dis-
tintos efemérides, con citas de los 
textos de donde las tomamos. 
cuestiones puramente americanas que Nuevitas, y Morro Castle. para la Ha-
ninguna otra combinación. De ningún vana, 
otro modo pueden preservarse lo? 
BALTIMORB. Enero 12. 
Lleg óel Santore, de Felto», 
SAN FRANCISCO, Enero 12. 
Salió el Tokio Maru, para la Ha-
KEY WEST, Enero 12. 
Llegj el Nov. 46, de Sagua. 
principios de la doctrina de Monroe 
COSTA RICA COMPRANDO CAZA-
SUBMARINOS 
WASHINGTON, Enero 12. 
Costa Rica está negociando para 
la compra de dos de los cazasubma- baña, 
rinos desarmados ofrecidos en venta 
por el Departamento de Marina, se-
gún anunció hoy el Cónsul Chase ai 
Departamento de Comercio. 
LOS MINEROS ACEPTARAN E L 
FALLO DE LA COMISION 
WASHINGTON, Enero 12. 
Los mineros aceptarán sin reserva 
ninguna cualquiera decisión de la co- j TAMPA, Enero 12 
misión del carbón del Presidente eu ! Salió tei goleta Emily F 
solución de la huelga, según declaró ¡para Sagua. 
'Mr. L . Lewis, Presidente interino de 
itos trabajadores de Has nihias; de 
América, al inaugurarse hoy Jas se-
siones de la Comisión. Agregó que 
los representantes de los mineros 
cooperarían a la investigación. 
E L ESTADO DEL GOBERNADOR 
TAGEB 
NÉWPORT NEWS, Enero 12. 




FILADELFIA, Enero 12. 
Llegó el vapor Fram, noruego, d̂? 
Nuevitas. 
BASE NAVAL EN SAN DIEGO 
WASHINGTON, Enero 12. 
El establecimiento de una extensa 
¡base naval en San Diego de Califor-
SAN JUAN DE PUERTO RICO, Ene- nia para la reparación de destroyers, 
ro 12. ¡submarinos y otras pequeñas embar 
E l estado del gobernador Tager ha'-caciones que desplacen hasta veiml 
mejorado un tanto, según los médi 
eos que lo asisten. E l gobernador pa 
•Só bien Ja noche; pero todavía se 
considera que no está fuera de peli-
gro. 
REGRESA E L ULTIMO CONTIN-
GENTE DE BREST 
NEW YORK, Enero 12. 
E l último contingente de tropas en 
el campamento miliitar de Brest lle-
gó aquí hoy en el transporte George 
Washington. E l Ijiurco trajo doscien-
tos treinta y siete oficiales, trabaja-
dores de la guerra y paisanos y seis-
iclentos quince soldados. E l George 
Washington será entreeado a la Junta 
Marítima y asignado a alguna compa-
ñía de navegación, 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
BOSTON, Enero 12. 
Un servicio de vapores desde este 
puerto a San Francisco por la vía del 
canal de Panamá se inaugurará el 
primero de Marzo con la salida de1 
vapor Juneau. Seis barcos manten-
drán el servicio, saliendo mensual-
mente. San Pedro, puerto de los An-
geles. será puerto de escala. 
ALMACENES PARA PRODUCTOS 
AGRICOLAS 
WASHINGTON, Enero 12. 
Lo salmacene saflanzados del Go-
bierno que se usan para almacenar 
licores intoxicantes quedarían trans-
formados en almacenes de productos 
agrícolas, libres para todos lo sagri-
cultores, si se aprobase el proyecto 
de ley presentado hoy por el repre-
sentante Me Clintoc. 
VILLA CONFERENCIABA CON PE-
LAEZ 
WASHINGTON, Enero 12. 
Francisco Viüla, con un escuadrón 
de caballería, se halla en camino para 
lo scampos petrolíferos de Tampico 
con el objeto de conferenciar con Pe-
láez, el rebelde que ha estado domi-
nando los campos petrolíferos del 
Sur desde hace varios años, según 
noticias recibidas hoy en Washington 
de fuentes privadas. En la propues-
ta, conferencia los dos rebeldes tra-
zarán un plan de campaña cuyo ob-
jeto es tomar la ciudad de Tampico 
y dominar todo ese distrito. 
QUISIERON RETRATAR A WILSON 
WASHINGTON, Enero 12. 
La stentativas de varios emprende-
dores fotógrafos cinematográficos 
para obtener fotografías del Presi-
dente Wilson usando el método que 
se adoptó para obtener las de Guiller 
mo de Hohenzollern en su jardín de 
cnco mil toneladas, fué recomendado 
ante la comisión de asuntos navales 
de la Cámara hoy por el Secretario 
Daniels. Hubo oposición a la reco-
mendación del Secreatario de que se 
construyese una gran planta indus-
trial en San Diego, opinando el Pre-
sidente de la Comisión Mr. Butler y 
otros que no sería necesaria una gran 
planta si se llevaban a cabo las me-
joras propuestas en el arsenal de la 
Isla de Mare. 
E l Secretario Daniels recomendó a 
la comisión que aceptase esta reco-
mendación, fundándose en que la si-
tuación de San Diego con relación ai 
canal de Panamá y la situación de la 
bahía como base para los destroyers 
hacían de la utilización de todas las 
facilidades de San Diego una econo-
mía. 
LAS RELACIONES DIPLOMATICAS 
ENTRE FRANCIA Y ALKMANLi 
PARIS, enero 12. 
El embajador español en Berlín que 
ha estado representando» los 'ntereses 
de Francia en la capital alemana, no 
iificó al gobierno alemán que Francia 
había resuelto reanudar la:< relaciones 
óiplomtáicas con Alemania EU encar 
gado de asuntos diplomáticos france-
ses saldrá probablemente de parís pa 
Ta Berlín el día 18 de enero. 
Alemania no ha notificado todavía 
el nombramiento del baró'. Kurt Von 
Lersner, jefe de la misión alemana 
en París, como encargado alemán en 
la capital francesa, ni nirp-̂ n otro 
nombramiento. Mientras tanto el ba-
rón Von Lersner permanece como en 
cargado irovisional. Decfofie en los 
círculos do la delegación alemana boy 
que tal vez Alemania se abstenga pof 
ahora de nombrar representantes. 
DEL PRESIDENTE POINCARE A 
SUS COMITENTES 
PARÍS, enero 12. 
E l Presidente Poincará ha escrito 
una carta a los electores del Depar-
tamento del Mosa aceptando la senadu 
ría para la cual fué electo por ese 
Departamento ayer El Presidente no 
era candidato pero recibió unos cuan 
los votos en la rpirimen'. votación y 
fué electo casi unánimemente en la 
segunda. 
"Me ha conmovido prof.indamente 
^sta muestra de fiel carlflo que tan 
espontáneamente me habéte d'ado, es-
cribe el presidente a su 4 comitentes, 
al terminar la magistratura que ira 
fué confiada por la Asamblea Na 
cional. Tendré mucho orgullo en re-
presentar a las poblaciones patrióti-
cas del Mosa. a'gunas de las cuales Amerongen. fueron frustradas hoy dürarte c,iatr0. añog hn BÍdo v{ tima
por los agente sceretos de la Casa de ia invasión mientra^ ...tras han 
Blanca -visto sus hogares destruidr®, y todas 
Los fotógrafos se ocultaron en un [ han SUfrjvi0 inauditos sacrificios con 
carro cargado de heno que era con- j gran valor y nobleza. Yo trabajaré 
ducido lentamente delante de la Casa j con ellas para el renacimiento de mies 
Blanca mientras el Presidente se ha-, ira desgraciado país. Pueden contar 
Haba en el césped sentado en su si- ocn mi ertera devoción/» 
lia de ruedas. Antes de que pudie- TRANSFORMACION DEL PALACIO 
se nhacer funcionar sus cámaras', los 
agentes secretos detuvieron el carro 
e hicieron una investigación. Con-
vencidos de que no habían tenido 
tiempo de operar, se permitió a los 
fotógrafos continuar su camino. 
VALIDEZ DEL PROCESO CONTRA 
EL SENADOR NEWBERRT Y CIEN-
TO TREINTA Y CUATRO MAS 
GRAND RAPIOS, Michgan, Enerd 12. 
La validez de ?a3 actas de acusa-
ción contra el senador Newberry y 
ciento treinta y cuatro más acusados 
de violar las leyes etectorales' en la 
elección senatorial de 1918 fué con-
firmadn por el duez Sessions, aquí 
hoy, al denegar una petición presen-
tada por el abogado de los procesa-
dos. 
SANGUINARIAS BATALLAS EN 
SIRIA 
Un cablegrama del Secretario del 
Partido de la Unión Siria en Cairo, 
anunciando sanguinaras batallas en-
tre la población de Siria y las tropaá 
frncesas, se publicó aquí hoy por la", 
sociedades siria y americana unidas. 
El mensaje decía en parte: 
"Sanguinarias batallas se están li-
brando entre la población y los sol-
dados franceses que desean ocupar a 
Saria. Este es el resultado de la 
indecisión americana que no ha que-
rido intervenir en la cuestión de Si • 
ría, hecho que ha preparado el cami-
no para las ambiciones imperialis-
tas." 
La s sociedades siria y americana 
explicaron que los sirios jamás se 
someterían a un mandato permanen-
te para su país de un ejército por 
Francia. 
MOVIMIENTO MARITIMO s 
NEWT ORK, Enero 12. 
Lleg óel vapor Munwqod, de Cai-
barién, Sagua y Matanzas. 
Salieron los vapores Maurice, para 
IMPERIAL AUSTRIACO 
"VIENA, domingo, enero l í 
El gobierno ba decidido transfor-
mar el palacio imperial en un edifi 
ció ipara la exposición de los produc 
tos de la república. 
E L VIAJE DE TA REAL COMISION 
NAVAL INGLESA 
LONDRES, enero 12. 
E l acorazado inglés Malaya saldrá 
de Porfthraouth para Kield a la termi 
nación de la actual semara. Llevará 
a la real comisión naval del armisti-
cio, cuya misión consistitrá en cer 
cíorarse de que ôs términos navales 
del tratado de paz hoy en vigor son 
observdos por Alemania 
E L COMISIONADO INGLES EN LA 
TIERRA DEL RUIN 
LONDRES, enero 12. 
Sir Haruld Stuart, ex«e«-.retario pa-
ra el gobierno de la Intlia ha sido 
nomlrado comisionado i'iglea en la 
tierra del Rhín en conformidad con 
las cláusulas que crean la comisión 
Interaliada del Rhin. El cuartel ge 
neral de ia comisión se establecerá en 
Coblenza. 
LA HUELGA FERROVfARU T L \ 
REPATRIACION DE LOS SOLDADOS 
ALEMANES 
BERLIN, enera 12. 
El gobierno ha publicado un maní 
fiesto exhortando vehementemente a 
los ferroviarios en huelga para que 
reanuden el trabajo inmediatamente 
indicando entre otras co-aa las con-
secuencias de la huelga para cuatro 
cientos mil prisioneros de guerra 
que se v';rán excluidos de sus hoga-
res y alejados de sus familias cuan 
do se hallan casi al umbral de la pa-
tria. 
El manifiesto concluye iinunciando 
que f5e proclamarán reglas especia-
les si es necesario, para hacer fremte 
•& la. situación. Anúnciase nue la li-
bertad de la prensa, el derecho de 
reunión y el derecho a la huelga han 
sido suspendidos por orden del Presi-
dente en distritos donde la huelga fe 
rroviaria se está desarrollando. 
Mientras tanto los ferroviarios de 
Beuithen. Ratibor y otros pueblos de 
la Alta Silesia se han declarado en 
huelga. La hue^a se va desarrolla a 
do activamente en toda la reeión do 
Wesífalia. Los empleados de los te-
légrafos están en huelga en los dis-
tritos de Dusseldorff Dormuny Muss-
ter. 
NOTA DEL GOBIERNO BULGARO 
SOFIA, enero 11. 
Las noticias que se han publicado 
en el extranjero anunciando graves 
demostraciones en Sofía y que el go-
bierno ha sido rerrooado son obje 
to de una nota semiofícial publicada 
por el gobierno hoy, en ¡a cual se 
desmienten esos exagerados rumores. 
Explícase que los empleados del te-
légrafo y de los ferrocarriles se de-
clararon en huelga con pretexto del 
fvlto coste de las subsiste'icias pero 
realmente con la idea de derrocar el 
gobierno; pero este militamó los ser 
vicios hallandb un nuevo personal 
para operarlos, y la huelga está re-
sulitando un fracaso, esperándose que 
termine dentro de poco. 
La nota anuncia que reina, el orden 
en las provincias, donde ha habido al-
guna tentativa para recurrir a la® fuer 
zas e¡ri los centros industriales. Los 
huelguistas fueron dispersadlos sin 
efusión de sangre. 
Declárase que todas las dificultades 
de la situación se han allanado que 
.se mantiene el orden v que se han 
restablecido las comunicaciones en to-
do ei país. 
EL PROBLEMA DE TUROFiA V LA 
CONFERENCIA DE PARIS 
PARTS, enero 12. 
En la solución del problema turco 
ya se ha decidido que Ioh 'urcos que 
darán en Constantinopla ejerciendo 
plena soberanía: pera después de que 
bagan importantes concesiones eu for 
ma de mejoras administrativas, según 
opinión de las nersonas que están en 
íntimo contacto con la conferencia de 
ministros que aquí se está celebrao-
do. 
Los tres primeros ministros—Cle-
mencetu. de Fn.nc.ia; Lloyd George. 
de la Gran Bretaña y Ni'.ti, de Ita-
lia,—se reunieron hoy nuevamente 
para continuar sus conferencias sobre 
las cuestiones del Adriático y de Tur-
quía y se sulpone que esta última cues 
tión ha sido la predominante en sus 
deliberaciones de esta mañana. 
La reunión, sin embargo, ba es+ado 
rodeada de un velo casi impenetrable 
Repetidas veces se ha hecho hinca-
pié en que la situación del mundo 
musulmán exigía que las cuestiones 
orientales fuesen tratadas con guan-
te blanco- Un resultado de esto pa-
rece haber sido el cambio de posicio 
nes de Francia y de la Gran Bretaña. 
Los franceses originalmente se decía 
que deseaban mantener a los turcos 
en Constantinopla pero después se pu 
sieron ai lado de los ingleses para fa-
vorecer su completa expulsión. Co 
no vesultado de las reprejentaciones 
de Ed-win Montagu, secretario peW 
la India, ein embargo, se dice que los 
ingleses a fu vez han cambiado de po-
sición y ahora opinan lo mismo que 
opinaban originálmente los france-
ses . 
LA REPATRIACION DE LOS PRI-
SIONEROS ALEMANES 
PARIS, Enero 4.. 
Cuatro miembros de la delegación 
alemana se entrevistaron hoy con el 
general Gaussouin y con los miembros 
de la Comisión para la repatriación 
de los prisioneros de guerra, a fin de 
discutir la cuestión del regreso de 
los cautivos alemanes. Se untilizarán 
seis líneas de ferrocarril y también 
los barcos del Havre, Saint Nazaire, 
Burdeos y La Rochelle empezando la 
repatriación mañana. 
SE DICE QUE HUNDIRAN LOS 
BARCOS 
COPENHAGUE, Enero 12. 
Un plan para echar (üi, piigiue los 
barcos de guerra alemanes que toda-
vía no han sido entregados, a los 
aliados se está considerando por los 
oficiales de la Pfcirina alemana, a 
juzgar por los informes redhidos 
por̂  los jefes del Partido de la ma-
yoría socialista. 
Un mensaje de Berlín dice que Die 
Fheiheit ha declarado que "un alto 
oficial aemán ha informado en ese 
sentido a dichos jefes. 
LOS REPRESENTANTES DE FIUME 
DESAIRADOS 
PARIS, Enero 12. (Por la Prensa 
(Asociada). 
El comandante Giovanni Gmriati, 
que se encuentra en París como envia-
do especial a la conferencia de la paz 
en representación de G. D' Annun-
zio, dijo hoy que el Primer Ministro 
Nitti de Italia se había negado a re-
cibirlo a él y a Ginoantoni, enviado 
del Consejo Nacional de Fiume, como 
representantes de esa Ciudad. 
E l comandante Ghiriatl dijo que el 
sábado escribió una carta al Primer 
Ministro Clemenceau pidiéndole que 
él y el doctor Ginoantoni fuesen re-
csibidos por el Consejo Supremo, pe-
ro no había recibido contestación al-
guna. 
"Creo que no hay esperanza. ¡Esto 
no es muy alegre. Permaneceremos 
ajquí unos cuantos días esperando y 
luego volveremos a Fiume. 
E L ENCARGADO DE ASUNTOS B E L -
GAS EN BERLIN 
LONDRES, Enero 12. 
El conde Kerchove de Benterghem, 
según se dice ha sido nombrado en-
cargado de asuntos 'belgas en Ber-
lín. 
El Conde fué segundo secretario de 
la (Embajada belga en Berlín cuando 
Bélgica rompió las relaciones diplo-
máticas con Alemania en 1914. 
E L REPRESENTANTE DIPIOMATI-
CO INGLES EN BERLIN 
LONDRES, Enero 12. 
Lord Kilmarock salió de Londres 
para Berlín esta mañana a fin de to-
mar posesión de su cargo de repre-
sentante diplomático inglés en la ca-
pital alemana. 
MONTABA QUE SE MUEVE 
GINEBRA, Enero 12. 
La ladera occidental de la monta-
fia rocallosa Snow Glade, más arriba 
de Lourebe, ha empezado a moverse 
hacia el valle, obstruyendo la vía fé-
rrea. 
Como tres metros cúbicos de roca 
están descendiendo ahora y se cree 
que todo ese lado de la montaña se 
derrumbará. 
Los ingenieros oficiales han sido en 
viados al lugar y están preparándo-
se para volar parte de la montaña 
con dinamita. 
Avalanchas a ambos lados de túnel 
Simpión han interrumpido nuevamen 
te el tráfico, mientras Zermatta y 
Saas-Fee esán aisladas por la nieve 
profunda. Numerosas avalanchas se 
anuncian a lo largo de la frontera sui 
zo-italiana, especialmente en los pasos 
de Bernína y Splugen. 
E L PRINCIPE DE GALES A AUS-
TRALIA 
LONDRES, Enero 12. 
E l Príncipe de Gales probablemen-
te saldrá ne Ingaterra para Australia 
a mediados de Marzo a bordo del acó 
razado Renown. Créese que irá por 
la vía del canal de Panamá. 
LOS BOLSHEVIKISi HACEN 25400 
PRISIONEROS 
LONDRES, Enero 12. 
E l gobierno soviet de Moscovr anun 
cía la captura de veinte y cinco mil 
cuatrocientos prisioneros, en parte 
oficial expedido hoy, que dá detalles 
de los resultados de las operaciones 
bolshevikis en el frente meridional en 
tre el veinte y uno de Diciembre y el 
9 de Enero. 
{El parte soviet dice que seiscien-
tos cincuenta cañones, cincuenta lan 
mdoras de bombas, once tanques, 650 
ametralladoras y enormes cantidades 
de provisiones militares cayeron en 
poder de los bolshevikis. 
RENUNCIARON LOS GOBIERNOS 
DE PRUSIA Y POSEN 
LONDRES, Eneyo 12-
Un inalámbrico de Berlín dice que 
los Gobiernos de la Prusia occidental 
y de Posen han presentado sus re-
nuncias. 
LO QUE DICE UN PROMINENTE ES-
TADISTA HOLANDES 
RUENNOS AIRES, Enero 12. 
J . Stromp Vonstryen, alto conseje-
ro del Ministerio de Gobernación de 
Holanda, que llegó a bordo del vapor 
holandés Hollandia" en viaje de re-
creo declaró hoy que su gobierno nuu 
ca entreiaría el ex-(Emperador ale-
mán a los aliados. Dijo que ni la 
Constitución holandesa ni las leyes 
permitían semejante acto, pero que 
creía que Guillermo sería invitado a 
regresar a su propio país, el cual se-
guiría el curso normal de la extradi-
ción estando esto en conformidad con 
el Derecho Internacional. 
Él ilustre viajero explicó que su 
declaración era extraoficial, pero que 
reflejaba fielmente el espíritu de la 
ley, al cual el gobierno holandés ajus 
taba estrictamente todos sus actos. 
NAVEGA SIN NOVEDAD 
BUENOS AIRES, Ener© 12. 
Los agentes en Río Janeiro del va-
por italiano Principessa Mafalda, que 
se decía el sábado que se había hun-
dido con pérdida de 7001 vidas después 
de chocar con una mina, anuncian 
que el capitán del barco ha contes-
tado a una pregunta trasmitida por 
la telegrafía sin hilos en los términos 
siguientes: 
"Magnífico viaje. Todos los pasa-
jeros bien. Navegamos directamente 
con rumbo a Dakar, en obediencia a 
las órdenes.^' 
ESsta información está contenida en 
un despacho a La Prensa, trasmitido 
desde Río Janeiro, el domingo a las 
doce y cincuenta y siete minutos p. 
m. 
RIO JANEIRO, (Enero 12. 
E l Ministerio brasileño de telégra-
fos anuncia que su estación en la is-
la de Fernando Noronha, se hallaba 
en comunicación inalámbrica con el 
trasatlántico italiano Principessa Ma 
falda esta mañana a primera hora. 
E l vapor decía que se hallaba sin no-
vedad. 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIA-
LES EN E L ECLADOR 
GUAYAQUIL, Ecuador, enero 11. 
Lofc partes de avance hasta aquí 
recibidos sobre la elección presiden-
cial indican el triunfo del dretor Jos^ 
Luis Tan-ayo, expresidente del Sena 
do y candidato del partido liberal. 
Noticias de tod'as partea del país d' 
cen quo curante las elecciones pre-
valecieror condiciones nórmale?,. 
UN EJERCITO COREANO t.RUZA LA 
FRONTERA DE STBERIA 
HONOLULU, enero 12. (Por la Pren-
sa Asociada) 
Un ejército nacional coreano h«i 
cruzadb a frontera siberiana y pe-
netrado en Corea, apcderiindose en 
En-Chin, que estaba en manos de las 
fuerzas del goibiomo provisional, se-
gún cablegrama de Shanghai a la 
Asociación Nacional Corea"a de esta 
ciudad. 
E L ABOGADO DE .IFNKINS 
CIUDAD MEXICO, enero Vi. 
Eduardo Mestre. abogado del agen 
te consular Jenkins que fué secues-
Hradc por bandidos mejicanos y poste 
riormente detenido bajo la acusación 
de comnlícidad en su propio secuestro 
se presentó en el tribunal de Puebla 
1̂ sábado para- hacer unq declaración 
y entonces el juez Femando Guzmán 
ordenó al jefe de policía que cancela-
íe la orden para el arresto de Mestre 
La citación a Mesltre había sido expe-
dida por el juez Guzmán según noti-
cias de Puebla- Careado con dos tes-
tigos que declararon que habían visto 
a Mestre comiendo con i ederico de 
Córdoba el jefe bandido acusado do 
secuestrar a Jenkins, por lo menos 
veinte veces antes y despu.'-s del se-
cuesitro. Mestre exigió pruebas. 
Después de estos procedimientos 
Mestre quedó detenido temporalmente 
basta que obtuvo una orden del tribu-
nal Federal que considerará el caso de 
MéStre juntoj con el del íigeute consu-
lar Jenkins.) 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
La actual temporada hípica del Hi-
pódromo de Marianao se desarrolla con 
mucho mayor brillantez que en ante-
riores años desde su pr̂ m r̂a Inaugura-
ción. Tanto el mon'o do la concurrencia 
tomo la calidad del bport que se ba 
venido ofreciendo a los aficionados han 
superado ha&ta ahora a las profecías que 
hubieron de hacerse antes del comienzo 
del meeting. 
Ya han pasado a la historia cuarenta 
y un días de carreras de la presente 
temporada invernal, que de paso debe 
decirse que ba sido también la más fa-
vorecida por la bondad de la tempera-
tura que semos venido gozando, libre 
de molestas lluvias que en otros años 
restaron lucidez a las justas olpicas ce-
lebradas, así es que por todos conceptos 
resulta la presente en la forma en que 
viene desarrollándose con todos los fac-
tores beneficiosos en su pro, una notabi-
lísima temporada de carreras que de-
jará imborrables recuerdos entre los 






















SEGUNDA CARRERA Seis furlongs. 3 y más afio» Premio: ?6O0 
CABALLOS 
En los cuarenta y un días de carre-
ras ya transcurridos se han celebrado 
260 carreras, por las cuales el Jockey 
Club ha desembolsado la suma~ de 167.800 
pesos en concepto de premios. 
He aquí la lista de las cuadras que 
han percibido de $2.00 para arriba hasta 
ei pasado domingo: 
William Bros «, . . $7980 
K. Spence. . . , . . , » ¿ . 6950 
Cuadra Armonía. . ^ v * . 6605 
W. C. Weant.i .. >., .. >. 1., 5825 
W. F. Polson. 6400 
W. J. Press. . . . , v * w . . 5000 
J. L. Donahay . 4695 
A. H. Díaz 3700 
H. B. Boyer. 3450 
W. V. Thraves 3450 
Jamaica Stable 3075 
H. Cuons 2775 
W. Dondas 2675 
S. T. Baxter 2650 
C. K. Moore 2650 
W. L. Lewis 2575 
B. F. Prichard ,., . 2425 
J. Umensetter «... . . 2400 
Kentmere Farms . 4 4 4 . , . 2400 
C. E. Brosiu». » . . 2400 
B. Baxter. 2250 
B. E. Graham. . . . , * . * < » . . 2250 
\ H. B a l d w i n . 2250 
T. Hoffler. . . . , . . . . . . 2150 
L. F. O'Leary. . . , „ . . „ . . 2025 
AV. Feuchter.. .. .., .. 2000 
J. J. Holtman v . 2000 
Buningamo. • / Hope Sophie K . . . . Magic Mlrror. 'Encoré 




• 104 . 104 
. 104 . 106 . 108 
. 11] 
TKRC33RA f - iRR«RA 
Seis furl'ongs. 3 y más años 
Premio: $600 
CABALLOS del Joc'k) 
I Count Borls 
1 Llttl Nephew. **' 
May Mauisby \ y 
Ed. Garrison *** 
! Asslgn I 
i Helen Atkin . . . 
| Marty Lou * * * v 
Golden Chance 
CUARTA CARRKRV 




RECORD DE LOS JOCKEYS 
M. P. S. T. r". 
.T. Carmody. 
W. Crump. . 
T. Murray. , 
Kederis. . , 
Chiavetta. . 
Pickens. . , 
Merlmee. . , 




Me Intyre. . 
F. Lux. . . 
.Tarrell. . . 
E. Fator. . 
C. Howard. 
L. Woods. . 
Dom/inick. ,. 
Cro-oks. , . 
W. Crovm. , 
W. Ormes. 
A. Coilins. 
Finley. . ̂  
Morrlssey. , 
Hoffler. . . 




Me Crann . 
Mangan . , 
R. Ball. . , 
Apel. . . , 
J. Conway. 
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Exempted ... j(Q 
Terribl'e Miss 
Dione . . . Ka 
Lady Langden jo? 
Ramean... , 112 
Ralph S. 114 
Whit Crown 114 
' SEÍTA CARRERA 





PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 
Cinco y medio furlongs. 3 afios nada más. 
Assumption 








Litt ip One. He's a Bear. Hush. 
SEGUNL 1 CARRERA: 
Sophie K. Encoré. W. Ward. 
1ERCERA CARRERA: 
Little Nephew. M. Lou. Cout Borls. 
CUARTA CAF-RBRA: 
Al. Hudson. Perseus. P. of StceL 
QUINTA CARRERA: 
Whito Crown. Exempted. Ramean. 
SEXTA CARRERA: 
Candle Light. S. Rock. Hands Oft 








ARRESTO DE UN HOMICIDA 
En la madrugada de hoy lo agen'»* 
de la policía judicial Saez y Suárez de-
tuvieron en la posada "Camagiiey", si-
tuada en la calle de Paula a Lucas R:-
vero Vega, a.-osado do naber dado mu'<r 
te el año 1918 en el pueblo de Morón a 
Antonio Garofa. 
RiverS regresó recientemente de Es-
paña en el vapor "León XIII" A raíz 
del crimen desapareció de esta repúblic»i 
Estaba hospedado en la posada con 
el nombre \> José. 
Hoy ; erá enviado a Morón. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
La caseta de un cinematográfo si-
tuado en el Paseo de Marti entre las ca-
lles de Animas y Trocadero se Incendié 
en las •rimeras horas de la madrugaba 
de hoy acudiendo el material de Li 
cencío. 
El fuego fué extinguido rápidamente 
siendo las péridas de relativa impor-
tancia. 
D E P A L A C I O 
E L I^UEYO PALACIO 
A fines de la presente semana se 
trasladará al nuevo Palacio «1 señor 
Presidente de la República y sus 
familiares. El traslado de las ofici-
nas de la Secretaría de la Presiden-
cia demorará algún tiempo más. 
E L MINISTRO E W L E S 
En la semana próxima presentará 
sus credenciales el nuevo Ministro 
de Inglaterra. 
ra en este país y que en 1919 entre-
gó más azúcar al comercio interior 
que en varios años. 
En la actualidad cinco de nuestras 
seis refinerías están cerradas, d̂ ce la 
compañía. Cargamentos dek la nnevi 
zafra están llegando ahora y nosotros 
gradualmente reanudaremos nues-
tras normales operaciones refinado-
ras confiando en que es el propó-
sito del gobierno que la refinación 
1 venta del azúcar vuelvan a su está-
do normal. 
Aunque se nos han ofrecido nego-
cios de exportación para 1920 en gra" 
volúmen, hasta aquí nos hemos ne-
gado a aceptar estas ofertas extran-
jeras, reservando nuestra capacidau 
refinadora para los negocios del pa" 
hasta que mejore la actual situacW1 
azucarera en los Estados Ufelos. 
EL ARROZ EN LA GUAYANA 
INGLESA 
1 
El Cónsul de Cuba en Londres ha 
informado al Secretarlo de Estad» 
que esperándose una abundante co-
secha de arroz en la Guayana ^ _ 
sa, ha sido suspendida por el Gobier-
no de esa colonia la prohibición 0̂  
exportar dicho artículo- Se espe^ 
que para las primeras semanas de 
te año las exportaciones de 4aque 
país ascenderán a 150.000 quíntale^ 
Muy en breve el Gobierno anunciar-
los trámites necesarios para esa opf 
ración. — 
E L NUEVO PREGO DEL AZUCAR 
REFINADO 
NEW YORK. Enero 12. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Un precio de 14 y % centavos por 
libra para el azúcar refino de la nue-
va zafra se ha establecido para todo 
el comercio al por mayor por la Com-
pañía Refinadora Americana, según 
se anunció esta noche- Cuando el pre-
cio de la refinación se fijó a nuev^ 
centavos por la Junta de Nivelación 
Azucarera, daba margen para una ga-
nancia de medio centavo por libra pa-
ra los traficantes al por mayor y do 
un centavo para los detallistas, ha-
ciendo que el precio al por mayo? 
fuese de diez y medio centavos, per-
mitiendo a los intermediarios una ga-
nancia adicional de un centavo por li-
bra. 
La declaración de la compañía re-
finadora reveló que estaba rechazando 
todo negocio de exportación basta qiKf 
se normalizase la situación azucare-
Telegramas de la Is'a 
OCUPACION DE OBJETOS DB Ü. 
BARCO NAUFRAGO 
Las Martinas, Enero 12. 1920. 2. 
m. DIARIO—Habana. n 
El Teniente Pinelro Med<7 
fuerzas del ejército de Guane de™ 
ayer en el barrio de la Grifa al com 
ciante Carlos Leguina y a los êc 
Amallo Rojas, José García, N̂ cu 
Miranda. Rafael Miranda y ^ 
Corrales por aparecer c0^1.10? Lrc.> 
la sustracción de objetos del " ol 
perdido en el lugar conoclAdoT Jlina 
Francés, en la costa Sur- A . ^ ^ r„c-
le fueron ocupados varios objetob ^ 
dice los adquirió por coinP^; fufi-
detenidos y los objetos ocupaciob ^ 
ron puestos a la disposición a. 
te Juzgado. 'onAVCAL. 
E L CORRESPO.N* * 
HERIDOS EX UNA EXPÍ-OSlO^ 
(Per te'^1"3^,,., ?j:',Ti fl'-' 
A consecuencia Ce la «'l-'*" ' (.ua-
Uí'-a caja de aire ocurri;li a ^ 
tru Ce la larde d̂  hoy e * ̂  cí ' 
AÑO LXXXVÜi 
DIARÍO m L A MARiNA Enero 13 de 1920. 
• alivias eléctricos, -juedo gra 
J0".o V-id¿ ei empleado Ensebio 
falleciendo al poco rato. 
í ^ r r o n ^ r T d o s levemente los em 
^ Hos de máquinas Luis Núüez y 
^v f Hernández. Y inmediatamente 
1)3 Hmvéronse en el lugar de la ocu-
C^nc a el Juzgado te Instrucción el 
r 1 . .visor de la policía y otras au-
Eridades ocupando la tapa de la ca 
1p hierro oue ocasionó la desgra-
^ i^et.-níise el hecho casual-
cia. Estima e l col,RESroNSAX. 
ínrACCíONíSTAS DE LOS FE-1 
RROCARRILES UNIDOS 
a crche se reunieron los accionistas 
conistas de la Compañía de los 
íeS-ocarriles Unidos en el Casino Es 
"ía1 Comisión representativa de los 
.Quistas, nombrada en la Asamblea 
íírada n̂ la Asociación de Depen-
convooó a los accíonistaí 
P U L S O S 
N E N E T T E 
lentes pa-Mienta de los trabajos reali-
; :,v,s "en cumplimiento do los acuer-
v ; tomados en la mencionada asam 
Dea. Manuel Presidió la Junta el SP-íior 
«errera, v actuó do secretario el se-
¿Vr José V. González 
Tomaron asiento en la mesa los 
¿nfembros de la comisión Pe.u res Wal-
f0 González, Jul'o M. Lupu? y Pablo 
fió'n^z. , . . . , . , 
P] í?eñ"r Presidente aono la sesiun 
¿vnPcando el objeto de la -junta, Se 
fpiicítn do la concurrencia, norque la 
Lam'sión tenía noíLicias de haberse 
«saldado algunas gestiones, para im 
recUr que los accionista;! acudieran 
si la reur-ión. / 
Se dió cuenta de que al-̂ rims rniom 
Vos de la Comi3Í6n, habían presenta 
'L 'su rciuncia, lo cual iamentabaa 
El Secr.-itario dió cnenta de Jos es 
tuíítos hachos sobre el d^senvolvi-
mieMo do la Compañía, y da las ano-
¡Bialías encontradas en lo? «ntormes fa 
(•litados por distintos miembro? de 
ia adminiíjtración, y muy espeoialmcu 
íp de la-i últimas cinco Memorias 
publicadas por la Compañ'a de acuer-
do con la Directiva radicada en Lon-
dres. 
La comisión redactó varo? escritos 
fljrigidos al Honorable s íilor Presi-
dente de ¡ai Pem'-blica, al f̂'ñor Seore». 
ta vio de Estado, al Conseio de Direo 
cion de íes Ferrocarriles Unidos de 
la FJabaná, v Ahnacenes de Ro^la 
Limitada f,n Loidres. y a- ndminiñtra 
rcr de los Ferrocarriles Unidos Mr. 
Horscn. 
El p̂ ñor Waldo Gon7ále;;, fué dón-
rloles lectura. La a.sambler. aprobó por 
unanimidad los citados escritos. En 
la ccmunioación al Consejo de Direc 
••Jfin se nace constar la tntrariedad 
Ce ackni'-tas. por la negativa que, 
dió el Congelo a la solicitud de un 
Reg'̂ ro de Traspaso de acciones en 
la Habana, razonando las «ansas de 
tal Df-ticiíin, en la conveniencia de sus 
intereses, de acn r̂do con las leyev 
Vigentes en la RenúbHC'i Trata d<> 
la íransforencia de obíigacioneis v 
dividendos de acciones, la forma de 
r;;trr.. y de los impuestos a que su-
jtitar.- la compañía en Londres, al re-
vís de lo ave- sucede con otras em-
presas radicada? en Cuba, e^re ella;-
i;) "Havnna Electric", qup recabó de 
Washington que no se lo comnren-
Embellecen la muñeca de las damas. 
Cinta de falla negra, broches, pasttdore» 
y cabetes de enchape de oro 12 kilatea. 
Puede grabárseles iniciales. 
VARIAS MEDIDAS, PARA NIÑAS 
Y DAMAS MAYORES 
Camafeos en sortijas y aretes do alambra 
enchapado de oro garantizado, en colore» 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedidos de «4 
arrueM en adelanta. 
MURALLA 20. HABANA. 
diera en ¡os impuestos de guerra; el 
deseo de los accionistas de que si» 
lesitablezca el Consejo de Administra 
ción local, que en otros tif.rapos fun-
cionaba en esta capital, para servir 
de auxiliar y flscalizador de la ad-
ministración; del aumento de los di-
vldendioa que no guarda relación con 
los ingresos: de la cotización de las 
acciones de dos firmas, que no se co 
tizan en la Bolsea de Valores de la 
Habana; de los informes anuales de la 
explotación que dan origen a confu-
siones, sobre la riqueza tí*» la Com-
pañía; de la protesta contra dos miera 
bros de ía Directiva, que estuvieroi» 
en la Habana, y se negar jn a renibir 
una representación de los Accionistas 
y de otros apuntos. 
La con unífcación suscrüa para Mr 
Morson, trata ampliamente sobre las 
ceflcienc?r.<:< de la Compaíiía en el ser 
vicio las del material que 'jo se remie 
va ni aumenta, a pesar d<*. que se pi-
den subvenciones al Gobierno, mien-
tras que en Londres se presta dinero 
de la Compañía a interós; de las per-
didas fabulosas de mercancías de que 
se queja y protesta el Comercio; pi-
den algunos detalles sobre los bienes 
de la compañú» en general, importo 
de las indemnizaciones pagadas duran 
te los últ'mos tres añoi el producto 
de las ventas que han ido al Depósito 
tn los citados tres aíios, procedimiento 
de venta de las mercancías, de la? 
anomalías de los Balances de 1914 í. j 
de la cuenca de Pensiones, de una par 
:919, de ias Renovaciones generales, 
lida que figura en la "As gnación de 
¿os Depositarioa". de las cuentas pa-
gadas por seguros, de los acc'dentes. 
pérdidas y averías que^conítan en los 
gastos de Miscelánea, de los gasto-
de Miscelánea pap-aflos en Londres, de 
los Gastos incidentales, ftc. etc. 
La connnicr.ción al señor Ministro 
de Su Majestad Británica, suplicán-
dole que interceda cerca del gobierno 
de Londres, para que no «e continúe 
descontando a ios accionistas da Cu-
ba, Impuestos sobre lois dividendos de 
eccinnes e intereses de brl'os que re-
parte la Compañía de los K*. Unidos 
En parecidos términos, aduciendo 
muchas de las razones de 1«'S dos pri 
meros escritos dirigen otra? comxtni 
caci'ones al señor Presidente de la lie 
pública y al señor Secretario de E?ta 
do. 
Una comunicación particular a Mr 
Morson, notificándole la constitución 
de la Comisión Representativa! y sus 
propósitos. 
Finalmente se acordó u ta mociói-,! 
autorlaando a la Comisión, para qut 
si lo estima oportuno, ¿a x ersone en 
la causa que se tramita en el Juzga 
do de Instrucción de la Primera Sec 
ción, por hurto de mercancías. 
Después se dió cuenta de las re-
nuncias presentadas por algunos 
miembros de la Comisión La del se-
fer Francisco García, no so admitió, 
«cordando concederle lic-ncla, por el 
tiempo que esté ausente de la Haba-
Sia; las de los señorea Manuel y Raúl 
Cortada y la del señor Francísoo» Are-
ce, fueron aceptadas, lamentando su 
determinación, pero tíiendo ístas se-
gún explicó el señor Vila, por diferen 
cías de opinión con los demás miem-
bros de la Comisión que acordaron 
traer todos los datos a 'a Asamblea, 
ê les aceptó dichas renuncias, slgni-
ficando que siendo la asamblea le 
que tiene que discutir toda actuación 
i a seguir, la discrepancia de epiniones 
no debe sor motivo en lo sucesivo, pa-
ra que renuncie ningún miembro. 
Futren nombrados dos nuevos miem 
tros, resiiHando elegidos l<:*s abogados 
y accionistas de la Compañía señores 
González Montes y Barroeta. 
Se acordó un voto de gradas para 
la prensa allí representada para la 
Comisión Representativa ¡ or su labor, 
y para el Casino Español por la con-
cesión de su3» salones pâ n celebrar 
la Asamblea. 
A las ô ce v media term'nó ^a-asam 
blea, firn ando muchos de ios presen 
tes algunos de los escritos menclona-
| dos. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
Viene de la página TERCERA) 
i p o á r á i m p m & m r d l i r i a f h m m | i i t o e i 
PENSIONES PAEA LAS FAMTLTAS 
DE LAS VICTIMAS DE ZARAGOZA 
MADRID, Enero 12, (Por la Prensa 
Asociada). 
El gabinete ha aprobado una pro-
posición para pensionar a las familias 
del alférez y el sargento muertos la 
semana pasada en el motin de Zara-
goza. 
. e n G . 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a f a m a d o C a l z a d o 
' l a ñ a n a n d S o n " 
HUELGAS FEBEO-
a n c o p a n l a I s l a d e 
B a l a n c e G e n e r a l en Dic iembre 31 de 1 9 1 9 , 
JAJA: 
Efectivo. . . . . . . 
Bancos y Banqueros. 




OBLIGACIONES Y ACCIONES. . . 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . . . . . . . . . 
EMPRESTITOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA HA-
BANA 
DIVERSAS CUENTAS » . ' « . . . . * . * 
MOBILIARIO » . 
PROPIEDADES INMUEBLES. . . -: * / / . " . * . 
VALORES EN DEPOSITOS. . . , . . ' , . 
$ 28.191.004.89 
" 15.8S3.370.9S 
» 48 579.416 07 
110.482 V9 
" 669.896 13 
375 278.17 
814 541-53 
" 52.13á.028 10 
$ 146787.019.01 
P A S I V O 
CAPITAL: 
($8-000.000.00 Oro España). . . 
RESERVA: 
Saldo en 31 da Diciembre de 
1918: $1.900.000 00. 
Ingreso en .̂ unio 30 de 1919' 
$800-000.00. 
Ingreso en este semestr*:' 
$1.300.000.00 





BANCOS Y BANQUEROS, 
DEPOSITOS (Valorea). , 




8 146.787 019.01 
A deducir: $280-00̂ .00 dividendo semestral pagadero el 2 d« Enero 
de 1920. 
(f.) P. de la Llama, (f.) F . Comas Belfa, 
Director- General. Sub-Director. 
Vto- Bna 




i MADRID, Enero 12, (Por la Prensa 
Asociada). 
Despachos recibidos de todas par-
tes de as provincias españolas anun-
cian huelgas locales de ferroviarios, 
SE ESPERAN IMPORTANTES ACON-
TECIMIENTOS EN BARCELONA 
BARCELONA, Enero 12. (Por la 
Prensa Asociada). 
El gobernador declaró hoy que pô  
dían esperarse importantes aconteci-
mientos durante la semana. Esto se 
interpreta como el anuncio de que 
el lock out, va a terminar. 
Los trabajadores han publicado nn 
manifiesto en que aconsejan a sus 
oamaradas que se presenten en sus 
talleres y desistan de su demanda de 
aumento de jornales. 
LA ESCASEZ DE PESCADO EN 
MADRID 
MADRID, Enero 12. "~(Por la Pren-
sa Asociada). 
Debido a las tempestades a lo lar-
go de la costa el pescado escasea en 
Madrid, a lo cual acompaña el au-
mento de los precios especialmente el 
de las variedades comunes consumi-
das por las clases más pobres. Los 
neriódicos piden al gobierno que re-
gule los precios y dicen que los tra-
ficantes están acaparando y medran-
do indebidamente. 
LOS AGRICULTORES DE HUESCA 
PROTESTAN CONTRA EL AUMENTO 
DE LAS CONTRIBUCIONES 
HUESCA, Enero 12. (Por la Pren-
sa Asociada). 
En una gran asamblea de agricul-
tores celebrada aquí ayer con el ob-
ieto de protestar del propr-sfco au-
mento de la contribución a los pro-
ductores T agrícolas, uno de los de-
legados sugirió que dimitiesen todos 
los funcionarios póblicos de Huesca 
si se insistía en dicho aumento. A 
esto siguió nn gran estrópito. 
LA ESCASEZ DE HAR1NNA EN 
MADRID 
MADRID, Enero 12, (Por la Pren-
sa Asociada). 
Es posible que Madrid carezca de 
pan dentro de muy poco, debido a la 
escasez de harina, según dice uno de 
'os presidentes de la Asociación de 
Maestros Panaderos, quie npublica 
una carta al efecto en el periódico 
A B C . 
Dice que el precio del pan fijado 
por el gobierno, que desde que se' de-
claró la huelga ha estado operando 
las panaderías no está en proporción 
con el precio de la harina. Esto, se-
gún se sostiene por el maestro pana-
dero aludido, ha dado por resultado 
pérdidas para las panaderías. 
SIGUE MEJORANDO EL SR, GRAU-
PERA 
BARCELONA, Enero 11. (Por la 
Prensa Asociada). 
Reina la tranquilidad en toda la 
ciudad. Se han efectuado muchos 
más arrestos, incluso individuos sos 
pechosas de estar comprometidos en 
el reciente ataque al señor Graupera, 
Presidente de la Federación Patronal. 
E l señor Graupera y un compañero, 
que fué herido en la pierna se halla-
ban hoy muy mejorados, 
E L EMPRESARIO ARGENTINO LO-
SADA VA A MADRID 
MADRID. Enero 12. (Por la Pren-
sa Asociada). 
El anuncio de que el señor Losada, 
el empresario argentino viene a Es-
paña, ha creado alguna agitación en 
los círculos teatrales. Muchos artis-
tas que no pudieron visitar a la 
América del Sur durante la guerra es 
tán ansiosos de Ir allí ahora que han 
disminuido las dificultades que se 
oponían al viaje. 
EN ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 
DEL ATAQUE AL CUARTEL DE 
ZARAGOZA 
Zaragoza, Enero 12. (Por la Pren 
sa Asociada.) 
El entierro de las rfctlmas del ata-
que de los sindicalistas en la mañana 
del Viernes al cuartel de artillería y 
del teniente y sargento de la guardia, 
que fueron muertos durante la re-
friega se celebro tflyer. El capitán 
general con su estado mayor y todas 
las autoridades militares y civiles asis 
tieron. 
E L DISCTJURSO DE LERROUX CAU-
SO SENSACION 
MADRID, Enero 11. (Por la 
Prenca Asociada). 
El discurso pronunciado en el Con 
greso el sábado por el jefe radical 
Alejandro Lerroux pidiendo la res-
tauración del orden y la disciplina 
en el país se sobrepone a todos los 
demás acontecimiex- ôs en España ¡ 
hoy, haciendo palidecer hasta el mis- \ 
mo ataque al cuartel de Zaragoza, 
ocurrido en la mañana del viernes. 
"La Correspondencüa de España," 
periódico independiente dice en su 
ediaión de esta tarde: "Lerroux pro-
gubernamental ha sio una sorpresa 
para los republicanos, no porque Le-
rroux haya cambiado, sino porque los 
republicanos y socialistas se han con-
vertido en tiranos." 
"La España Nueva" órgano de 
los sindicalistas, exhorta a todos los 
sindicalistas para que recuerden el 
discurso: "Vosotros sabéis, trabaja-
dores de España, que Lerroux pidió 
la represión brutal de la organización 
obrera de Barcelona, dice el periódi-
co: Llama a Lerroux "traidor a la 
libertad." 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMENBAHES 
E . P . 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA. 
HIÑA y anúndese en el DIARIO 0 £ 
HA MARINA 
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L A S E Ñ O R A 
A u r o r a L ó p e z d e O t e r o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy 
I j s que suscriben; su esposo termanos políticos, familiares y 
amigos, ruegan a las personas' Ce su amistad se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria: Arango 169' Jesús del Monte, para l'a 
conducción del cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Enero 13 de 1920. 
Benito Otero; Carmen Matilde. Pastor, Tomás y Silvia Ote-
ro; Carmen Midon (ausente); Jesús López; J . R. López; Juan 
López; Jesús López; Alfonso Peoro Otero; José y Manuel Otero 
(ausentes); Mercedes y Juan Midon; Pura, Otilia, Aurora, Do-
ra, Elvira y Pedro Otero; Jesús Vieites; Gerardo de Arriba; 
Angel Palacio; Alvaro Novoa; doctor Gutiérrez Bueno. 
522 
L a S e ñ o r a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
SIENTOS 
T dispuesto su entlerr o para las cuatro y treinta de hoy. 
día 13, su esposo, hijas y demás familares que suscriben 
suplican a sus amistades les acompañen en la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, Luz número 9 (Habana) al 
Cementerio de Colón. 
Habana, Enero 13 de 1920. 
Esteban Tor^ademe; María Luisa y Cristina del Pozo y Ze 
noz; Miguel Zenoz y Uria; Oscar, Adolfo y Jorge Poey y Uria; 
Félix Rodríguez; Francisco Zenoz; Adela Poev viuda de Lande-
ta; Rafaei González; Angel Torrademe; doctor Ramiro Carbo-
nell. 
P 524 1 d 
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E L S E Ñ O R 
A l e j o C a m e r o y C a n t e r o 
EMPLEADO DE LA CAJA DE AHORROS T BANCO GALLEGO 
H A F A l w i - E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben; su esposa, hermanos, padres políticos, jefes 
y amigos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y se sirvan acompañar el cadáver desde el Hospital "Calixto 
García" al Cementerio de Colón. 
Habana, Enero 13 de 1920. 
Elisa Posada de Cantero; Otilia, Carmen, Trinidad, Concep-
ción y Tomás Cantero y Cantero; Pedro Posada; Susana Cata-
lán; Rodolfo, Amella y Anemia Posada y Catalán; Víctor Suá-
rez; Manuel Santeiro; Francisco Fernández; Licenciado José 
López Pérez; Antonio VUa. Juan Martínez; José Salazar Gonzá 
lez; Manuel Bahamonde; Julio Pi Posada; Jesús Echemendía; 
Pura Miranda; Marcelo Pérez; Sixto J . Urquiza; doctor Raoul 
de la Vega. 
' i No se reparten esquelas 
1404 13 E 
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V I D A E A T R A L 
Se dice de "Otelo" que es la com-
posición musical más completa de 
Verdl. 
Cuando fué estrenada en el Teatro 
de la Scala, en 1887, la cantaron el 
gran tenor Tamagno, el célebre ba-
rítono Maurel, y la insigne soprano 
Romilda Pantaleonl. La obra obtuvo 
desde su primera representación, un 
buen éxito definitivo. En etta parti-
tura llegó Verdi a la plenitud de sn 
genio, reafirmando en ella la trans-
formación que había iniciado con 
"Aida"- La influencia de Wagner no 
está ausente de "Otelo"-; pero Verdl 
no abdicó jamás de su italianísmo, y, 
aun imitando los procedimlentog ar-
mónicos y la estructura del coloso de 
Bayreuth, la melodía es siempre cla-
ra, limpia, noble, nimca vulgar» 
siempre italiana.,. 
En ''Otelo** todo es arte; arte la be-
lla melodía, arte la elegantísima ar-
monización, arte la instrumentación, 
sabiamente elaborada. 
En el acto primero destácase "la 
tempestad", vibrante, trágica, polifó-
nica. L a entrada de las campesinas 
aterrorizadas, "Dio signor della buft-
ra'% es, sencillamente, grandiosa. La 
salida de Otelo. "Esultate", tstá llena 
de majestad, dentro de una sencillez 
encantadora. E l siguiente brindis da 
Yago, "Inaffia Tugóla", es muy carac-
terístico, y aún parece repetir, tres 
veces, la misma frase melódica; pero 
con distintos acompañamiento en ca-
da una de ellas. Uno de los mejore? 
trozos es el gran dúo de amor de esto 
acto. La introducción a dicho número, 
confiada al cuarteto de los celos, es 
u n a maravilla, y prepara, mag stral 
mente, la frase de Otelo ''Gia della 
notte densa". El otro ''spunto" meló-
dico "Pi mi guidavi al fulgidi deser-
ti", de Desdómona" y aquél de Otelu. 
"e tu mi amabi per le mié eventure", 
forman las dos frases principales, y 
terminan con la dulce invocación de 
Otelo. "Un bacio, un bacio ancora" 
que oiremos, otra vez, en el cuarto 
adto, en el conmovedor episodio de la 
muerte del africano- Muy filosófico el 
" O T E L O " 
Credo de Yago "In un Dio cruei". E l 
cuarteto llamado generalmente "del 
pañuelo", es de admirable factura. La 
gran escena en que Yago cuenta ̂  a 
Otelo su sueño y el juramento. ''Si 
per cieli marmóreo io giuro", cierran 
a primor este segundo acto. E l ter-
cero es el más fragmentario y el más 
difícil de comprender por el público. 
De él citaremos el monólogo del te-
nor, "Gran Dio. mi potevi scagliar 
tutti", casi hablado y con un maravi-
lloso comento orquestal; el terceto de 
Otelo, Casio y Yago, y la "propues-
ta" de la soprano, "A térra nel lívido 
fango". En el último acto hay que 
admirar, especialmente, el aria do 
Desdémona. "¡Salse, Salsel"; la cé-
lebrtí 'Ave María"', confiada al acom-
pañamiento de los instrumentos da 
cuerda, con sordina; la característi-
ca entrada de Otelo, que subrayan 
muy bien los contrabajos, y la muer-
te de Desdémona, durante la cual s« 
u 
oye, de nuevo, la frase del dio de 
amor del primer acto, tan inspirada 
y tan sentida... 
La señorita Melis encamaba a Des* 
démona. Y fué una hija de Braoantio 
ideal: la criatura de amor y de bon-
dad que soñó el poeta. Enamorada, 
tierna, candorosa, pasó por la escena 
como un iris de paz y de ingenua 
dulzura-
''Le phislque du role", que dicen 
los franceses, quedó ricamente bcp-
vido por la señorita Mélis. 
La voz lírica de esta gentil sopra-
no halla en la parte de Desdémona 
grandes ocasiones de lucimiento. 
En toda su actuación estuvo senci-
llamente irreprochable. Pero, de ma-
nera particular, en la Canción del 
Sauce, en los dúos y en el Ave María 
Vertió esta última con suma fluide?» 
vocal y esmerado estilo, realizándolo 
con el colorido melancólicamente 
poético que le corresponde. 
Carmen Melis fué atronadoramente 
aplaudida. 
—Señor Amadfis; ¿por qué cree 
usted que Carmen Melis tiene esa dul 
ce voz de ángel? 
El señor Amadís la achaca a unos 
caramelos misteriosos, que la Melis 
tieno siempre en la boca. En los en • 
treactos, sobre todo-
—Yo creo, nos dice, que esos ca-
ramelos son la causa de que !a voz 
de la señorita Melis sea tan dulce. 
Ciertamente que sí. Esos caíame' 
los, son los de goma, que tan divina-
mente fabricamos en la estrella. Tie-
nen muchas buenas facultades; sobre 
todo la de aclarar la voz y. hacerl'» 
más dulce. Además Lázaro tiene el 
buen acierto de tomar antes de salir 
a escena, un chocolate marca â es-
trella que tiene grandes condiciones 
vocales. La señorita Melis, sigue los 
mismos métodos de Lázaro. 
—Sefioî  Amadís, ya sabe tísted el 
"por qué" de Lázaro y la Melis. E l 
secreto de esas voces lo labora la 
compañía'manufacturera nacional, s-
a., infanta, sesenta y dos. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
«——míilim mi m̂—mmmmm mmmmmmmmm*mmâ mm̂ ~~» 
fiaformacíón s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
LÁ MORTALIDAD No ha sido movido los restos del 
lugar en que se le dió sepultura. 
Se sostien© en una cifra alta la mor 
talidad. 
En el día 11 se les dieron sepultu-
ra a 32 cadáveres, siendo las enfer-
medades causantes de los falleci-
mientos las siguientes: 
Afecciones gripales y bronco-pneu* 
mónicas • 11. 
Tubercolusis: 9. 
Del corazón: 5. 
Arterio esclerosis: 4. 
Gastro intestinales 3. 
Uremia: 1. 
Nefritis: 1. , , 
CONTESTACIONES 
Ciudadano,—Me escribe usted aiar 
mado por el aumento de la mortali-
dad y principalmente por los muchos 
casos fatales de influenza; pregue 
tándome si la Sanidad ha tomado me 
didas para contrarrestar la propaga-
ción de esa terrible enfermedad, que 
se presenta este año con as pe tos de 
ser más intensa que lo fué la del 
año pasado, que tan tristes recuerdos 
nos ha dejado. 
No puedo decvlrle nada sobre este 
piartictular, porque están fuera de mi 
jurisdicción, que es exduaitvamente 
informar sobre asuntos relacionados 
con la Necrópolis. 
Ahora bien, creo que algo estará 
haciendo, aunque ha de tenerse pre-
sente, que universalmente ha vuelto 
este año a reproducirse, siendo en al-
gunos países, verdaderamente aterra-
dor la mortalidad que está ocasionan-
do esta enfermedad, siendo inútiles 
los esfuerzos que se hacen por conte-
nerla. 
C. Pardo.—Vencido en 18 de Octu-
bre de 1916. Los restos fueron tras-
pasados a un osario del panteón de 
Ramírez Toledo, 
Teodomlro,—Con los datos que me 
suministra nada puedo hacer. 
No me dice nada concreto. 
EIVTERRAJMIENTOS DEL DIA 11 
Enrique Martínez de la Habana, de 
26 años. Reina 88. bronco neumonía, 
bóveda 543̂ « de José Ramón Martí-
nea. 
Gustavo J . RItler, de los Estados 
Unidos, 52 años, Hotel Oriental, insu-
ficiencia Mitral. Bóveda 246 de Federí 
co Caballero. 
Carmelina Franquls, de Bejucal, de 
36 años, Ecobar 133. Miocarditis N. O. 
8 campo común, terreno de Fidelia 
Méndez. 
Paulina.—Los planos los he recibi-
do hoy después que los examine le 
daré mi opinión franca y sincera. 
Cátul(V—En 1910 fué el año que 
ocurrió el fallecimiento y no en el 
1898 como usted creía. 
POSÜM ACABA CON U 
IBRITAGION Y ERUPCIONES 
Poslam supDe prontamente así co-
mo convenientemente el alivio que 
usted busca para la enfermedad de su 
piel, la ayuda inmediata que usteú 
necesita para curarse los granos, pa-
ra cicatrizar la eczema, y hacer des-
aparecer la inflamación y el acceso 
de color. Evite mayores sufrimientos 
y pruebe cuanto antes Poslam. Una 
prueba excelente es aplicarlo en una 
superücie pequeña que e^té afectada, 
por la noche antes de acostarse y por 
la mañana ver como ha desaparecido 
la inflamación y cómo queda visible 
la mejoría. Se vende en todas partes. 
Para una muestra gratis escriba a' 
Emergency Laboratories 243 West 
47tli. St. New York City. Procure que 
su pi>il tenga el aspecto que debe te-
ner por su buen estado de salud la 
cual áe logra usando a diario jabón 
Poslam elaborado con Poslam. 
, o 10O Id-ia 
José Betancourt, de Matanzas, de 
79 liños, Somerueles 67. Arterio es-
clerosis NEL 26, bóveda de Adela Be-
tanaourt. 
Velina Rodríguez de la Habana, de 
26 años Carmen 17 Bronco neumonía. 
SE. 14 de segundo orden hilera 19 fo-
sa 7. 
Ramón Agras, de España, de 48 
años. La Benéfica. Esclerosis S(E. 14 
de segundo orden, hilera 20 fosa L 
Lucáiano Martínez, de Cayajabos, de 
35 años, Poclto 37. Tuberculosis. SE 
14 de segundo orden, hilera 20 fosa 2. 
Carmen Leyguioner, de Guanabacoa 
32 años. Acierto 10. Gastro enteritis 
SE 14 de segundo orden, hilera 20 
fosa 3. 
María Ignacia Ramírea, de Cien fue 
gos, de 10 años. Santo Tomás 4. Tu-
berculosis SE 14 de segundo orden, 
hilera 20 fosa 4. 
América Flamarlque, de la Habana, 
de 27 años, Estévez 26. Nefritis SEL 
14 de segundo orden, hilera 20 fosa 
6. 
Ana Márquez, de España, de 38 
años, Trocadero 109. Miocarditis. SE. 
14 de segundo orden, hilera 20 fosa 6. 
Jesús Moñaz, de la Habana, de 5 
años, Márquez González, 17, Bronqui 
tos Aguda NEL 5 de segundo orden, 
hilera 4 fosa 1. 
María Ruizdias, de España de 35 
años. La Rosa 4. Grlppe. NO. 5 campo 
común, bóveda 2 Celedonio Casan ova. 
¡Francisco Pérez, de la Habana, de 
22 años, Jesús del Monte 8. Grippe. 
NE. 18 bóveda de Prancisoo Díaz. 
Fara Bemal, de la Habana, de 44 
años, San Lázaro 150. Traumatismo 
por caída. SE. 14 de segundo orden, 
hilera 16, fosa 6. 
Domingo González, de la Habana, 
de 0 años, 22, 217 Vedado. Grippe. SE 
14 de segundo orden, hilera 16 fosa 7. 
Juana Galiano, de la Habana, de 
47. años Salud 197. Tuberculosis, NB. 
14 de segundo orden, hilera 19 fosa 
L 
José Leiva, de Orlente de 56 años, 
Concordia 59, Angina de pecho. SE. 
14 de seguíado orden, hilera 19 fosa 
2. 
Carmen Azua, de la Habana de 47 
años, Jess Peregrino 12. Tuoerculo-
sis. SE. 14 de segundo orden, hile-
ra 19 fosa 3. 
Eloísa Báez, de Alquízar, de 35 años 
Príncipe 24, bronco neumonía, SE. 14 
de segundo orden, hilera 19 fosa 4. 
Olga Hernández, de la Habana, de 
13 meses, San Nicolás 2. Entero Co-
litis. NE. 5 de segumdo orden, hilera 
4 fosa 2. 
Raúl Dilme, de la Habana, de 18 
meses. Picota 56, Bronco neumonía N 
B, 5 de segundo orden, hilera 4 fo-
sa 3. 
Pranctedo Soles, de la Habana, de 
45 días. Puentes Grandes. Trastornos 
gástrico, NE. 5 de segundo orden m 
lera 4 fosa 4. 
Rosa Martínez, de la Habana, de 5 
meses, Estrella 75. Bronquito aguda. 
SEI 9 campo común pilera 3 fosa 16 
primero. 
h a c e d u s o d e l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
S a n o s : 
Quedaréis armados contra el FRIO, la HUMEDAD y les 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : 
Aliviaránse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIONES de GARGANTA, 
LARINGITIS, GRIPPES, INFLUENZA, 
ASMA, etc. 
Pero sobre todo exigid las YERDAOEüáS 
P A S T I L L A S n i U 
iPi CAJAS con «1 nombre VALDA en la tapa 
Manuel Castro, de Canarias de 40 
años. Hospital Calixto García Enfer-
medad del Corazón. SE. 14 campo co-
mún hilera 18, fosa 15 segundo. 
José Elias Díaz de España, de 55 
años, Oflicio 11. Asistolia SE, 14 cam 
po Común, hilera 18 fosa 16 prime-
ro. 
Blas Hernández de Canarias, de 42 
años, Hospital Calixto García. Tuber-
culosis SE. 14 campo común hilera 18 
fosa 16 segundo. 
María Vázquez, de la Habana, de 
13 años, San Miguel 7. Uremia SE. 14 
de segundo orden, hilera 19 fosa 5. 
T e r e s a R o d r í g u e z ! de la Habana de 
26 a ñ o s , A n t ó n Recio 50. Tubercolusis 
S E . 14 de segundo orden hi lera 19 
fosa &. 
Clara González, da Santi Spíritus 39 
años, Hospital Galixto García. Bron-
co neumonía. SE 14 campo común hile 
ra 18 fosa 17 primero. 
José Valdés, de' Guanabacoa, de 
70 años, Hospital Calixto García, Ar 
terio esclerosis ES E 14.campo co-
mún hilera 18 fosa 17 segundo. 
Josefa Duque, de Cuba de 75 a ñ o s , 
Asi lo SantoveuLa Arter io esclerosis. 
S E 18 campo c o m ú n h i l era 18 fosa 
18 primero. 
Genaro Castaño, de España de 49 
años. Hospital Calixto García Bron-
quitos crónica SEL 14 campo comúnú 
hilera 18 fosa 18 segundo. * 
Ensebio Molina, de Cuba, de 37 años 
Hospital Calixto García. Tuberculosis 
SE. 14 campo común hilera 18 fosa 
19 primero. 
Total 35. 
EXHUMACIONES DEL DIA 13 
Manuel Villa de sepultura temporal 
al osario general. 
Ana María Cruz, de sepultura tem-
poral a otra por cinco años. 
E N P R O D E L W ü 
Así es como actrta en todos los cas^* 
de afecciones gastro Intestinales, de los 
nltvos, la Dlgestlna Infancii, prepara-
cii'n que combate los malea cuyo origen 
tstá en desarreglos Intestinales o esto-
rr.acales. 
Los niños jne en más de diez anos le 
m'o ha salvado la Digestina Infantn, 
forman legión. A la Dlgestina Infantl1, 
cada vez m i s recetada, deb^n su vidq, 
r.tlllares de niños, hoy mozos robustos 
y sanos, que curaron con ella sus afee 
cinnes intestinales. 
Todas las farmacias y droguerías ven 
den Digestina Infindl, su depósito estü. 
e;i la farmaola Gastón, Compostela 142 
v puede asegurarse ine Digestlna Infan-
til, asegura ia vida de los niños a qui" 
nes amenaza 1a gastro enteritis. 
C 262 alt. 4d-0 
S I Q U I E R E N G A N A R 
E N L A S C A R R E R A S 
compren los Traíners an docker's 
Típs, que se venden en todas las 
Vidrieras y Hoteles y en la Oficina: 
Manzana de Gómez, No. 407 Teléfo-
no M-U47. Todos los dias. 
1351 19 e 
Pi ldoras del D r . S locum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Para dolores de cabeza causados 
por indigestión o por abuso 
de bebidas alcohólicas 
Lab venden en todas las farmacia» 
a 25c la Caja Grande 
B A S E B A L L 
LOS PLAYERS DEL CUBAN STARS 
NO LLEGARON A TIEMPO. ACOS-
TICA DOMINO A LOS CARMELI-
TAS. CUETO BATEO, DE TRES, 
TRES . 
La novena América, el conjunto 
que con tan poca fortuna viene diri-
giendo ©i viejo Tinti Molina, sufrió 
ayer tarde otra derrota más. . . 
Los rojos no dejaron a los players 
carmelitas que pisaran una sola vez 
él home, secundando hábilmente a 
Acostica, y. por otra parte, castigan-
do violentamente al pitcher contrario 
L . Boada. Trece hits le conectaron 
a éste, además de haberle robado 
cinco bases. 
El club de Dos "achocolatados", 
después de recibir una serle de des-
calabros tan descomunal como los 
que le han hecho sufrir las huestes 
de Luque y Mike, ya es indudable que 
no puede hacer nada contra tan po 
tentes adversarios'. Acaso i se puede 
esperar más tiempo para ver una 
reacción entre los "americanos" No. 
Ya el plazo, verJaderamente, se ha 
agotado A estas horas ya no hay que 
pensar en su eficiencia ni en sus pro-
babilidades de éxito. 
Esto lo decimos refiriéndonos al 
América que actualmente contiende 
tan pobremente en nuestro presente 
Campeonato Nacional. 
E l club carmelita necesita ser in-
yectado; necesita que a sus filas va-
yan otros elementos que puedan dis-
putar con más bríos y con más efec-
tividad sus derechos a la championa-
bilidad... 
Pero el remedio ya está en la Ha-
bana. Llegó ayer de MéJico. La no-
vena Cuban Stars. después de su 
triunfal recorrido por tierras azte-
cas, ya se halla entre nosotros. Y 
algunos de sus players reforzarán, 
desde el próximo juego, al América. 
! E l cuadro será perfectamente defen-
| dido.El pitchingstaff, el punto débil 
i de los carmelitas'—también será re-
j forzado, así como el outfielder, que 
I no está muy bien representado que 
: digamos. 
i Después de hecha una escrupulosa 
, "limpieza", ya veremos si siguen per-
| diendo... 
Cosa que creemos "casi casi" un 
poco difícil... 
Porque de otra manera sería el col 
mo! 
Del juego de ayer, poco hay que 
de oír: 
Que Acostica dominó en todos los 
momentos a los batsmen contrarios 
que los Leones se robaron cinco ba-
ses con muy poco respeto a la "hie-
rática" severidad de Boada y al "ma-
chete" de Rojo, y. finalmente, qu^ 
j Cueto bateó tres hits de tres vecen 
I que fué al píate y anotó su carrerita 
i Score del match: 
AMERICA 
Dreke, cf. 
V. C. H. O. A, E. 
4 0 2 0 1 0 
G. González, Ib. . 4 
Rojo, c. . .. ... . 4 
Crespo, If. ... . . 4 
Terán, rf. . , , ... 4 
Boada, p. . . . . . .., 4 
Cabrera, ss. . . . . 4 
Alvarez, 3b. ... ... . 3 
Jiménez» 2b.. . . . , 3 
0 0 12 0 
0 0 4 0 
0 0 11 
0 2 1 0 
0 1 0 2 
0 0 2 7 
0 
o 
1 0 3 0 
0 4 2 1 
Totales. . . 34 0 6 24 16 3 
HABANA 
V. C. H. 0. A. B-
B. González, 2b . . 4 0 2 4 1 1 
J. Rodríguez, ss. . 4 0 1 4 6 
B. Acosta. cf. , • 4 1 1 0 0 
M. A. González, c. 4 1 1 7 0 J 
O. Rodríguez, 3b. . 4 1 1 0 2 ¿ 
Cueto, cf. . . . > 3 1 3 3 0 
López, rf. . . . y 4 1 0 0 0; 
Hungo, Ib. . . >: 4 0 3 5 0 
J. Acosta. p. .. . . 3 0 1 1 J 
Hernández. Ib. . . 0 0 0 J J J 
Totales. . .. 84 5 13 27 13 3 
Anotación por entrada* 
América . M . . 000 000 0J(M 
Habana. .., A >. . • 000 100 04x̂  
Sumario 
Two base hits: J . Acosta y L' 
•Boada. 
Sacriíice hits: J . Acosta. 
Stolen bases: J . Rodríguez, j»« 
González 2, B. Acosta. J . López,R(>. 
Double plays: J . Acosta a J • 
dríguez; Crespo a G. González-
Struck outs: por J . Acosta ». ^ 
Boada 2. v0r 
Bases por bolas: por Acasta v, * 
Boada 0. ., 
Dead hall: L . Boada a Cueto. 
Tiempo: dos horas. J 
• Umpires: V. González (borne;, 
Magriñat (bases). 
Scorer: Julio Pránquiz. ^ 
***** 
T A B L E T A S 
K i M Ó l D S 
PARA 
E L ESTOMAGO 
La nueva preparación áe W 
Laboratorios de la Emnlsión áe 5< 
Ea frasqnitos de módico 
Pídalo» en las Bolic»*-
V E A L A 
F u e n t e L u n i i n o 5 3 
REPARTO ALMtNDARES 
-CPRV1CIO CABLEGRAFICO DE LA PRENSA ASOCIADA 
SERV1CIU REC|B,Do POR 
LO DIRECTO-CORRESPONSALES EN TODA^-ESPARA D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E G U N D A S K C C I O N 
i M F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E 
n A C C I O N S U C U R S A L D E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
r n M T I N U A S I N R E S O L V E R S E L A C R I S I S - L A S I T O A -
S E N B A R C E L O N A . - L A S H U E L G A S E N E S P A Ñ A 
t cia internacional del trabajo, don Mi~ 
" gnel Sastre, quien disertará en la Ca-
I sa Social CatáUca, acerca de lo tra* 
! tado en la referida Asamblea. 
12 de Dideanbre de 1919. 
de ir a Palacio ayer mañana 
A J?or conde de Bugallal. visitó a 
el 8eñfior¿ Dato y Sánchez de Toca, 
los señores ^ ^ f o 01, Knena dispo-^rnaue conocía su buena dispo-
. j Z n r e S ^ t o a él, su delicade-
6ICÍírnbU&abaT visitarlos de nuevo, 
2a ^.nnoSr suü última impresión. 
tft'dimisionario, le reiteraron t 
f^ ó u T prestarle apoyo, por con, 
<5eClS10. de todo punto necesario, la 
g:í t rióu de los presupuestos. 
^ Í ^ S é n habló el señor Bugallal 
o nresidente del Congreso, se-
con iLcíerGuerra, quien le ofreció 
íl0n aíoío tan decidido, que hasta 
0 rt r su disposición su alto cargo, 
r'Uf sl consideraba preciso utilizarlo 
o™ aleuna combinación. 
P T l S diez y media llegó el mmistro 
,• i.^nario de Hacienda a la poierta 
5m S o AlcSar, donde se congregá-
i s número de periodistas, en 
Lnera de noticias de la crisis. ^ 
K la Plaza de Oriente, también 
'brande el número de curiosos, que 
fardaban los ' acontecimientos polí-
11 El'señor Bugallal. permaneció me-
dia hora conferenciando con el Rey, 
' amfestando a la salida que S M le 
había confirmado el encargo de for-
mar Gobierno. .. 
l^hora voy a hacer unas gestio-
nes^añadió Y volveré a Palacio, esta 
tarde a las cinco. 
Fl conde de Bugallal, después de 
evacuar su consulta con el Monarca, 
ee dirigió al domicilio del marques 
de Alhucemas. . , , , -x 
El señor García Pneto, le ofreció 
el apoyo incondicional suyo y de su 
partido. , . . 
Desde allí, marchó después a visi-
tar al conde do Romanones, con el 
cual celebró otra conferencaa. 
El jefe de los liberales le hizo sa-
ber que el Gobierno que formara con-
taría siempre con su simpatía y con 
el apoyo de su partido en ambas Car 
aprobar el presupuesto. Un gobierno 
sin matiz partidista. 
Terminó su conversación con ios 
En Madrid.Iia Confederación de los 
ramos de construcción por deferencia 
a la Alcaldía, accedió a aplazar el 
"lock out" hasta mañana, día 13. E ' 
paro afectará a todos las obras, fábri-
cas y talleres que integran el ramíí 
de construcción. 
Los patronos han ofrecido la segu-
ridad de quie ningún servicio de ca-
rácter público o de indispensable rea-
lización, quedará desatendido, por lo 
.0 • r i T ^ ; a asefru- , <lue de ellos pueda depender, entantes de la Prensa, asegu ^ ^nTímim^ repres — 
ra^do que hasta hoy, mediada la ma-
ñana, no volvería a Palacio Para eiv 
terar al Rey de sus trabajos. 
Empezó sus visitas el presidente del 
Senado por don Antonio Maura. 
E l ilustre ex presidente del Con-
sejo, le manifestó que le apoyarla re-
sueltament, y aunque nada se habló 
en la entrevista de prestación de 
nombres, el señor Allendesalazar tu-
vo la impresión de que podría contar 
con un ministro maurista. 
Se dirigió después al domicilio del 
señor La Cierva, quien se mostró con-
trario a cualquier Gobierno que ca-
rezca de las condiciones de prestigio, 
autoridad y energía imprescindibles 
en los actuales momentos, pero le ma-
nifestó que no pondrá dificultades a 
una situación presidida por quien per-
tenece al partido maurista y compar-
te las ideas defendidas por la Umón 
conservadora. 
También se entrevistó el señor 
Allendesalazar con los jefes del par-
tido liberal. 
Tanto el conde de Romanónos como 
los señores Alba y marqués de Alhu-
cemas, con quienes conferenció el fu-
turo jefe del Gobierno, le ofrecieron 
toda clase de facilidades para la for-
mación de un Gabinete que esté dis-
puesto a legalizar la situación econó-
mica. 
Después de medía noche, se retiró 
a su casa el presidente del Senado, 
manifestando a los priodistas que le 
aguardaban que en las diferentes en-
trevistas que había celebrado, los je-
fes de varías agrupaciones políticas 
le pirometieron su concurso para po-
der realizar el encargo con quie le 
había honrado el Rey. 
El señor Allendesalazar se mostra-
ba muy satisfecho de las entrevistas 
celebradas con los aludidos persona-
jes, y añadió, que de tener igual aco-
rn ra^ Comprendía'qu 'intent ba lalgida'pcr jarte de los diferentes jefes 
formación de un Gabinete exclusiva-1 de grupos parlamntarios a quienes 
•mente de negocios y entendía que no visitará hoy por la mañana, tenía es-
era lícito ponerle dificultades para peraiuas de poder formar un Mmiste-
realizar la labor. I n'0' Q11*3 como ya dijo a la salida de 
El ex ministro de Hacienda, se en-| Palacio, no tendrá otro fin que el de 
trevistó además oon el señor Alba,! presentarse a las Cortes para aprobar 
que abundó en los mismos razonamien j los Presupuestos, 
tos de los otros jefes liberales, ase 
Las condiciones que exige la Fede-
ración patronal de Madrid para dejar 
sin efecto el "lock ouf o levantarlo 
una vez empezado, son las siguientes: 
Primera. Que se levanten, por parte 
de los obreros, todas las huelgas y 
"boycots" pendientes en Madrid, vol-
viendo al trabajo en las mismas con-
diciones que regían antes de las huel-
gas, hson dos días de antelación al 
planteamiento del "lock out'» es decir, 
reanudando el trabajo lo más tarde 
el viernes por la mañana, y trabajan-
do normalmente viernes y sábado de 
la actual semana. 
Segunda. Una vez empezado el lock 
out'', éste no se levantará sino cuâ -
renta y ocho horas después (dos días 
hábiles de trabajo) de que hayan ce-
sado las huelgas y "boycots" en las 
mismas condiciones antes indicadas. 
En uno y otro caso, se considerará 1 
m m 
m . / a i ~ J i / A ! 
dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas, se considerarán despedidos. 
Cuarta. Nombramiento de una Co-
misión mixta de igual número de 
obreros y patronos, elegidos por sus 
mismos representados y un presiden-
te que no tendrá voto, que será el al-
calde do Madrid. 
Esta Comisión limitará su actua-
ción al estudio y resolución de las pe-
ticiones de carácter económico. 
Dicha ¡Federación patronal, ha fija-
do el siguiente aviso; 
•1E1 lock out" del ramo de cons-
trución acordado por la Federación 
patronal madrileña, comenzará defini-
tivamente mañana, siendo despedidos 
en el acto de pagar los jornales to-
dos los obreros de las obras, fábricas 
y talleres de dicho ramo. 
E l paro será general, aunque limi-
tado, por ahoi*a, al citado ramo y por 
tiempo indefinido." 
En Alicante.—De Elche comunican 
que por diferencias entre patronos y 
las mujeres operarías de las fábricas 
de calzado, se han declarado en huel-
ga IS.WK) obreros. 
Se temen desórdenes, pues la acH 
tud de los huelguistas es muy levan-
tisca. 
En Valencia.—En esta capital, los 
normaliziado el trabajo, por parte de! tipógrafos están decididos a declarar 
los obreros, siempre que entren al | la huelga, cíaso de que se suspenda 
mismo la mayor parte de ellos y los la publicadión del diario "Solidaridad 
qu/e falten no lo sean en número que 
causen perturbación a la Hnena n-ra-q,. 
nización del trabajo. 
Tercera. En uno u otro caso, los 
obreros que una vez aceptadas esas 
Obrera'» órgano de los sindicalistas. 
Así se lo han comunicado oficiosa-
mente al gobernador interino. 
Se reunió ©1 Sindicato de Artes grá-
ficas1!, constituido (por m&iqulinistas. 
res, adoptándose el acuerdo del paro, 
a pésar de que la mayoría opinó con-
tra la huelga. 
Se habla de que diversos elementos 
se han separado del Sindicato, pero 
el ciriterio revolucionario de una mi-
noría, parece que predominará, pues 
se ha amenazado a cuantos se decidan 
a trabajar. 
En Zaragoza.—En Belchite ha si-
do incendiado un .pajar de la propie-
dad de don José Pérez. Se achaca a 
los hueíguístas este incendio. La Guar 
di a civil, vigila a los obreros en huel-
ga. 
En la capital empezaron las gestio-
nes encaminadas a resolver el con-
flicto en el ramo de construcción. 
En las bases presentadas por los 
patronos, se establece que se dará al t 
olvido el origen de la huelga y que' 1910 El instituto Nacional de pre-
se les concede el 25 por 100 de lp3 visín (ahorro) de España cuenta con 
R E S U M E N D E L O S P R O G R E S O S D E 
E S P A Ñ A E N L O S U L T I M O S V E I N T I -
C I N C O A Ñ O S , R E S P E C T O 
A I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A , M A Q U I N A R I A E L E C -
T R I C I D A D , V I A S F E R R E A S , C A N A L E S Y A C U E -
D U C T O S , E C O N O M I A , M E D I C I N A , I N S T R U C -
C I O N , C U L T U R A C I E N T I F I C A , B E N E F I C E N C I A 
i i 
Economía. 
gurándole la asistencia de sus amigos, 
para la aprobación de la ley económi-
ca. 
A continuación conferenció exten-
scimente con el señor Dato acerca de 
las gestiones que estaba realizando. 
A las tres y media de la tarde, y 
a ruegos del señor conde de Bugallal, 
Circula clon insistencia el rumor de 
que mañana declararán la huelga, los 
obreros de las fábricas de gas y elec-
tricidad y los del ramo del agua. 
El gobernador, que fué interrogade 
acerca de la veracidad de este rumor, 
se limitó a responder que nada sabía. 
Lo que sí es cierto es que, entre los 
se reunieron en el domicilio del pre- ' obreros de la Canadiense reina cierto 
Bidente dimisionario, todos los minis- i malestar, por haber sido despedidos 
tros dimitidos y los ex ministros del varios de sus compañeros de una de 
partido conservador, asistiendo tam-
bién el señor Dato, que presidió la 
reunión. 
Todos ellos se mostraron muy re-
servados al entrar, eludiendo el ha-
cer ninguna manifestación. 
condiciones, no reanuden el trabajo marcadores, linotipistas y repartido- do 
jomaleo que regían en el mes de 
Agosto. 
Las cuestiones de los accidentes del 
trabajo serán resueltas por una po-
nencia que se nombrará. 
Los obreros desecharon estas bases 
por unanimidad proponiendo unas 
nuevas conclusiones. 
Q3n Málaga.—La huelga de depen-
dientes ha entrado en un período de 
carácter agresivo. Grupos de huel-
guistas han agredido a los compañe-
ros que han reanudado el trabajo y 
apedrearon numerosas tiendas. 
La Benemérita vigila la Asociación 
de dependientes quie es donde se or-
ganizan dichos atentados. 
Continúa la escasez de pan, formán-
dose largas "colas" a la puerta de las 
tahonas. En una expendeduría de la 
calle de Jaboneros se produjo un tu-
multo, resultando muerta una niña 
qne recibió una patada en el vientre. 
En Sevilla, Vigo y otros puntos las 
huelgas continúan en el mismo esta-
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
D E S A R R O L L O D E L A C R I S I S 
las secciones de la fábrica 
E l "lock out" continúa en igual es- J 
tado. Muchas mujeres de los obreros 
en huelga forzosa, recorren las calles 
pidiendo limosna, pues parece ser que 
la miseria reinante entre la clase tra-
Después de las cinco, cuando toda- I bajadora, es grande. 
vía duraba la reunión llegó el subse- Dícese que la Federación patronal 
cretario de la Presidencia, quien a! ha acordado el cierre de las casas de 
poco volvió a salir. Le rodearon los préstamos. 
No obstante, lo que antecede, reina infinidad de periodistas, haciéndole preguntas. 
El señor Ganáis se limitó a contes-
tar que no sabía más sino que allí sa 
encontraban reunidos quince señores, 
los cuales estaban exponiendo su opi-
nión sobre el actual estado áe cosas, 
pero que creía que ni ellos mismos sa-
bían lo que iba a ocurrir. 
—¿No iba el conde de Bugallal a 
Palacio a las cinco? 
—Sí;—contestó el señor Cañáis,̂ — 
pero en casa del señor Sánchez de 
Toca hay un teléfono, desde el que 
se pusede hablar con el Rey para de-
morar esa visita h%sta las seis y 
inedia. 
en la capital absoluta tranquilidad. 
La clase comercial sufre una situa-
ción angulstiosa, como consecuencia 
de la anormalidad por que atravitesa 
Barcelona. 
Muchos comercios e industrias se 
encuentran en difícil situación, por no 
poder hacer frente a los pagos, debido 
a la paralización de los trabajos, anun 
ciándose ya de antemano, varias quie-
bras y suspensiones de pagos. 
Algunos comerciantes se han dilri-
gido a la Federación patronal, en de-
manda de que gestione un aplazamien 
to en los vencimientos. 
Se asegura, qu)e va a declararse en 
En efecto, a las seis y cuarto, salió ! suspensión de pagos, una importante 
el conde de Bugallal, dirigiéndose a j Empresa naviera. Tambiéfi son varias 
Palacio. las Casas conocidas, que por haber 
Nada quiso decir a los periodistas, hedho acopio de marcos y francos a 
manteniendo la más impenetrable re- fechas fijas se ven comprometidas, te-
sen-a. Unicamente dijo que iba a Pa- j miendo la bancarrota, 
iacio, y' que tal vez volviera a casa : Es verdaderamente alarmante la si-
del señor Sánchez de Toca. tuación financiera en esta ciudad. Un 
A las seis y media de la tarde, ter importante y antiguo Banco de Bar-
minó la reunión de los exminlstros celona, se ha visto estos días en un 
conservadores, que se limitaron a fa- serio peligro, a causa de haber al des 
cubierto por seis millones de pesetas, 
en una operación de pignoración de 
valores extranjeros. 
E l Banco de (España, acudió en au-
xilio de aquella entidad normalizando 
la situación. 
Anoche, por falta de paptel, no pu-
do publicarse "El Liberal." 
La Federación patronal, ha negado 
al administrador de dicho diario, pf" 
miso para que pudieran ser descar-
gadas unas bobinas de papel que hay 
en la estación. 
Muchos diarios se quejan de la ca-
restía del papel, ptuies los patronos no 
dejan que salga ni una bobina de las 
fábricas de Gerona. 
En los muelles han sido descarga-
dos 68 wagones de trigo, que trans-
portaron inmediatamente »a las fábri-
cas de harinas. 
Ha motivado diversos incidentes la 
actitud adoptada por algunos obreros 
'huelguistas, los cuales recorren los 
pisos de las casas, pidiendo limosna 
en tonos amenazadores. 
Los robos menudean desde hace 
varios días. Ayer, de la peletería es-
¡ tablecida en el número 25 de la calle 
.lífr ^ siguiente nota oficiosa. 
'Reunidos los ex ministros conser-
vadores, bajo la presidenoia del se-
«or Dato, han oído las explicaciones 
«el señor conde de Bugallal y cambia-
oo impresiones sobre los problemas 
Políticos actuales." 
Quince minurtos duró la estancia del 
K-uor Bugallal en la Cámara Regia, 
•i sahr, dirigiéndose a los periodis-
ias, exclamó: 
j,e¡~Señores, he declinado los pode-
P,r¿Y 1,05 Podría usted orientar aho-
7 ^ Ie Peguntó. 
ceIfl, ™ la reunión de ex ministros 
't-mada ayer. nos mostramos parti-
r oa de no formar Gc)bierno de si_ 
ürcoíi? conservadora, si no lo puede 
J4h T 61 ÍQte del Partido. Yo com-
raV Ŝa 0Pinî n. Pero ante el reite-
(V.hL Seo del Rey de «lúe formara 
i-eiin,̂ 0'. resolví intentarlo, y en la 
, ^n de ex ministros celebrada es-•a t »o iwh' se ha ^elto a acordar que " tomásemos Mirnafo™ ^ ^ ~~ 
Kido sernos Ministerio, y yo he ve-
ienf—linar •l0? Poder,es- Respecto 
Gobi' im^vJ^1" a ustedes, a 
dentaria 
11 de Diciembre de 1919. 
Ayer tarde, a la una y cuarto, lle-
gó a Palacio el señor marqués de 
Alhucemas no haciendo al entrar nin-
guna manifestación de interés. 
Poco más de media hora duró su 
entrevista con el Rey. y al salir dijo 
a los periodistas qüe le aguardaban; 
—Lo siento mucho, pero no puedo 
decirles nada. 
—¿Tan grave es lo tratado? 
—No, no es eso. Sólamente que S. 
M. quería informarse de un punto 
concreto, y para que se lo aclaráse-
mos hemos sido llamados el Conde 
de Romanónos y yo. 
—¿Ese punto concreto, es el decre-
to de disolución? 
—Repito a ustedes que no puedo 
decir una palabra más. 
Y tomando su automóvil, se alejó 
el señor García Prieto. 
Serían las dos y media, cuando lle-
gó al Regio Alcázar el Jefe de los li-
berales señor conde de Romanónos 
siendo interrogado por los "repór-
ters". 
—¿Viene usted a aclarar el punto 
concreto a que se ha referido el mar-
qués de Alhucemas?,Ese punto ¿no ea 
el decreto de disolución? 
Sonrió el conde de Romanónos, y 
contestó: 
—Eso ya no es un punto, sino mu- , 
chos puntos' suspensivos, una in te -^ Rey, ^uvo. por objeto el deseo de 
rrogación y una admiración. Veremos 
El- ^5;CARDENAL. Y su AYUDANTE , E L DR. FONTANA, AL TERMINATE ^ 0£Pll4ArCrI9.N DE EXTRAER UN H " l l O DE SANGRE AL CAPELLAN DE 
^StÍ?AB^L'Ij:E?IZAS REABES, DON CIPRIANO SANTAMARIA MAESO, P.V T.A INYECTARSELA AL ENFERMO D ON JOSE LUIS ULECIA • HONROSO ^ ^ I F i 0 1 0 ^EARA EIj Q11̂  SE HA. PRESTADO EL NOBLE Y DESINTE-RESADO SACERDOTE. EN EL ANGU LO INTERIOR. DERECHA. EL RE-TRATO DEL DOCTOR SAN r 'AMARIA MAESO 
se han encerrado los señores Dato v 
Bugallal. Este último, en particudar 
se mostró reservadísimo, manifestan-
I do tan sólo, que su conferencia con 
si a la salida les puedo decir algo. 
Una hora después salió el conde de 
Romanónos, que dijo: 
—Tampoco ahora puedo decirles 
nada. 
—¿Ni aún de ese punto concreto? 
—Ni de eso ni de nada. Es todo es-
to muy delicado. 
•—Usted que está enterado, podrá 
orientarnos. 
S. M. de informarse de la situación 
parlamentaria en orden a los presu-
puestos, limitándose a esclarecer ta-
les extremos. 
pesar de ello, se conocen alguno^ 
detalles que explican las idas y ve-
nidas, las conferencias y entrevistas 
de ayer ,aclarando la verdadera si-
tuación de la crisis al terminar la 
jornada. 
Es lo más importante de todo, e-
Lo único que puedo decirle* es | ^ f 2 0 . ^ 6 
que ahora voy a hacer una visita a un 
amigo mío particular. 
—¿Cree usted que debemos perma- , 
necer en Palacio, esperando la llega- Ios Senores marqués de A hucemas / 
dn rlf. míP-irne np^nn^oí conde de Romanónos, era el decret) 
no al señor Dato. Este obstáculo, o 
sea "el punto concreto" para cuyj 
esclararecimlento fueron a Palaclj 
que 
el 
erno de amplia coalición par-
Uñoi¿?a' que ^suelva la presente I de San Benito, en la barriada de Gra 
rí el _ «Cómica. No se cuál se-
brp"ooIfensamient0 de don Alfonso, so-«jste extremo. 
^¿Vendrá alguien a Palacio? 
í ra s.é: Pero es posible. 
% a eíó 611 su automóvil, sin aña-
p^ás palabras. 
cío auJ1111*8 de las ocho' 11 e^ al Re-
«eSnr r' el Presidente del Senado. 
^ í ^ e s a l a z a r . 
que a S * ^ a decir a los "reporters"* 
ignorar a de ser llamado por S. M. 
MeS . el motivo-
forenn-̂  ^ desP"és, salió de con-
JS011 el Soberano, y dijo que 
^binpti ? eDcargado de formar un 
^ete de concentración. 
-Url0nrei?ador ^ a más? 
-y^hmete de concentración— 
^ - d a rendo el señor Allendesala-
werzas parlamentarias, para 
cía, se llevaron los ladrones pieles 
por valor de urnas 2,000 pesetas. 
En la actualidad funcionan, a car-
go de los Sindicatos obreros nueve 
cocinas económicas, en las que se fa-
cilitan i.ooo raciones diarias a otros 
tantos obreros. 
Luego de conferenciar con el señor 
Graupiera, el gobernador ha desmenti-
do la noticia, de que la Federación 
patronal haya ordenado el cierre de 
las casas de préstamos. 
Lo que parece ha ocurrido, es que 
muchas casas de esta clase han ce-
rrado por propia voluntad de sus 
dueños, a causa del exceso de ropas 
que han sido llevadas en estos días. 
De regreso de los Estados Unidos, 
ha llegado a Barcelona el consejero 
técnico de la Comisión oficial espa-
ñola que tomó parte en la Conferen-
da de nuevos personajes? 
—Desde luego, porque tienen 
venir. 
— E l primero en llegar ¿será 
nuevo Pre?I-dente? 
—No. será el segundo. 
E l Conde de Romanónos, tras este 
Juego dt palabras, abandonó el Real 
Palacio. 
Los jefes liberales señores' Conde 
de Romanónos y marqués de Alhuce-
mas, marcharon desdes Palacio ai 
domicilio del señor Dato para ente-
rarle del sentido de sus conferencias i 
con el Rey. 
A las cuatro y media se reunieron 
nuevamente con el señor Dato los ex 
ministros de su partido, no asistien-
do el señor Burgos Mazo. 
El jefe del partido conservador, les 
dió cuenta del resultado de las en-
trevistas del Monarca con los señores 
García Prieto y Romanónos, manifes-
tándoles, que se sentía sin fuerzas 
para aceptar el Poder con todae su-; 
responsabilidades. 
Inmediatamente . el señor Dato co -
municó telefónicamente con S. M. el 
Rey y declinó su encargo de forma" 
Gobierno, indicándole la convenien-
cia de llamar al Conde de Bugalla! 
para que lo hiciera. 
El ministro de Hacienda dimisio-
nario se presentó en Palacio t las 
seis y media- siendo felicitado pe-
los periodistas, como Presidente de' 
futuro Ministerio. 
—Señores—les dijo— no es el mo-
mento para recibir enhorabuenas. Yo 
no vengo más que a informar al Rey 
sobre ciertos extremos. 
Duró su entrevista con ©1 Monarca 
jiña media hora, mostrándose a la 
salida tan reservado como a la en 
trada 
—¿Es ik~íí:1 presidente?—le inte-
rrogaron . 
El conde de Bugallal' eludió dar 
una ^efepufó'a concreta; únicamente 
dije f¿ firmo, que iba a ver al seño." 
Duto- y que podían retirarse da Pala-
cio, pues no iría nadie durante la no-
che. 
Extraordinaria es la reserva en qu? 
de disolución de las actuales Cortes 
Desde que el señor Dato caĵ ó del 
Poder en 1917, ha venido anunciando 
que no se encargará de presidir nin-
gún Gobierno, si no contaba de ante-
mano con el decreto de disolución, 
único medio, a su juicio, de resta-
Como es natural, el señor Dato le, 
indicó la conveniencia de que acep-
tara, y comenzara las gestiones per-
tinenteaí, pero el señor Bugallal, de-
seoso de contar con el mayor número 
posibíe de garantías, rogó al señor 
Dato c.ue hablase con los prohom-
bres deí partido que estimase conve-
niente, y que se lo comunicase, para 
obrar en consecuencia. 
Evacuó sus consultas el señor Dato 
conferenciando después con el mi-
nistro dimisionario de Hacienda. 
La entrevista fué satisfactoria en 
extremo. E l jefe de los conservado 
res, le ofreció incondicionalmente su 
apoyo y el del partido, considerando 
que nadie con la autoridad del cond'» 
de Bugalíal podría afrontar en estos 
momentos la situación parlamenta-
ria y acometer la urgente e ineludi-
ble aprobación de loa presupuestos. 
En vista de esto, se creo que el se-
ñor Bugallal aceptará los poderes, y 
hoy hará las gestiones necesarias pa-
ra formar Ministerio. 
Esta solución ha tenido favorable 
acogida, siendo creencia general que 
si el conde de BugalDal forma Gobier-
blecer la alterada normalidad poli- j no y se presenta ante las Cortes, lo 
tica 
Así se lo manifestó al Soberano, 
que no sók) tenía necesidad de la 
promesa de ese medio de Gobierno-
sino que le era indispensable ia au-
torización para hacerla públicaJ pe-
ro los eí^preafidentes liberales, en 
sus entrevistas con S. M., opinaron 
que no era político ni oportuno ac-
tualmente, el anuncio de su otorga-
miento . 
Después de la visita de los señores 
Romanónos y García Prieto, en la que 
dieron cuenta al señor Dato de su 
conversación con el Rey, el jp.íe dei 
partido conservador, de acuerdo con 
.03 ex ministros, conferenció por te-
léfono con Don Alfonso, declinando 
.'os poderes con que le había hnrado 
aconsejándole que encargara de for-
mar Gobierno al Ministro de Hacien 
da dimisionario, para legalizar la si-
tuaciói económica. 
Aceptó S. M. el consejo y llamó 
a Palacio al conde de BugaFJal, pero 
éste, aunque no declinó el encargo Je 
formar Gobierno- se reservó la con-
testación Idefinitiva hasta consultar 
con su jefe. 
A CRISTOBAL COLON I 
hará para dotar a la nación de una 
ley económica, excluyendo de su ac-
tuación cuanto pueda ser motivo de 
querellas partidistas. 
Amigos íntimos del señor Bugallal 
aseguraban, que en el caso óe lograr 
su propósito, se encargaría el presi-
dente dr la cartera de Hacienda, para 
poder defender su obra económica en 
el Parlamento. 
E] señor Burgos Mazo, recibió do 
madrugada a los periodistas', comen-
tando el desarrollo de la crisis, di-
ciendo que él permanecía al margen 
de lo que ocurre, aunque fué el ini-
ciador de ella. 
—•Desconfío—diJo —que se pueda 
llegar a la rápida formación de un 
Gabinete, porque según mis noticias' 
en la reunión en el domicilio del se-
ñor Dato, los ex-Ministros conserva-
dores consideraron que no se debe 
formar Gobierno, si no lo presido el 
mismo Dato. 
Terminó diciendo, que lamentaba 
no poder intervenir como mediador 
en el pleito periodístico, pero que se 
lo impedía su carácter de ministro 
dimisionario. 
¡Colón! Si an tiempo la injusticia hu-
(mana 
Iiido negar tu nombre sin segundo, 
al milagro sublime, al Nuevo Mundo 
que halló tu inteligencia soberana; 
Tu excelsa gloria acrecerá mañana, 
cuando a través del piélago profundo, 
be estrechen con amor Uto y fecundo 
Kí cien milones de la raza hispana. 
Vengado al fin el pérfido delito, 
riupticia la Fama, giganteo 
to alzará, cual mayor entre los grandes. 
I*a frente sumergida en lo infinito; 
ctmo heraldo de honor, el Pirineo, 
r'nor soberbio pedestal, los Andes! 
P. Fortoul HUIITADO. 
E L ESPAÑOL 
Adusto el -"eño, altiva la mirada y en los labios un gesto de impaciencia 
' se inclina en profunda reverencia 
o diestro empuña la tajante espada. 
Tiene un .'eudal castillo por morada 
y un mundo conquistado por herencia. 
Cien Reyes le rindieron obediencia. 
Tuvo tercios en Flandes y una Armada. 
Su ambición satisfecha y sus deseos 
le sorprendió la adversidad y un día 
pirebató su gloria y sus trofeos. 
Iva ciega adversidad logró inclemento 
postrar su ardor; más la calumnia impía 
ri holló su honor, ni doblegó su frente. 
F. Pérez DE VEGA. 
60 inecripciones por cada millón de 
habitantes. Más que Bélgica. 
1910 Se establecen Cajas rurales de 
crédito. 
1911 Se inaugura el Banco de cén-
timos por la clase pobre de Bilbao. 
1912 Caja de Ahorros en Soria. 
1912 La Estadística de Depósitos 
inaugurados en 1906 arroja 36 millo-
nes de pesetas. 
1916 Caja de Ahorros en Berga. 
,• linauguración de la Caja de Aho-
rros postales. 
1918 Superficie cultivada en Espa 
ña 13 millones de hectáreas; más do 
la cuarta parte del territorio. 
Medicina, 
1895 Créase el Instituto de bacte-
riología y de Higiene en Madrid. 
„ Una comisión de médicos espa-
ñoles va a París a estudiar el trata-
miento de la difteria por el Dr. Roux 
1899 Escuela práctica de especiali-
dades médicas en Madrid. 
1902 Instituto antirrábico en Soria 
1903 Instituto oftálmico en Madrid 
1904 El Dr. Forgas, español, pre-
side el Congreso Nacional de Cirugía 
de París. 
1905 Congreso de Odontología en 
Mallorca. 
1906 Dispensario antl-tubercnloso en 
Madrid. 
„ Edificio para el hospital clínico 
en Barcelona. 
1907 E l Dr. OrtU de la Torre prac-
tica felizmente la sutura del corazón. 
1908 Hospital civil en Bilbao. 
1909 Congreso de Ciencias médicas 
en Compostela. 
., Asilo Hospital en Alcázar de 
San Juan. 
1910 Sanatorio de niños en la Pe-
dresa,. 
1911 Sanatorio de obreros en Viz-
caya. 
1912 Dispensario español en Alca-
zarquivir (Mferrueo/os). 
,, Sanatorio marítimo en la Co-
ruña. 
1913 En el Congreso de Medicina 
de Londres asisten 140 médicos espa-
ñoles. 
„ Asamblea de químicos, bacterló • 
logos en Madrid. 
„ Congreso Médico español de Hi-
giene. 
1914 E l Dr. Roux creador de la va-
cuna anti-diftérica, hizo una visita et: 
Barcelona al Dr. Ferrám creador d̂a 
la vacuna anti-colérica. 
1915 Sanatorios anti-tubercuíosoa 
en Colmenar y en Bilbao. 
1916 El hospital español en París 
merece grandes elogios. 
1917 Sanatorio de Valdelatas. 
1917 Fanatorio del Guadarrama. 
„ instituto Llórente. 
„ Instituto de Sueroterapia en 
Madrid. 
1918 Una comisión de médicos es-
enviada a Francia a estudiar los nue-
vos procedimientos quirúrgicos de la 
guerra. 
1918 institución municipal de Pue-
ricultura y maternología en Madrid. 
1919 Premios a la memoria rol his-
tólogo Dr. Chocharro. 
„ Congreso Naciona! de Medicina 
en Madrid al que asiste Mme. Curie. 
„ Lápida en Alicante en la cas^ 
donde nació Balmis el propagador de 
la vacuna en América. (Romay la 
llevó a Cuba), 
» Exposición de Higiene y Medi-
cina en Madrid. 
„ El Dr. Ferrán descubre la vacu-
na anti-tuberculosa y son vacunadas 
13,584 personas. 
„ Sanatorio de la Humera. 
INSTRUCCION PUBLICA 
, 1899 Escuela de Comercio en Gijón. 
, 1900 Universidad popular en Barce-
lona. 
1901 Escuela de artes y oficios en 
Vlgo¡ 
j 190? Universidad popuiar en Va-
l eva . 
1904 Extensión Universitaria en 
\Madrid 
^ Dos escuellas de Sordo-mudos en 
,Madrid. 
• Granja experimental agrícola en 
Jaeén. 
1905 Cursos agrícola a la tropa. 
i Comisión para estudios a Marrueco? 
Granja Agrícola en Palencia. 
Escuela de Cocina en San Sebastián 
i 1906 Escuela de Madres de familia 
en Madrid. 
Escuela de Choffers. 
Cátedra de árabe en Barcelona. 
Escuela de Comorcio en Mallorca. 
1908 Granja Agrícola en Sevilla. 
, 1909 lidem idem en Ciudad Real. 
, 1910 Centro de Estudios históricos 
en Madrid y en Granada. 
Estudios penitenciarios para mejo-
rar al delincuente. 
Escuela industrial en Linares. 
Granja experimental en Alicante. 
1910 España . tiene 24,Q15 escuelas 
públicas sin contar las privadas. La 
población escolar es de 2.551,722 ni-
ños. Tocan a 102 por cada escuela. 
(Continúa) 
P R I M E R C O N G R E S O D E 
J U V E N T U D E S H I S P A N O 
A M E R I C A N A S 
DOMICILIO S0CI4L 
Exorno. Ayuntamiento de Madrid 
Real orden de 3 de Noviembre do 
1919, nombrando el Supremo Ket?io 
Patronato d l̂ Congreso. 
"Exorno, señor: Organizado para la 
primavera del próximo año de 1920, 
y en Madrid, un Congreso do Juven-
tudes Hispanoamericanas, al que dis-
pensa su augusta protección S. M. el 
Rey, y que cuenta con la cooperación 
entusiasta de muy respetables Cor-
poraciones d« esta corte; teniendo en 
consideración la trascendencia quie 
para la intensificación de la cordia1 
convivencia de las naciones de nues-
tro linaje ha de tener esa extrae 
diñaría Asamblea de la generación 
moza, a quien incumbe la preparación 
y dirección del porvenir; 
Su Majestad el Rey (q'. D. g) 
ha servido orden ir lo siguiente: 
Artículo primero. Se crea una Jan-
Ha de Patronato y organización cíp 
el fin de celebrar en esta corte, y 
en la primavera de 1920, un Congre-
so de Juventudes Hispanoamericanas, 
prestando apoyo y protección al pro-
yecto iniciado por la Comisión eje-
cutiva del mismo. 
Artículo segundo. La Junta Sup-e-
ma del Patronato estará constituida 
por el Excmo. Sr. D- Eduardo Dato, 
ex-presidente del Consejo de Minis-
tros, como presidente, y por los ex 
celeñtísimos señores Duque d« Vera-
gua, grande de España; marqués de 
la «lina, decano de la Grandeza; mar-
qués de Comillas, grande de España 
y director de la Compañía Trasatlán-
tica Española; Sir Archer Huntinton, 
fundador y Director do "St>anish 
American Society"; marqués de Gon-
zález, representante del Gobierno de 
S. M. ante el Congreso; marqués de 
la Cenia, grande d« España y del 
Consejo Nacional de Exploradores do 
España; duque de Medinaceli, grande 
de España y senador; duque de Al^a, 
grande de España y presídante dei 
Real Automóvil Club; duque di 
Parcent. del Consejo Nacional de Ex 
ploradores; conde de la Moriera, s?-
nador y académico; don Rafael An-
drade, presidente del Consejo de Es-
tado; don Faustino Rodríguez San 
Pedro, exministro, presidente de Ja 
Unión Ibero-Americana; don Luis Pa-
lomo, senador y presidente del Cen-
tro de Cultura Hispano-Americano; 
don Mariano Beniliure, académico: 
marqués de Figueroa, expresidente 
del Congreso de los Diputados y ex-
ministro; don Julio M. Leal, exrnl-
nistro diplomático; condesa de Par-
do Bazán. catedrático; don Augusto 
Barcia, diputado y presidente de la 
Unión interparlamentaria Ibero-
Americana; marqués de Pilares, pre-
sidente del Consejo de Emigración r 
don Carlos Prats, ex-alcaldc y presi-
dente de la Cámara de Comercio; don 
Rafael Altamira, senador y catedrá-
tico; don Adolfo Bonilla San Martfn, 
académico; don Antonio Royo VillU' 
nova, senador y catedrático; don Ra-
món Menéndez Pidal, académico; con 
de de Codillo, académico; marqués 
de Valdeigleslas, «scritor; don Rufi-
no Blanco, catedrático; don Rafiel 
Reynot, vicepresidente de la R.̂ a1. 
Academia Hlspano-Americana de C. 
y A.; don Elíseo Lórlga, profesor de 
S- A. R.; don Eduardo Gasset, dlnu-
tado y exministro; rectores de las 
Universidades de Madrid, Salamanca. 
Sevilla, Murcia, Barcelona Vallado-
lid, Oviedo, Santiago, Granada Zara-
goza y Valencia; don Gregorio Mar-
tín Fernández, escritor; don Manuol 
Ciges Aparicio, escritor; don Manuel 
Ugarte, escritor; doctor Francisco V. 
Silva, escritor; don Francisco Anava 
Ruiz, escritor; don Antonio Truchar-
te, secretario general de Explorado-
res de España; don Alberto Jiménez 
Fraud. director de la Residencia de 
Estudiantes; don Jesús Péroz Braojos 
presidente de la Asociación de Estu-
diantes de Ciencias y don Juan de 
Castro, escritor. 
Artículo tercero. La Comis'ón eje-
cutiva estará formada por los señores 
don Cristóbal de Castro, presidente: 
don Hilario Crespo, delegado d?! 
Ayuntamiento de Madrid; cond; de 
Santa Engracia; maroués df Villa-
brágima; don Jos^ G '̂lo de rjenova-
les v don Alfonso Reyes, rcv.los: don 
Rodrigo de Zárate, don Aitonib Ho-
yos y Vinnet y don José Pando Baura 
secretarios y don Enrique Moreno, te-
sorero. 
Artículo cuarto. La Junta Supre-
ma de Patronato, como alta repr*?-
spntación nacional, invitará a los Go-
biernos de los Estados que havan da 
concurrir al Congreso, oresidirá la 
sesión inausmral del mismo y exc:-
tará a todas las Cnrnoraciones. Cju-
tros. Sociedades y Emnresas más 
rectamen+ft interesados en el proye---
to de la Unírtn Ibero-Americana, a fin 
da oupi contribuyan a su más eficaz 
realiTación. 
Artículo quinto. La Comisión eis-
cutiva a que se refiere el artículo 
tercero, redactará el R t̂rlamento po* 
oue ha de resrfrso el Congreso, fijan-
do la fecha definitiva de su celebrt-
ción. de acuerdo con la -Tunta Snnr^-
ma ríe Patronato, y hará los trabajo' 
f1» prona aran da y domás que son "in-
disnensables para bu realización, 
nombrando Delegaciones, Comisiones 
v Subcomisiones eme crea*, couta, 
nientes—El Presidente dol Cousc't 
^ Ministros, Joaquín Sánchez de 
Toca. 
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(VtENE D E L A T R E S ) 
tado Mayor, suscribían el compromi 
so de reintegrarse al cuerpo de qus 
proc; di. n una vez obtenido el diplo-
ma do aiii tud correaaadieiite. Los 
que no Querían cumplir este requisito 
podían ingresar , en el Cuerpo de E s -
tado Mftyor, pero en caso de ser re-
probados y excluidos no eran admiti-
dos en el amia que abandonaron, pues 
ésta consideraba desdoroso que figu-
xaña î <:u ?s:alafón los rechazado'? 
en otro instituto Podrá discutirse si 
n • este criterio; evi-
dente resultará en todo caso que nad1 
tjciio -uo ver con la política ni s« 
puede sospechar tendencia alguna do 
hcstildad o de al'ecto hacia ningún 
partido, secta o personaje de ios que 
intervienen en la vida púb-íca. 
L a Tunta del Arma de Infantería 
funcionó, •oues, desde el primer mo 
im nt • con plena lictud, en asunto 
que atañe a lo más íntimo de la co-
lectividad, a lo que ella entiende que 
importa al decoro común, unos veinte 
tenientes de esa A.rma, alumnos de 
la Escuela de Guerra, fueron, pues 
requeridos para suscribir el compro-
miso tradicional. Los interesados 
con protestas efusivas de su amor al 
Arina, intentaron, a :o que parece, re-
cabar su libertad do acción tanto pa-
ra ingresar en el Cuerpo de Estadr» 
Mayor, como para reintegrarese a< 
Arma madre, ya que su calidad de 
oficiales de ella, acreditada en los 
correspondientes Reales Despachos 
i no podia prescribir por el hecho de 
: terminar o no felizmente sus estudios 
i de ampliación L a representación d^l 
Arma juzgó la resistencia incompati 
ble con los fueros del compañerismo 
y con decoro de ;a colectividad. Así 
las cesas, cuando acaso en la mtimi 
dad 1 .iriera tenido el asunto solución 
amigable, sin que se sepa cómo, se 
divulgaron en la prensa y en los 
círculos políticos todos los trámites 
da esta cuestión. Aparecieron violen-
tos artículos contra las Juntas Milita-
res, se anunciaron al Gobierno pre-
•untas e interpelaciones sobre su ac 
tuación, y, por su parte, tos oficiales 
en entredicho visitaron a las princi-
pales jefes políticos, sin excluir a loa 
más hostiles al Eicrcito, para recabar 
su apoyo en contra d^ la iniquidad 
que preveían de parte de sus compa-
ñeros. Frente al consiguiente escán-
dalo que esto produjo, la Junta de 
Infantería ordenó la formación de". 
Tribunal de Honor a los oficiales alu-
i didos, fundándose, a lo que parece 
j más que en :a resistencia a suscribir 
i el compromiso antiguo, en haber que 
i brantado la palabra de honor empe • 
i ñada de mantener reserva sobre una 
i cuestión que sólo importaba a la ofi 
^ cialidad del arma. E l Tribunal de 
Honor se constituyó en seguida y fa-
í lió que debían ser separados del Ejér 
cito 16 de los oficiales aludidos. L a 
severidad del faKo fué reconocida, in-
ciuso por gran número de oficiales 
conformes en estimar la existencia 
de una falta en la conducta de los 
expulsados; pues aún admitiendo CÍVLÍ 
e s m e s s o i r e J o y e r í a , S . 
Habiendo acordado el Consejo D.-
rectivo de t-sta Sociedad en Sesió** 
del día 8 del actual, repartir a s ü 
accionistas el 8 por ciento en con-
cepto de dividendo de las ut l̂ dad^s 
del año 1019, y habiéndose abonado 
en el mus de Julio el 4 por ciento a 
cuenta; desde el día 15 d:;l actual 
S E C R E T A R I A 
queda abierto el pago del otro 4 por 
ciento en la caja de este Banco. 
Consulado. 111, de 8 a 11 a m. y d« 
1 a 5 p- in. 
Habana, 10 de Enero de i920. 
E l Secretario, 
Luis Vicaña. 
C524 4d-10 
L a s M a d r e s q u e c r í a n s u s h i j o s c o n L E C H E D E 
V A C A , y q u e t i e n e n d i f i c u l -
t a d e s p a r a a d q u i r i r l a b u e -
n a , d e b e n s u s t i t u i r l a c o n 
q u e e s l e c h e m u y p u r a d e v a c a C O N T O D A S U 
C R E M A , y m o d i f i c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a h a c e r l a 
e n u n t o d o s e m e j a n t e a l a d e m u j e r , y q u e n o p u e -
d e f a l t a r l e s . - £ n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Para informas, consultas y prospectos, dirigirse a l Secretario de 
" T h e E a r r í s a n I I l s t í í u t e , ^ M a n z a n a de G ó m e z 3 2 0 
ante el estrépito levantado por los 
antimilitaristas, convenía robustece* 
la autoridad del Tribunal de Honor 
la legitimdad de su fai'lo, abogaban 
por solución conciliadora que permi 
tiese, más o menos pronto, llegar a 
la rehabilitación de los compañeros 
i exonerados. Ese momento dichoso de 
reconcilación estaba preparado hac J 
pocos dias con motivo de una fiesta 
que las primeras promociones de ofi-
ciales de la Academia de Infantería 
habían de celebrar en el Alcázar de 
• Toledo, casa docente y solariega da 
• cuantos ailí obtuvieron la estrella de 
mando. Pero el mismo dia de la so 
lemnidad los socialistas interpelaron 
al Gobierno sobre los desafueros de 
| las Juntas de Defensa, sobre la vio 
! lencia ejercida con determinados ofi-
ciales, y esta intervención oficiosa 
de gentes a las cuales debe el Ejér-
cito las mayores difamaciones y agra-
vios frustró el generoso propósito de 
los que a Toledo iban seguros de con-
seguir en un momento de efusión cor-
dial el olvido de todo lo pasado. Aun 
así no quedó del todo abandonado tan 
noble pensamiento. Cerca estaba la 
festividad de la Purísima Concepción 
patrona del Arma, día en el cual cuan-
tos militan bajo las banderas de la 
Infantería se sienten verdaderamente 
hermanos, dia de franco júbilo, pro 
pensó a todas las magnanimidades 
Para e^a fiesta, pues, estaba prepara-
da la avenencia entre los discrepan-
tes y el resto de sus camaradas. Pe-
ro la sierpe venenosa de la política 
deslizóse de nuevo entre unos y otros, 
dejando en la intención de todos su 
ponzoña. 
E l Gobierno, azoradlsimo ante la 
actitud de las izquierdas, se inclinó 
a intervenir en cuestión donde todo 
ingerencia extraña sobre todo si St 
ejercía al dictado de los enemigos d*»' 
Ejército, había de enconar las in 
transigencias y exacerbar la suscep 
P r e p a r e U d . M i s m o 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S ü P r o p i o C u t i s 
SI usted deaaara tener un cutis hermo-
seo blanco rosado que la haíia sumarnen-
Iti atractiva, <olo ensaye esia receta. Va-
S"'» a cualquier botica y conriga una on-
za de Compuesto Pulux. Ponga esto en 
I i r.n botella le dos onzas, agrtgue un 
Uuarto de onM». de witch hsirel (hunu-me-
, lif.) y llénala con apua. Mi-zclelo r.n su 
casa, asi estaiil segura qué tiene el ar-
ticulo legítimo. Apliqúese (ie acuerdo a 
Ibf instrucciones y entonces ¡he ahí, el 
'fimhio maravilloso. Una aplicación so-
lamente, sorj.irenderá a ucted Tenga 
riidado de le¿r el anuncio que pronto 
ararecoré en < ste periódico, titulado "CO-
JIO PREPARAU EN CASA EL. TRaTA-
ivmexto Para su prop io cu t í s . " 
En el Infería oonsiga el tratamiento y 
pruébelo hoy 'nlsmo. 
H A B A N A . 
c 844 M-7 
a n a i o n o 
Para señoras exc ías íyanuate . Enfermedades neryíosas y mentales, 
Goaasdacoa. a l i e Barreta Na. 62 , l a í o n i e s 7 cocstütajs: B e r m a 3 1 
s i i C M o 
Evite que la caspa destruya sn rata, 
í¡-ga porque sea sedoso, flexible, brillan 
te. Todo es fácil de alcanzar si se ea 
r- usar Cabellina, tónico del cabello 
oie lo vigoriza, que limpia y desinfecta 
ol cuero cabelludo, que haco Imposible 
el desarrollo de la casoa. Cabellina an-
tiséptico del -uero cabelludo, se vende 
Cii sederías y en las boticas 
Usar Cabellina y dejar de Levar el cuelo 
y los hombros plagados de esos punticos, 
francos y siir^-s, es cosa de horas. 8610 
unos días de trata níento con Cabellina 
tf r Ico del cabello, tastan para que la 
cpppa desaparezca y no vuelva a salir 
Pedidos al por rmyor, a Félix Roy y 
Ca., Aguacate, número 5, Habana. 
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tiblidad de los que actuaban velando 
por el propio prestigio, dándolas la 
impresión de que se trataba de impo-
nerles definiciones de honor militar 
formuladas por gentes que, como loa 
socialistas, han hecho befa da cuan-
to constituye la ética del Bíercito. 
E l Gobierno logró que el Ministro de 
la Guerra, antes de conformarse coi-, 
el fallo del Tribunal de Honor, con-
sultase con el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, E l trámite era in-
necesario. No lo prescribe el Código 
de Justicia Militar; una Real Orden 
de Guerra dispone taxativamente que 
no es preciso ese dictamen para que 
el Minirtro resuelva. Así y todo, la 
infantería hubiese acatado de buen 
talante la resolución del Ministro si-
no fuera público que venía impuesta 
por jos interesados en sacar do qui-
cio cuestión que sólo a la Infantería 
tocaba resolver. Hubo, pues, desaso-
siego er el A m a . por sospechar par-
cialidad en el Gobierno y por ser pú-
blico que éste, bajo la presión de los 
revolucionarios, no tenía autoridad 
para determinarse libremente. Ne-
cesitaba para subsistir los votos de 
las izquierdas y los agenciaba ahora 
de este modo, como en pasados con-
flictos los agenció con las mayores 
• claudicaciones de la dignidad del po-
I der. Sin embargo, la Junta de de-
fensa do la infantería permaneció re-
signada, en espera de la resolución 
del Consejo Supremo. Hubo rumo-
res de que la oficialidad pediría en 
•masa la absoluta si se revocaba ei 
fallo del Tribunal de . Honor; tam-
bién los hubo de que las Juntas de 
las otras Armas habían notificado a 
la Infantería que no entraban en ê  
pleito íntimo que ella ventilaba con 
' algunos compañeros, pleito en el cua' 
deseaban que prevaleciese lo más con 
i veniente al decoro colectivo, pero que 
I no la seguirían en ninguna falta con-
tra las Ordenanzas que cubrirían con 
todas sus fuerzas los servicios que 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SgSionM y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O f l l i Q e m í o s 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., eto. 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan Con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
S n a a a H S B B B B B B H H B B M B a i l B B a i H B a H B B H B B I I B 
P I I S f i ñ T I H f l SA1ZDE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo 
K V n M n l A l l J r l , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
IntsstinaUe curan con la PURBATINA que es tónico laxante, suavay eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
! J . R A F E C A S T C A u , T á ñ e n t e R e y , 2 9 . H a f c a n a . Ü n k c í R e p r e s e n t a n t e s y D e p c e t a r i o s p a n C o b a * 
J 
ella dc-íara abandonados. Sea por es- f 
ta actitud de las otraa armas, sea por 
que la Junta de infantería quisiera 
hartarle de razón—y me Inclino a 
creer lo último—el Arma y sus repre-
sentantes guardaron una aCsitud co-
rrecta. Cierto que todos los dias co-
rrían los rumores más estupendos 
pero cierto también que ninguna acti-
tud de la Infantería los justificó en 
aquellag dias. 
Bntoncas ocurrió algo insólito que 
fué la interpelación de Marcelino Do-
mingo tendente a declarar la incons-
titucionalidda de las Juntas de De-
fensa. Estaba en m papel el diputado 
republicano, atajado, más de una vez 
en sus campañas -por la severidad de 
las leyes militares, y que ha levanta-
do el pedestal de su importancia polí-
tica con crudísimas acusaciones con-
tra la conducta de los militares en 
pasados conflictos de orden público, 
estaba en su papel, repito, al querer 
presentar por el lado más odioso la 
actuación de las Juntas y excitar, co-
mo lo hizo, al Ejército a la indisclpli-
(PASA A L A T R E C E ) 
P a i t i d o C o n s e m a 
d o í N a c l o n a 
A continuación publicamos Ies .o-
cales donde han de radicar las Co-
misiones de inscripción de eiectore», 
por el Partido Conservador, y las 
cuales dieron comienzo el día 4 de 
Enero del corriente año. 
HORAS D E INSCRIPCION 
Sábados y domingos, de 8 a. m. a 2 
p. m, de 2 p. m. a 6 p. m. y de 3 
p. m. a 11 p. m. 
Arroyo Apolo: Jesúa del Monto, 
595. 
Arroyo Naranjo: Real, 40. 
Arsenal: Factoría. 41-
Atárés: Omoa, 30." 
Calvario: Calzada, 42. 
Casa Blanca: Marina, 9. 
Cayo Hueso: San Rafael, 145-D 
Ceiba: Aguila, 180. 
Cerro: Snatta Teresa, 2-B 
Colón: Amistad, 50. 
Chávez: Carmen, 46-
Dragones: Salad. 79. 
Guadalupe: Campanario, 13?. 
Jesús del Monte: Marqués de la 
Torre, 34. 
Jesüs María: Aguila. 327. 
Luyanó: Manuel Pruna, 103 
Manuel de la Cruz: Luyanó 47 
Marte: Rayo, 53. 
Medina: E , entre 21 y 23, núm? 
ro 198-
Monserrate: Concordia. 41. 
Paula: Merced. 9. 
Peñalver: Condesa, 41. 
Pilar: Estéve^, 66. 
Pupblo Nuevo: Pocito, 38 
Puentes Grandes: Real, 44 
Punta: Aguila, 18 
Príncipe: infanta, 199-
San Felipe: Lamparilla, VT. 
San Francisco: Oficios 35. 
San Juan de Dios; Tejadiño 24. 
San Isidro: Compostela, 165 
San Leopoldo: Concordia, 103. 
San Nicolás: Antón Recio, 11 
Santa Clara: Porvenir, 11 
Santa Teresa: Teniente Key, 71-
Santo Angel: Aguacate, 44" 
Santo Crsto: Compostela CO 
Tacón: Mercado dw Tacón 74 
Templete: Baratillo, 9. 
Vedado: Quinta, 32. 
Villanueva: Zequeira, 98. 
Vives: Figueras. 91. 
Libros p e ioteresan a tt 
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H-PTORIA DE ESPAffA.-^e3n. 
men críticp, por Angre) Salcedo 
?̂ 1A,-n-??fAUld¿J3e ,a HISTORIA 
GRAFICA DE LA CIVILIZA-
CION ESPAÑOLA, por Mnnuel 
Angel y Alvarez. EdW5n ilus-
baUdo8 0011 1,715 magnIfiC0S sra-
La presente obra es la que de 
i"na manera 4nás ecncisa nos da 
a, conocer ia Historia de España, 
siendo la mejor -lustrada de 
cuantas se han publicado hasta 
xa fecha. 
La HISTORIA »K ESPAÑA de 
Angel Sakeáo forma un hermo-
fo tomo en 4o. *s 969 táglnsis, 
impresa sobre magnffi-20 papel 7 
lujosamente encuadernada en fl-
Mslma pasta valenciana. 
Precio del ejemplar en «a Ha-
bana 
En los demás lugares 'de la Is-
Is, franco de portes y certifi-
cado 
f UEVO MAPA DE EUROPA.-
Contiene Jos límites de los nue-
vos Estados aue han eurgrido con 
motivo de 'a última Guerra Eu-
ropea, así como también la nuera 
frontera de Is Imperios Centra-
les. Edición tirada en coloree. 
Precio del ejemplar en ¡a Ha-
baña JO» 
En los demás luga-va de :a Isla, 
franco de nortes v certificado. . fO ' 
EDUCACION V CRIANZA DE LOS 
NIÑOS,—Consejos • los padres, 
nreceptores v educadores, por 
Louls Kuhne. Edición revisada 
por el Profesor Adr. Vander. r, 
1 tomo en rustica . í11'' 
G\ TA DEL «SPAÑ-OL EN LOS 
FSTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA.—Contiene todos los 
datos mfls orecisos que debe co-
nocer todo "el que no sabiendo 
el ingles oretende .1 a los Esta-
dos Unidos. .fl-j 
1 tomo en n'istlca •• ' ' 
COCINA VEGETARIANA RACIO-
NAL.—Enseñanza ñe una alimen-
tación sana, por Adr. Vander, 
Esr-dlrector médico del SanavO-
rio Kuhne. 
Primera parte: Ensefíanz.i «onre 
el valor nutritivo y las cualioa" 
des de los alimentos para sanoe 
y enfermos. ,„ 
Segunda ps-?te: StW recetas para 
la preparación de comidas. j0<| 
1 tomo encuadernado.. • • • • • 
I'IGIENE DE LA VIUJER.—CoO' 
se ¡os, prácMcas 7 adverteni^: 
para la conservación y Perl „. 
tibilidad del sexo :emen no. por 
el doctor Pedro Manaut. jo.sO 
1 tomo en nistlca. . . • • " 
JsOCTONES DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL P AGRICOLA---
Coleceión de recetis. súmame"1» 
prácticas sobre -ndustrlas 
micas de constante apllcocinn. 
Industrias allmenclc'aB y afF 
colas y otras mucüas Q^, . 
facen las lecesida-les ^ * * or 
les. Obra . scrita l or el 
Ballester Castelló. Edloicn ñas 
trada. . Jí 
1 tomo en Estica, ¿tí' 
IGNACTO ZUOAGA - K s t ^ ' f . w ^ 
fleo de sus obras, por "jr;,n,0g 
Sierra, con las ^rx.one* £ et, 
más celebres ea^lt^-es.jaa^ 
pañoles como extrnnieros- ^ j 
ción ilustrada ^ , 71 hamo 
grabados, copia fiel de b-b w. 
Joree obras. íATonogra- « o 
1 tomo en rústica. W1"" " . 
fías de Arte.;. • v-píinCTO^ 
L •» CIENCIA DE LOS ^ ^ ¿ t * 
-Pensamientos de ;-n "̂ Vt-orren* 
por Waldo Pnndray "ai 
Versión castellana 
Versión naoic » . • ' 
1 tomo en-Tindern?do, . • • ,̂ 8. 
Colección de preciosas po-» telgf $ 
1 tomo encuadernado en p< 
con planchas dor^ij-B. . Vt^lS-
TEDRO MOURLANE ^ " 4» 
NA.—El discurso Ce ias 
y las tetras. «losífl^1 
Colección de arttcnlos nios 
sobre asuntos difarentes « f 
pitante interés. . perf»' «i* 
1 tomo con c^bieita de ^ , í 
m'no * ¿e Mr' 
A VER ROES.—Comperdlo " ^ 
tafísica. Texto ^ ^ ' { o i Qo** . 
ducción y notas ai Cano j 
rós Rodrigue/. 
1 tomo en rústlc*. • 
Librería •'CERVANTES' ln| a • 
VeloKO. Oalmno, 0J_ ^^¿léfoD'* ' 
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•fl/.niicebiWe es que el Gobier-
»a. ^ ^ ¿ e a juego tan peligroso 
*o * prnr5samente el Ejército ac-
>do g a r a n t í a del orden ea Za-
t u ^ c 0 K r a d a en estado de gne-
r̂ oza'pd temía que se viera obligado 
rra- S!n ? en Barcelona, donde esta-
^telTnte la explosión de dos p̂ -
ba la Capitanea General, re-' 
tard(>6 c de la hostilidad irreducti-
sindicalismo a la institución 
Dle de Vi ciudad condal representa 
<lue en Arantía de orden y de tran-
I a ó ^ S es que el señor Sán-
^ A ' V O C A facilitó todo lo posible 
A62 -̂ Va republicana, y se avino a 
la n i a ^ a ^ 1 y el señor Doming:0 
flue S» i,na proposición incidental 
^ f n r l o la ilegalidad de las Juntad 
dec.]arauuu haberse excedido 
5lílÍtaíSntos y palabras el firmante 
* endl. al apoyarla, aún con 
tí st ¿ración en-^-Lda a hacer 
estar i^'a del sgv- -mdicalista, 
a la Ordena. - justificar 
reb8Íínci6n de las juntas d - soldados, la creacion.^^ frente a ]ag de los 
cl!,seiJ el Gobierno se avino a que 
'ofiCf ™ase en consideración la pro-
se Después se vió que procedía 
pU'nnesta la esperanza en lo que di-
•asl'n ATelauiades Alvarez y Lerroux. 
m i ¿e dar. sobre todo al primero. 
Lsión de intervenir para presentar 
•^S proposición en la cual, si bien 
declaraba la inconstitiBCionalidad 
f las Juntas de Oficiales, se expresa-
i6 feonfianza de que éstas acatarían 
* todo momento las decisiones de 
,e;a fortes. Negó el señor Alvarez tor 
in concierto previo con el Gobierno 
Z semejante iniciativa; pero un de-
ÍMifl de la sesión puso al descubierto 
i r 8 ¡ no el texto de la proposición. 
Snocía el Gobierno, por lo menos, el 
propósito. Cuando mayor era la per-
rtUidad del Gobierno ante el discur-
del señor Dominero, bien manifiesta 
Smo estaba la repulsión del centro de 
W A R D U N E 
(NEW YORK AND CFBA HA EL STEAMSWTP COMPAXT) 
Departamento de Tráfico) 
Se complace en anunciar al comercio Importador en general, el es-
tablecimiento de servicio de carga por vapores directos de puertoa 
EUROPEOS a puertos de CUBA, el cual será inaugurado con loa 
vapores siguientes: 
VAPOR AMERICANO 
" M A I O R W H E E L E R " 
Zarpará del HAVRE sobre febrero 25 de 1920. 
Zarpará de AMBERES sobre marzo 6 de 1920. 
Zarpará de CORUÑA sobre marzo 16 de 1920. 










" L O V I S V I L L E B R W G E " 
Zarpará de HAMBURGO sobre marzo 6 de 1920. 
Zarpará de ROTTERDAM sobT9 marzo 13 d« 1920. 
Zarpará d« BILBAO sobre marzo 23 de 1920. 
Y aceptará carga general pira: 
GUANTANAMO 
SANTIAGO DE CUBA 
MANZANILLO 
CIENFUEGOS 
Atentamente solicitamos de los importadores, se sirvan cablegra-
fiar a sus embarcadoreá que remitan por estos vapores los em-, 
barques pendientes que tengan para los puertos cubanos menciona- * 
dos, o avisar a esta Agencia General para reservarles la cabida 
que desden. 
Para mayores informes, diríjanse a los Agentes locales en todos 
los puertos de Cuba, y en la Habana, a 
WIELIAM HAUEY SMITH, Agente General, 
Ofioios, 24 y 26. 
D o l o r e s d e M u e l a s 
Martirizan a los muchachos 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso RELAMPAGO es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a tnauo, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
| RELAMPAGO, se pone con na 
algodoncito en el diente o muela pi>¡ 
cada y en seguida el dolor -ha des* 
aparecido. No hay que tener pre-
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Por eso es fácil de nsar y a todas, 
'horas con entera confianza, puedej 
ponerse en la muela o diente en la 
|segundad de que en solo unos ins> 
jtantcs, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O ' * 
F E R R O F I A N G A M F E R " 
M A R C A I N T E R N A C I O N A L 
MKOISTRAOA CN BKRNA PATENTADO CN CUBi 
LA UNICA MASILLA EN EL MERCADO A BASE DE METAL MANGANESO' 
NO SE SECA NI REBLANDECE. PREPARADA PARA EL CLIMA DE CUBA"Í 
Cuarenta aRes de uso en Cuba con espléndidos resultados, para Juntas de 
|Vapor, agua y gas.—No t» deje sorprender por Imitaciones hechas con tierras 
negras, pues perderá el tiempo y el trabajo. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S F E R R E T E R I A S . 
C589 lOd.-lS 
a Cámara y de muchos liberales con 
•«ervadores a la proposición defendi-
da el Jefe del Gobierno, que desco-
noce personalment a los diputados, 
llamó a uno de los Secretarios para 
decirle que se retrasaba mucho la 
lectura de la proposición del señor 
Alvarez. El secretario a quien se di-
jigif, el señor Sánchez de Toca, era 
'de filiación ciervista, piíes es sabido 
míelos conservadores disidentes del nífiesto famoso de lo; de junio de 1917 | la mano; y con gobiernos débiles o 
Gohien-o lograron derrotar la candi- I las Juntas Militares interpretaron la ¡ prevaricadores, las Juntas, como aho-
4atura ministerial cuando se consti-1 opinión nacional protestando contra j ra ocurre, se ven en la necesidad de 
íuyó el Congreso. El secreatrio aludí- | el régimen de favoritismo y de injus- rehacer su) dinámica defensiva Contra 
do cumplió el encargo cerca del Pre- \ ticia y contra el desgobierno en que j desamparos del . poder o intrusiones 
¡¿dente de la Cámara, pero al mismo España yMa, y que después, a cada desaforadas de la política en sus ne-
tiemro advirtió al señor Cierva del i nueva depravación de los áctos del Kocios. 
dro que iba a tomar el debate. Fué i poder público ha correspondido en el | Ocurrió, además, que cuando aún 
leída, por fin,, la proposición del se-i ^ ^ . ^ nn ¿gta(j0 desconfianza dnraba el apasionamiiento producido 
iior Alvares; pero, descubierto el jue-; le ^ ^yido a fortalecer su lns~ Por la discusión, se hizo púúblico que 
po, no pudo prosperar, y el mismo au^, tit.u,ci6n defensiva que con la deno- el Consejo Supiremo de Gmerra y Ma-
tor hubo de retirarla. El debate ter-¡ t„«+«= *¿W¿4>« tiono tra riIla. sin entrar en el fondo del asun-
rechazando la Cámara la ^ e - \ ^ ^ ^ mal constituido 
Qal de Honor que expulsó del 
a 16 oficiales de la Escuela de 
verse fortalecido con el concurso del i f tiernos ^ d ^ / f n h f j n f ° r . con lo cual se volvió a enla-
Parlamento, pero quedó envenenad!- to. Es decir que con gobiernos fuer-j zar dañosamente una c a t i ó n íntima 
"entada por el señor Domingo. No cierto estado ,dpet^; í el Tribun l    e ls  l iguió el Gobierno el propósito de 1 minada R. O ^ f ^ a ^ r u ^ de «s jército a 16 ofic.aleg ^ la ^ 
cons 
eima la cuestión con todo lo que en tes y dignos, intérpretes justicieros.^ cuerpo, ajena en absoluto a la po-
el debate se dijo. La resultante de de las leyes, las Juntas se repliegan líticaí con la otra cuesti5n magna de-
este fué que la mayor parte de los a funciones de régimen colectivo en lag Corteg de la licitud o ili^ 
oradores reconocieron aue en el ma- donde lícitamente nadie puede irles a c|tud de las Juntas Militares y de su 
I intromisión en los negocios de Gobier-no; confusión que no es posible ad-mitir mirando el asunto con sereni-
dad; pero confusión real y efectiva 
en estos momentos por culpa del des-
prestigio extremo a que ha llegado 
_ en su actuación el Ministerio Sánchez-
J Toca y de sus contubernios con quie-
nes representan la aspiración revolu-
cionaria más hostil al prestigio y efi-
ciencia de los institutos armados. Al 
día siguiente de dictar su fallo el 
Supremo, dícese que el Ministro de la 
Guerra, general Tovar, recibió en su 
despacho oficial visitas muy signifi 
cativas, que con plenos poderes para 
ello, le hicieron comprender que ei 
Arma de Infantería acataba el fallo 
del Supremo y se avenía a constituir 
nuevo Tributnal de Honor, subsanan-
do cualesquiera deficiencias de for-
c 
m m H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
ma que en el anterior hubiese; pero 
como importaba extraordinariamente 
a su prestigio liquidar pronto este 
asunto, convenía hacer constar que la 
oficialidad aspiraba a que la forma-
ción del mievo Tribunal, su fallo y Ip 
aiprobación del Superior, fueran cues-
tión de pocas horas, sin nuevas con-
sultas ni dilaciones que permiteran 
seguir entregando a la maledicencia 
de los mentideros políticos mlramien- j 
tos que afectan a la dignidad de un 
instituto armado. 
Ignoro las salvedades Irespetuosas I 
que hicieran los visitantes al Ministro ¡ 
de lá Guerra en paso donde, evidente-
mente, la disciplina sufría relajación] 
gran/Ie. Ello es que el general To-
\ var no se avino a proceder con ir> 
premura que sus subordinados recla-
maban. Dió cuenta del suiceso al Jefe 
del Gobierno: éste a los demás Mi-
nistros y se acordó plantear la crisis 
total. Una crisis por el motivo indica-
do era inadmisible. Si había indisci-
plina precia Castigarla; si no la 
había, el Gobierno estaba en el de-1 
ber de formar criterio e imponerlo. 
Pero abandonar el poder fingiendo que i 
se sucumbe a un acto de pretorianis- ', 
mo era farsa inadmisible. Por eso el 
Rey procedió con cordura al exierir 
que el Gobierno continuara hasta ter-
minar el conflicto. 
En disculpa del mal paso dado ape-
ló el jefe del Gobierno a una explica-
ción peregrina; la de decir que lo 
ocurrido era resultado de una falsa 
inteligencia* que la actitud del arma 
de infantería era ebrrectísima, que 
carecían de exactitud y de autoridad 
las referencias que el Ministro de la 
D I S C U R S O S " 
"ABRIENDO El/ SURCO." 40 vibrantes, 
elocuentes « inspirados discursos del 
fran tribuno de combate, español, B. 
alvarez. 200 páginas. Magnífico» para loa 
que necesitan buenos modelos que Imi" 
tar, $1. Interior: $1.16 certificado. 
GUSTAVO ROBREDO 
El inimitable actor del teatro "AMAM;-
BRA" ha publicado un libro Jocoso, que-
vedesco, lleno de chispeantes "SAliTA-l 
PERICOS." Le hará reír hasta de so' 
SUEGRA. 200 páiarinas de riea. $1. Inte-
rior : $1.16 certificado. 
O R T O G R A F I A . . ! 
No escriba disparates. "T̂ A ORTOGRA-
FIA AXi ALCANCE DE TODOS" le en-
señará a escribir. Contiene: Como es-
cribir las oartas. Composición litera-
ria. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un DICCIONARIO de pala-' 
bras de dudosa escritura. Edición 1920. 
60 centavos. Certificada: 65 centaros. 
ARITMETICA PRACTICA 
Por H. Alnworth, capitán de ártlllería. 
Operaciones elementales y tuperlores. 
Práctica mercantil. Reglas. Raíces. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DB 
PESAS Y MEDIDAS. Facilísima para 
aprender sin maestro por sus muchos 
problemas resueltos, 5ü centavos. Cer- • 
tificada: 66 centavos. 
Pedidos: LIBRERIA DE A. DB 1A>», 
BENZO, JÜKPXBítfOw fi7. RABANA. | 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEIADIUO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
^ E s p e c i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
* Q U I » R , loo- los . B A N Q U E R O S . H k B * N « 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes dei mundo.. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando intereses ai 3 £ anual. — 
• • « t a s operacíone» pueden efectuarse también por correo 
VaaBdo el • tratamiento MO0£ pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me* 
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gaita. 
Tengo un completo surtido, para to-
da* las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi ea-
tablecimíento de Matanzas. PISRNAiü 
MANOS. PAJAS, BRAGUEROS, 7 to-
da ("lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
30SB MARIA KON Telóftmo A-5938 
ábranla No. 63. Habana^ 
Guerra llevó a Consejo y que el asun-
to seguiría sus trámites ordinarios. 
Per© al mismo tiempo que esto pro-
clamaba, celebraba una consulta con 
el señor Lerroux para pedirle conse-
jo: consulta que, según rumor públi-
co, duró hasta altas horas de la ma-
drugada. PareGe que el Consejo del 
jefe radical fué que se limitase la 
crisis a la salida del Ministro de la 
Guerra y se encargara interinamente 
del departamento el señor Sánchez 
dé Toca. ¿Fantasía? ¿Realidad? Todo 
es posible. -El caso es que desde que 
el Ministro de la Guerar se dió cuenta 
de que sus amables compañeros de 
Ministerio decidían "arrojarle por la 
borda", se ha recluido enftus habita-
ciones sin oomunicar con nadie. Des-
de luego ha condescendido a que en 
pocas horas se forme .n' evo Tribunal 
de Honor, se conflrme en todas sus 
partes el fallo de expulsión y sea és-
te aprobado por la Superioridad, de 
acuerdo en todo con aquellas referen-
cias declaradas sin fundamento cua-
renta y ocho horas antes. Y han apa-
rescido en el "Boletín Oficial'' 23 rea-
les órdenes declarando baja definiti-
va en el Ejército a otros tantos te-
nientes sentenedados por el nuevo 
Tribunal de Honor. 
¿Qué ha ocurrido para que el ge-
neral Tovar, opuesto al procedimien-
to sumarísimo de la expulsión, que 
había provocado una crisis para evi-
tarlo, se allane a la exigencia de los 
subalternos y proceda en abierta dis-
paridad con el criterio de los demás 
Ministros, favorable a Nque se oiga 
nuevamente al Consejo Supremo de 
Guerra y Marina? ¿Reconoció la razón 
qiue asistía a la oficialidad? ¿Percató-
se del alcance disolvente de la cam-. 
paña emprendida por las izquierdas 
contra la disciplina militar a pretex-
to de funcionamiento de las Juntas de 
Defensa y tomó resuelto partido en 
favor de éstas, convencido además de 
que era inútil consultar de nuevo al 
Supremo, incompetente para tratar el 
fondo del asunto, y acatado ya al 
amoldarse a sus indicaciones la for-
mación del nuevo Tribunal de Honor? 
Nada se sabe de cierto, complicada 
como está la situación con una huelga 
de periódicos planteada por el fla-
mante Sindicato de Redactores, admi-
nistratDvos y tipógrafos, que ha im-
puesto la supresión absoluta de los 
diarios de Madrid. Lo evidente es quo 
el fracaso del Ministerio Sánchez-To-
ca es absoluto, que los conflictos se 
agigantan por horas y que la siem-
bra de anarquía hecha en estos me-
ses, dificulta la creación de un go-
Consultas; áe 4 a 6 p. m en Em-
pedrado, 5 entresuelo*. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
¿Por qué no r eenpera la Salud? s El Jarabe 
—NKB- VITA— 
es Ideal para la NEURASTENIA. IMPOTENCIA, ANH 
MIA, DEBlLiIDA I» NFHVIOSA. Fortalece y Vigoriza. 
ANULO-AMERZO AN PHAI1M. COKPOKArXON. 
68, Beekman St- Hcw York. 
M 
bierno que haga frente al arduo pro-
blema económico y al gravísimo pro-
blema social. Un gobierno que en ©1 
Parlamento afronte la aprobación 
del Presupuesto tendrá atadas las ma 
nos para restaurar la disciplina social 
y atajar el terrorismo de que se 
vale para robustecer el Sindicalismo 
avasallador; un gobierno que acome-
ta la rehabilitación de la autoridad y 
termine con la huelga de códigos aho-
ra vigente, no podrá contar jamás 
con el concurso de las Cortes. Es urna 
situación en cuyas dificultades se Con-
densan todos los errores de diez años 
de desgobierno. 
Siucribase a l D I A R I O D E L A MA* 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J a r a b e d e l a C a r i d a d 
EECOJíSTITtJTEÍíTE DE LOS 
Superior a los i imllar es extranle-
íos. Unico que se usa en el DIS-
PENSARIO "LA CARIDAD". 
Se vende en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
c 11359 alt 31d-8 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo 'V anestésico, pudiendo el pâ f 
cíente continuar sus quehacerea. 
t Consultas de l a 3 p. m. diarias, i 
Somemelos 14. altos. $5 MECANOGRAFIA * TAQUIGRAFIA ORTOGRAFIA FRACTICAl 
Enseñanza rápida de estas tres matarlas! 
por sólo $5 al mes. < 
Estos tres conocimientos son los mis 
exigidos y mejor remunerados en todas 
partes. | 
TAMBIEN ENSEBAMOS: Carrera com-
pleta de Comercio, Bachillerato, Ingles. 
8B ADMITEN INTERNOS. 
Espléndido locaL Magníficos profeso-
res y profesoras. 
Hora escogida por el alnmmo. De 9 
a. m. a 10 p. m. 
Academia <'BOYAIí>'- SAN MIOÜEI* M-j 
M, bajos. Teléfono A-6320. 
C 40« alt lOd-i 13t-« 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
C o b r a m o s e l 5 % p o r l a " D i r e c c i ó n " y " A d m i n i s t r a c i ó n " d e l a s o b r a s , 
i n c l u y e n d o p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . A d q u i r i e n d o l o s 
m a t e r i a l e s a l m á s b a j o p r e c i o . 
R E F U G I O » N ú m . 1 5 . T E L E F O N O A - 8 5 5 2 
C 407 alt 13d-8 12t-» 1391 27 e 
PARA CURAR UNA ENFER-
MEDAD 
Débe EUminaroe la Guisa, lo Mi*» 
mo que con la Caspa. 
lSxtlrpa<d el gérmen qn« produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca< 
bello trayendo por último la calvicie, 
Leí cabello crecerá con profusión, el "Herpicide Newbro" tiene el 
público nn destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción *• los gérmenes de la caspa. 
Calma la Irritación, mantiene freasco 
el enero cabelludo. Téngase presen-
te Que acuello que se dice "es tan i 
traeno" no hace el efecto del legítimo 
"Herpicide**. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: B0 cta y %X en mo-
eeóa americana. 
•*La Reunión**, B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, Et y S5.—«Agente* 
sapedale** 
f 
y / m a m a d 
L a vida cada Vtó somete mas a la naturaleza a tras 
tomos, cambios y enfermedades, haciéndola sostener una 
lucha entre el deber y la necesidad en perjuicio de la 
salud. Por eso, frecuentemente el H O M B R E de hoy 
F A L T O D E V I G O R , está extenuado, débil, deprimido, 
anémico, linfático c incapacitado física c intelectual 
mente para las exigencias de ella. Su naturaleza no está 
a la altura de sus deberes y obligaciones, por cuyo motivo 




E L C O R D I A L de C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C I 
NEW Y O R K 
por más de un cuarto de siglo, ha probado ser el 
T O N I C O más enérgico empleado por indicación M E D I -
C A en la D E B I L I D A D del C E R E B R O y N E R V I O S , 
particularmente aquella que afecta el V I G O R en el 
H O M B R E , el cual sufre generalmente más de lo que se 
supone 
!No se abandone! Pruebe el C O R D I A L de C E R E -
B R I N A del D R . U L R I C I de N E W Y O R K que con toda 
seguridad V d . será otro hombre recobrando sus fuerzas 
físicas y energía nerviosa 
SIEMPRE PID/Í EL, GARANTIZADO POB 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
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N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Viene de la PRIMERA página 
Cerro de San Miguel le.-i suministró 
nbuiuiantomente. 
]̂ 1tre Vfji-acruz y Méxio descarrila 
:üu dos trenes, uno mixto y otro de 
carpa por efecto <fe lut trepidacio-
Ivns ríos todos arrojaban un fuer 
te olor a &zufre. 
La iglesia Dos Corazones1 de Jalapa 
quedó lo taimen te destruida V se regis 
traron vados muertos y heridos. 
Solo dos-casas quedaron en pie de! 
pueblo de Cosautlan que sin duda e-i 
e] que mAf. perjuicios sufrió. La igle-
sia parroquial desapareció dentro de 
una gran furnia que se abrió. 
Otra iglesia., ia del pueblo dé Sai 
Juan de Coscnnratepec fue destruida 
perécieiUio entre sus escombros die-.: 
soldados que se habían allí refugiswio. 
La casa de dou Fausit Lomíngues 
qurció hMftífelé* destruida pereciendj 
una, hija r'e teste señor. 
En jaiura todas las ••asas de la 
calle de Ijomfnguez, están destruidas 
'c mismo que las la calle de Alien, 
do por el rumbo de Clavijeios. 
FMre los muertos idéntifícados se 
-encuentr;1'' don T^Vancisco Camaríllo y 
don Miguel SaMaval y heHdo muy 
jrravemeníe el maestro señor Blan-
cas. 
Otros ir formes de la Sección meteo 
rológica ilel Observatorio Vacional de 
V.'.:-:ÍCQ consignan que lo.« temblores 
de tierra á'd mayor o mrior intensi-
dad se sintieron adfemás de Veracruz 
VA Oaxaca y parte del Itsmo de Te-
tnanicpce y la región de Rajio. 
La parroquia de Coac imatepec era 
un viejo edificio colonial de gruesas 
sillerías y que otros temblores ros-
petaron . 
En San Miguel, el famoso pedregal 
vf.se onbicrtn de Iodo y tifto y gran-
des griegas permiten oir todavía rui-
dos subterráneos. 
El pueblo de Caicahttalcc que esta-
ba ocupado por fuerzas c (Utrarias a 
Carranza desapareció también y mu-
cln'aimos muertos se registraron 
' Según Jas invaptigaciour? practi-
cadas tod ) hace afirmar que el tem-
blor iiiicral fué en el Cofn- de Perote 
16u el Estado de A-'eracruz doiuí'1 exista 
un persidio militar. 
En Consautían el teniente García in 
formó que los muertos p ŝan de dos' 
mil. número r!xciesivameu.U girando 
debido a -iiie era un pueblo donde ha-
bía muchis edificaciones de mampos-
t.ería al ocurrir los temblores do tie-
rra el pueblo estaba en fu mayor 
l.arte recogido y de ahí tantas des-
gracias. 
En Barranca Orande hubo trescien-
tos muertes de ios quiMen̂ os habitan 
•es. Este pueblo estaba edificado en 
1 acaldas de uu cerro que arrojó al 
Jlano moles de piedra que arrastrahac 
v demolían a su paso canuto encon-
traban . 
Varias instituciones de ftocorros y 
la Cruz Roja, han organir.ido parti-
das para ir en socorro de las vícti-
mas para enterrar a los muertos mu-
chos de los cuales están insepultos. 
El pueblo de Cosautlán, fu^ el que 
resultó más perjudicado. A excepción 
de dos caías, todas las d'ec.ás del pue 
Ido, desaparecieron, ocasú m ndo esto 
numerosos muertos y heridos. 
En el momento más intenso del tetu-
blcr. abriese la tierra., desaparecien-
do la igleiia ¡parroquial 
En San Eranc'cco de la "Pefia, reco-
gieron del río doce cadáveres que 
fueron traídos a esta ciudad. Pn Rlr-
tonada fueron sacados tambb'ñ del río 
veinticinco cadáveres más. No se pue 
de dar una cifro exacta de muertos y 
heridos que hube en la catástrofe. 
YA TrTVO AGUA VERACRUZ 
Debido a la extraordinaria activi-
dad del Ayuntamiento, Veracruz tuvo 
agua en abundancia el día pues la 
cañería principal quedó totalmente re-
parada. 1 
OTRA IGLESIA A TfERRA 
Oficialmente se notificó el día 15 
que la iglesia del pueblo <\n San Juan 
Coscomatepec, desapareció también, 
por haberse derrumbado. Bajo sus es-
coml ros quedaron die?; soldados, quio 
nés a la hora del temblor hacían s i 
servicio de vígüancia. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
c a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
SOLICITAN DOS CRIApAS DE MA-
no que sepan bien su obligación. Buen 
sueldo; en la calle J, esaulna a 17, ve-
dado. _ 
1415 16 e-
c h a u f f e u ' L 
HABANA 
QE SOLICITA UNA CKIADA DE ME-
diana edad, para la limpieza de unas 
liabitaclones y ayudar con un niBo. Kei-
na, 68 (altos.) „„ 
1372 16 e- .-
PARA PERSONAS DE GUSTO SE AU-miila el bajo de Amistad, 81. Sala, saleta, comedoí-, tres habitaciones, baño 
con agua fría y callente, cocina dé gas 
y cuarto de criados. Más informes en 
los altos. 
1379 18 «. 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
¡3 ra manejar un niño pequeño y limpiar 
dos habitaciones. Reina, 83 (altos) an-
tiguo. 1-
1368 18 e-
IMllíllllllMWIIIMiH 111111,1  imililWIIIIWIIlIflIll  I 'i lilllll 
SE DKSEA COUOÍ'AR UN CHAUFFEUR, 1 para cas» partieiilar, experto, en maquinas. Infanta, 47. A-41Ü7. 1403 16 «. 
VARIOS 
CERRO 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UNA LAVANDE-ra para ropa fina. Belascoaín 17, en-trada por Virtudes. 1405 16 «. 
E S 4 5 A n i v e r s a r i o d e 
! a A n u n c i a t a 
1 A FUNDACION DE LA ANITNCIATA 
Kl 10 de Enero de 1875, fué fundada n 
Congregación Mariana por el innlvidi-
rio II. P. Piñán, habiendo cumplido ¡."i 
ai'os. 
De los fundadores, 8<51o existe el señor 
Valentín Boicuría. 
C EDEDRACION DE DANIVEESARIO 
El domingo anterior, a las ocho de 
la mañana, «elebraron el cuadragésimo 
quinto Aniversario en la capilla de lo> 
alumnos del Colegio. 
ASISTENTES AL ACTO 
Coticurrieron al acto los congregan 
tes de la Anunciata; las Congregaciones 
Marianas del Colegio, de María InmafU-
l ida y San Luis Gonzága; de Marfa In-
TuLculada y San Estanislao de Kostka v 
Corte Anjf'lica, y gran número de 
alumnos no congregantes del Colegio. 
! Los Reyes Magos slmiifî  in./nto dcDi os, con la^l"0" ^ 1 ^ 
SE ALQUILA LA CASA PEZUELA, 36, entre Churruca y Primell'es (Cerro), con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cocina, lujoso cuarto de 
baño, lavabos de agua corriente, patio 
y traspatio. Informan en la misma. De 
12 a 4. 
1399 20 e. 
SE SOLICITA UN JOVEN, ESPAÍfOL, para criado de mano, 23, esquina ¡ a B. Vedado. 
' 1433 , !" e- ,. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-! no que traiga referencias; se paga buen sueldo: para Arroyo Naranjo. In-
forman en Chacón, 4. 
1413 16 e. 
SE OFRECE FREGADOR DE MAQUI-na para casa partciular. Que maneje bu mismo dueño. Sin pretensiones. Te-léfono F-17G5. 
1411 16 e. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
VKmmmmmimmmmmjmaMmmBmammmm 
SE ALQUILA EN MONTE, 2-A, UN hermoso departamento de dos habir 
taciones con vista a l'a calle. 
1401 22 e. 
i i BONITA COLOCACION!! 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 62, un departamento de dos habitaciones con vista a la calle. 
1402 22 e. 
DULCEROS. ALQUILO UNA PUERTA del café y hotel Habana, para poner una vidriera de dulces, sea dulcería; es do mucho porvenir. Está frente al Nue-vo Mercado. Informan en el hotel Ha-bana. 
1406 16 «. 
Neresito un buen criado, sueldo .$»o; un camarero. $;!5: un much.'tchún para en-cargado de la despensa de un hotel $35: dos fregadores, $30; un chauffeur $75; un portero; un matrimonio y Varios peones de mecánico. Jornal, $3, $4. Ha-bana, 126. 
1425 16 e. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Ü R B M A S 
COCINERAS 
S B SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, en Campanario, 156, entre SalucLy Reina. 
ímé 16 e. 
SEE ALQUILA UNA iTAPITACION VEN-tilada y con luz en Cárdenas, 13, al-tos, a hombres solos; se puede ver a 
todas horas. 
1439 16 e. 
EN SAN RAFAEL, 108 (ALTOS), EN-tre Escobar y Gervasio (Colegio), se 
alquilan dos habitaciones con vista a 
la calle. Se dan y pieden referencias. 
1393 22 e. 
S E N E C E S I T A N 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-suíares, una para cocinar y otra para criada de mano, si puede ser Juntas. Ca-
lle I , número 14, entre 9 y 11. 
13^ 16 e. 
VARIOS 
^ S S a S ' w ^ e l l a i l ^ i f i ^ S u e W o 
según desarrollo. Droguería Sarrá. Ho-
ras: de 9 a 11 y media por la ma-
ñana. 
1422 16 e. 
Vendo en $26,000, casa de dos plan-
tas, a media cuadra del Prado, con 
200 metros de superficie y agua re-
dimida. Informes por el teléfono nú-
mero F-1593. 
m í 16 e. 
SE VENDE EN EL CERRO UNA CjVSA de mampostería, con establecimien-
to de bodega y dos accesorias en Cepe-
ro y Moreno. Informan en la misma. 
1377 16 e. 
RUSIiCAS 
EL ARZOBISPO DE MEDELLIN T ANTIOQCIA 
La Directiva de la Congregación apro-
vechando la estancia en Belén del Excmo. 
y Bvdmo. Señor Arzobispo de Medelltn 
y Antioqula, Monseñor José Manuel Cal-
cado, le invito a celebrar en la expre-
sada conmemoración, a lo cual ascen-
dí' el bondadoso Prelado colombiano. 
Monseñor Caicedo en unión del Obispo 
de Garzón, (Diócesis del Tollma), Mon-
si-fíor Roja, llegaron a bordo del vapor 
"líeina Marfa Cristina," procedente de 
I^pafia y Roma. A este último lugar 
fi.eron a practicar la visita "Ad Lima." 
A bordo del "Monserrate" regresarán 
a Colombia. 
Ayudaron a bu Excelencia Reverendí-
sima, sn Secretarlo, y dos miembros de 
la Corte Angélica del Colegio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA "SlA-
RINAy anuncíese en el DIARÍO D£ 
LA MARINA 
SERMON DEL CELEBRANTE 
El Arzobispo celebrante dirigió su pa-
la! ra a los .ongregantes. 
Mucho me coniíratulo de que en la 
Ccudad do !a Habana, exista una Con-
K f̂gaciún Mariana do caballeros y j<3 
vtres, constituida por todas las clased 
6f dales do la misma. 
Afiui veo al Presidente del Supremo 
T'ibunnl de la República de Cuba, a 
qi ien en su persona saludo, y a él í<t' 
licito por ser Caballero Mariano. Pe~o 
también aquí, entre vosotros figura el 
ollero, realiiandose asi el ideal, ni?* 
bien la realidad de la Democracia Crii-
ti;ina, que es la unión del pobre y d¿l 
ric o, porque Cristo, es el gran pobre y 
ol gran rico, que a todos une con la 
C. munlón de su Cuerpo y Sangre Sacrn-
tif'ma. Todos sois igualmente herma-
ros porque 'odos sois hvios de la In-
maculada Argen Marta, y como tales lle-
váis la medalla del Congregante maria' 
no, en cuyo número me honro en perte-
necer desde mis m&s tiernos años. 
Yo os felicito por el ejemplo que dal? 
a estos niños y jóvenes de este renom-
brado Colegio de Belén, muchos de ellos 
yr consrregantes como vosotros, a 'o» 
'que exhortó a continuar siempre flelfa 
a su filiación de hijos de María Inma-
di'ada, exhortándolos a que siguiendo el 
consejo de sus sabios y virtuosos mae» 
tirs, vengan al abandonar el colegio n 
er prosar vuestras filas. 
Tantos caballeros aquí distinguidos os 
r'f'muestran queridos niños, nne se pu-'-
de ser un Duen Presidente del Tribunal 
Si.preijjo de vuestra patria, y un fet 
vojoso congregante mariano. 
.Amados hijos y congregantes, hay que 
Imitar y sogiir a los Reyes Magos, en 
su intrepidez n confesar la fe sin temor 
al respeto huamno. 
trei: ^ificios^a* 
Primeramente el ¡.bpnrî A - ^ 
tria. Para ^ prudenda k",? ̂  «m ^ 
l uiecer como na locura el <J» 
sí utos Reyes, tal vez va\í-Ue ^íte* 
e. Md, queridos y bien v i S t ^ n 2 a « 
I tna, se 'anzasen a un vi0- ea «u ^ 
I .'n enturado, por motivo" p*-3* ^ 
! h-, osos, y sin saber como t ^ f j 
picos a su i egreso, por a,?., SerIan £ 
ta. Para ellos, eniporo, con.^1"»^ 
tiempos para AbrahAm, tra/Vh en otZ 
ligamiento de Dios V n, Ím**0 fle ̂  
sefímda dificaltad, fué el ?ltler01» t5 
gi J. tar a Her ,d.,8 por el ^ 
rev recién nacido. cPor v̂ lmlentoPS 
lí.n quién era Erodís? ni 
costaba ha<>er matm- n 'í11 Dô ''* st  c  tar a reyLT i*** l 
tender a nada, impávidos v . lSn »? 
precaución al.̂ ma preguntL ,̂81" 
dende había nacido el rev ^ ,rey S 
S. la astucia- de Herodeŝ cMa10; 
Inspirado olanes más vastos v J1*0^ 
fes, la muerto de los Wgo/h^1? ^ 
segura. La temerá dificfutaS3^ «S 
raímente se habrían i m ^ ^ -trar al niño rodeado de fasto oftVnMlí pb. de la corte de un prtncin/1^ rf?. o al menos de un lefTV ^ Z pero ¿qué os lo qu., encuentra",1 ,̂ c-sf(mente tolo lo contrario r fio el que nabía do ser ta« a aqnd Pero ellos no escuché . f^ '" S rsturaleza, sino la de la fp. "5 ^ lj ĵrntos con los dones del or-.' ^ , oraii. i so y de la ^ir.-a, depon<ni gu V^»* s.i corazón,̂ .-omo ofrenda•p4 j!.az'n ) pScs del niño. ij eciosa a ĵ j 
La fe que es la fórmula de t. •* 
t*brenatural. universal y etel-nn J^M 
ta tenerla hjntro del samno8'̂ ,0 ba* 
ritu. La fe -arísimos hilos es t ' ^ 
ínula de vida, no es una rmn» na f«i. 
I'ación interna, no es un pannrn0nte¿ 
vastas subllimes para deleíterama 
una especuladón intelectual r» «« 
tilica, nuestra siantíslmn •r»tÍ„,/8 «• 
derto que es una admirabll f̂614- H 
»dma y luminosa filosofía n*™ m í 
fi.osoffa para ino de toda 'la Im-!!.'"!! 
cup trasciende a toda nuestrn 
dt̂ de nuestro entendimiento y nnesbj 
SE VENDE UNA GRAN FINCA, A UNA hora de la Habana; tiene 48 caba-llerías de tierra; dan a la carretera, tie-ne tres pozos, dos potables y uno sul-furoso; paradero particular; la finca produ-ce una gran renta; linda con tres grandes ingenios; se vende en $400.000; para tratar directamente con el dueño. Prado. 29, bajos. 
1306 22 e. 
Y P R E N D A S 
ilSTABLECíMIENTOS v a r i o s 
I K í a I M S DE MATO 
Y MANEJADORAS 
#wwmHM««Miii.wi ̂ »mflWiiiiiiiiiĥ iH»ŵ »iwHwiî  • 
SE SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA cocinera en Estrada Palma, UO. "Ví-
bora. 
1408 16 e. 
El 16 súxuiáf viaje cuando se conven 
ciO que el 19 estaba ea falvo. 
MARINOS JAPONESES MEXtCO 
E l presidente de México, con Venui? 
tiano Carraca y su Gv'lierno hai 
Lecho objeto de grandes distinciones 
s,l comandante y oficiales del cruce-
ro japonés "Yacumo" que sé encuen 
tra froudeado en un puerto del Pací 
íico. 
El Comandante de dicho crucero 
japonés y sus oficiales están en la ciu 
cad de Míxico. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el novernjr Cobb rmbaroárán 
noy los isoñores Kissie B Mac Key y 
familia; Emilio Suárez: Charles H 
Bougan y señora; Framc H. Gato; Ri 
cardo Pardo; Luis Qatorqul; Jorge 
Stanton; Carmen R^ero; Joaquín Ca-
5'ol; Teresa Campos; Ju-.t; J . Alva-
rez; Aaron y José Carhc.-der; José 
Rodríguez: Manuel González; Merce-
des Franois. 
Nuestro compañero en la prensa se 
fior Wifrcdc Fernández, ê -Dî ector 
de "F.l Comercio"; Arsenio Besanilia: 
Luis Casas v otros. 
DOS VAPORES DE fTALTFAX 
Los vapores inglesies Canadien Tra-
de o n carga general y Cauadíen Ad-
vernturenit llegaron ayer de -íalifax. 
OTRO FATiLECIMIRNTO 
Francisco Queiruga (pasajero del 
'"León Xlir'C que estaba en el Ma-
riel, falleció de influenza. 
LA CUARENTENA 
El lunes vence la cuarentena a que 
fueron sometidos los pasaleros del 
Alfonso X I I I . 
i E L "BUCCANESE* 
En lastre y procedente del Mari el 
llegó ave» el lanohón "Butjcanese". 
LOS DERRUMBES EN JALAPA 
Esta ciudad figue lanieutando lo? 
funestos resultados del sismo. Todas 
las casa? de la. calle de !>>riauez, cs-
ván destraidasf. Asimismo !as de la 
«.alie de Allende Por el nuriho de Chivi 
joros, el Tt,rablor ocasionó gian ntime-
to de deriMimbes. Naturalmente que se 
líimentan incontables desgracias per 
t-onales. La gerite no se rtsuelve a 
dormir dentro de las1 habitaídones. tí-
Sirerosa de qae se repit ió los moví-
mientes seísmicos. 
La? noticias q-ie se recil'eE de Coa-
terec y Teocf>lo, son descorsolable;. 
pero no m'- tî n^n detalles de las des-
gracias ailí« registradas. 
Entre las perdonas muertas aquí a 
consecuencia de los derrumOes se ci-
ta a don Francisco Camaríllo y don 
Miguel Sandoval. El prof csoi Blancas 
resultó gravemente herida, temiéndo-
re un descnlacA funesto Hay otra.-í 
veinté personas heridas do -iuma gra- ¡ 
edad. 
A penas comienza a restablecerse la 
calma. 
E L "PASTORES" 
Pasado mañana se espeja de Nueva 
York el vapor americano "Pastores" 
tjue trae H8 turistas siendo esta la 
í-egUTida excursión de turistas. 
' E L "ESPERANZA" 
Él Esnoranza ce espera hoy de puer 
tog de México con carga y pasajeros. 
KL "APANGARE"/'' 
E l vapor americano Ab^nga êz. que 
se espera hoy trae de Nueva York 21 
'pasajeros y ISSH toneladas de carga 
general ertre 17160 calas de whiskey, 
200 cajas Je cerveza, 76 caas de otroá 
licores. 1W4 cajas de leche. 1075 saos 
de harina de trigo. Ifi3^ sacos de frl 
joles. 100 bultos vinagre, 5 automóvi-
les y tres camiones. 700 eaja-si acceso-
rios, 100 -ajas metal y 1100 bobinas 
para periódicos 
DEPENDIENTA PARA MORON 
Necesito «na, Joven, bien parecida, suel-do $45 muchas' proplilast viaje pagw. íambién una criada para señora sola, sueldo. $30; otra para ir a Nueva York, $40; otra para señor solo y dos sirvien-tas para clínica, $35. Habana, 126. _ 1425__ 10 e. 
Ndcesitamos un dependiente carnice-
ría, $35, ropa limpia y fuma, dos de-
pendientes bodega, $30 a $40, ropa 
limpia y fuma, un cocinero para 50 
o 60 trabajadores, $45 o $60 y ropa 
limpia y fuma; un muchacho que 
entienda algo de cantina, $30, ropa 
limpia, un fregador, $25, ropa lim-
pia. Provincia Matanzas, viajes pagos. 
Informan; Viüaverde y Ca. O'Reilly, 
13. Agencia seria. 
1327 16 «. 
iwitiMiWBrnBWinwwiii iwnmwmiimiwiBiiiiniiiiiiiiiMiiMH 
GRAN NEGOCIO EN MARCHA. fPOR tener que embarcar con urgencia su dueño, sé vende una antigua y acredi-tada agencia de mudadas, establecida en populosa barriada, con hermosísimo local sanitario, el cual sale gratis y queda una buena utilidad por haber en la mismá varias máquinas a storaje y caballerizas alquiladas,- contrato por cu* tro años; con el siguiente material: cin-co carros equipados, cinco muías y de condiciones, cinco encerados nuevos, un magnífico aparejo nuevo, una yegua de monta, instalado teléfono, amplísima habitación de ladrillos; gran patio para cría, solo la acción de la casa vale $5̂ 0 y todo se sacrifica por $1.300. Para in-formes: Galiano, 72, platería; de 2 a 3 p. m. 1427 16 «. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui* 
ñas de coser al contado o a plazosí Lla-
me al teléfono A-8381. Agente de Siager. 
Pío Fernández. 
746 6 t 
EN MERCADERES, 3», POR DESAEO-Jar el local se venden los muebles de una barbería, dos escaparates, doá 
camas de hierro y vestidor, una caja de 
carpintero con herramientas, unas di-
visiones de cuarto, una mampara con 
canariera y varios canarios belgas en 
cría, todo barato; no se trata con ras-
tristas. 
1314 1« • 
$10,50 8EMAXAEES, SE SOEICITA PA-ra repartir paquetes en un carreti-
lla de mano, un muchacho. Se solicitan 
aprendices. La Comercial. Obrapía, 116 
y 118. 
1432 16 e. 
Jóvenes para oficina. Se solicitan 
en la Droguería Sarrá. Sueldo: se-
gún aptitudes. 
142S 16 e. 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA. PARA informes: Compostela, 113, pregunten 
por María. 
J14S0 i6_e. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA una sastrería y camlserfa; puede dor-hilr en su casa. Se paga buen sueldo, Compostela, 42. Casi esquina a Obispo. 14010 16 e. 
inscríbase al DIARIO DE LA fflA-
eUNAy anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE OFRECE UNA PENINSULAR, RB-cién llegada, para los quehaceres de 
una casa. Informan: Monserrat<t 151, 
fonda, en l'a carpeta. 
16 e. 
SE VEXDE, l'OR EMBARCAR: JUB go de cuarto marmol' rosa, con mar- ; queterfa, nuevo, otro comedor con mar- | 
quetería, sin estrenar, cinco lámparas 
eléctricas, dos camas, una vitrina, un 
espejo dorado, un juego tapizado, ele-
gantísimo, una nevera cuadrada, esmal-
tada ^ varias cosas más. Concordia y 
San Nicolás, altos dé la bodega. 
137S 18 e. 
• . l A V m i E S A S 
Y S O C I E D A D E S 
? i í E T v i ' A "N7TTT , E S 
Ganga verdad. Se vende un lote 
de muchas gruesas y docenas de 
yugos, botones, cadenas de hom-
bre y señora, etc. etc. Todo por 
$150. Vale más de $400. David 
Alberto. Riena, 3 (entresuelo.) 
1236 17 
MAQUINA DE ESCRIBIR UNDER-wood, Remington, Monárch o Royal, se compra o se alquila. Puede ser de 
uso, pero en perfecto estado. Manden por-
menores a A. B. C. Apartado 2123. 
1248 \ 15 «. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o para habitaciones; en casa de moralidad. In-
forman en Revillagigedo 25. 
1398 16 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chá, de criada de mano o de cuartos. Si es para matrimonio solo también 
cocino; tiene que ser casa de moralidad: 
no sale fuera de la Habana. Gervasio, 
146. accesoria. 
1400 16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. mediana edad, para camarera de hotel o para limpieza de habitacio-nes; es práctica en el' servicio; buenas referencias. San Ignacio, 84. 
1419 10 «. 
ÜN HCDROPLONO RECOGIDO 
E l señor Capitán ctei Puerto rec?-
Urió ayer tarde un ¡aerogíMiua del ca-
Pitá» de ferry boat Joseph R. Parrot 
informándole que a 2a millas de la 
Habana había recosrido al Miclropíano 
Húmero 19, y su tripulacióa, pertene-
ciente a la marina de guerra de lo3 
Estados Unidos que había nanfrarado 
poco después de haber s-ilido de la 
Habana. 
Anoche poco después de las ocho 
arribó a este puerto el ferry Josepb 
R ParVot tra vendo al piloto y su me-
caánico a£í como al hidroplano mime-
in 19 que como antes decimos recogió 
a veinte iiilias ríe la. Habíinu. 
El hidroplano fué traído d rernol-
rue por r] Joserh R Par̂ r-.t hasta la 
ovtrara del puerto y aPí la ballenera 
de los pr:5cticos o reenvió amarrán-
dolo en la boya que par.i dicho« apa-
ratos hay instalada frente M bastión 
del Castillo de la Fuerza. 
El aviac'or que pilotea ol hidro 19 
es e! teniente H. H. Cr.lhoil, y el 
mecánico W. H. Miller. 
Dice el piloto que sufrió ftn grave 
accidente pues se le rompió la hélice 
pudú-ndo acuatizar vol-plnüeando. 
Hora y cuarto estuve en el acua 
el hidroplano, y el IC se disponía a 
regresar a la Habana cuantió vió al 
ferry y entonces determinaron espe 
xar al barco que los terofió para 
llevarlos anoche a Key West a remol 
que. 
No sufrió la tripulación del 19 no-
nedad alguna. 
i 
EN APODACA 17, ALTOS, SE OBRE-ce una criada de mano, peninsular, para limpieza de cuartos o comedor. Tie-ne buenas referencias y gana buen siiel-do. 1409 16 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, aclimatada en el país. Infor-
man : Cuba, 28. 
1421 16 «. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, de criada de mano. En 
Inquisidor, 27. 
1416 16 «. 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo prevenido en 
el articulo 42 de los Estatutos y de lo acordado ^or el Consejo de Direc-ción en sesioh celebrada el día 16 de Diciembre de 1919, por ÜisposlCión del' se-ñor Presidente se convoca a los señores \ accionistas pafa la junta general ordi- j nara que deberá celebrarse el dia 14 de Febrero próximo a las 12 meridia-no, en la sala de sesiones dol estable-cimiento, sito en la calle de Agular 81 y 83, advirtiéndose que solo se permitirá la entrada en dicha sala a los señores accionistas que con arregl'o a lo dis-puestos en el artículo 80 del Reglamen-to presenten la papeleta de asistencia a la junta de la cual podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el día 6 de Febrero en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los particulares comprendidos en el ar-tículo 42 de los Estatutos relativo al examen de las operaciones de balance y demás asuntos que requieran el des-envolvimiento de sus negocios y el me-jor servieio y crédito del Banco. 
Desde el día *5 de Febrero en ade-lante, de 1 a 3 de la tarde, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del Re-glamento, se satisfarán en las oficinas del Banco las preguntas que tengan a bien hacer los señores accionistas con derecho de asistencia a la Junta Gene-ral. 
En cumplimiento de lo acordado tam-bién por el Consejo de Dirección en su sesión del sfa 16 se Diciembre ie 1919 y por orden del señor Presidente se con-voca a los señores accionistas para la ' Junta General extraordinaria que deberá celebrarse el mismo día 14 de Febrero próximo a las tres de la tarde, para tratar de la conversión del capital del Banco a moneda nacional, en armonía con las disposiciones legales vigentes, y de autorizar al Consejo de Dirección para que pueda acordar el necesario aumento de ese mismo capital. 
En esta Junta extraordinaria se tra-tará también de la retribución de los señores miembros del Consejo. 
Conforme a lo preceptuado en el ar-tículo 52 de los Estatutos se hace cons-tar que los artículos cuya reforma stf intenta sson los 2o. y 49o. de los propios Estatutos. 
Para la celebración de esta Junta ex-traordinaria se observarán las mismas reglas que para las ordinarias, cum-pliéndose, ademát, lo preceptuado en el artículo 52o. de los Estatutos. 
Habana, a 14 de Enero de 1920.—GUS-TAVO A. TOMEü, Secretario General. 
C-597 alt. 5d 13. 
CAJA DE CAUDALS: SE VENDE UNA magnífica caja de caudales de cuatro hojas, de tamaño grande y del fabri-
cante "Mosle" y otra más pequeña. Cam-
panario, 124. 
1268 16 «. _ 
VIDRIERAS! SE VENDEN VIDRIERAS usadas de todas clases y entre ellas una hermosísima de lunch; la mejor d© 
la Habana. Campanario, 124. 
1268 16 «. 
ACERINAS 
FRANCESAS LEGITIMAS 
Las tenemos montadas en to-
das clases de prendas, modelos 
de verdadero gusto. 
Especialidad en candados de 
acerinas con disco de oro 18 ki-
lates, blanco, creación de esta 
casa. 
LA FORTUNA 
Joyería y Relojería. 
Aguila, 126. Tel. A-4285. 
Llevamos prendas a domicilio. 
C 558 10d-ll 
SE VENDEN SILLAS Y MESAS DE CA-fé y fonda, batería de cocina, cajas de caudales de varios tamaños, una car-peta, un escaparate y vidrieras, una má-quina Singer forma salón, obillo cen-tral, mostrador y mesa para sastrería; un molino café francés; puede verse a todas horas en Apodaca 58. 
1080 4 24 e. 
E . P . D . 
E I ^ S E Í Í O R 
A n t o n i o L a n d e t a 
y V í d a g u r r e n 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SAN-
TOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
martes 13, a las cuatro y media de 
la tarde, los que suscriben: hijas y 
nietos, ruegan a las personas de sa 
amistad se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria, 18 esquina a 13. Veda-
do, para acompañar al cadáver hasta 
el Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Vedado, Enero 13 de 1920. 
Dolores Landeta viuda de Beltran-
di; Lucila Landeta viuda de Puerta; 
Francisca Landeta viuda de Masi-
ques; Juana, An+onia y Magdalena 
Landeta y Mendiberri; Antonio, Fran 
cisco, An-drés y Felipe Masiques y 
Landeta; Miguel A. y Raimunda 
Puerta y Landeta; Juan Beltrandi y 
Landeta. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 623 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano, están prácticas en el ser-vicio do cuartos o de comedor. Sueldo: 25 a 30 pesos. San. Lázaro, 71, habita-ción 14. 
13T8 lñ «. 
( iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITAnONES O COSER 
ÜNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se para limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa limpia; en la misma 
otra para repaso de ropa de hotel' o 
camarera. Calle Monserrate, 01, Hotel 
Las Tullerías. 
1418 18 e. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
AVISO: SE VENDEN CUATRO MAQUI-nas, de Singer, dos de gabinete 7 y 5 gabetas ovillo central y de vibrato-ria y dos de cajón. Sus precios 35 y 34, 20 y 16. Muy baratas. Aprovechen ganga. Villegas 90. 
1420 17 o. 
SE VENDE, EN GANGA UNA GRAN cocina, particular, con dos afios de' establecida y con ma8 de cincuenta abo-nados en la actualidad. Es un gran ne-gocio, puede verlo antes de comprar. So-lo se vende por su dueña tener que embarcar para España. Informan: Ha-bana, 126. 
l- '^ 16 e. 
GANGA VERDAD 
Por menos de la mitad de su valor se venden un escritorio de señora, muy fi-no, con dos lunas biseladas, tapa y en* trepaños.de cristal color marfil muy_fi-no, propio para persona de gusto. $7o, 3 butacas y 1 sofá de caoba, propio para una oficina o un recibidor de lujo, $55; una mesita y un espejito de caoba, $10; una lámpara de bronce, modernista, 4 luces, $35; un vajillero de cedro, $35; una nevera de nogal, $35; una fiambrera vidrios nevados, modernista, $18; un ca-rrousel de niño, $5; un lavabo mediano, de cedro, $35; una cama gruesa de hie-rro, bronceada. $35; una cama de cedro, $15; un vestidor mármol, gris, $30; una coqueta, $35. Campanario, 191, bajos, es quina a Concepción de la Valla, todo el día. 
1052 1« e 
M U E B Í J E S ^ J O Y A S " 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em 
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínflnio interés. 
" L A P E R L A ^ 
ANIMAS. 84, CASI ÉSQUINA A GALIANO 
339 31 e 
OPORTUNIDAD. ESTANTERIA DE CE-dro, con hojas de vidrio. Propia para cualesquier establecimiento. Se vende 
muy barata. Dirigirse a Monte y Somé-
ruelos. Vidriera de tabacos. 
849 15 e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
una. Neptuno, 57, librería 790 17 
•yENDO LOS MUEBLES DE UNaITÍ 
eí̂  h S ^aní611 eStad0-
614 16 « 
Hevillas da oro garantizado, con nn cn« 
io fino y letras iguales a las mues-tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-lores, trabajo precioso, $14.95 Puesta en ta casa, llore de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería Relojería. Optica. MONTE, 60, ENTRE INDIO Y ANGELES. HABANA S35 31 • 
SE VENDE UN JUEGO DE OOMÍÍ̂ ? estilo inglés, todo de cuero i 3 
mo. se da barato, por embarcarse su TÍ! 
fia en Bernaza. 6. La Segunda Mín» 
Jlíá 28 a 
Aviso. Se compran muebles de too 
pagando los más que nadie; Dame í 
Prieto y Ca. Teléfono A-8620. «U 
Moderna," Neptuno y Gervasio. 
183 ¡ lo * 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E ! Arte, taller de reparación 
ra mueble? en general- Nos hace< 
mes cargo de toda clase de tn< 
bajos, por difíciles que sean. S« 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
Mén envasamos y desenvasamot, 
Llame al M-1059. Manrique, 122, 
Especialidad en barniz de pianei 
283 2 1 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99.99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442 marca $19.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta y 
ticket. 421, marca $9.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. Dos 420 mar-
can $9.99, reodbido, crédito y pagado, 
sin cinta. 356 marca $29.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. 336 marca $3.99, 
con cinta. 332 marca $3.99, sin cinta. Com-
pare los precios y verá q|e no hay 
recargo de comisión para vendedores, 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, número 3, imprenta. 
279 • 18 • 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa de préstamos "La Especial," vende por la mitad de su valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro, ca-mltas de nino, cherlones chifenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios de señora peinadores, lavabos, co-uetas. burós, mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas, juegos de rala, de recibidor, de comedor y de ar-iículos que es Imposible etallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-ías para el campo son libre envase y puestas en ?a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda »n Neptuno. número 153, entre Escobar y Gervasio 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE» NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qw m le propongan Esta casa paga nn dfr oaenta por ciento más que las de sa ji-ro. También compra prendas y ropa, por lo que aeben hacer una visita . la misma antes de ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán servidos bien y a satisfacción. Ift-léfono A-1903 
344 81 « 344 ox 9 t 
Alquile, empeñe, venda, compre e 
cambie sus muebles y prendas ea 
" L a Hispato-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Viliegu, 
6. Teléfono A-8054. 
C S3S8 la 17 »> 
BILLARES 
Se venden dos mesas nuevas, con piso de pizarras, una de palos y otra de ca-rambolas, baratas, con todos sus acceso-rios. Cristina, número 13, frente a la Quinta Balear. 
39507 15 e 
Necesito comprar muebles en 
abundancia ¡Jame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
C 3S57 índ IT «»• 
COCINERAS 
COCINERA Y REPOSTE^^I^Sn-sujar, se ofrece en casa particular; 
no duerme en la colocación; su casa; In-
dustria, 130, bajos, entre San José y San 
Kafael. 
1395 16_e. 
COCIXKKA REPOSTERA, BUENA, pS-ninsular, desea colocarse en casa par-
ticular; no gana menos de 40 pesos. 
Tiene rauv buenos informes. Informan! 
en el teléfono F-2558. 
14OT 16 e. 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pafiola de cocinera y en la misma se coloca una joven española de criada de 
Sl!l̂ 0: slipr?fiere en la misma casa. Bernaza, 54, altos, 
.1371 10 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOTEN, PE-mnsular. dg mediana edad, de co-cmera. Se prefiere en ol Vedado. Gana de |3g a $40. Calle N, 124, bodega. 
16 e. 
SE VENDEN MUY BARATAS, DOS VI-drieras con sus mesas en perfecto Estado. Miden 1 metro 90 cents, de largo por 70 cents, de ancho. Informa: Swan. Obispo, 5y. . 1412 jg ei 
VENDO MAQJJIXA DE ESCBIBI* DE la mejor marca. Venta inmediata. • También vendo una bíiscula de mostra-! dor Calle 21, número 268, Vedado. Seño-ra Zulueta. ! 1381 ig e. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR ESPECIALIZADO EN LOS modernos sistemas de enseñanza, ofrécese para las materias deí Bachille-rato y preparación para el Instituto. Sa-lud, 2-15, altos. Apartado 1415. 
1426 10 e. 
A Ü T O M O V Í L E S 
COCINEROS 
UN COCIXERO DE COLOR DESEA CO-locarse, informan en el teléfono nú-mero A-958rr. 
OE VENDE UN ACTOMOVIL "PKE-mier'', de 7 asientos, 6 ruedas de alambre. Gomas nuevas, todas en buen estado. Puede verse en el Garaje In-ternacional. iTrocadero 62, su dueño en i Monserrate. 27 (altos), de 9 a 11 a. m. y do 2 a 6 p. m. 
1414, 10 «. 
MUCHO DINERO 
Ganaría usted si antes de vender sus prendas, muebles, pianos, pianolas, au-topíanos, victrolas, fonógrafos, discos y toda clase de objetos. Llame Mastache al Teléfono A-0tí73, que él siempre tiene inmensa clientela que desea comprar, póngase al habla con él y dígale lo que desea, saldrá bien en el negocio. Nota: No pierda sus prendas empeñadas por poco dinero. Mastache le compra la pa-peleta dándole mucho más dinero por ella, mucha formalidad y reserva. 1052 13 e 
MUEBLES: SE VENDE UN €HIF.)MER nuevo, nogal. Una lámpara, cinco lu-ces de sala y varias más eléctricas, nue-vas. Una vitrina americana. Dos. camas madera, modernas, nuevas, un espejo dorado, de sala, Luis XV. nevera blan-ca, cuadrada, $00; un piano magnífico, alemán, 230; una mesa redonda, 5 ta-blas, un librero americano y dos c-.a-dros al óleo de sala. San Nicolás, 64, altos. 
859 17 e. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Dueños de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad haéta 99 millonea de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
|125. Costó $250. Barcelona, 3. impren-
ta; véala, examínela y se convencerá. 
278 18 e 
B U L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-nos de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios fanceses para los mismos. V'U(VÍ. I , Hijos de J. Eortcza. Amarzu-rn. 43. Telé.oro A-5030. 
10S2 y 3! 9 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible, moderna, retroceso, ©te Buró grande de cortina, mesa giratoria do dibujo. Lámpara de bronce. Se venden estos objetos, baratos. San Mlsrncl 80 oajoa. Academia "RoyaL" 
IT 
MUEBLES EN GANGA 
" l A PRINCESA" 
San Rafael 111. TeL A-6926. 
Al comprar sua mueblo*, vea el grando 
y variado suttido > precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
l ero, hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas ercaparatos desde $8; camas 
?on bastidor a $&• peinadores a $9; apa-
radores, de esiante a $14; lavabos, a $13; 
mesa» de nô he. a $2; también hay Jue-
ĝ a completos y toda clase de piezas i 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes m-nclorados Véalo y so con-1 
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
BLES FIJESL BIEN: EL 11L 
^ 340 31 o 
OMPRO MUEBLES DE USO, rONO-grafos. discos, etc.; voy a su casa en-seguida y se los pago en el acto. Aví-seme al Teléfono M-2578. 
763 19 » 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especia) " almacén importador í« muebles y objetos de fantasía, salín oí exposición: Neptuno. 159, entre BscoW y Gervasio. Teléfono A-76S3L 
Vendemos con un 50 por 100 df» «f coento, juegos de cuarto, juegos ae w* medor. Juegos de recibidor, juegos « sala, sillones de mimbre, espejos dore-dos. Juegos tapizados, camas de bronce, sarnas de hierro, camas de niflo. bm, escritorios de señora, cuadros ae sai» j comedor, lámparas de sala, comeaorj cuarto, lámparas de sobremesa, coium ñas y macetas mayólicas, «g11̂ 8 tricas, sillas butecas y esquines dos, porta-macetas esmaltados, vitrina* • oquetaj entremeses cherlones, mo™" V figuras de todas clases, mesas corto ¿eras redondas y cuadradas, relojes o» pared, silloues de portal, ^ " S ? americanos, iibreros, sillas gira'°"f|' neveras, apâ aorea, paravanes y s"w' del país en todos los estilos. 
Antea de Comprar hagan una tic"» ' La Especial." Neptuno, 159, y ^ S , oien servido». No confundir, nepw^ 158. . _ , fghri. 
Vendemos mneblea a plazos y »" tsmos toda clase de muebles a de Imáa exigente. ri_an —m 
Las venta' de. campo no pa*f° balaje y se iionen e™ estación.̂ , 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, deJ* 
•ias ciases, pagándolos más que b '̂ 
?ún otro. Y lo mismo qae lo» Te* 
demos a módicos precios. Llame 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
836 J í ^ 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, co* 
aparato y sin é l Para todo» 
los tamaaos. 
E l Encanto 
Galiano-San RafaeT 
San Miguel 
MAQUINAS DE E S C R I B ^ 
C 9000 
ii r ^ 
"Underwood" 5, "Remlngt™ ¿ & 
yal" 10, todas último mo^o¿n re0j: 
den baratas, por procedex ae de p» 
te. Se envfan al camoo f ««^ 
te. San Lázaro 171. al̂ 8- 18*. 
SE VENDEN, SEPARADOS O JUNTOS, muebles de una casa: escaparates, sillones, sillas, camas, mesas, buró, va-jillero, máquina cosev y otros muebles de sala, cuarto y comedor. Aguila, 32, "erra de Trocadero. 
7R2 19 » 
LENGUAF0N0 
Pava aprender inijles completo, $45. má-quina de escribir "Smith Premier." La mas fuerte aue se conoce: $33. Tintas pa-ra máqtttflAt <\* ps<Ti».ir: 00 centavos una. Nciitujio, 07, librería. 
T98 17̂ e__ 
MVERLES: SE COMPRAN DÉ USO; pianos, pianolas, Victrolas y mue-
í>ies»^e«,2flc¿no- 86 ía^a bl«n- Teléfono M-1642. Sánche»-
seo _ ir e. 
329 
LA ARGENTINA ^ de 
Casa importadora de joye ^ 
oro. Í8 k y relojes mar<* ^ 
?entina, de superior ^ ü '0bre 
rantizados. Prestamos dmer ^ 
alhajas con interés (je 
mos gran surtido de ^ xolk 
todas clas-s, así como cuoi ^ ^ 
plata y toda clase de 003 ^ 
fantasía Penabad Herma^ 
limo, 179. Teléfono A - ^ ^ 
Necesito comprar ^ ¿ j , 
abundancia. Llame a 
léfono A-8054. 
C 3351 
A Ñ O L x x x v m 
D I A R i O Dfc L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 0 . 
P A G I N A Q U I N C E 
^h-is y aliadas sobrenatural-
Í^I«ntaJ• t a í potencias, irradia su \ * 
' tntc -imUia persona, a todos los sen-
f'^da ""^.YAdes, a toda nuestra acti-
5 ^ y fatüdos 103 actos de nuestra 
Sdad. a t(i las costumbres, ilumina Lis 
osi sentiuientos, transfor-
d.ás. elent>TÍ E s decir, es el gérmen 
^ , al bomf^ es el principio de una 
ué '>^ v ! f total del hombre, en la cual 
^ r n t a ^ U J 0 " nsalzan la vida temporal 
" com^^^^na , y a cada uno do no-
" 1;l Tldnfimur c'riituras. nos poiie en 
s< troS'- ^ito nos relaciona de una ma-
Zta^K3tT'can todo el linaje humano, 
í f u ^ a lo y futuro, con el univer 
^'^"^'.ndas las criaturas P con el mig. 
hA%l*to<*tG y PrillciPio de t0da la 
stencia- a no c9 una fantasía, un?; 
l>» íe.' Í^T'^ental o un estado de es-
amP051^ u^x infusión de vida sobre* 
r;ritlVi „ué naturalmente 7 por ley oe 
¿ttiira1 a«e manifestar8e a lo exte-
^(05ldad ha o ii ar en todos nuestros 
rior, ^ ^^consiguiente, ha de regU 
**t6B. r'«Afilí3ad y predominar sobre 'a 
Bf-«gtf^i a la cual no solamente res ; 
:i(uraleM. todaa 8U mtegridaJ, 
tfi* }auCc0nif fecunda, la eleva, la pufi. j 
í^a f. Jnr rm^eT'cohibir nuestra fe í-n 
1)e. aq nterlor, el reprimirla para que 
"UÉ,str,V afu-ra, el disimularla sin mo- • 
r9 eaÍfAnte de la sociedad el impedir 
^0 ffine .n la totalidad de nuestra 
nl'f ^Toprímir la misma vida y ex jo- j 
v t;?- nue miserablementé se extingíc ¡ 
I1'r!?-0?in por falta .le ejercicio. L a fé 
^..fiaaa i /a cr)n ;Dlogj es nna conJun. 
es. un(L 'lom'ire con Dios por medio de i 
fi"r; ;ctn' t por esto el manifestarnos 
P n ^ « de fe es un tributo debido a 
h' m Sr, Señor Jesucristo, el cual si s*. 
l^mrñó* . -ometemoa contra él una 
¡r, n?Pfni «Áqu ̂ 1 que se avergiience 1c 
^V'^vme "a Mí delante de los hom-
r.iife^ir" avergonzaré de reconocerle 
,rfM déla^e del Padre celestial." decía 
», -iivino Redentor. 
^ ' ^ cristianos que temen perder -a 
fflpiAn de sabios delante del mundo 
reputati .f.,,gt¡m (.1.(,tíintes, como los 
| *fs arte Héíodes: los hav que se es-
fen de una mofa. Estos viven n>^ 
Ü « t a ñ i d a , ane de la verdad y anu>-
BÍfti one aivinconan en su interior y 
1 on nnra nue el mundo no la vea. ha-
W K a ellos on el inlcirt delante 
Wmtttto .Tuoz. L a fe cristiana, indis-
oara 'a salvación, para ellos es 
ÍSLtí tin "éso gravísimo qn éles fitm-.e 
Tr '̂-H rn^s rn los abismos de la per. 
iíi',n' Otros hap que creen, m á s la 
íOés «storb.i para f-1 éxito de sus pro-
UJL, para la satisfacción de sus am-
^íones Para triunfar y prosperar 
Ti rnnrido, Kstos ce venden el alma al 
ÍSrúo: co.no Plintos, como lo, rír.ci-
rJí ñp }o§ sa-erdote^ y conu Judas, en-
t'rfoan "1 Insto n las pasiones nihorota-
Wf « bacéa irai''ión a la Verdad. 
t/i «fédim'h'6 rtp la ^ ?n nuestra 
i.i l-i victoria de la nalabrl de Dios en 
2/«/rttíiR "ha de ser completa y sosrm-t. 
H ^VSfBó de Verdad ha do dominar y 
írcir todas nuestras potencias, y E l ft-s 
í>-fiMcifá .i la nerfocciórt, a la paz v 
a' ío'.o de la vida." . - , 
\>cla os diré d» la elocuencia del sa • 
ftáflfi ngndor: primero porquA ¡isf e í lá 
'̂nnp=to v -«ernndo. pornue la eleí>nei-
ri, s^eradíi le'>e medirse por los efecto.5 
ír.c pun̂  pn él corazón, y éstos no pne-
(¡fp medirse. 
'JÁ COMUNION 
¿ÍM primeros fn acercarse, a comul-
| | f fiiéMfi- 'a Directiva, el Congregante, 
fif.tnr 'vnf"Uri del Cueto, Presidenta d^l 
TTihiin'1' Snnrem0. y el socio fundad ir. 
prfíer Valentín Coicuría; sieuieron los 
flír-i)'-!! pensr.'ífantps de la Anunciata, r 
| los del Colegio y alumnos no 
fcnffi-efranteB. 
Fiié un acto sumamente conmovedor. 
tíTcíct'fISO D E L TV CAMAttETRO 
T",i R, P. Torgí» Camarero. R. .1., di-
fp? Tn raíabra a los congregantes, ex • 
fort^fidoléS n der ¡rracias a la Virg'T 
Marín P^r iiaber1»^ propor^lnnado el 
f-isn honAr de recibir a «in Divino Hi.ío 
('p mf.nos 'le tan ô f̂ 'rio rotifrresrfinte, 
f. mo el Eterno, y lívdmo. Señor A f í ) -
rafhp de jVTr.̂ n̂ín" y Atitnloouía yr^r\v-
mi .T t̂í ^f'-mneí Caí^edo. hijo llnstiv 
d,. la fienúhlira. de Colerohia, que p-é-
fif.- Ti'i"sfra misma Reiiprión. y elevnn 
n, p;iM-f,r, y a su Ansf"st«. Madre sus 
nrñjrtfltips en la misma habla castellana, 
nin-n uno fui la común madre de estas 
p« W^iíblicas. 
Asimismo pide a los eongregantes. 
n.eguen por a ventura personal y éter 
ra de su Ex*elencia Reverendísima, h 
clt sus amados hijos, y la de Patria. \ ^ 
CONSAGRACION D E C O N G R E G A N T E S 
Fueron consagrados a la Virgen Ma-
íJa lo» aspirantes, señores Alfonso y 
Suárez. 
S A L U D O A L K . P. P R O V I N C I A L D á 
CUBA P L E O N 
E l M. R . P. Enrique Carvajal* Provin-
c.'fcl de la Compañía de Jesús, de Cuoi 
i y León (Espina), presenció el subliir.'"-
homenaje de la Congregación de -a 
x.runclata y las del Colegio desde -a 
tribuna de la capilla. 
Después de concluidos los cultos la 
Congregación de L a Anunciata pasó a 
SU despacho a saludarle. 
E l M. R . P . Provincial. Ies felicita 
loi el acto de Congregación, ofreciendo 
(í'.dki en el del próximo mes de ho-
orero. que corresponde al primero do* 
mismo. 
DANDO GRACIAS 
Luego pasaron a la estancia del P r v 
lado Colombiano. dándole gracias en 
r.fmbre de la Congregación, el Presi-
df.iite de la misma, doctor Ramón 
Echevarría. " . 
Sy Excelencia reitró su felicitación a 
la Congregación por su próspero estado 
También nosotros la íeücitamos en el 
cuadragésimo quinto aniversario de su 
fundación. 
P R E V E RESEÑA D E L A SANTA I N -
F A N C I A 
O R I G E N . — L a obra de la anta Infan-
cii-, apostolado que ejercen los niños 
cristianos con los niños de la China y 
dfmás países infieles en nombre y por 
amor del Niño Jesús, fué fundada por 
el señor Obispo de Nancv en 1843 y apro-
bada por la anta ede en 1846. E n Ks-
paña la introdujo el Eminentís imo Car-
dinal Arzobispo de Toledo en 1852 y f'ié 
ref onecida lesralmente por Real Cédula 
rt-í u Majestad la Reina Isabel I I , que ! 
asoció a la Obra a su augusta hija. Ja i 
Fífnce*á de Asturias, declarándola fun-i 
dadora y protectora de la Santa Infan-
cia | 
Ŝ U FIN.—lo. Honrar la Santa Infan- i 
c?? de Jesús.—2o. Conquistarle nue-vos 
adoradores en los países infieles.—"o. Ha-
cer de todos sus asociados imitadores ; 
de! Divino Infante. 
SUS OBLIGACIONES.—lo. Un _ Ave i 
Mjría diaria "on la invocación: "Virgen ! 
IV'&ría, ruega por nosotros y por los po- ; 
biéS niños infieles." Si el socio es muv j 
n íio aún, la rezará en su nombre otra | 
nrsona.—2o. L a limosna de 5 céntimos 
al mes. A». 
PUS F R U T O S . — L a salvación eterna de 
un sinnúmero de niños. A 20 millones 
ascienden en 191." los que, gracias a la 
S--.nta Infancia, han sido bautizados an-
te« de morir. 
SalvaT a muchís imos inocentes, con-
f'f nados por sus despiadados padres a 
la muerte más horrorosa, rescatándolos 
a veces con dinero, y luego aliment'm-
¿i los y educándolos en sus escuelas. Hia-
ccr do estos niños míe deben su exi-w 
ter cin a la Pe. poderosos auxiliares pa-
r i la. converdón de su desgraciado país. 
A los mismos niños catóiioos, sobre 
los que ejerca una gran influencia, ha-
ce ríes apreciar el don de la Fe, iniciai-
bs desde su tierna edad a la práctica 
de la caridad y ni t-elo apostólico. 
Prepararlos para que, en su tíemno. 
sfrn socios de la hermosa Obra de la 
Propasración de la Fe. 
Y finalmente, atraer sobre ellos, asi 
cr.mo sobre 'ortos los que trabajan por 
l i Obra, las bendiciones divinas. 
MIEMBROS D E L A OBRA.—Pueden 
ner Socios de la Santa Infancia todos 
lc« niños y "liñas desdo qii'' son bauti-
zados hasta ios 1? años; desde esta edad 
fn adelante, • ornan el título de Agr-1-
gados eon las mismas obligaciones y 
pírticipando ne las mismas gracias; ne-
r; cumpliendo los 21 años, para secru'r 
siendo Aérecidos; deben ser al mismo 
tiempo miembros de la grande Obra ce 
l i PropaeracUla de la Fe . 
Todo miembro de la Obra que. en lu-
rrar de la cotización ordinaria, entrega 
4é nna vez para siempre ur a suma de 
100 pesetas, por lo menos, puede 3>r 
tv. iembro perpétuo. 
OKGANIZACttON.--Con los Sodoa y 
Agregados e forman series de do'-e 
miembros en honor de los doce anos 
de la Infancia del Salvador. Cada ser!-» 
tiene su colector. - Este recibe de sus 
Socios y Agrogadoo las limosnas y les 
tiasmite. cada dos meses, el número do 
los A N A L E S que recibe cada serie. 
Doce series forman una subdivisión con 
un Tesor2ro; doce subdivisiones una di-
vhiún con on Tesorero generaL 
P A T R O N O S — L a Obra de la Santa L i -
t mcla está bajo la protección del Nlñ> 
Je tús . 
Sus patronos son: L a Santísima Vir^ 
gen. los Santos Angeles Custodios. San 
.Ir sé, San Frm:isco Javier y San > i* 
ceiite de Paúl. 
L A S A N T A S E D E Y L A S A N T A IN-
FANCIA.—.Los Soberanos Pontífices re-
'ctnlloncian muv encarecidamente esta 
Santo Obra, 'idemás de las innumerab'."s 
s u cias e inlulgenclaB con que la h m 
erriquecido. 
L a Obra Je la Santa Infancia se ha lu 
establecida oor disposición de nuestro 
coioso Pastor. Excmo. y Rvdmo. Señor 
den Pedro González Estrada, en el tem-
pío de la Merced y Colegios de las Hi-
Ja« de la Caridad. 
V S CATOLICA. 
D I A 13 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. , t ~ 
Jubileo Circular.—'Su Divina Majestai 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
Santos Gumersindo y Servodeo, mártl 
rts; Leoncio y Vivencio, confesores; san-
ta Verónica y Glafira, vírgenes. 
Srín Vivando, confesores. Nació en 
Samaría. Conocía perfectamente las te* 
f as paganas y seguía el gentilismo. Des-
tinado apra discípulo de Jesucristo, su-
eco ió que sin • esperarlo, oyó un dia 
pr.cdicar a San Jorge las verdades de 
la Rel igión Cristiana <con tanta elo-
cuencia, que inmediatamente abjuró sus 
crores y entró en el rebano de los cria. 
t:anos después de recibir ea Igua bau-
t'smal. Su virtud, su fervor y talento 
\i. elevaron ni sacerdocio, y tanto fué 
Pt; celo por predicar a Jesucristo, que 
e.-ilre otras muchas conversiones que su 
palabra prod ijo. se hallaban las dé sus 
padres y toda sn familia^ toda la que 
fu* conquistada a la fe cristiana, mer-
ced a los esfuerzos y santidad de Vi -
ve i. ció. 
Creciendo su amor a Jesucristo y en-
riquecido con un elevado talento, hízoso 
urc de los personales más notables do 
si siglo. La predicación continua de 
la palabra de Dios, la limosna, la cari-
dad, su constancia Increíble én aumei • 
tar el número de los cristianos: he aquf 
les eiercicios de eu vida ejemplar y l«i-
b'>rlosa. 
E n fin. ilustre en santidad y meré-
cimientos, terminó su existencia el Iñ 
de Enero del año 400 a los ciento Teintb 
de su edad. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, v en âS demás IglésláS las de 
costumbre. 
A V I S O S 
R F j J O í O S O S 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l jueves, día 15, a las Ocho y media, 
se celebrará misa cantada a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, con 
plática por el P. Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa; habrá imposición 
de medallas. 
L a Camarera, 
Señorita Manlial. 
1125; 14 e 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s * 
I G L E S I A D E MONSERRATiS 
L a Festividad mensual correspondiente 
al segundo domingo se transfiere para 
el día 18. domingo tercero. 
Dr. JOSE M. «OMENE. 
Mayordomo. 
12 e. 
JARABE DE YAGRUMA 
okl. om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
^ c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Suscrfba«e al D I A R I O D E L A iflA* 
^ I N A y a n a n c i é s e en el D I A R Í O D E 
L A M A R I N A 
V A T O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de k Te legraf ía sin hil.Va) 
P a r a todos ;os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españo les coma 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes tx-
pedidos o visados por e l señor C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel O t a d o ? . 
E l vapor correo 
Ina Moría Cristina 
Capitán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de E n e r o . 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü t 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
V A P O R E S T R A S A T U N T I C O S 
P m S í o s , Izquierdo y C o . 
m C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A R A 
Vaoor 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
C a p i t á n ? J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A D D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignacio, 1S. t e l . A-3082. 
L I Í Í E A , 
DI 
W A E I 
L a K u i t i r r e t e n ú s t 
S E R V I C I O H A B A N Á - N Ü E V A 
Y O R K 
TARIFA D E PASAJES 
New York. 
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V A L O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapo re spaño l 
P . C l a r í s 
Capi tán A N G U L O 
S a l d r á fijamente el d ía 13 de E n e -
ro para 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y tercera ordinaria para di-
chos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33; altos. 
T e l é f o n o A . 2 5 J 9 . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracrax y Tampico. 
W . H S M I T O Agente General pa 
i a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado ! ! 0 
4 h é l i c e s ) ; LA S A V O I E . L A L O R R A l 
N E . R O C H A M B i i A U , E S P A G N E 1 \ 
T O U R A I N E . C H I C A G O , NIAGÁrJ 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1470. 
H a b á n a . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s , 
Él vapor 
CALIFORNIE 
saldrá para New Orleans y el H á v r e 
sobre 
E L 19 D E E N E R O 
E l vapor 
HUDSON 
saldrá para New Orleans y el H á v r e 
sobre 
E L 2 4 D E E N E R O 
Él vapor 
CAROLINE 
saldrá para el H á v r e sobre 
E L 1 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto francés de la Mancha o del 
A d á n t i c o . 
E l vapor 
FLANDRES 
s a l d í á para Veracruz sobre el 
10 D E F E B R E R O 
y para C o r u ñ a , Santander y Sa int 
Nazaire sobre el 
18 D E F E B R E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co* 
ireos " F R A N G E " (30 .000 toneladas. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los c&rretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, sa 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes d^ 
mandar al muelle, extienda los cono-( 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o í o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lej 
ponga el sillo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono^ 
cimiento que el Departamento de 
Fletes habüi te con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo de] 
buque que es té ^puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el, flete que corresponde 4 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga ha*> 
ta las tres de la t a r d é , a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de Ioa espigones de P a u l a ; y 
5o, Que roda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
i>erá rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo con lo estatuido «n la 
escritura de 9 de Agosto de 1912, se ba 
dispuesto que a contar del' día 10 da 
Enero actual se satisfaga el cupón nu-
mero 14, Bonos Serie B, Emprés t i to da 
110.000 pesos, cuyo importe es de dos 
pesos sesenta y dos centaros moneda 
oficial. * 
Loa referidos Cupones serán satisfe-
chos a su presentación por la Casa da 
Banca de los señores N. Gelats y Ca . 
Habana, Enero 9 de 1920. 
E l Secretario, 
RAMON ARMADA T E I J B I R O . 
4d. 
H A B A N A 
L Q U I L E R E S 
TlTBDIANTE UNA R E G A L I A , S E A E -
ütl nuilan dos casas para comercio, in - , 
dtistria o dépóaito, una en Obrapla. cerca 
dé Ikbana, de alto y bajo, con 15 varas \ 
de tréftte por 40 de fondo y la otra en1 
San Lázaro, entre Galiano y Prado/ oon i 
y vinas de frente por 45 de fondo. I n -
forman: Ubispo, 25,' tabaquería. 
:vm n f | 
Se solicita con urgencia, una c a s a de 
biieaa apariencia y que es té situada 
«n el radio de Galiano a l Parque C e u -
tel, San José y Trocadero. Dirigir 
ofertas a: Hotel P laza , Departamen-
to 459. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquila una casa grande y nueva en 
el mejor punto de la Habana, la planta 
baja tiene un gran salón, sobre colum-
nas y puertas metál icas mas ocbo ha-
bitaciones; la planta aíta tiene 24 ha-
bitaciones grandes j muy claras; esta 
casa la entrego vacía; doy contrato lar-
go mediante regalía buena; gran oca-
sión para los hombres de negocios. Pa-
ra informes en Lamparilla, 94. Fer-
nández. v 
1CTT 15 «. 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
B86 10 • 
S E G U R O S 
Miguel Fernández Medrano. Agent» de 
seguros _ en general, calle 4. 207. Telé-
«fc10i "̂Ü010- Agente de Seguros en ge-
nt'al. De vida, salud, accidentes, in-
íp H0' automÓTil robo, calderas, vidrios, 
uüeii(iad etc. Informes gratis gustosa-
mente, personal o por correo. 
otó 4 J 
Se alquila, para a l m a c é n o industria, 
toa casa grande, moderna, de hierro 
y cemento, de un solo cuerpo los ba-
J05; con altos superiores, entre las 
ca»es San Ignacio, L u z , Teniente R e y 
y Bama. Informes: T e l é f o n o F - 5 0 7 0 . 
i a í í ; d e p i s o » e n t r e altos y bajos» 
Metros superficiales. 
16 • 
I C i ^ P í ' 4 5 ^ EA jPARTE COMER-
^rmina,0 * Habana, inmediato a la 
"̂e V, costa y Picota, una esquina 
^ t e r r ^ s,casa8 m á s hacen un lote 
W n - f í 1 . 0 , d e 650 metros; ideal los 
casas ¿on f1» n,.almacén ó depósito. Las 
^ffdes alt0íí y ba-i03 en parte. Las 
ís,lulna e« " P ' pero mu* sólidas. La 
^njunto a^para estabíecimiento. E n 
Ílos Patio* má8. de 30 habitaciones, va-
w sin cont0'^ se arrienda todo con 
haeor , ^ G ' P r e n d o el arrendata-
fóf í'onvetíildtas ía§ obras que estime 
R S . de onte- Informan: San Miguel, 
\10<i a •l- a 5; el propietario. 
— — 1 3 6. 
AE Q U I E O CASA E N SAN EAZARO, 87. _̂  Informan en la misma y teléfono 
1262' 15 e. 
CEDO CASA COMPRENDIDA E N T R E Belascoaín, Neptuno, Oquendo y Ani-
mas. Sala, saleta, 4 habitaciones, come-
dor, cocina, dobles servicios, cuarto ba-
ños y patio. Piso bsjo. Mosaico y cielo 
raso. Gana $80. No pierdo tiempo para 
el primero que la solicite. Apartado 
2583. • 
1103 14 e 
Q E A E Q C I E A E N MARuCES (iONZA-
kJ lez, 99, entre Figuras y Benjumeda. 
a media cuadra de los .carritos, que pa-
san por Belascoaín. una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina, bafio, ino-
doro, patio y servicio sanitario. 
1028 13 e 
T>E&CA CASA? A H O R R E T I E M P O Y 
JL> dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja, 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el ouefio. In-
formes: gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-G560. 
_1327 & f 
SE A E Q U I L A , E N OBRAPIA, 82, E s -quina a Cuba, un hermoso local pa-
ra oficina, con balcón a la calle y tres 
cuartos, para hombres solos. Informan: 
Banco de Propietarios. Reina. 107 
1043 13 « 
AE Q U I E O E N PISO COMPUESTO D E , sala, dos cuartos, cdMna y baCo en! 
la calle Habana, cerca de Luz Caballero, i 
Obispo, 52, de 3 a 4. 
1223 14 e. 
LUJOSOS AUTOS D E ESQUINA, E N i Prado y Parque Central, con dos re-! 
cibidores, siete habitaciones, cocina, des-1 
pensa, instalaciones completas de gas y 
luz eléctrica, triple servicios sanitarios, I 
cocina y calentador de gas y motor au-
tomático para elevar agua. Del precio, 
y condiciones informa Doroteo García; de 
12 a 1 p. m. en el café L a Isla. Galiano | 
y San Rafael. 
717 14 e. 
A L Q U I L A M O S H O Y 
c a s a s e n l a c a l l e d e S i t i o s , C a l z a -
d a d e l C e r r o , I n d u s t r i a , E s t r a d a 
P a l m a , S u b i r a n a , D o l o r e s y t r e s e n 
R e i l l y , 9 - 1 1 2 , v e n g a n t e m p r a n o , 
e l V e d a d o . V e n g a n t e m p r a n o . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l , 9 - 1 1 2 , a l -
tos . D e p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n d a 
s e r i ? 
NE C E S I T O UNA VIVIENDA E N EA Habana, antigua, que valga entre 50 
y 7» pesos. Contestación por carta a G. I 
A. H. Empedrado. 10, trato directo s in' 
corredores. 
333 i i «. 
A L C O M E R C I O 
L O C A L E S 
b u l l a m o s n n a s n a v e s de 7 0 0 
metros planoS/ p r o p ¡ a f p a r a 
s i q u i e r negocio o i n d u s t r i a » 
' ^ c u a d r a de C a r l o s I I I , s i 
le b t « « a Oame a l T e l é f o n o 
^ 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
H ^ o , en S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
entre I j í c e n a y M a r q u é s G o n -
zález, 
ti 
; 17 • 
Neptuno, 47, entre Amistad y Aguila, 
alquílase esta casa de dos plantas. Pre-
cio: 400 pesos. Llave: bodega esquina a 
Aguila. Duouo: de 12 a 3. Empedrado 
10. Teléfono F-2505. my^uiauo, 
232 13 e 
MI G U E E F E R N A N D E Z MEDRANO. CA-lle 4, 207. Tel. P-5010. Agente de Se-
guros en general. De vida, salud, acci-
dentes, incendio, automóvil, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. v 
668 4 f 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se admiten proposiciones para un buen 
local en lo mejor del Parque Central, 
próximo a Neptuno, contrato cjnco años 
y medio. También se traspasa un gran 
establemiciento en la calle de Neptuno 
de Galiano al Parque, hace esquina, ca-
pacidad 18 metros de frente por 30 de 
fondo, contrato, cinco aBos. Informan: 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 
a 3 Alberto. 
188 12 «. 
j H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S i 
i Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que ¡ 
j íno les te , garant ió la c o n t e n c i ó n de ¡a 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de la 
¡ c o l u m n a vertebral : el corsé de alumi-
j riio, patentado, no oprime los 'pulmo-
Cíes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y pue-ie usarlo una señorita ún 
que se oottH V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es <o m á s ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se e'uii inan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que i n a m o v ü i z a el 
u ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
J n a l c s , sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre cen la ant igua faja ren? l . 
P'es y piernas torcidos y toda clase 
J e imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E B N A S A R T I F I C I A L E S DB3 AMJlt l -
NIO. PATENTADAS. 
E M i U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
ÍT'N MU RA E l . A, 61, AUTOS, SE A E Q C I -
11J la una habitación unida a un come-
dor pequeño, en la azotea, eon todo el 
servicio independiente capaz para dos o 
tres caballeros o matrimonio. Casa pe-
queÑa. tranquila y de moralidad. Se pi-
den referencias. 
1225 14 e. 
EN GAEIANO, 68, AUTOS, CASA D E F A -milia de moralidad, se ceden habi-
taciones amuebladas con todo servkio. 
Se exigen referencias. 
1218 14 e. 
HABITACIONES, CON O SIN MUE* bles, desde §18 al mes. Comidas des-
de 50 centavos. Aguiar, 72. 
1199 14 e 
SEÑOR SOLO, C E D E UNA H A B I T A -ci(5n alta, grande y ventilada, a una 
seflora, en camhio de la limpieza y cui-
dado de la casa. Teléfono A-1317. 
1170 14 e 
SE AEQUIEA A SEÑORAS SOUAS, cuarto *arato, con vista a la calle y 
única inquilina, en Lawton, 19, esquina 
a Milagros. 
Iia5 14 e ^ 
ED I F I C I O QUIÑONES. AGUIAR ESQUI-na a Empedrado. Se alquilan depar-
tamentos para oficinas. 
1165 25 e 
A u n a cuadra del parque C e n t r a l , se 
alquila u n a sala, propia para oficina 
o caballeros solos. I n f o r m a n en O b r a -
p í a , 113, 2o. piso. 
772 13 e 
677 31 e 
ESTRADA PALMA, 105, SE A E Q U I E A esta hermosa, linda y fresca casa, 
i compuesta de jardín, portal, sala, come-
i dor, 5 habitaciones, baño completo y 
j hermoso garaje. Kl alto de terraza, dos 
habitaciones y bafio completo. E n la mis-
ma informan. Tel. 1-1524. 
594 * 
SE AEQÜIEAN HERMOSAS H A B I T A -ciones con balcón a la cí^lle para ofi-
cinas o caballeros solos, desde $25 en 
el sitio m á s céntrico de la Habana, calle 
del "Prado, 93-B, altos del café Pasaje. 
1195 14 e 
SE AEQUIUA UNA HABITACION, SIN muebles, a hombre solo o matrimo-
nio sin niños. Lealtad, 216, altos. 
1014 13 e 
IT'N SALUD 5 S E AEQÜIEAN H E R M O -li sos departamentos con vista a la ca-
Ue. Se desean personas de moralidad. 
30398 13 e. 
^ M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua calientes, y situado en lo mejor ¡ 
de la Habana, a media cuadra del nue- j 
vo Palacio Presidencial. Tel. A- 4873. Pra- • 
do, 19, Itos. 1 
39653 31 «. : 
" E L C R I S O L 
L a mejor casa de huéspedes de la Ke-
püblica. acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua caliente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena coaai-
da, nadie se mude sin verla, pasan lor 
t arros por la esquina. Lealtad. 102, er -
quina a San Kafael. Teléfono A-915a Se 
exigen referencia» 
«9073 25 e 
H O T E L R O M A 
SE AEQUIUA E A AMPEIA CAsA SAN Ignacio 43. esquina a Santa Clara, jun-
ta o separada, la planta baja está pro-
pia para almacén y la planta alta para 
hu spedes. posada o Inquilinato. Buen 
contrato, buena garantía. Informan: Gó-
mez, MonteS, altos. 
3S958 13 e. 
AE Q U I E O UN GRAN UOCAE, PROPIO para cualquier clase de estableci-
miento. Está frente al nuevo Mercado 
\ ives y Belascoaín. Alquiler $75. Infor-
man en el Hotel Habana. 
. 614 16 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S e a l q u i l a u n l o c a l d e 1 . 3 0 0 m e -
tros , t o d o a c o l u m n a s , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n , e n punto m u y c é n t r i -
co de l a H a b a n a . I n f o r m e s : R . A . 
S a n I g n a c i o , 9 6 y 9 8 . 
932 
Q B AEQUII .VN DOS HERMOSAS NA-
O ves, propias para almacenes de hie-
rro o cosa análoga, y otra más con gara-
je y barbacoa. Informan: Fábrica de 
Mosaicos " L a Cubana." San Felipe, 1, 
AtaWs. Teléfono 1-1033. 
1288 15 e 
18 e 
AE M A C E N E S D E DEPOSITO E N MJA Calzada de Luyanó, esquina Teresa 
Blanco, una cuadra de Concha. So al-
quilan dos naves. Informes: Compostela 
número 98. 
6̂4 ^ i3 e. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzaíi para 
plquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p; m- Teléfo-
no A-5417. 
PROPIA PARA CASA D E H U E S P E D E S , oficinas o almacén. Próxima a des-
alquilarse, la casa Salud, VA, esouina 
Cerrada del Paseo, se alquila, es de dos 
plantas: los bajos, con sala, sT.Ieta y "i 
habitaclónes, zaguán y gran patio; "lo.s 
altos con sala, saleta y 8 habitaciones. 
Su dueña: Escobar, 10, altos; de 8 a 1 
de la mañana. 
788 13 « 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n lo m á s alto y pintoresco del Re -
parto de Mendoza, Patrocinio y E s -
trampes, V í b o r a , se alquila una her-
mosa residencia acabada de terminar. 
Cinco grandes dormitorios, sala, co-
medor, terrazas con vista a la Haba-
na, entradas de granito, modernos y 
m á s costosas instalaciones sanitarias, 
lujosos, b a ñ o s , agua fr ía y caliente, 
luz eléctráca, t e l é f o n o , garaje para 
Varias m á q u i n a s , cuartos p a r a cria-
dos y chauffeur, jardines y patio. I n -
forma: J . Garc ía Rivero. Carmen y 
Estrampes, V í b o r a . 
C 588 ga.js 
CE D O CASA^ SAN MARIANO, E N PA-rraga, mediante $100, sala, recibidor, 
4 cuartos, comedor, un cuarto criados, 
doble servicio garaje, etc., moderna. Ga-
na $100. 1-2450. 
7G1 15 je 
SE AEQUIEA UNA HABITACION GRAN de. moderna, con luz y entrada inde-
pendiente a matrimonio u hombres so-¡ 
los en Buen Retiro. Parque, entre Con-
cepción y Santa Kosa, a una cuadra del 
paradero de Pogolotti. 
1116 13 e. 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baSos y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, .Toaouín Socarrás. ofrece a las 
familias estables, el honpedaje m á s se-
ria módico v cómodo de la Haban i . Te-
léfono: A-926S. Hotel Boma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
SE AEQUIUA UNA SAEA Y UN ZAGUAN propio para una modista o para guar-
dar dos máquinas en San Nicolás, 7, en-
tre Animas y Lagunas. 
1102 13 e. _ 
SE AEQUIUA UNA E E E G A N T E SAEA, amueblada, solo para-consultorio m é -
dico. Para informes al teléfono A-4093. 
108o 13 e. 
C E R R O 
Cerro. Se alquila o se vende una nave 
propia para garaje, a l m a c é n o indus- | 
t r ia ; es de altos y bajos, con un total 
de 725 metros,]* unta o separada. D i a -
na, entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
3237 21 e' 
H A B I T A C I O N E S 
EN CASA P A R T I C U E A R , DONDE NO hay inquilinos, se alquila una her-
mosa 'habitación con o sin muebles, a 
señora sola o caballero con toda asis-
tencia y comida, si lo desea. Keina, 131, 
primer piso, derecha. 
1084 13 e. 
SE A E Q U I E A UN D E P A R T A M E N T O A E -to y bajo, propio para oficina y de-
pósito o para pequeiía industria. San 
Juan de Dios, L Informes: E . Guasta-
roba. (Al lado.-
1092 19 e. 
H A B A N A 
U I N O'REILUV, 73, AUTOS, E N T R E V i - , 
Xli llesras y Aguacate, se alquila una 
¡habitación, por 15 pesos; otra por $13,, 
i fínicamente homhre so\0- ^"z' J1^'1"' I 
1 brisa Jardín, indispensable antecedentes. 
SE AEQUIEA PAR A R U E D E T E U O F l -ema, un departamento bajo, con 
puerta vidriera, en San Juan de Dios y 
Aguiar. Informes: E . Gua&taroba. (Al 
lado.) • „ 
1093 19 e. . 
1332 
O E AEQUIUA UNA HABITACION, PA-
O a boml'res solos. Para informes: San 
Cristóbal y Kecreo, Cerro, bodega. 
1391 1(> e _ | 
OJ O ! E X CAMCANARIO, Í06, AUTOS, ' casa particular, se alquilan tres po-
sesiones a la calle, juntas o_ separadas, 
con o sin muebles, gran bafío caliente, 
servicio de criados, luz, teléfono, sala de 
recibo, único huésped, en la misma in-
forman. 
1226 lo e-
C E A E Q U I E A E N VIEUEGA3, 113, S E -
O gundo piso, casa particular, un buen 
departamento con balcón a la calle, con 
o sin muebles, para uno o dos "caballe-
ros. Buen servicio sanitario. Se exigen re-
ferencias. 1112 13 e. 
SU AUQI ir.A MUY BARATA, VIBORA 696, cuadra y media pasado el cru-
cero de la Havana Central, con jardín 
portal, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos y dos de criados, sanidad moderna 
garaje, pasillos en ambos lados y tras-
Su dueüo en los altos del lado. 
1186 e 
P A R A C A B A L L E R O U O F I C I N A 
So alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, con y sin mHebles. en casa nue-
va, ron todos servicios modernos, en el 
centro comercial. Hay Luz él'écttica toda 
la noche y teléfono, elegante cuarto de 
baflo. eet. Se cambiarán referencias. I n -
forman en Compostela, 90 antiguo, pri-
mer piso. No hay cartel en la puerta. 
(Casi esquina a Muralla.) 
H 0 T E I C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
^ste gran hc+el se encuentra situado en 
"o más céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habita-
ciones desde $0.60, §0.75, $1.50 y $2.00. Ba-
Sos luz eléctrica y teléfono. Precios ea-
nectales para los huéspedes estables. 
343 31 e 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N 
Maíiuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
létono A-4718 Departamentos y habita-
clones bien 9n?iiebladas. frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timhre. Baños de agua caliento 
y fría. Plan americano: $2.50; plan eu-
topeo: $1.50. Prado. 5L Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
345 81 « 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A a g e i G d e l V & i l e . 
E n e i m i s m o ed i f i c io . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
F l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquena a ev lente Eey. Tel. A-1628. 
1002 31 o 
— T 
Hotel y Res taurant E l Nacional , de 
P é r e z y P é r e z . Amistad, 92 . T e l é f o -
no A-7171 . Este nuevo Hote l e s tá si-
tuado a dos cuadras del Parque C e n -
t r a l . T iene e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones. B u e n servicio y mucho 
orden . Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
)9062 25 e 
S e arrienda u n potrero de 4 0 cana-
her ía s , cerc ido , arroyo agua fért i l , 
casa y pozo, i n f o r m a : Enrique A . 
Rose . Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10985 la 2 d 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A, Te-
léfono A-7931. altos del café Central. So 
alquilan hbitaciones sin comida, a hom-
bres solos o matrimonios de estricta mo-
raldad. 
39412 13 e. 
n U l F L M A N H A T T A N 
CondtracclóB. a prueba de Incendio. Te-
das las haí l laclones tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. E l e -
vador día y noche. Su propietario: An-
_ tunio Villanueva, acaba de adquirir e l 
i gran Café y Restaurant que ocupa la 
¡ planta baja, y ha puesto al frente do 
v la cocina a «no de loa mejores maestros 
I cocineros do la Habana, donde encontra-
rán las perdonas de gusto lo mejor, 
dentro de' oréelo más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente a l 
parque de Maceo. 
356 31 • 
SE A E Q U I E A UJvA SAEA Y SAUETA, amueblada, y uh gabinete (este filtl-
mo sin muebles), local propio para me-
dico, dentista u oficina, en casa de cor-
ta familia- Calle Progreso, 32, bajos; lu-
gar céntrico, a una cuadra del Parque 
Central. 
1039 14 e 
C 209 31d-lo. 
SOAIKRLEEOS, 13. SE AEQÜIEAN DOS espléndidas habitaciones a 'hombres o matrimonios sin hijos o señoras, con o 
sin muebles, casa de moralidad: en la 
misma casa se aditen abonados a la 
esa. cerca del Campo Marte. 
-122° ; 14 e. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a . 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a -
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
341 31 « 
SE AUQUIUA UN D E P A R T A M E N T O independiente, a matrimonio solo, 
$35. San Nicolás, 11-A, altos. 
1015 14 e 
SE AEQUIUA, E N ANIMAS, 31, AUTOS, una habitación amueblada, a un hom-
bre solo, con luz y servicio. 
1025 13 e 
AEQUIEO, PARA COMERCIO, E S - ¡ pendida sala, con una habitación 
contigua, en Amistad, 62; en la misma ' 
informan. > 
13S5 16 « 
H O T E L ' H A B A N A " 
L*e Claudio Aria». Belascoaín y Vives, 
Teléfono A-r í̂25 Este hotel está rodea-
do de todas Jas líneas de los tranvías 
óe la ciudad Habitaciones muy barai.m 
Las hay desdo 18 pesos al mes con to-
do servicio. 
82616 27 • 
MURALUA, 18, AUTOS, SE AEQÜIEAN dos departamentos, a personas de 
verdadero orden, no se prestan para mu-
cha familia, su precio $22 y $40 ca-
da uno. 
1033 13 e 
CONSUEADO, «9, ALTOS, S E AEQUIUA una habitación amueblada, y otra 
penueña, para una persona, con o siu 
muebles. Al lado de «'El Diorama." 
1084 13 e 
r a a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A i 
vlNAy a n u a c i é s e en el D I A R I O D / I 
L A M A R I N A 
F A G I N A D I E C I S E I S 
^ T H E C I E N F U E G O S , P A L M I R A 
A N D C R U C E S E L E C T R I C R A I L -
W A Y A N D P O W E R C O M P A N Y 
De conformidad con las secciones no-
vena, décima, undécima y vigésima pri-
mera de los Estatutos de esta Compa-
ñía, convoco la Junta General de Ac-
« ionistas para que se constituya el día 
diez y siete de los corrientes, a la una 
«le la tnrde, en las Oficina» de la Com-
pañía en esta ciudad, Santa Siena, nú-
mero ciento nueve, al objeto de celebrar 
Junta Extraordinaria y tratar del ba-
. lance correspondiente al ül t imo semes-
tre; del canje de los certificados pro-
visionales de bonos y acciones emiti-
dos, por los títulos definitivos;, de to-
do lo relacionado con la terminación de 
la -Hnea a Cruces; de la construcción 
de la línea de esta ciudad a Manica-
ragua; de la prolongación de las lí-
neas intraurbanas; del establecimiento 
del sistema de trolley; de la amplia-
ción de la emis ión de bonos y accio-
nes réspectivamente y de la realiza-
ción v venta de bonos de la Compañía, 
con destino a las inversiones que re-
quieren el desarrollo de las obras inl-
' ciadas y la ulterior ejecución de los 
provectos de esta Compañía; y de todo 
lo relativo al pago de los intereses dc-
vangados hasta la fecha, por los bonos 
emitidos y subscriptos. 
Cienfuegos, Enero 8: de 1920. 
Emilio del Keal, 
Secretario. 
C y&'i 5d-13 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
M A O I M N A K i ^ . t \ 
UXA C A L D E R A D E 83 A 90 11. P., sis-tema "Stirlin," que es útil para to-
da industria, en buen estado, con todos 
sus accesorios, L a Kosa y Santa Cata-
lina, letra I, Cerro; hablar pór escrito 
para ir a ver al A'e lo necesite; ponga 
hora y día. Manuel García. "• 
1322 • 17 e 
Mina de p e t r ó l e o . Por ausentarme del 
p a í s el d í a 20 , vendo denuncia de 
petró leo , provincia de Pinar del R í o , 
el pe tró leo brota a la superficie y 
anticipo gastos para ir a Verlo, conve-
nido precio venta. L a persona sería y 
solvente que se interese d é su direc-
c i ó n al T e l . A-1466 . 
1246 15 e. 
"\ TEN TA, ioo R A I L E S D E TRANVIA, D E 
t 9 a 10 metros. Mil de vía ancha, 100 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P., 2 ejes trasmis ión 
de. 2 pulgadas, 20 poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mi l pies de al -
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes. un inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metal, una fragua portátil, una fija 
tres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de Ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. K. Varas. 
Cf W71 30d-lS 
P A R A L A S D A M A S 
V E N D O U S A D O , B U E N O 
Bomba alemana, racío 600X600. 
Bomba guarapo, dúplex, bronce, 12"X 
14"X12." 
Dúplex meladura voladora 8"Xl(r'X 
Bomba cachaza roladora, regnlador, 
plungers. 
2 carros volteo cachazas, acero. 
Dúplex 16"X14"X12" reconstruido. 
2 Magmas, 14"X3'X16-16"rJlO^X18tM 
20 casillas vía 30" de 23 pies. 
1 Marichal cobre serpentín Id. 
400 tubos cobre y bronce, 12'X1 1|2'. 
F R A N C I S C O S E I G L I E 
C e r r o , 6 0 9 . 
238 1S • 
SE VKNDE UN CHASIS MARCA VIM, con seis gomas nuevas, magneto Bosch 
y carburador Zenith, completamente nue-
vo. Informan: (Empedra4o, 5. Luis Per-
nas. • • 
1267 15 e. 
AMASADORA D E PANADERIA. N. Puente. Campanario, 119, compra 
una de segundas manos, para tres quin-
tales de hacina. 
801 19 e 
SE V E N D E UNA PLANTA E E E C T R I -ca para cargar acumuladores, nueva, 
de un caballo de fuerba; está trabajando; 
puede verse en Neptuno, 207, esquina a 
M. González. 
243 11 e. 
SE V E N D E N DOCE MESAS D E MAQUI-nas industriales y un motor de un 
caballo. Informan: Suárez, 84, altos. 
792 15 e 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
Se vende uno de 30 caballos de fuer-
za, de muy poco uso, fabricante "MUN-
C Y E . " Informan: Lamparilla. 2L 
C a r r o d e r e p a r t o " B r i s c o e " 
Se vende, de uso, con magneto "BOSCH" 
y gomas casi nuevas. Informan: L a m -
parilla, 21. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Se venden, de muy poco uso, de 114 
H. P., 110-220: 1 H. P., 220, 2 H. P.; 110, 
3 H. P., 110-220 ; 5 H. P., 220. Todos de 
corriente alterna y uno de 1|6 H. P., 
corriente directa. Informan: Lampari-
lla, 21. 
P O L E O S P A R A T E W R 
" F A M 0 S " 
T i n r e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
( ¿ S . T i n r u r a 3 ^ 
N O I R 
B A T I D O R A D E D U L C E R I A 
Se vende una, del fabricante "DAY," 
de muy poco uso, con 2 depósitos y 2 
batidores. Informan: Lamparilla, 2L 
V E N D E M O S 
Caldera.it motores, winches, bombas o 
«tankey?.. pa?a diferentes misiones; ro-
manas r a r a carretas, ferrocarriles, al-
m a c e o s y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
m a c é n . Bat t erréchea Hermanos. Impor-
tadores de Ferre ter ía y Maquinada. 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana. 
25983 28 f 
. T O S T A D O R D E C A F E 
Se vende une. marca " H O P E L , " de 60 
libras de capacidad, de muy poco uso, 
para leña y carbón, para fuerza motriz 
y para mano. Informan: Lamparilla, 
2L 
M a q u i n a r í a s p a r a p a n a d e r í a s 
Tenemos la mayor existencia de ma-
quinaria para panaderías, batidoras de 
dulcería, molinos eléctricos de café y 
carne, motores de gasolina y petróleo, de 
1 y xmedio a 10 caballos. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
C 165 
H a b a n a . 
10d-4 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ i r e n s u c a s a c o m o s i fuese u n 
e x p e r t o t in torero . 
T e n e m o s 1 8 c o l o r e s d is t intos , 
y c o n el los p o d r á u s t e d d a r e l co-
lor d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M E 
c o n t r a so" y a g u a . 
P r e c i o d e l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C . ) 
G A L I A N G Y S A N M I G U E L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a los c o m e r c i a n -
tes, e n v e n t a s a l p o r m a y o r . 
C 419 . 16d-8 
" N A C A R I N A " 
(Agua de bel leza.) Quita y evita las 
arrugas dando a l cuijis blancura de 
n á c a r y tersura rin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depósUo . 
B e l a s c o a í n , 36 altos. H a b a n a . Te lé -
fono M-1112. 
37920 16 e 
M A N I Q U I E S F I J O S Y D E 
E X T E N S I O N 
1 
L . & M 
M O D E L O " K T J M P A O K T " 
Eecomendamoa muy eficazmente 
este modelo, por ser el M A S P E R -
P E C T O de los M A N I Q U I E S E I J O S 
C O N S A Y A . 
P R E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
de la República al recibo del Im-
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A . , S. E N C. 
E n ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a los comerciantes. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto legitimo de fresas. 
E s u n encanto Vegeta l . E l color que 
¿ a a los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias,, Sedar ías y e n su d e p ó s i t o . Pe-
luquería de S e ñ o r a s , de J ua n Martí-
rez . Neptuno, 81. T e l . A-5039 . 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, tnanicure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel. elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Síanicure. Servicio? a 
domicilio. Avisos: Refugio, número 5, 
bajos. Teléfono M-2369. 
207 1 f. 
D o b l a d i l l o de o j o a 5 c t v o s . v a r a . 
Se forran botones de todos tamaños. E s -
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeón. Je-
sús del Monte, S04, entre Santa Emil ia 
y Santa Irene. 
S4 1 f 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los últ imos secretos de la ciencia fran-
cesa para él refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
de ú l t i m a creación francesa. 
Manicure a cargo de experta profe-
sora. 
Veritable Gndulatjon "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soirées et Bals Pondré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. * 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París, garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Schíim-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras con. hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y o uros. 
Nota: Al objeto de, que, nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
arreglo al ú l t imo figurín. 
Viilcfras, 54, entre Obispo y CAirapía. 
Teléfono A-6977. 
C 80 15(1-3 
LA PKINADORA CKISTINA VMfiJLASOO, se ha trasladado de Salud, 24, para 
Galiano, 134, altos del Banco, entre Sa-
lud y Reina. Telfono A-47ü9. Sépanlo mis 
distinguidas dientas. 
1032 13 e 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que n inguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s i es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
oejas; poi algo ias cejas arregladas 
t q u í , por rnalas y pebres de pdios 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
osten arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin duloi, con crema que yo pre-
paro, S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía ur. a ñ o . dura 2 y 3, puede 
.'txvarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y Kntar la cara y brazos, $1. 
r o n los productos de belleza m i s t e ñ o , 
con la misma p e r f e c c i ó n que e í mejor 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es e l 
mejor de Cuba. E n su tocador use los 
productos nditr'o; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e í f e c c i ó n y por pe-
luqueros exnertoo; es el mejor sa ión 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y rediuatorios . 
M A S A J E - 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Iz 
mujer, pueb hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara E s t a casa tiene t í tu lo 
facultativo y es la que mejor da ios 
m a s a j e » y se garantizan-
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el Viento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
meiores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman t a mbién las usadas, p o n i é n d o -
las a 'a muda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de « t a casa. Mando pedidos 
de todo al ^ampo. M a n d e n sello para 
a contesta icn 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L U S : 
€ 0 C E N T A V O S 
P . A R A S U S C A N A S 
U i C la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y codos garantizados. H a y es-
1 vuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
'nmos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva 
$3 .00; ésta se aplica ál n¿ c ^ 
mano; mngMia mancha ^ ¡j 
P E L U Q U E R I A D E J * 
N E P T U N O , 8 1 . T ¿ f . A . 5 ¿ ^ 
1004 
" l o c í o í T r o s a ^ 
Hermoteador exquisito. S in n 
de usar polvos, da b l a n c u r » ^ ^ 
parable a la tez, dejándola 
fina con el color natural y i 
de la juventud, 
rías y boticas 
"flonte, 12, y 
1003 
De venta 
» y en los i U ' . d ! 
Monte, 16. ^ 
A b u l t a d o r p a r a e l busto, 1̂  
m á s c ó m o d o s , frescos y 
A I r e c i b o d e $ 1 . 7 5 - s e lo reilli 
t imos l i b r e d e flete. 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o , 3 3 . 
C 450 
L a s familias habaneras p r e f i e r e n ^ 
pre l a p e l u q u e r í a Parisién, Sa lu i 47 
frente a la Iglesia de la Caridad El 
que esta casa tiene hábiles p e l u q ^ 
y peinadoras. E l cliente más exiient» 
queda complacido. Se lava la cab^. 
a las s eñoras . Especialidad en el cort, 
y rizado de pelo a los niños. Hay 
tizos de todas clases. Experta maai 
cure. L a "Pe luquer ía Parisién" ettj 
en Salud, 47 , frente a la Iglesia di 
la Car idad . 
C-566 44 11 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R 
$100 al mea y máo gana nn buen clua 
tíeur. Empiece t aprender hoy miaoo 
Pida un folleto de instrucción, tratla 
Mande tres sellos de a 2 centavos pan 
franqueo a Mr Albert C Kelly, ggn U 
£ 1 D I A R I O D E L A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das ias poDiacionra de 1* 
R e p ú b l i c a . — — — 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A 
de cinco a seis m i l pesos, aunque, esté 
hipotecada; soy comprador directo. Avi-
sar por el Teléfono A-50-'-l. 
1175 18 e 
ÍJ E COMPRA UNA CASA, QUE E S T E EN * buen punto, en la Habana o en el 
Vedado, hasta $14.000, que dé buena ren-
ta. Empedrado, 34. Departamento 15: 
de 3 a 4. 
1007 13 e 
G . D E L M O N T E 
C o m p r e y v e n d e c a s a s 
y s o b r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h 4 » o í e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9SS7 hld 1 Q 
S E C O M P R A N 
r a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los b a -
rr io s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i e s 
no s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se f a -
c i l i ta d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 1 0 0 ¡ n. 
pesos h a s t a $ ? 0 0 , 0 0 0 . D m g ] r s e ^ 6 X 2 4 ^ 
$ 2 3 . 2 5 0 S E V E N D E E S Q U I N A , E N 
L A H A B A N A 
4 3 2 m e t r o s c u a d r a d o s , a n t i g u a , 
4 a ñ o s d e c o n t r a t o , u n so lo r e c i b o , 
a d e m á s t o d a s l a s r e p a r a c i o n e s p o r 
-cuenta d e l i n q u i l i n o y u n a p ó l i z a 
d e s e g u r o s p o r . c a t o r c e m i l pesos , 
r e n t a a l a ñ o $ 1 . 5 1 3 . 0 8 . P a r a m á s 
i n f o r m e s s u d u e ñ o : S a n R a m ó n , 
n ú m e r o 3 0 . T e l é f o n o M - 1 5 0 6 . 
$ 1 9 . 7 5 0 S E V E N D E E S Q U I N A E N 
L A H A B A N A , D E D O S P L A N T A S 
2 3 3 . 3 3 m e t r o s s u p e r f i c i e y c o n 
m á s d e 9 de f r e n t e , d e g r a n p o r -
v e n i r , u n so lo r e c i b o y c u a t r o a ñ o s 
y m e d i o de c o n t r a t o , t e r m i n a n d o 
> é s t e r e n t a r á m u c h o m á s , h o y r e n -
t a e l 7 p o r 1 0 0 l i b r e . P a r a m á s 
i n f o r m e s s u d u e ñ o : S a n R a m ó n , 
n ú m e r o 3 0 . M - 1 5 0 6 . A v i s e h o y , 
m a ñ a n a s e r á t a r d e . 
$ 1 0 . 5 0 0 S E V E N D E C A S A M O -
D E R N A , E N L A H A B A N A , U N A 
S O L A P L A N T A 
b i e n s i t u a d a , a l a b r i s a , m i d e 
Q E VENDE JEN AGUILA, CASA 2 plaai-
O tas, hierro y cemento, techos de con-1 
creto, tiene sala, saleta corrida, tres 
cuartos, bailo, servicio, cocina, etc., en 
cada planta. Gana §100. Precio $13.000. 
Otra de dos plantas, calle Habana, parte 
comercial, §25.500. Manrique, 78; de 12 
CASA OMOA, C E R C A D E I i MERCADO Nuevo, a una cuadra de Monte ga-
na $40. Precio §5.000. Otra de esquina. 
Avenida Serrano, portal, sala, saleta co-
rrida, tres cuartos grandes, cocina, cuar-
to de baño, etc. Precio $10.000. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
T T I B O R A , E X EO MAS A E T O . MUY ele-
V gante y cómodo chalet, con portal 
jardín, sala, saleta, cuatro cuartos muv 
amplios, cuarto de baño completo, hall 
con columnas de mayól ica al fondo, in. 
dependientes, etc., cuartos para criados 
con sus servicios, jardín, garaje para dos 
maquinas y amplios pasillos. Mide 64° 
metros. Está inmediato a la Calzada 
Manrique, 78; de 12 a 2, 
n » 2 14 e 
T7EISDO, A MEDIA CUADRA CAEZA-
» da, Jesús del Monte, casa cielo ra-
so, portal, recibidor, tres cuartos, sala, 
comedor al fondo, pasillo cuarto bafi¿ 
con banadera demás anexo con aliciente 
que beneficia a quien compre. Informa: 
^íwlien10,cUlfe' B lasco , 2, altos, se toman 
§fa.00O al 8 por 1€0, sobre propiedad nue-
va construcción, que renta mensual StóO. 
1167 14 e 
PARA INDUSTRIA, VENDO UNA XA-ve de mi l ciento diez metros, a tres 
cuadras de Carlos I I I y dos dé a 450 
metros, en el mismo punto. Julio Cil 
üquendo, 114. 
1179 „ 
r o n t í t u l o s . O f i c i n a R e a l E s t a t e . 
A g u a c a t e 3 8 T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
380S5 13 e. 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
CUBA, 10. 
V e n t a d e c a s a s e n l a H a b a n a 
Malecón, de Belascoaín a Gál'iano, mo-
derna, do dos plantas, pisos de mosai-
cos, mide 5.30X16, los bajos tienen por-
ral, sala, saleta, un cuarto, cocina ba-
ño y servicio, los altos tienen sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina y servicio. Tien-
ta $105. Precio §24.0C2. 
Escobar, de Neptuno a San Lázaro, mo-
derna, mide 5.50X25.50, tiene sala, sa-
leta, cuatro cuartos, dos baños, dos Ino-
doros, cocina, servicio, de dos plantas. 
San Lázaro, de Galiano a Prado, rvíoder-
Ecnta $1S0. Precio §26.000. 
'¿ros c u a d r a d o s , a z o t e a c o r r i d a y 
de c ie lo r a s o , t i ene s a l a , s a l e t a , 
t re s g r a n d e s c u a r t o s , d e s p e n s a y 
s e r v i c i o s , r e n t a e l 8 p o r 1 0 0 l i b r e . 
P a r a m á s de ta l l e s s u d u e ñ o : S a n 
R a m ó n , n ú m e r o 3 0 . M - 1 5 0 6 . 
VEDADO, C A E U E D, E N T R E 19 Y 21" pane alta, vendo un solar de 450 
metros, coh una casa; tiene sala, come-
dor cuatro habitaciones y dos m á s al 
fondo, está asegurada en §6.000 y gana 
SO pesos al mes; precio último, 36 pe-
sos metro; trato con el comprador; no 
doy corretaje. Informes: Estrella, 42 
altos. ' ' 
. 1124 14 e 
TJ-ENDO CASAS T S O E A R E S E N E A 
t-Ti™ a-banaA- ^ H S f o y Guanabacoa. rulgaron. Aginar, 72. Teléfono A-5S64. 
^Jiy9 14 e 
1299 20 e 
E E PARTO A E M E N D A R E S Y BUENA Vista, segunda ampliación. Hoy . us-
ted no puede construir por los altos 
precios de los materiales; yo le facili-
to a usted la manera de tener una her-
mosa casa moderna al costo de hace 
dos .años; y se las doy a plazo por 12 
años, dase tan solo con nn 7 por 100, 
siete, de interés ai' capital que se res-
te: véalas que le conviene ser el pri-
mero: no trato con corredores. E l tran-
vía doble línea x de Playa y Estación 
Central les pasa por el frente. Calle 9, 
entre Avenida 8a. y 9a., 12 años de hi-
poteca. V ;aVas usted y traiga a su ar-
quitecto, él se las tasará un 20 por 
100 m á s de lo que yo le pido por ellas. 
No trato con corredores. Informes en 
las mismas, a todas horas. José Ca-
riiacho. 
1317 27 e ' 
^TTIBORA, REPARTO MENDOZA, UN 
V gran chalet a odo lujo, én 22 mi l 
pesos; otro en él mejor punto y m á s 
alto, con todas las comodidades, en 35 
mi l pesos y una gran casa en La-svton 
decorada y estucada, en .$13.500. Lui¿ 
Suáréz Cáceres. Habana. 89; de 2 a 4 
L '0 i - 4d 11 
QE VENDEN EN 512,500, EN E iTre -
parto de Concha en callo do acera y 
asfaltada una casa de esquina y con es-
tablecimiento y cuatro accesorios de 
construcción moderna, miden 280 me-
tros y segfm el alquiler que tiene anti-
guo pasa del 9.112 por 100. Informarán en 
Amargura y Habana; de 8 a 10 v dp 
- :< 4, café. J 
087 16 e. 
na. mide 5.30X25, de dos plantas, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, cuarto 
de criados, servicio y traspatio. Renta i Q E V E N D E UNA GRAN CASA, D E DOS 
p ^ ^ ^ ^ J 1 0 0 - P r e n d o rentar ?200. i O pisos, nueva, gana 600 pesos, cerca 
ecio ?..o.uoo. de Galiano, con dos establecimientos( 
superficie 510 metros. Precio $8.000. I n -
formes; Factoría, 1-D; de 12 a 2- v 
de 5, a 8. y C A S A E N E L V E D A D O 
í i íVo^oca l l e de .dos Plantas, mido 13 27 e 
1:̂ 0. 
Si= vT"- mlde laXoO. sala, siete cuartos. 
o ^ t . » ^ 0 8 ' ^aíon tle ^mer , servicios, 
cuartos de criados, garaje. Precio $35.000. 
Una esquina en 15, Vedado, mide 23X40 50 
moderna, de cielo raso,, portal, sala, sa-
otl•^t,^*01Td0^•• Smco car tos , baño, dos 
cuartos de criados, servicios v garaje 
para dea maquinas. Precio $47 000 ' 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
C U B A , 1 9 . 
^-0 16 « 
16 e 
V E N D O , V E D A D O 
T'na ran casa de dos plantas v un sa-
lón en el 3er. piso. Mide 13.66X40. Pre-
*i0nJí"7 000 y reconocer un censo de 
5V0O0; trato solo con compradores. Obis-
po, 37. A-0275. Mazón. 
. 1842 16 e 
VENDO 3 CASAS, CON SAEA, 8 A L E -ta, tres cuartos, cuarto de baño, 
con el frente de cantería, modernas v 
vendo p a 4.500 pesos, con sala, 3 cuar-
tos y comedor, a tres cuadras do Be-
'ascoaín y una de alto, en treinta mi l 
LamparUla, entre Compostcla y A g u a - | P C ^ | - Julio ^ 0quendo' 114 . 
cate, vendo casa que mide 15 por 33 
jos. 
1234 
a $100 metro. Trato directo 
i u e ñ o en Amargura, 43 , ba-
SE V E N D E UNA CASA CON UN POR-tal de seis y medio metros de fren-
te, sala, comedor y dos grandes cuartos 
cocina corrida toda de citarón y azotea 
en $5.500. Informan en San Cristóbal. ?! 
casi esquina a Prensa. Cerro. 
629 T 21 o. 
I?* E E R E P A R T O A EMENDARE», S E .J vende, por embarcar, una hermosa 
casa de mamposteria y cielo raso con 
jardín, portal, sala, comedor, hall, cua-
tro grandes habitaciones, bafío/ cocina 
cuarto y servicio para criados, pasillo 
para los mismos, patio y traspatio, de-
corada. E n ¡a calle B, entre 14 y 16 
contigua al chalet del doctor Montalvo' 
su dueño en la misma. 
39200 23 
U N I O N C O M E R C I A L 
MANZANA D E GOMEZ. D E P A R T A M E N -
TO NUM. 421-A. 
VENDEMOS CASAS E N E A HABANA. Víbora, Jesús del Monte, Cerro. E n 
San Francisco tenemos tres con portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, en $6.800 
y otra en $5.700; Concepción, una de 
$13.000 y otra de $5.500; San Anastasio, 
$5.700; San Lázaro, $3.700; Santa Ca-
talina, $13.000; Delicias. $4.500; Milagros, 
de $13, de $17, de $22X00 y muchas otras 
de m á s y menos precio. 
JESUS D E E MONTE, E N SANT.OS SUA-resz, próxima a la calzada, mide 360 
metros, $7.800; Serrano, dos muy buenas 
de $18.000 y otra de $22.000; San Ber-
nardino, con garaje, $8.000; Flores, alto 
y bajo, $14.000; Correa muy grande y 
muy lujosa, $40.000. 
A T K E S CUADRAS D E EOS CCATKO Caminos y a 40 metros de la Cal-
zada del Monte, vendo dos casas, an-
tiguas, en estado de conservación, de 
azotea, con una superficie de 220 me-
tros y sin gravámenes. Su precio $13.000, 
las dos. R. Montells. Habana, 80; de 3 
a 5. Frente al Parque de San Juan de 
Dios. 
790 . 15 e 
CE R R O , AYUNTAMIENTO, C E R C A D E la Calzada, con portal y muy bien 
construida, $8.000: Churruca, sala, salet, 
tres cuartos, $6.6000; Cafiongo, portal, 
sala saléta, tres cuartos, $5.500 y algunas 
más . 
SO E A R E S , EOS TENEMOS E N MUCHOS lugares y bien situados, en Almen-
dares, una esquina de m á s de m i l varas, 
$5.g0 vara y a su lado dos de centro, 
a $5.25 y otros de distintos precios en 
la Víbora, Estrada Palma, esquina a 
Estrampey de 20 por 40, a $5.50; Luis 
Estévez. entre Bruno Zayas y Cortina, 
de 30 por 40. a $5.25; en Libertad, de 
10 por 40, a 0.25; San Francisco, uno de 
10 por 40 y otro de 8 por 40, a $5.50. 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UNA casa, toda de citarón, moderna, con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, cocina de gas, 
alumbrado eléctrico interior y traspatio, 
a cuadra y media del tranvía, rentando 
$70, precio $8.500. Informan: San Cris-
tóbal, 7, casi esquina a Prensa. 
760 • 17 e 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E l a 
¿Quién vende casas? 
; Quién compfP- casas?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compr-i fincas de campo? 
^Quién toma dinero en hipoteca? 
l.oü negocios de esta casa son 
reservados. 
SmPedrado número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4 
»!i5 cuadros de Virtudes y muy cerca de, 
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, ! 
íres cuarcos escalera de mármol, pisos 
¡inos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
o.el Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
.Jonte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
<Í*16.500 VENDO, SAN EAZARO, C E R C A 
O de Galiano. casa moderna, de altqs, 
con sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas, 
escalera de mármol , pisos finos, 580X20, 
buena renta San Nicolás, 224, pegado a 
Monie- de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©13.000 VENDO, A UNA CUADRA D E 
Monte y cerca de la Iglesia de Sai» 1 
Nicolás, casa moderna, de altos, cante-
ría, sala, saleta, 3 cuartos cada piso, i 
t.«chos de cielo raso, escalera de mármol , i 
pisos finos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9.1 
Berrocal. 
U R B A N A S , S E V E N D E N \ 
$15,500 CASA ANTIGUA, AETO Y BAJÍ / calzada, Jesús del Monte, punto al« ' 
Renta el 9 por 100. 
$8,000 UN CASA, E R E N T E A E PARQITE Santos Suárez, sala, saleta, cuatn 
cuartos, servicios modernos, patio y tns 
patio. 
©32,000, DOS CASAS, CAEZADA DEL CB 
ro, modernís imas, portal, sala, sale 
ta, cuatro cuartos, patio y traspatio, coi 
un cuarto de criadas, hierro y concreto 
Para personas de gusto. 
T T A B A N A , T R O C A D E R O , PROXIMO A 
JLX Prado, dos plantas, 46.000 pesos; San 
Lázaro, $31.000; Neptuno, $72.000; San 
Nicolás, $41.000; Muralla, $105.000 y mu-
chas más , y tenemos muchas de menos 
precios en Someruelos, alto y baj, 17 
mi l pesos: Aguila, dos plantas a $11.000; 
Damas, una planta, $10.000; Marqués Gon-
zález, a dos cuadras de Belascoaín, dos de 
alto y bajo en $13.000 y tres casitas m á s 
en $5.500 cada una y m u c h í s i m a s m á s 
que las vendemos a precios de ocasión. 
Para informes, de 8 a 12, en Unión Co-
mercial y de 12 a 3 en la Víbora. Mila-
gros, 58, de 3 a 5 p. m- en Unión Co-
mercial. 
1221 14 e. 
IVTUY C E R C A D E CARDENAS, VENDO 
1TX dos casas que rentan $190, y miden 
l-'í ms. de frente 333 do superficie, en 
$21 mil . Luis Suárez Cáceres. Habana. 
89: de 2 a 4. 
C-572 4d 11 
QU I E R E U S T E D V E N D E R SU E I N C A rústica o urbana; su establecimien-
to comercial; su fábrica industrial; ad-
quirir prés tamos; traspasar sus contri-
tos o cualquiera otra negociación de 
lícito comercio? Vea al señor Portilla, 
en su oficina. Apodaca, 46, altos, de 12 
a 2 y de 6 a *, 
39488 14 e 
©9.500 VENDO ESQUINA, CON B O D E -
»lp ga, a dos cuadras de Reina y próxima 
a Campanario, renta segura y punto su-
perior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 1 l a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
©11.800, VENDO, E B A E T A D , CASA MO-
tlp derna, de altos y bajos. Escalera de 
mármol , pisos finos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
ESQUINA: SE V E N D E E N SAN F R A N cisco. de 20x20, en magníf icas con-! 
diciones. con el tranvía por ol frente • 
alcantarillado y luz eléctrica. Informan 
en San Francisco, 141. entre Porvenir v 
8a., Víbora. San Francisco, 141, entre Por-
venir y 8a. 
_870 36 6 
Vendo una casa, compuesta de por-
tal , sa la , saleta, cuatro Cuartos, co-
medor a l fondo y ouarto de criados! 
con sus servicios, lujoso b a ñ o , agua 
fría y caliente. Informan: Octava , 
44, V í b o r a . S e ñ o r Infante. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo un hermoso chalet de esquina en 
la calzada de la Víbora, a la brisa, mi -
de 902 metros cuadrados, 6 habitaciones, 
servicio para criadps y garaje, a $35 el 
metro. Snn corredor. Informa el dueño. 
Acosta, 63. 
989 16 e. 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
Vendo cinco casas en lo mejor de la Ví-
bora, calle San Francisco, con tranvías 
por la puerta, cada una tiene tres tros 
habitaciones grandes, sala, saleta, por-
tal, buen patio y arboleda, fabricación 
moderna y preparadas para altos. Precio 
$35.000; también se dan directamente al 
comprador en Lamparilla, 94, Fernán-
dez. 
1Q~ 15 e. 
T T O D E R N A CASA D E ESQUINA, D E 
.iTJ. tres pisos, oon establecimiento y 
contrato, contigua a la Calzada del Mon-
te y Campo de Marte, renta 200 pesos 
mensuales, deja libre el 7 por 100. Uni-
co precio $31.000. Directo: Tejadillo, 44. 
1023 13 c 
104(> 14 e 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle del Sol, de Cuba al Muelle 
mide 9 metros por 19. Total, 171. Precio 
$2(.j00. Tiene el frente de sillería, fabri-
cación moderia. Informa el dueño en 
Acosta, 63. 
_089 • 16 e. 
SE V E N D E E N MARIANAO, C A E L E de Marti, 94, l'a hermosa casa de 
mamposteria y tejas, pisos de mosai-
cos, se da barata; su dueño en la misma 
de 9 a 11 y do 13 a 5. 
1231 J4 e. 
SE V E N D E N E N E E R E P A R T O D E Concha, cinco casas de ladrillo de 
construcción moderna, 4 de dichas casas 
se componen de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio, en el precio 
de $5.250, cada una y la otra de es-
quina y con establecimiento, en 12.250 
pesos.'Todas ellas con el alquiler anti-
guo están dando interés de un 10 por 
Í00. Informan en Aipiargrara y Habana, 
de 8 a 10 y de 2 a 4, café. 
447 14 e. 
Se vende una f inca rúst ica , 6 caba-
l l er ías , arroyo agua fértil , casa de ta-
l l a s , dos pisos, muchos á r b o l e s fru-
tales de todas clases, naranja l gran-
de cercado c o n tela m e t á l i c a . Infor-
m a : Enrique A . Rose. Santo Domin-
go, ( C u b a . ) 
C 10988 Ib 2 d 
N E G O C I O S A T R A C T I V O S 
IPIJÍ E E PASEO D E E PRADO VENDO j una magnifica c¿isa de cantería, de 
dos plantas y una tercera hasta la se-
gunda línea con 2S0 metros de super-
ficie, en $100.000. 
EN E A C A E L E D E AGUACATE VENDO un lote de tres casas modernas, de 
dos plantas con una renta de 415 men-
suales, esquina de fraile una do ellas, 
en $52.000. Otra en $36.000 y otra m á s 
en $26.000; en la misma calle. 
1? N INDUSTRIA VENDO UNA ESQUX-na moderna, do dos plantas, es-
pléndida situación, en $36.000. Otra en 
$26.000. Y otra m á s en $30.000. 
CE R C A DK GALIANO, A UNA CUADRA de dicha calle, vendo ura, gran casa 
de tres plantas, moderna, dm una ren-
ta de $300, en $40.000. Otra' en $24.000. 
EN SAN NICOLAS, VENDO UNA GRAN esquirla, en la zona comercial, los 
bajos con establecimiento, con 250 me-
tros de superficie, en $42.000. 
(5*8.500 VENDO, E N CONCORDIA, A nn» 
«jp cuadra de Belascoaín, casa de bajos, 
con sala, saleta, 3 cuartos, azotea co-
rrida, pisos finos, sanidad completa, es-
tá casi nueva, es buen negocio. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de' 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
<¡¡*18.000 VENDO, A UNA CUADRA JU8-
ta del nuevo Palacio presidencial, ca-
ra de bajos, preparada para altos, pro-
pia liara corta familia, pues dentro de 
4 meses vale el doble por circunstan-
cias que lodos sabemos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
©10,500 DOS CASITAS CON CCABTB 
ría. Interior, una cuadra de la cal 
zada del Monte y dos de la nueva Plaa 
Rentan $13C-1|2. 
©19,500, ESQUINA, 1600 VARAS FABBl 
cada de madera, renta $170, ana m 
dra de Toyo y una de la calzada a 
Jesús del Monte. 
UN SOLAR, C A E L E D E L CUETO, KB parto e Concha, esquina, 660 rarai 
a $6.00 vara. 
U 
$75.000 VENDO, E N CAMPANARIO, UN lote de casas y una esquina, propias 
para fraccionarlas y ganar de 1 2a 15 
m ü pesos, por tratarse de un negocio 
Jorrriido y se deja la mitad en hipote-
ca. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
ce 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©12.500 VENDO, A L LADO D E I N F A N -
*Ip ta y cerca de Carlos I I I , 4 casas 
ñintas, de sala, saleta, 2 cuartos, te-
chos de cielo raso, azotea corrida, pisos 
finos, negocio de oportunidad. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
DOV $30.000 E N U I P O T E C A , E N E A Habana y lugar céntrico, con módi-
co interés y se fracciona ante todo ga-
rantía. San Nicolás, 224; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. 
E 
N NEPTUNO, CASA D E DOS P E A N -
tas, superficie 171 metros en $30.000. 
Zona la m á s comercial. Otra m á s arriba 
en $11.000. 
E 
N SAN R A E A E E UNA ESQUINA D E 
fraile, con 200 metros de superficie 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE vwi-de o arrienda, en uno de los mejo-
res y m á s concurridos lugares del Ve-
dado, la linda y espléndida casa, pro-
pia para familia de gusto, situada en 
Linea esquina a 8, antes propiedad del 
señor Quiñones, tiene niagnfficás como-
didades y una buena distribución, tres 
baños en las habitaciones principales, 
baños para criados y a d e m á s para el 
chauffeur, amplio garaje, con capacidad 
para cuatro máquinas, jardines y ocu-
pa una superficie de 1133 metros. Diri -
girse a: I . Benavides. Banco Nacional 
de Cuba. Tercet piso. 
30440 18 « 
en $28.900: de dos plantas, moderna. 
ENSANCHE D E L A HABANA. VENDO _ una parcela de terreno con frente a 
dos calles con 985 varas a $15 vara. 
VEDADO. C H A L E T S D E DOS P E A N -tas. de $35.000, $36.000, $05.000, 57 mil 
pesos, $130.000, do una planta en $36.000, 
$75.000 y muchos más . Pida informes 
que se darán con verdadeto gusto. 
Escritorio: David Polhamus. Habana, 
95, altos. De 12 a 3 p. m. 
1110 , 14 e. 
©4.830 VENDO, A 10 METROS D E B E -
íjp lascoaín y muy cerca de Lealtad, ca-
sa moderna, de azotea corrida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, pisos finos, sanidad 
completa. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$15.300 VENDO, CASA MODERNISTA, D E 2 ventanas, de altos, con sala, como-
1 dor, 2 cuartos, 3 en el alto, de cielo ra-
1 so. escalera de mármol, propia para re-
I cién casados. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
©1.700 VENDO, CASITA D E AZOTEA, 
íP de sala y un cuarto, hay que arreglar-
la un poco, gana $18, al lado de San 
Nicolás, una cuadra de Monte. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
©5.500 VENDO, E N P E S A E V E R , DE, 
<¡P Campanario a Lealtad, casa de azo-
tea, losa por tabla, con sala, saleta, 2 
cuartos, pisos sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
V I B O R A 
Una gran casa muy fresca, en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, se yen-
do ; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comodida-
des. És propia para persona df. gusto. 
Informan en Lamparilla, 70, altos; de 
3 a 4. 
10SS 19 e. 
"1 T^EN DO I . U T E UK CASAS E N JESUS 
\ del Monte, de faoricacién reciente y 
sólida, rentando doscientos diez pesos, 
en veinticinco mil. Puede dejarse en 
hipoteca 17.000 pesos. E n Obispo, , de 
Aguacate a Villegas, con doscientos cin-
cuenta metros, precio reservado. Infor-
mes en Obispo, 52, da 2 a. 3. 
1223 l i C. > 
$21.50!} VENDO, A UNA CUADRA D E O'Reilly y 10 metros de Compostela, 
casa moderna, de altos, de 2 ventanas, 
con sala, recibidor, 3 cuartos cada piso, 
cuarto de criadas en la azotea. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9, Berrocal. 
N SOLAR, AMPLIACION VEL Bfl 
_ parto Buen Retiro, esquina tm\ 
22.3|4 por 47.1|2 varas a $3-l|2. 
UNA C U A R T E R I A E N L A CALLE SÂ» tos Suárez, 1,300 frente, de. oo " 
Precio: $13.500. 
DOS ACCESORIAS CON CUABTEBlJ interior, calle Hstéve^, 15 Por ^ 
varas, lienta el 10 por 100, $10.200. 
INFORMA: R C I Z L O P E Z , MOXTE, ^ casa número 5; de a 9 y te u * ' * 
sado meridiano. <K -
826 15J> 
E N L A C A L L E 2 3 
Muy próximo a la calle de Paseo,^ 
vende una lujosa casa de maniposu- ^ 
de reciente construcción, comP1168";14 
sala, saleta, comedor, 7 habitaciones, ^ 
baños, garaje, etc. Para más míorm6 
G. del Monte. Habana, 82. 
E N L A C A L Z A D A 
E n el mejor punto de esta «lle io, 
vende un lote de 2.500 metros, 
para edificar una gran residencM-
rreno llano. Precio por metro. 
E N L A Ü A L L E 19 f 
Entre Paseo y G, se vende v™%fát 
flca casa, de dos plantas, a<*Da°4 te-
fabricar, construcción moderna, ^ p^ 
das las comodidades, incluso S^-a^v 
ra m á s informes: G. del Monte, 
na, 82. 
E N L A C A L L E 11 
Cerca do Paseo, se vende una tT<¡! 
dos plantas, con m á s do i - ^ ^ ' a $5! 
de terreno en esquina de Ira-^. '¿iner* 
metro. E l terreno solo vale o' ^ 
Aprovechen esta oportunioao. ^ g, 
informes: G. del Monte. Habana, 
v é d a d o 
A una cuadra de la Avenida ° ^ 
Presidentes, se vende un lote 
metros, con parte fabricado pari 
S ^ r l ^ f d . dél M o ^ H a V - « 
T T N A GANGA: VENDO CASAS ^ 
U modernas, rentando 40 y ^.fa i* 
Informan: Rosa Enrique, 1™. " 
Monte 
240 
Q B COMPRAN S O I ^ R £ 8 f*Uel ? *¡ 
5 dos o liquidados de pago ^^¿foí» 
Berenguer. Neptuno, 44. ano»-
M-2295 ifld 30 
C-10835- . — r --«"PÍ 
s 
©3.5.000 VENDO, MONTE D E ANTON 
tjp Recio a Indio, casa moderna, de al-
tos, con establecimiento de primera y 
sin contrato y • un solo inquilino, esca-
lera de mármol , . . . Reyes y Sani-
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 1 la 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
1442 V 14 e 
CASA D E ESQUINA, NUEVA. CON e s -tablecimiento y casa anexa, en el 
mejor punto de Jesús del Monte, inme-
diata a las Fábricas de Henry-Clay, con-
tribución, agua y reparación por cuenta 
del inquilino, libre de censos v buenos 
títulos, deja libre el 7 por 10O. Precio 
sin rebaja, $7.500. Directo: Tejadillo. 44. 
1024 13 o 
*E V E N D E N 2 CASAS, ">^t'3A5^ 
) mamposteria, a afe^ K o ^ 
ra 32 v 34. Mananao. Lepar»-
ra. 1-7035. I3 
1021 
A L C O M E R C I O ^ 
Propia para industria f ^ - ^ ' e ^ . 
etc., véndense . 4 ^sae una solo y 
pueden comunicarse V nacer efl» ^ 
ficio. Pasado Belascoaín, a 90s ^ 
de Reina. Precio: siete m" ^ , ^ ^ 
tado, el resto hasta treinta por tí^ I 
pesos so deja en Ira. ^P^mped^0' j 
años. Dueño: de 12 a 3. Enu' 
bajos. ^ 
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Urtmez 220. Teléfono A-9120. 
vieras de ü V r . r ó m o r a y Venta de f m -ge0partamento s Compra ^ nuestra8 f i n . 
%t son Perfectos. 
VENDEMOS 
EN E L VEDADO 
Calle 29. solar completo. 
Calle 6, 36X38 metros^ 
HA 1o8 presidentes, 1474 metros 
Avenida d ^ ^ ^ fabricaci6n moderna. 
C^le G. esquina d T m S metros. 
Calle 23, solar completo. 
Calle 17. esquina ^ 1800 varas. 
, xonos una casa de una planta a me-
Vendemos u ^ - j con garaje, muy 
dÍanlCia en solar c¿mPle to . Se puede 
K la En t idad ^ue se quiera en h i -
poteca. .) 
„ «.a ííp terreno de 3816 metros para 
p u n t u o s a residencia o para varias 
un„a npoueñas, cerca de la calle 12. 
f r i c ó o s m u / conveniente y con mu-
•hls facilidades en f\ pago. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
AT, raballerías de tierra para potrero, 11a-
« r c a d a de alambre con aguada 
monte y casa de campo. Facilidades en 
ei pago. 
tocracia 
bellos de _ 
esquina, brisa, al l í vale m á s . Informa el 
señor Alarcón A-1610. 
izoo ' ^5 e. 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo una manzana plana, frente ca 
metros ue o epa me . 
na, con frente a las calles Luz Caba-
•iero. Vista A e^re y Juan Bl-uno Za-
vas Informea. en el reparto Santos Suá-
iez, calle d-* Santa Emil ia , 73, entre Paz 
Gc^mez. Servasio Alonso. 
33053 22 e 
JOSE FfCAROLA Y DEL V A L L E R ^ S . S D ? ^ ¿ l ^ t * ? * ! £ - EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
ComPio y vendo casas solares y fincas tocracia vihoreña. con los parques m á s Con parques y t ranvías , se venden 4.000 
rúst icas . Nov dinero en primera y bellos de Cuba. A $15 vara. Solareá de ^ g t r o s de teireno o s^a media m^nz
segnnda hipoteca sobre las mis-
mas y t a m b i é n sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado n ú m e r o 30. bajoa 
Frente al Parque de San Juan de Nloa 
De 9 a l l a m y de 2 a 5 p. m-
t e l e f o n o : a-2281 ^ Inda|ecio> entre ^ ¿c En la Avenida de los Presidentes, 
BUENA Y BONITA | Zapotes y San Bernardino, apropósi- ganga verdad. En lo mejor de la Lo-
Finca en carretera, provincia de la Ha- to para grandes industrias. Vendo: me- ma, 25 y G. Se venden cuatro so-
f b r X i e s e r r ^ dia manzana contigua, frente calle lares, tres Henen siete casas fabrica-
des platanales, vegas magní f i cas , pozos, g Bemardino y a la brisa. Vendo: das, valuadas en treinta y cinco mil 
viviendas; cercada de piedra; cinco c a - " o i j i * „i i„ . ' t 1 • 
bai ier ías . P r ó x i m a al ferrocarril . F íga ro - u n s0|ar en San Indalecio, trente a pesos y el de esquina por fabricar, 
de 2EHeTlLO,Al286baj08: de 9 a 11 y j la brisa, entre las caUes de Encarna- miden los cuatro solares una super-
r k i i t T ñ v 1 C T W A ]ción y Príncipe Alfonso. Dirigirse: f¡cié de 3182 metros, no corredor, 
tW C A L L t Dfc L t l K A gan Indalecio, 15 y medio, frente al trato directo con el comprador. Ul-
Lesdasaíetirsanmlsasdé s t t e S ^ : S - ¡ Parque. i timo precio hoy, 38 pesos, con lo fa-
tos y servicios de criados; lujoso baño, 
garaje, terreno 700 metro. $25.000 y una 
hipoteca a l 7. Otra bonita casa en la 
loma, m o d e r n í s i m a con todas las como-
didades, garaje, cerca del parque Me: r 
d 
6 
9 a l i 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos une finca en ta parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
bal ler ías . Biu nos t í tu los y sin gravamen 
ni arriendos Buena ' i ^ r ra para caña 
Buena oarr-cera A unes 40 k i l ó m e t r o s 
de la Habana Muchas palmas y abun-
dante agu • Se da en ganga a base l a 
Iodo, al contado, $15.500 Se desea tra-
tar con verdaderos compradores para no 
perder t ien po C'iban and American. Ha-, 
l.ana 90. altos. Teléfono A-8067 
C 11645 ind 16 d j 
SE VENDE E l . DEMOLIDO INGENIO Santa Rita, de 48 caba l le r í as de t ie-
rra, en su m a y o r í a sembradas de ca-
Ca, y el resto de potrero y otros cul-
tivos. T r a t a r á n de" precio y condiciones 
sus dueños. Candelaria, 5, Guanabacoa; 
no se Admi ten corredores. . 
1200 14 e 
C o m p j l a . Tel . A-STTS. De 8 * 11 y de 
1 a 4. 
ATENCION 
Vendemos un gran café y restauran y 
hotel en le centro de la Habana, a una 
cuadra del Prado, en 17.001 pesos. Deja 
mensual 2.000 pesos; tiene gran contra-
t o ; este si es un gran negocio. In forman 
en Amistad , 136. García y Ca. Teléfo-
no A-373. 
COMPRADORES 
Tengo un local de esquina que lo cedo 
mediante 3.500 pesos; propio para cual-
quier giro, cinco años contrato, a una 
cuadra de Prado y otra de San Rafael; 
es una calle de mucho comercio. Infor-
mes : Amistad , 136. García y Ca. 
ATENCION 
1177 
REPARTO BUENA VISTA 
18 e jbricado. Informan: calle I, número; 
226. entre 23 y 25. 
72 17 e 
aiuaaes, garaje, cerca aei p iyuc ^<=- * ' J i _ 
dina. De su precio se eja parte al ^ a . A v e n i d a , t r a s p a s o UD SOlaT de r \ j O : VEDADO, SB v f x d f <ji hav 
g . . g a r c í a . Empedrado. 30. bajos; d  ^ ^ ^ a $ 4 ^ ^ Q qulen nn fa 
y de 2 
INMEDIATA A LOS MUELLES itregando $ 9 6 5 . Su dueña: Leal-
Hermosa casa de dos plantas, esquina {ad. 1.76, al tOS. Telefono M - 2 6 3 2 . 
de fraile, con m á s de 5Í)5 metros. Otra ' iy. 1 „ 
esquina en lo mejor de la ciudad, cerca \ ^ " - ^ _ i» « 
de los paseos, con frente a tres calles, 
entre 17 y 19, número 173. Corredo-
res que no se presenten. In fo rman: José 
Pérez 
489 13 e 
DOS SOLARES 
d o s ' p l a n T a T ^ T g a r í í r ' E ^ ^ AUMENDARES, VENDO DOS ensanche de la Habana, media cuadra de 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a s! Tel. A-2286. XV solares en lo mejor de este Re- Carlos I I I : Ganga, a plazos. Manzana G0-
uaju», ue » a ü j r u e a. «. parto, uno de 287 varas planas, en $1.255, mez, 517. Teléfono A-7116 
IGLESIA DE GUADALUPE 897 18 e 
ALQUIZAR 
PrOxima a ella, casa moderna, de dos ^ io por 47 varas 
plantas, sala, saleta y tres cuartos ba- m a n : calle 10, n ú m e r o 9, 
jos ; igual en el alto, a la brisa, dos 
ventanas, $12.5C0 y reconocer hipoteca 
al 7. Pigarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
puede dejar algo con el 6 por ciento, 
si no tiene todo esta cantidad; otro 
a 30 metros del Parque La Sierra, m i - C|OLAK, EN LA VIBORA. 13.67X50.00, 
".25 vara. Infor- | O media cuadra del t ranvía , a $10 el 
10 y 314 cabal ler ías de tierra colorada, 
í.npna para cultivos, cercada dos caba-
n S de caña, buen platanal, palmar. . 
In/o inagotable con su donkey, tanque.: 
bonito chalet de d-'Me forro,: 
sistema americano; frente a la carrete-
ra Cerca de la estación. Mu barata. , 
SANTIAGO D l T L A S VEGAS 
i v 112 caballería de t ier ra colorada 
Sp fondo, bien cercada, muchos frutales, 
dos poxes. casa ed campo. Inmejorable 
para quinta, de recreo. 
EN SANTOS" SUAREZ 
rna casa moder i^ , cerca del parque, 
muy bonita, con portal, garaje patio, 
traspatio- techo de cemento, etc. A l 
contado. 
AMPL¡>n0N DEL REPARTO BA-
TISTA, EN LUYAN0 
Vendemos en ese precioso reparto cua-
dro manzanas juntas o en solares. Inme-
jorable para industrias, por la envidia- i 
ble posición de estar al lado de la Es-
tación del ferrocarril y en una zona pu-1 
ramenre industrial , como lo demuestran j 
las grandes fábricas existentes: Cama-, 
giiey Industrial, Almacenes de Boada,, 
Talleres de Planiol, etc. Inmejorable 
también para casas y chalets por ser 
lucrar alto, saludable y con todab las 
vías de comunicaciones directas a la 
Ilaliana, a la cual se llega en solo cinco 
minutos. Pida precios y pbinos en la 
oficina 220 de la Manzana de Gómez. Te-
léfono - A - o m 
Una finca» pequeña cerca de la Habana 
jr en carretera. 
Una casa grande de una planta, mo-
derna o antigua, de San Lázaro a Rel-
'na y de Belascoaín a Prado, 
Un terreno en el Vedado, en calle de 
letra, entre 17 y 25. 
Tna finca para potrero, con aguada fér-
t i l , de 50 a 100 cabal ler ías , en la Pro-
vincia de Pinar del Rio. 
TRATO DIRECTO CON 
MUNDIAL TRADING CO. 
Commission-Merchants. 
Departamento: Compra y Venta de F in -
cas. Manzana de Gómez, 220. Teléfono 
A-9120. Horas de oficina:- de 11 a 12 y 
de 4 a 6. 
_C 560 ind 11 e 
" I T H O N R A D E Z " 
Gran oficina de compra y venta de ca-
sias, solares v establecimientos. Legali-
dad y reservt Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-6021 de 11 a 3. Manuel 
Llenin. Corredor con licencia. 
MANUEL-LLENIN 
I j ^ $30.000 DOS CASAS UNIDAS, MO-
%Ll dernas, de dos pisos, cielo raso, ren-
'tan $230. Calle Lealtad. Figuras, 78. Te-
léfono A-eo--»5 • de 11 a 3. Manuel Lle-
nin. 
T?N $24.000, GRAN CHALET, SIN E8-
i-í trenar, dbs pisos, gran habitación en 
la azotea, lo m á s moderno en comedida-' 
aes, garaje para dos m á q u i n a s , pegado 
a la linea de Marianao. Llenín. 
| ?N p.OOO, CASA, PORTAL, SALA, SA-
JL* 'eta, 'res cuartos, cuarto de baño, 
c elo raso, c ' tarón pegado al t ranvía de! 
Jumnao. Figuras. 78. Teléfono A-6021; i 
üe 11 a S. L.'enm 
T?» f«.000, CASA, PORTAL, TERRAZA,! 
cielo raso sala, comedor, tres cuar-
t'rn* l>Uairt? de ba"0' c i tarón, dos eua-1 
78 ^ ^el t íanvia de Marianao. Figuras, 
<8. Teléfono A-G021; de 11 a 3. Ll inín. 
RÓ - l9-"^ ' 0A8A> MORTAL, SALA, B E - ' 
ímri . ^ tre8 babitaciones comedor aL 
otra ^ el0 .raSü' cuarto baño, c i t a rón ; 
komo (?HLU1ra; la misma d is t r ibuc ión , ; 
* u-uw- Calie Lagueruela. Víbora Llenín i 
SOLAR C0ND0S CUARTOS 
finf00 •8ülíir' e f01 ^ - i l 2 metrob. « e -
servki .CJar ÜS' b r i l l o , teja, mosaico, 
tan ^ sUafuaí caUeb' at:eras. laz- Ken-! 
ta Pi^„i:erCa-ctranvía' « p a r t o Buena Vis- • 
- figuras 78: de 1 la 3. Llenín. 
É ^ l n ^ f f 5 0 CADA UNA, DOS CASAS J 
n^dur r L 0 íiel,ara(ias. Portal, sala, co-
para -¡itífo '-uartos, azotea, preparadas 
E 
CASAS ANTIGUAS 
Barr io de San Leopoldo, casa a la b r i -
sa. 8.1|2 por 14 metros. Barrio de Co-
lón, otra, con 94 metros. Otra en Vir -
tudes, p r ó x i m a a Gervasio, con 7 me-




Quinta. Vedado. Manuel L a m í . 
15 e 
SE VENDEN 
metro. San Mariano entre Calzada y Bue-
na Ventura. Su dueño : San Lázaro . 59. 
Víbora. 1-2346. 
230 18 • 
TERRENO EN LA CALLE 23, VENDO, en el Vedado, parte céntrica, una ca-
-í 6,500 METROS DE XEHRENO ENTRE sa antigua, con 1.400 metros de terre-
JL la línea del F. C del Oeste y la Cal - ' no. a $33 metro. In forman: San Rafael 
y Aguila. Sombre re r í a La Moda. 
671 13 e. 
VENDEN 17,000 METROS DE T E -
ada de Cristina, en el Puente de Agua 
Dulce. Magnífico lugar para almacenes 
o fábricas. 
e s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
""""bodegade 'Sqüina '111"1"1 ' 
Se vende una buena bodega, bien sur-
t ida, buen contrato, alquiler |25 y ven-
de de $8ii a $100 diarios, garantizados. 
Más informes. Fmpedrado, 43, al tos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
1550 22 e 
SE VENDE UNA Í.RAN BODEÜA, BIEN surtida, buen barrio, poco alquiler, 
largo contrato, sobre doscientos pesos de 
venta de cajón diarios, so vende por 15 
m i l pesos. Obispo, 52, bajos. 
1223 16 e_ 
G~ RAN NEGOCIO! POR NO PODERLO atender su dueño, se vende o arr ien-
da una fonda, en punto de mucho t r á n -
sito y gran porvenir. Trato directo con 
su dueño, en Alambique, 69, a todas ho-
ras. 
1275 .16J?_ 
^ 7 EN TA D E L PUESTO DE FRUTAS Y 
V fr i turas , calle Vista Hermosa y San 
Pedro, Cerro, buen contrato y módico 
alquiler, en $500, el mobi l ia r io lo va-
le. Para m á s Informes: su dueño en 
el mismo. 
1338 i e • 
GARCÍA Y COMPÁflIA 
compradores. La oficina de García y Ca. 
proporciona y faci l i ta dinero para cual-
quier clase de negocio comercial y es 
la que m á s negocios tiene y cuenta con 
buen personal para servir al cliente. I n -
formes: Amistad , 136. García y Ca. 
ATENCION 
Vendo en poco dinero una gran frote-
ría y local para ma t r imonio , en lo me-
jor de la Habana; tiene buena venta y 
mucha barriada. I n fo rman : Amistad, 136: 
García y Ca. 
1258 15 ©. 
PUESTOS DE FÍÍUTAS. VENDO DOS de m i propiedad, muy buenos, venga 
a hacer negocio, seguro que los vendo 
por prisa de embarque. Razón : bajos de 
Payret, San José , entre Prado y Zulueta, 
frutería. 
1240 ' 15 «.__ 
GRAN V I D R I E R A , URGENTE, SE V E N -de ana buena vidriera de tabacos y 
cigarros y quincalla en Calzada de p r i -
mera, por embarcarse el dueño. Buen ne-
gocio. R a z ó n : Bernaza, 47, al tos; de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
1265 19 
1 2 ? ? S i r t K ^ f ^ ^ i ? E „ ^ ^ f Í ! í 0 o E í í ^ ""e110 en Regla, Juntos o separados,: Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
Neptuno, pasado Belascoaín. con m á s de i ( T . » 4 .̂7 JS ^ i f ^ . V41 a ^ al fondo de los muelleo de Pesser. Tle- pesos en lo mejor de LoKn otra en 
00< „ A f m o w í ^ ^ i o w^norirarin 5M1 Kstaclón „QV. <.v,io ritt Vant» • i„ ,<__ j ~ \eptuno, en 113.000, vende ?150 diarios; 
la m i t a d de cantina y otra en ?3.00. 
A l contado y a plazos. Informes en 
Amis tad . 136. García y Ca. Tel . A-á778. 
22o metros. ífigarola. Emped do, 3(\ 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Telé-
fono A-2286. 
EN LA C A L L E 17 
3 D 8 Río, ^n t re Paso fteal y San Diego (antiguo.) S FIN t | O I T AS EN PINAR 
nen agua de e o y se s casitas de 
d e l madera. In formes : Agalla n ü m e r o 75 
39316 13 e. de los Baños. Una con 100 acres y l a otra con 200 acres, ambas en la calzada. 
con agua corriente y cercadas. Muchas rpERRENO EN CALZADA, VENDO CIN 
palmas en ambas. Tierras excelentes 
IERO COMPRAR SOLAR DE TA' 
Gran casa de esquina, con varias habi-
taciones, sala, recibidores, garaje, dos 
cuartos y servicios do criados, jardines. 
Precio: 28.000 pesos y reconocer censo 
e hipoteca al 7. Otra a una y media Habana. J. L . Head. Zulueta, 
cuadra de 23. modern í s ima , dos plantas, I baña . Apartado 261 
jardines, salas, comedores, ocho cuartos, j 1106 
lujosos baños, cielo raso, cuartos y ser 
A co m i l metros de terreno en una 
buena calzada. Es propio para indus-QÜ     - ^ ' i r " ^ - f,-,, V.™»™ Para m<ius-
m a ñ o m e d i a á o con casa antigua que tna ^ ^ a 7 n r C ° " S . t r ^ ^ ^ r recÍ0Í $n50 





T T E N D O 11X41, EN SAN LEONARDO 
lujosos banos, cíelo raso, cuartos y ser- I 1 V poq» «.annlnn n 9o e^^ T/T 
vrÍHi0? d%4^0%MRentf a^al s2-*?0- Reparto Almendares: Se venden dos si de L ñ a v i s L v i & ; T ^ 
Precio: $23 100. Figaroia. Empedrado, , , . . o r- s,, ^..ofin• MiiQ«;„a , a» ' i ^ 5 
$23.100. Figaroia. Empedrado 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
f i c I r o l a 
ESCRITORIO: 
Empedrado n ú m e r o 30. bajos 
Frente al V\ que de San Juan de Nios. 
De 9 a 11 a tn y de 2 a 5 p. m-
TE7.EFONO: A-228f 
1119 V?. 
T TEND O EN LA ZONA COMERCIAL. A 
solares en la calle 14, entre 3 y 5, ?«fildnuteefio: y ^ Teléfono 1-2639. 
para informes, sa dueño. Lealtad, 97, ioé7 13 e 
bajos. Trato directo. 
1012 24 e RUSTICAS 
SE VENDE» EN L A LOMA DEL VE-dado, calle 4, cerca de 23, se vende' / Q U I E R E USTED VENDER SU FINCA 
un hermoso solar Ideal para uno o dos vsf rús t i ca o urbana; su establecimien-
chalets. 22 y medio por 50 metros, ro-1 lo comercial; su fábrica indus t r i a l ; ad-
leado de modernas construcciones. I n - qui r i r p r á s t a m o s , traspasar sus contratos 
CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
pesos, que vale $5.000, solo en esquina, 
buen contrato y mucho porvenir. Por el 
dueño estar enfermo. Informes en A m i s -
tad. 136. García y Ca. 
GARCIA r C C M P A W A 
Vendemos cinco grandes hoteles en la 
Habana, uno en 150 m i l pesos y los otros ! 
en 30 y 40 y 50 y 70 m i l pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 Ubres, n -
formes: en la oficina de García y Com-1 
pañía. Amis tad , 130. Tel. A.3773. 
LA BIEN APARECIDA 
Ofldna en Lampar i l la , 94. Director: 
Adolfo Fernández, me comprometo a 
vender r á p i d a m e n t e establecimientos de 
iodos los giros y puedo facil i tar socios 
para negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; es^a ca-
sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
ton reserva y legalidad. Se dan informes 
gratis. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
| r»,^?011^8 médic08 me recomiendan y las 
I f;oetas 1,0 Io8 oculistas se despachan con 
toda exactitud. 
Mis clientes, que tos cuento por m ' -
i ares, es tán -ontentos y depositan en m i 
y en mis Opticos una gran confianza por-
gue ios cnstalos que Ies proporcionan son 
ia mejor .alidad y consar/an sus ojoi . 
.ua a r m a z ó n tiene i ve ser correctamen-
te elegida oara que se adopte bien a la 
cara, pero »a calidad se deja al alcance 
y gusto del diente . 
B a y a - O p t i c o 
SAft RAFA£i esqoma a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
V T o r c u a d ' r a r d e ^ T e r m m a r ' c a l ^ d t ^ | « r C Ü b k 7 i Í 3 . " Teletono A-2906. " 
esquina, propia para establecimiento, con 
m á s de 600 metros. In fo rman : San M i -
guel. 130-B. De 12 a 6. 
1202 14 «. 
SE VENDE UNA MODERNA CASITA en la Víbora, con sala, comedor, dos 
habitaciones y d e m á s servicios. Precio: 
2.500 pesos. I n f o r m a : Lawton, 44. 
1101 13 e. 
SOLARES YERMOS * 
13 e mercio? Visite la oficina de Leiva y Com-pañía. Cárdenas , n ú m e r o 5, bajos. 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
\ r E D A D O : SE VENDE EN LA PARTE 
alia, calle N, cerca de 17, 800 me- T EIVA Y COMl'ASIA, COMPRAN V i 
tros de terreno plano, rodeado de bue- JU venden toda clase de establecimlen-1 
ñas casas, (16 por 50), a d m i t i é n d o s e tos. fincas rús t icas y urbanas Cárde-
$10.000 en hipoteca al 6 por 100. 500 me- ñas n ú m e r o 5. Teléfono M-2721. Habana \ 
tros, a $10, calle 37, entre 4 y 6. Departamento especial. Nos hacemos car-
_ _ _ go de correr los tr . imites de iicencia 
K EPARTO COLUMBIA, 800 METROS, para armas, t í tu los de chauffeurs, pasa-calle Díaz esquina a Prlmelles, a portea para el extranjero, icarias do 
$6, con una casa de 6 por 10. Se vende ciudadanía y cualquier asunto relaclona-
t a m b i é n separados, midiendo 400 metros do con las oficinas del Estado, 
¿•ada parte. ATENCION: TENEMOS ENCARGO DE ei | aprar una casa quinta, en el Ce-
tenga bastante terreno y si EPARTO COUNTRY CLUB: 10.000 ME 
ros. divididos en 4 lotes de 2.500 
Se vende 
grandes 
uno de Z.OÍÍ, oiro ae o.^oi, y uno ae i . w u . .viananao, ai lonuo ei gran lago (jajos 
metros, m á s o menos, para una indus- j e s tá construyendo, y le pasa en toda su j 
t r i a ; es un buen negocio: venga pronto ] ex tens ión el rio que se está canalizan-i o e DESEA COMPRAR UNA CASA DE 
do para comunicar el lago con la playa. planta baja, comprendida de Reina 
4 $7 metro, pronto valdrá a 70. Puede j a Manrique, de Zanja á Galiano, Trato 
comprarse dejando una parte en hipo-1 directo can su dueño. Para u l t i m a r : Le i -
teca y pagando ^.otra en plazos cómo- ! va y Compañía . Cárdenas , n ú m e r o 5, 
dos. y el resto 'al contado. i bajos. 
TTIBORA: FRENTE AL BELLO PAR-
que se dan baratos. Dirección: Bmpe 
drado, 43, altos; d e 9 a l l y d e l a 3 
Alberto. 
TERRENO ~ D E ESQUINA 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y , 
buen fondo, para una industria o para i frente por 48 de fondo, a $12 vara. Pue- la hasta Obrapía y de Egido a Luz. Se 
fabricar varias casitas; vale un capital, 
se da barata. Aprovechen esta ganga; 
m á s informes en Empedrado. 43, al tos; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. \ 
LÜYAN0, SOLAR YERMO 
SE SEA COMPRAR UNA CASA DE 
pi i . La baja, comprendida desde Pau-
frente por 48 de fondo, a $12 vara. Pue-
de comprarse dando una cantidad de trata directamente con í-u dueño. Para 
contado y el resto en plazos cómodos, tratar. Leiva y Compañía Cárdenas , 5, 
_ _ \ bajos. 
INFORMA: LUIS DE L A CRUZ MUÍÍOZ, ! J e s ú s del Monte. 368. Teléfono 1-1680. QE NECESITA COMPRAR UN TERRE-
1036 13 e ^ no aue tenga m á s de 350 metros 
en adelante, en el Vedado» desde la SSE TRASPASAN DOS SOLARES ^ * y Pqseo hasta l T T 7 a t o d l r e c ¿ o 
con su propietario. Para u l t i m a r : Leiva 
y Compafiía. Cárdenas , 5, bajos. 
Se vende en la calle Rosa Enríquez, 
tres cuadras de la Calzada de Luyanó, gn la segunda ampl iac ión de Almen-
un solar, mide 11.95 por 29.04, está a dares. miden 25,92 de frente por 47 va-
la brisa, agua, luz y acera, calle as- raa de fondo, con una superficie total 
faltada. Se da a cinco pesos vara que va-; 1218'45. Se cede a $6 vara, vale mucho 
le a ocho, es un buen negocio. Más i n - m á s , poco de contado, resto a la Coni-
formes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 i pañía de Mendoza. Planos e informes: 
VENDO 
una casa en 7.500 pesos, que es café y 
restaurant y t re in ta habitaciones. Tiene 
buen contrato, en lo mejor de la Haba-
na ; ocho años de contrato. In forman en 
Amistad. 136. García y Ca. 
GARCIA YCOMPAÑIA 
Centro de negocios legales. Compramos 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores, visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel . A-3773. 
De s a 11 y de 1 a 4. 
VIDRIERAS 
Vendo cinco, una en 500 pesos que hace 
de venta 20 pesos diarios. 40 pesos de 
alquiler, con casa, ,luz y cont r ibución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. 
se arrTenda 
un café y fonda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace de venta 
60 pesos diarios. Informes en Amistad, 
136. García y Ca. 
COMPRADORES 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
de la Habana veinticinco casas y en el 
centro treinta y dos casas de todos pre-
cios, al contado y plazos. Informes en 
Amis tad . 136. García y Ca. Tel. A-377a 
VENDEMOS ütTGRAN HOTEL 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
y restaurant; deja al mes m á s de 1.500 
pesos; tiene buen contrato; esto si es 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Qar-; 
cía y Ca. Tel. A-3773. 
CAFE CANTINA 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico pero bueno; tiene contrato y 
paga poco alquiler^ Precio $3.000. T a m -
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lampar i l la , 94-A Fernández . 
GRAN NEGOCIO 
Se vende ana agencia de transporte y 
de expresos, con marca registrada y con 
varios camiones propiedad de la casa, 
hoy en la actualidad deja de $860 a $1.000 
mensual y se puede ampl ia r a mucho 
m á s Precio $7.000. Para m á s detalles 
en Lampar i l la , 94. A. Fernández . 
VIDRIERA DE OCASION 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, situada en 
una esquina cént r ica de la Ciudad, t ie-
ne buen contrato y paga poco a lqui ler ; 
t a m b i é n tengo otras de m á s capital. Pa-
ra inf< rmes en Lampar i l la , 94. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
tida, buenos puntos cént r i ros , vendo una 
en S16.000; otra en $12.(i00. que renta 
$40, a favor con buen contrato; otra en 
$5.000 situada en Egido< al Muelle de 
Luz. muy cantinera, montada a la mo-
derna ; vista hace fe. V é a m e antea de 
comprar. Informes: en Lampari l la , yS^; 
Fe rnández 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias situadas en puntos- cén t r i -
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias- de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión Para informes en Lampar i -
lla. 94. Fernández . 
CAFE Y FONDA 
Se vende nn gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la 
moderna, contrato seis años, poco a lqui-
ler, con vida propia; el precio es de 
ocasión. Vista hace fe. Para informes 
en Lampar i l l a , 94. 
VIDRIERA DE DULCES D E L CAFE "El Fénix ," Concordia y Belascoaín, 
esquina al Jay-Alay. la cedo por dedi-
carme a mayor escala. Pocas pretensio-
nes. Buen contrato. Informes en l a m i s -
ma. 
_ 1M5 13 e 
SE VENDE UN CAFE CANTINA Y UNa! bodega, en $1.500 cada uno, solos en 
esquina, y barrio, con habitaciones para 
famil ias , buenos contratos, poco alqui-
ler y buena venta. In forman en Amar -
gura y Habana. De 8 a 10 y de 2 a 4 
café. 
_ 5 i ; 17 e. 
\ ¡MAGNIFICA OPORTUNIDAD!! 
Se vende una pequeña quincallería, coa 
venta de tabacos, cigarros y billetes do 
lotería. Poco alquiler, cómoda casa con 
sala y tres cuartos y servicios sanita-
rios. Buena marchanterla, el mejor pun-
to de la Calzada. Calzada de J e s ú s del 
Monte, 219, frente a la calle Tamarindo. 
633 14 e 
S¿"VENDE, EN UN LUGAR DE FACIL comunicación, en $2.500, una fábrica 
de gofio patentizado y con materiales 
de envases por valor de $1.000. Infor-
m a r á n en Amargura y Habana, de 8 á 
10 y de 2 a 4. Café. 
447 14 e. 
SE VENDE EN $3,750 UNA BODEGA mixta , sola en el barrio con habita-
clones para fami l ia , buen contrato, po-
co alquiler y se garantiza una venta 
diaria de $60; de esto mucho de quinca-
lla. Informan en Amargua y Habana; 
de 8 a 10 y de 2 a 4, café. 
814 17 e. 
Se vende un gran café por ocupa-
ciones de su dueño, deja muy buena 
utilidad. Informan: San Benigno, nú-
mero 1, esquina a Línea, Tamarindo. 
250 15 e 
AVISO 
y de 1 a 3. Alberto 
1550 22 e 
RODRIGUEZ SIGLER Y C 0 . 
VENDEN: 2.002 metros cua-
drados, en el lugar más co-
mercial de la Habana e in-
mediato al antiguo Palacio 
Presidencial. Pueden dejarse 
en hipoteca hasta $300.000. 
VENDEN: En la calle de 
Consulado una hermosa casa 
de tres plantas en $48.000. 
Lampar i l l a , 94. 
1077 15 e. 





a la línea 
30 
Cerro. 
^ tea enr0^ ^ ^ K A CITARON. AZO-
to. S cor i r • porta1, con establecimien-
rez. t r a n r J rmetros, calle Santos Suá-
<8; de i i * ,J£Í^S ae' AIün,e Figuras. 
E ^ r W ? ' Sa7~8ALA DE 6 POB 4, 
10 ti!?1 L^uart0ü„ 8eis y poi 4-112, segun-
^ervioios o, * •20- todo metros, patio y 
c«rca de iQ Z9tfa Preparada para altos. 
Manuel Llenín * Conclla Figuras. 78. 
E\d3(;IOt,nICA8A MAMPOSTER1A I T E -
,!:)s finos ü ' . C O m e d 6 r ' d08 cuartos, pí-
^ tranvf'n t !?• sei'vicios, una l u r d r a 
reléfonc a ái9iÚS,?el Münte- F i a r a s , 78. a-oopi Manuel Llenín. 
"PViento, i ^ Q U l ' Ñ I ' c í í N ESTABLECI-
& azotea r ^ 8 3 i"1^3-. de Portal, to-í'bora. ^ n t a n $S0, t.ontrílto 8 afios 
11 a * S f« a?' J8- Teléfono A-6021; d¿ Manuel Llenín. 
COMPRAN: A la salida de 
cualquiera de los barrios ex-
tremos de la Habana 5.000 
metros de terreno. 
DAN DINERO EN HIPOTE-
CA: en todas cantidades. 
San Rafael, 49. Tel. A-4213. 
C MPRAMOS TEBRENOS Y PANTEO-i nes en el cementerio de Colón, pues1 
tenemos varias peticiones de ellos. Si 
usted tiene, s í rvase visitarnos. Leiva y 
Compañía . Cárdenas , 5, bajos. i 
^ -̂  V ^ ^ e r ^ r a ^ d e ^ a C a l z a T ¡ 
del Keparto Lawton, se vende, muy con portal , sala, saleta y comedor tres! 
barato, un solar de esquina p róx imo al amplias habitaciones, servicio sanitario1 
carro. Su dueno: calle 11, 274, moderno,; completo y patio corrido de cemento en 
Vedado. | $7.000. Para m á s detalles: Leiva y 'Ca . 
^483 4 f Cárdenas , 5, bajos. 
Se venden: en el Reparto Calabazar,'tte^emos una casa de dos pi-
de Berenguer, 600 metros, 450 en la J las I J ^ ^ l l ^ X x ^ ^ ^ t . 
manzana número 1, con frente a la ^ Í ^ J r ^ r j ^ l ^ - . 
Calzada, y 150 a una cuadra; se da- Leiva y Compañía . Cá rdenas , n ú m e r o 5, 
rán muy baratos al contado. Infor- ba-ios-
mes: de 11 a 2 y de 5 a 7 p. m. Te- \rEN1>EJ.íos. ^ 9 o t o b b o » una 
i ' f a nren t a i * i * casa "e tabla y teja, con terrenos letono A-ZOOSl. i rato directo COn pro- Para s imbra y varios árboles frutales; 
n í a fav ín ' ^ace esquina a una cuadra de la Esta-pieia.no. • ¿gj- f e r roca r r i l : la damos muy ba-
rata por sólo 2.0ÍX) pesos; además, t le-
_ , . _ ! ne 90 colmenas en producción que tam-
¡Se Vende, en el Reparto Barrete, en hi^n se venden junto con la casa si se 
U !íti~. A** n i „ , „ j _ j j i desea. Para informes: Leiva y Compa-
la ünea de Playa, dos cuadras del sia. c á r d e n a s , 5, bajos. 
gran hotel que edifican los señen» t tendemos taWen en - e l co-
Mendoza y Co., un solar a la brisa * torro" un chalet de dos plantas, 
• i r con bastante terreno para siembra con 
POCO contado, resto a plazos. Infor- varios árboles frutales; se da barato y se 
mes: no corredoras* di» 11 n 1 tr At* deja parte en bijoteca si se desea: tene-
u « » . u o curreaores, ae 11 a 1 y de m¿B los pianos en nuestro poder. Trato 
5 a 7 p. m. Telefono A-2669. | directo con el comprador. Para m á s 
ATENCION 
Vendemos una casa de inqui l inato, cator-
ce habitaciones, $125 de alquiler. $1.800; 
deja mensual $150. Sirve para huéspe-
des; tenemos cuatro más . Informes: en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel . A3773. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
PANADEROS 
Vendo tres p a n a d e r í a s ; una en tres m i l 
pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000; 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
sacos diarios y tiene buen mostrador. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
GANGAS 
Tenemos a la venta varios establecimien-
tos de todos los giros, situados en bue-
nos puntos y el precio es de ocasión, si 
desea comprar haga una visita a esta 
oficina, para convencerse, t a m b i ó n ven-
demos casas y fincas. Informes en L a m -
paril la, 94. 
1042 15 o 
TIENDA MIXTA 
Vendo un gran café, restaurant, lunch 
y víveres finos, situado en el mejor 
punto de un pueblo Inmediato a la Ha-
bana; esta es una gran casa y es tá 
bien surtida, con mucho crédito. Precio: 
$10.000. Para informes en Lampar i l la . 
94. Fe rnández . 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
. 491 15 ft 
TRUENA OPORTUNIDAD. DULCERIA, 
-L» se vende una en uno de los mejores 
barrios de la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, para m á s informes en 
Hevla6 e' ' bodega- Seflor Avelino 
15 e. 
l i l i 1 / 1 | ' A ' . n O 
DOY $1.000 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
local para matr imonio, uno en 400 pesos, 
tiene contrato y vende $40 diarios. Infor-
mes: Amistad , 136. García y Ca. Te lé -
fono A-3773. 
PUESTO DE FRUTAS 
Vendo uno bueno, con local para v iv i r , 
poco alquiler, punto céntr ico y buena 
barriada. Precio: $400, es negocio de oca-
sión. Para in formes : en Lampar i l la , 94. 
A. Fernández . 
Informes: 
jos. 
Se vende: en  Reparto Ampliación ^ e g ci 
de Mendoza y Co., Víbora, un solar ^ una finca que mide 40 caba l l e r í a s de 
j _ i «Mío co _¡ » «j i • « . tierra, situada en Jatibonico. T é r m i n o ae l . J 4 4 . d J varas. Avenida de la Ll- Municipal de Ciego de Avila, provincia 
bertad a una r n n r l m í1í>1 f r o n d a „ de Camagiiey, con sus t í tu los inmejora-
uer ida , a uua cuadra flei tranvía, a bleg sin gravamen de ninguna clase y 
la brisa, contado y plazos, trato di- sus contribuciones al día, de las 40 diez 
recto. Informes: de 11 a Z y d e S " 
a 7 p. m. Teléfono A-2669. 
294 18 e 
1280 17 o 
13 e 
son de monte con maderas de cedro, 
Júcaros, agua de pozo inagotable y cris-
talina, de Inmejorables condiciones po-
tables: en primavera hay agua 5 o 6 
mes«9 muy fácil de retener todo el año, 
Z I ~ 7 ~ —— tiene casa para viviend*- de 14 varas 
EDADO: VENDO UN SOLAR DE ES- por 7. muy cerca de los centrales Algo-
quina, calle 25 y 6, de 24.33X38 me- dones y Jatibonico. terrenos llanos. En 
tros, y otra en la calle 6, entre 25 y la actualidad tenemos el plano en nues-
£lr c01}11^8 a la misma esquina, a tro poder. Para m á s detalles, visite la 
7.2 n1611"0- Su d u e ñ o ; Belascoaín , 57 Te- oficina de Leiva y Compañía . Cárdenas , 
léfono A-1787. n ú m e r o 5. bajos. 
_512 20 e 
^ T - r . ^ . i ^ R A N SOLAR, REPARTO MENDOZA, 
i |-,lJI)I(í;R-* CONVENIRLE. DESDE !¡!l,80 \ T Víbora, vendo magnífico solar de 
• i a ÍS1 ,el metro, sin in terés , le vendo 14 15 por 58.35 varas, en D'Estrampes, 
solares de eísqulna, con 600 metros y entre Libertad y Milagros, rodeado por 
centro de 400 metros, en el Reparto La l ínoas t ram-aías , chalets y parques, pa-
ksperanza, situado en la Loma de San rado en él se ve toda la Habana. U l t i m o 
Cas-
rmen 
asas en venta: a los que las ten-
da / qK*eran ven<íerlas en segui-
.es participo que tengo com-l 
1 : res P ^ a ellas y que las ope-! 
W i ?e Pueden h a c e r ^ 2 4 
cn^89; de 2 a 4 . 
4 d l l 
U tíl Reparto Loma del Mazo V i ™ . . 1 
na. numero lo, o sea 
gran Parque Mendoza, 
vlnden^a . S fa" v l r l " no^se"p^a co ^ \ f ^ ^ ^ - ' < > - a n 533 metros, 
rretaje Informan a t^das h o r a d e n t ?i J 1 - ^ 0 ^ 3 s u n ^ al contado Hov A LOS DUES0S DE TEJARES Y 
1 S « - " _ 2 o , ;J~1—- I DULCES 
KEPARTO MENDOZA tre los dos parqu 
no a $9 vara, y otro 
cuadra del Gran Pai 
I n f o r m a : Suárez Cá 




leS rnu^M111^0 DE LOCA-
" q i i m w e n ^ " a d o s . uno en Mon-
otV ^ qi h L n t ^ " a ^ s . uno en Mon- \ 
Do 0RSn übfson10.8 metros cuadrados, y ; 
4d 11 
VENTA DE SOLARES: UNO, ESQUINA de fraile Avenidas de Serrano v Ena-
morado Mide 817 varas. Reparto Santos 
Suárez. Véase y pase a conocer su pre-
cio, ganga por Aguiar, 100, oficina del 
señor Moré. 
1168 14 e 
fc^S^ $ua5oo*s« c;on muy poco uso. 
sn ^ o r e s ; .~: . .se ha.ce esta venta por 
u ^ ' u ^ ^ ' t e ^ " E ^ j u ^ P S c ? 5 e t A ^ S £ Se propone en necodo o se venden, 
S C F ¿ 4 a ^ S , ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ de tierra sitnadas en 
á ^ ^ b f n a ^ ; L , C 0 i 4 L % n ^ e i n p ^ n l r ^ ^ mismo, pueblo de Puerta de Gol-
ctava. v i - ijjjdaa^o C0I1 e| paradero del fe-
rrocarril del Oeste. Todo el subsuelo 
compone de barro 
otros, con acce-
ndo para la ex-
mejores arenas cílices 
que se conocen y propia también para 
el reparto de solares del poblado de 
hora 
>orte en producc ién ; lo mis 
mo de mangos y otras matas- r p n t n l : . 
pesos; está sitnade - m. renta 38 ^ LO M F i n i ? n n v r n A n r k h 
6 vPnr, " ^ J ^ K ÜLL VEDADO \ ^ SI*-. * pocos metros de la. Calzada raflorcs- ¿n . 
1 y p róx imo al Paradero, vendo un lote paradero Sn o r e c T ^ I n o " 1 ^ c,,adra del D ' T 7 r' I ~ n • r V 
de terreno de 1.350 metros, propio para •orredoros n i n ^ ^ ' ? - 0 No 80 «inieren Puerta de Golpe. Para informes di 
S P f j ^ . ^ m p o ; para i n - r : \ ^ ^ „ eos A_t-^:_ M- . í . 
en el Reparto M i -
CAFES EN VENTA 
Vendo cinco, uno en lo mejor de la ciu-
dad y otro vende $150 diarlos y tene-
mos otro en varios puntos. Tienen bue-
nos contratos y vida propia. Estos cafés 
nunca se han vendido. Informes: A m i s -
tad, 136. García y Ca. Tel . A-3773. 
CASA D E l S l E S P E D E S 
Vendemos "na en $9,000; otra en $9.000 
y otra en $3.000 y otra en $6.000; todas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor 
de la Habana. Visiten nuestra oficina en 
Amis tad . 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
b . g a r c i a T c o m p a n i a 
Oficinas: Amistad, 136. TeL A-377a Ca-
ble: Onrrerlster. Nuestras operaolones 
se garantizan. Compradores y vendedo-
res: Esta su oficina tiene tres sucur-
sales en el campo y una en New York, 
en 318, piso tercero, igual hacemos ope-
raciones por cable. In formes : Amis tad , 
136. D e 8 a l l y d e l a 4 . 
ATÉÑCiON 
panaderos, tengo en lo mejor de la Ha 
baña, un gran local preparado para abr i r 
panadería que mide 70 de fondo por 10 
de ancho: tiene homo y todo lo d e m á s 
y está en una de las call'es m á s comer-
ciales. Informes: Amis tad . 136. García y 
Ca. Tel . A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
CAFETEROSTÁPROVECHEN 
este negoojazo que es tan grande. Vende-
mos uno en lo mejor de la Habana; 
buen contrato; no paga alquiler y buena 
venta, en $4.000. Vale $8.000; de ésto 
hay poco. Informes en Amis tad . 136. 
García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-3773. 
ATENCION 
V^ndo 48 casas de 8.000 pesos hasta 50 
rrTil pes^s en "o l^n tnimas. Virtudes, 
Pr«,Jo, Galiano, Consulado, Amistad, 
Gloria, Reina. Informes: Amis tad . 130. 
García y Ca. Tel. A3773. 
ATENCION 
Vendemos una casa de huespedes pega-
da a Galinno en $6.000: 18 habitaciones, 
con lavabos de agua. Deja al mes l ibre 
600 pesos. Tiene buen contrato. Informes : 
Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-377a 
GARCIA ^COMPAÑIA 
Amistad, 136. Compramos v vendemos i 
toda clase de negocios en la Habana y | 
fuera de ella Nuestros negocios se ga-! 
rantl an con legalidad y reserva; tene-
mos muchos compradores de toda clase. 
Informes: ^»-aistad, 136. García y Ca. Te 
léfono A-377a 
SQ-Jiadore¿ o"pa'l„se na.ce esta venta por 
'Oil c"mprador ^ 1seria. Que presenten 
I2¿n t re 2 Í y e £ . / a » e 10, n ú m e r o 
•UU * 7 ¿i; todos los días . 
14 e. 
15 e. 
ríjanse a los señores Antonio María 
Suárez o a Arturo Miró, provincia de 
i,inar del Río, Puerta de Go'^e. 
570 20 
ATENCION 
Vendo una erran vidriera de tabacos y 
cigarros en 450 pesos, que hace de venta 
18 a 20 pesos diarios. Tiene buen con-
tra to y no paga alquiler Rl dueflo se 
retira. Informes: Amistad, 13& García 7 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un gran café y fonda, situado 
en punto céntr ico, tiene buenos altos 
propios para casa de hospedaje o posa-
d a Paga poco alquiler y buen contrato. 
Precio: $8.000. Es un negncio de ocasión. 
Informes en Lampar i l l a , 94. 
J1077 15 «i 
SE VENDE. EN $3,600, UNA BODEGA, bien surtida en un mercado, buen 
contrato, poco alquiler y vende más de 
60 pesos diarlos en su mayor parte de 
cantina que se pueden garantizar por 
el t iempo que quieran. In fo rmarán en 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
2 a 4, café. 
447 14 e. 
F E R R E T E R I A 
Se vende una acreditada y con marchan-
terla Informes: Sr. Andezco. Apartado 
nfimero 1728 
205 22 e. 
IMPORTANTE: TRASPASí) DOS CASAS nuevas de Inquilinato, propias para 
casas de huéspedes, tienen buen contra-
to, dejan buen margen. I n f o r m a n : ca-
fé Monte y Suárez, de 8 a 10 a. m. Se-
ñor Vázquez. 
1201 14 e 
O E VENDE UNA UODEGA SOLA ÜÑ 
O esquina, buen contrato; no paga a l -
qui ler : precio, cuatro m i l pesos. La m i -
tad al contado; otra en siete m i l : cua-
tro al contado, en Monte y Cárdenas i n -
forma Domínguez , en el café. 
703 ^ 1 4 e. 
MANUEL LLENÍN 
ro r redo i ant guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo la3 
bases de honradez verdad 'Legalidad y 
l í s e r v a Figuras, 78, cerca de Monte Te-
lefono A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
l i noche. 
BODEGA BARATÍSIMA 
En $4.250, sola en esquina, cantinera, 
casa moderna, no paga alquiler, con 
$2.500 contado. Calle Corrales. Fltruras 
'.8. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuei 
Llenín. 
BODEGAS "CANTÍNERAS 
Tengo muchas en venta, de todos pre-
cios y en dist intos barrios, parte al con-
tado y el resto a plazos cómodos. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
MaNüeiTllenin 
Soy el «jue m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que a h o r r a r á n 
dinero y quedarán satisfechos Figuras 
78; Teléfono A-6021: de 11 a a 
TENGO COMPRADORES 
en hipoteca, al seis por ciento, lo doy 
sobre una casita o un terreno, que pue-
da garantizar este dinero. Para informes 
en Lampari l la . 94, A. Fe rnández 
1042 15 e 
La me jo* inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10S17 la 21 4 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des-
«le el 6 por 100 anual, se facilita 
sobre casas y terrenos en todos (es 
harrio& y repartos. Prontitud y e-
serva en las operaciones. Dirigirse 
con t í tub i a ia Oficina Rea] Esta-
te Aguacate, número 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
38082 13 e. 
4 POR 100 
1 e In terés anual sobre todos los depó-
sitos que se tfiagan en el Departamento 
d( Ahorros df la Asociación de Depen-
dientes Se garantizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación No 61 Pra-
do y Trocafdfio. De 8 a 11 a m 1 a 
5 p. m 7 a de la nocba Teléfono A-5417. 
C 6926 ln a a 
iñwOY DINERO EN HIPOTECA, DEL~(Í 
x J y medio por ciento en adelante, en 
Habana, Vedado y d e m á s repartos; y lo 
tomo para construcciones, a l 9 por'100. 
Manrique. 78; de 12 a 2. 
1182 14 e 
DINERO 
Para bodega» de 
'iueü'os que deseen 
."arme; reserva y 
"8. "erca de Monte. Manuel Llenfr 
todos precios loa 
vender pueden uvi-
legalidad {ft garas, 
1000 13 • 
En hipoteca. In terés muy bajo. Infor-
ma •• Luz. 28. bajos. Tel. A-44ia 
i 894 16 e. 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos m la Habana, y sus Repar-
tes, en toá's^ cantidades P r é s t a m o s , a 
, nrop'etarlos v 'omerclan'es, en pagaré. 
' pignoraciones de valores cotizables íSe-
1 riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado 47: de 1 a 4 Juan Pérez. 
CJS.OCO, SE TOMAN EN HIPOTECAÍ 
•P dando $9.000 a los 10 afios. La casa 
vale $30.000. Pu lgarón . Aguiar. 72. Te-
léfono A-5864, 
1199 o 
p á g i n a d i e c i o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I H 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C K l A O A i > D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A U>A CRIADA, T A B A 
comedor, que pueda dar referencias. 
Linea esquina a 8. Vedado. Casa del se-
Dor Juncadella. Viajes pagos, 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CKIADA D E mano, que traiga referencias. Infor-
man en Acosta, 
1145 
C R i A D O S O E M A N O 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O Co-cinera, que tengan referencias. Pra-i , 
do. 72. 
1068 13 e 
1S03 1G e 
de OE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
kJ color, uue pueda dar referencias, hi- io a. m. a 3 p 
„ c v^riurir. ( usa. del señor i isor» 
E SOLICITA UN B U E N CRIADO, PA-
ra segundo, tiene que traer referen-
cias. Sueldo 50 pesos y uniformes. Da-
rán razón: 13, entre B y C, Vedado; de 
C E 
O : 
I Q E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
; O ayudar en el trabajo de la cocina; no 
importa si es recién llegado, poco tra-
liajo. Buen sueldo. Informan en Reina, 
14, bajos, al fondo. 
1266 15 e. 
16 e 
¡^E S O L I C I T A UN CRIADO D E P R I M E -*—̂ rr ! S1ra~"en"lá"'carie ís. 'ésquina a I , Ve-
nea esquina a 8, Vedado. Ca a n  
Juncadella. Viajes pagos, 
1304 
O E SOLICITAN DOS "MUCHACHAS, jó- dado,' que *" traiga Tuenas referencais 
kJ venes, una para criada y la otra pa- ; Sueldo, $45. 
ra cocinera, 25 pesos, ropa limpia y | 1388 
dormir en la colocación. 
C H A U F F E Ü R S 
Calle C , entre 1 
18 
i   1  iu uiu . v . » ^ — . . ^ . ' 
Linea y Calzada, al' lado de la Pana- QnSL¿0 o f l C m a 86 neces i ta ." 
_ _ _ 1 6 6 J S u e l d o : $ 6 0 . I n f o r m a n : B a ñ o s , ! 
derla. 
1346 
q e s o l i c i t a una ^ ^ a c d e j t A - s ^ Sy V i c e n t e de l a P r e s a . kJ no, peninsular, que sepa su oumía-
ción. Marina, 44, altos, frente al Ma-
lecón. 
1345 16 
TPN L A C A L L E K , NUMEB© 150, E N -
JLLI tve 15 y 17, Vedado, se solicita una 
triada de mano. 
1277 ^16„*J_ 
S e so l i c i ta u n a p e n i n s u l a r , d e m e -
d i a n a e d a d , p a r a l i m p i a r t r e s h a -
b i tac iones , u n b a ñ o y a t e n d e r a l 
c o m e d o r . E s c a s a d e c o r t a f a m i l i a , 
s in n i ñ o s . H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
C a l z a d a d e l C e r r o , 8 2 7 . T e l é f o -
n o 1 - 1 4 6 4 . 
1358 16 
EN E L C H A L E T D E UNA TORRE, E y 3a., en el Vedado, se solicita una 
criada de mediana edad, $25 y ropa l im-
pia. 
1292 16 « 
1220 15 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO E N L A BO-T I C A D E L A ESQUINA D E T E J A S , 
CALZADA D E L MONTE, 412. 
1208 18 e. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E CO-lor, que esté acostnmbrado a servir, 
de mucha moralidad, traiga recomenda-
ciones, si no que no se presente. Sueldo, 
$30 y ropa limpia. 21, entre A y Pa-
seo. Villa Haydee. 
1219 l * «• 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. Sueldo $25 y ropa limpia. Suá-
rez, 45. 
1297 16 © 
C¡B S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para la casa San Miguel, 55, es-
quina a San Nicolás, primer piso. So 
exigen buenas referencias y que esté 
acostumbrada a servir a gente fina. No 
hay niños y buen sueldo. Teléfono 
A-9038. 
1344 16 e 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE 8 E -
O pa y quiera cumplir sus obligacio-
nes. Sueldo treinta pesos. Milagros, 34, 
Víbora. 
i:i37 16 e 
T^N MONTE, 27, S E S O L I C I T A MANE-
XLi jadora. peninsular. Sueldo $20, ropa 
C r i a d o de m a n o : se so l i c i ta uü 
b u e n c r i a d o d e m a n o , q u e s e a jo-
ven y c u b a n o . S e e x i g e n . b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o y l a s n o -
ches l i b r e s . C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a 
a F , b a j o s , V e d a d o . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO T UNA cria-da. Animas, 141, altos. 
999 13 « 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , D E C R I A -do de mano, se da buen sueldo. Dirí-
jase a : Obrapía, 61, altos, con referen-
cias. 




QE JMÍÍOCISA UNA CRIADA DE CO-
O mcy.oi. Sueldo $30, con ropa limpia 
COCINERAS 
S s "sol ic i ta una cocinera, que sepa su obligación y ayude algo en 
los quehaceres de casa chica y de cor-
ta familia, en Neptuno, 93t>-B. Buen 
. sueldo. 
1 1311 16 • _ 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, PARA corta familia, en Reina, 48, 1er. piso. 
1318 16 e 
EN MANRIQUE, 129, SE SOLICITA una ( buena cocinera, que sea honrada, 
1 limpia. .0 
¡ 1286 16 e 
OOLICITO UNA BUENA COCINERA, 
y uniiarme. Corta familia. Calle Baños, ,5 a todo servici0 un matrimo-
113 entre 11 y 13, Vedado. nio sin niñoS- Sueido de 30 a 40 pesos; 
2"~z e- ¡ t i e n e ' q u e dormir en el acomodo. O'Rei-
17 n J , 244, ENTRE 25 Y 27, SE SO-! Hy. 72, altos, entre Villegas y Agua-




f ? N L I N E A ESQUINA A M, ALTOS, CA 
H i sa nueva, se solicitan dos criadas, 
para habitaciones, que sepan bien co-
ser o planchar. Buen sueldo, ropa l im-
bía y uniforme. 
1383 16 e 
1333 16 e 
A-
QE SOLICITÉ CRIADA DE CUARTOS, 
Cj que sepa repasar bien la ropa, ten-
ga costumbre de servir y recomenda-
ciones. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Carlos I I I , 209, bajos. 
1392 16 e 
E n l a ca l l e B , n ú m e r o 1 2 , en tre 
C a l z a d a y Q u i n t a , a l l a d o de l a b o -
t i c a , se so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a 
i a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . S e 
v a g a r á b u e n s u e l d o . 
QE SOLICITA UN PRIMER CRIADO 
O do buena presencia y experiencia en 
el oficio, que traiga referencias. Buen 
sueldo. Prado, 48. 
; 15 e. 
QE SOLICITA UN CRIADO PARA SE-
kJ gundo, que sea formal y trabajador, 
con referencias de las casas donde haya 
trabajado, l'rado, 48. 
1251 15 _e. 
QE SOLICITA "UN BUEN CRIAD o" DE 
0 comedor, que tenga referencias. Tuli-
pán, 16, Cerro, después de las 11 a. m. 
12.,!y 15 e. 
QE SOLICItT'TtnÁ BUENA MANEJA-
KJ dora : ba de ser muy limpia y traer 
recomendaciones. Sueldo: 25 pesos y ro-
pa limpia. Calle 23, esquina a 2. 
1203 14 e. 
E S O L I C I T A COCINERA, P E N I N S U -
lar, para muy corta familia y ayu-
dar algo la limpieza; buen sueldo, cuar-
to, ropa limpia y de cama, salidas fre-
cuentes. Dragones, 39, entrada por Cam-
panario. 
1329 18 e 
CONSULADO, 28, 8E S O L I C I T A UNA cocinera, que sea formal, para cua-
tro de familia. Buen sueldo, si sabe 
su oficio bien. , 
1325 16 e 







esquina a 6, Ve-
16 e 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E M E -diana edad, para cocinar y limpiar, 
la casa es chica y corta familia. An-
tón Recio, 68, esquina Esperanza, po-
llería. 
1357 17 e 
SE S O L I C I T A CNA BUENA COCINE-ra que sepa bien su obligación; del 
país o peninsular. Calle 9, entre F y 
G. L a primera casa entrando por G . 
1251 15 e. 
T I T U L O S D E C H A U F F E Ü R S 
r á p i d a m e n t e conseguidos, s in di-
ficultades y el m á s barato. Of i -
c ina General de T í t u l o s de C h a u -
feurs; de 9 a 11 y de 2 a 5 , to-
dos los d í a s laborables. O'Rei l ly , 
Ignacio. 
C H A U F F E U R 
Se necesita un chauffeur experto para 
manejar un automóvil particular. Ha de 
ser joven limpio y de buena conducta. 
Se prefiere uno que sepa algo de in-
glés. E l sueldo corresponderá a la ha-
bilidad y apariencia del chauffeur. E d i -
ficio Roblns, 505, esquina a Habana y 
Obispo. 
C-32 2d 10. 
CHAUFFEUR: S E N E C E S I T A UNO CON buenas referencias de las casas quo 
ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
man : Monserrate, 137. Echemendla. 
982 12 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes ? m^s gana nn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo-
Pida un folleto de instrucción, gratia. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
za. t. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll ^ 
SE N E C E S I T A ÜN T E N E D O R D E L i -bros, de 20 a 22 años, para una bue-
na casa de comercio. Que sea muy prác-
tico. Tiene que dar referencias. Mandar 
informes por escrito. P. L . B . D I A R I O 
D E L A MARINA. 
912 16 * 
Se solicita s e ñ o r i t a o j o v e n , c o n co-
nocimientos de t e n e d u r í a de libros, 
para auxiliar. Aplicaciones y referen-
cias indicando sueldo que se desea, 
en su propia letra, a l Apartado, n u -
mero 2381 . 
946 12 e 
C O R R E S P O N S A L 
SOLICIOV- UNO. QUS¡ S E P A E S -
C R I B I R MAQUINA Y QUE 
T E N G A E X '«RIBNCIA. I N F O R -
MAN: E . W. M I L E S . PRADO Y 
GENIOS. 
1361 16 e 
MA E S T R O PANADERO: S E D E S E A encontrar un maestro panadero en1 
general, para hacerle una proposición 
interesante a base de participación en 
las utilidades, contestar con detalles y 
dirección, por escrito, para acordar en-
trevista a : A. A. DIARIO D E L A MA-1 
RIÑA. 
1302 16 e ' 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E E D A D que sepa leer y tenga buenas refe-
rencias f)ara portero de un colegio. Con-
sulado, 112. 
1073 13 e. 
S e so l i c i ta u n a s e ñ o r i t a o v i u d a , 
d e e d a d r e s p e t a b l e , c o n i n s t r u c -
c i ó n y c o n o c i m i e n t o s m u s i c a l e s , 
p a r a e l c u i d a d o y d i r e c c i ó n d e 
u n a n i ñ a . H a d e s e r p e r s o n a d e 
a n t e c e d e n t e s i n m e j o r a b l e s , q u e 
t e n g a a m o r a l a i n f a n c i a , y p r o -
f e se k f e c a t ó l i c a . S u e l d o , c u a -
r e n t a p e s o s y l a y a d o d e r o p a s . D i -
r i g i r s e a l s e ñ o r R a m i r o P é r e z 
F u e n t e s , C e n t r a l P a l m a , P r o v i n c i a 
O r i e n t e . 
778 17 e 
S E S O L I C I T A C O N U R G E N C I A 
una persona que tenga experiencia 
en oficinas de embarque y corretaje, 
pues la compañía despachará todas 
las entradas y salidas de embarue 
de la propia oficina. Correspondencia 
en inglés y español y además deberá 
saber ambos idiomas correctamente. 
No se presente ninguno que no co-
nozca estos trabajos. "Large Impor-
tlng Contracting Company." Post 
Box 2465. Hayana. 
1117 13 e. 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E 
de bodega para el campo, sueldo S30; 
dos para café, oti^l para fonda, $30; 
dos camareros, $30; un criado, $40; un 
portero, un ayudante chauffeurs, un fre-
gador, $30: un criado para oficina y ca-
ries trabajadores. Jornal desde $2 a $4. 
Habana, 126. 
1111 13 e. 
AG E N T E S X C O M E R C I A N T E S : AR-tículo conocido y necesario. De mu-
cha venta en la Habana. Cedo agencias 
en el campo. Mando muestra y anun-
cio-propaganda, a los que manden (para 
gastos) veintitrés centavos. Represen-
tante alemán. Apartado 986. Habana. 
39418 11 e 
SE SOIiICITAN DOS MOZOS D E M M -piea y mandados a la calle, para un 
Club; deben de ser Jóvenes y con refe-
rencias. Sueldo 25 pesos, almuerzo y co-
mida1 uniforme y casa; se garantizan 
15 pesos de propinas. Para m á s infor-
mes: Villegas, 35, altos; de 11 a 12 a. m. 
solamente 
1070 13 e 
DE I N T E R E S G E N E R A L ! ¿ESTA U8-ted sin trabajo? ¿Quiere usted mejo-
rar? No le cobramos comisión adelantada 
a los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserrate, 
137. Eulogio P. Echemendía y Compañía. 
Í095 13 e 
D E L Ü X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos. Ha-
cendados, Pesadores de caña, Quími-
cos azucareros. Doctores, Ingenieros, 
Maestros de obras, viajantes, cobradores, 
para los comerciantes que tengan que 
sumaí libros, checks, remisiones, vales 
y libretas, $12 franco de porte. De ven-
ta por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. 
Habana. 
261 13 e 
SE S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E ana estenógrafa o estenógrafo, inglés-es-
pañol, de primera clase, para empleo fi-
jo en la Cuban Telephone Company. 
Agulía, 161-167. Véase con el señor Hart, 
entre 8 a. m. y 6 p. m. o por Te-
léfono B-3, solicite entrevista. 
C 552 Sd-l l 
| N O H A Y H U E L G A S A Q U I ! 
. U n m e c a n ó g r a f o p a r a i n g e n i o , 
S a n t a C l a r a , $ 1 2 5 a l m e s ; o t r a p a -
r a l a H a b a n a , c o n n o c i o n e s de i n -
g l é s , $ 7 5 - 8 0 ; t e n e d o r de l i b r o s y 
m e c a n ó g r a f o c a s a a m e r i c a n a , 1 0 0 -
1 2 5 p e s o s ; a y u d a n t e d e h o t e l p a -
r a l a c a r p e t a , a l g o d e i n g l é s , $ 6 0 , 
c a s a y c o m i d a . O f r e c e m o s u n b u e n 
t a q u í g r a f o e n i n g l é s , $ 1 2 5 ; ; o t r a 
i n g l é s y e s p a ñ o l , $ 2 0 0 a l m e s , u n 
b u e n e l e c t r i c i s t a , e x t r a n j e r o , 1 5 0 
p e s o s . B u e n a t a q u í g r a f a é n e s p a -
ñ o l , $ 1 0 0 . U n m e c a n ó g r a f o , $ 3 0 . 
U n "o f f i ce b o y " , $ 3 0 . B u e n p e r -
s o n a l y b u e n a s c o l o c a c i o n e s s i e m -
p r e . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 -112, d e p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a 
a m e r i c a n a , s e r i a y a c r e d i t a d a . E s -
t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 . 
E L E C T R I C I D A D 
E l mejor sueldo en el giro e l éc tr i co 
y amplia par t i c ipac ión en utilidades, 
se d a r á a persona compartente que 
pueda dirigir departamento de ese 
giro. Correspondencia a : Apartado, 
2083 , H a b a n a . 
1153 18 • 
AVISO: SE SOMCITAN MUCHACHAS, para enseñar a manicure. Neptuno, 3. 
Teléfono A-6392. 
1054 13 e 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S y corresponsal en castellano, para 
trabajo permanente y de porvenir. Bo-
tica. Neptuno e Industria. 
970 12 o. 
así 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E U h 
DESEO SABER EL PARADERO DE JO-sé Barcala Vilar, que hace unos sie-
te años tenía una vidriera de tabacos 
en la Calzada de Belascoaín. Informan 
en Maloja, 177. 
1159 1* • 
COSTURERAS. E N L A «TABRICA D E L Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurerac para aalzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura ún icamente los 
viernes. Bernaza 64. 
38508 17 e. 
SOLICITAMOS UN fBUEN C O N T A B I -lista, para facturar víveres. Debe po-
seer buena letra y práctica para todas 
las operaciones de oficina de almacén de 
víveres. Son necesarias referencias. I n -
forman: de cinco a seis p. m. Oficios, 
20 y 22. Almacén. 
621 14 e 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R , PARA oficina, que hable y escriba el in-
glés y sepa escribir a máquina. Diri -
girse al Country Club de la Habana. 
Marianao. 
1055 13 « 
S1 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
ninsular, que sepa cocinar para un 
matrimonio, sin niños. Sueldo, 25 pesos. 
Monte, 43, altos. 
1263 15 e. 





UNA COCINERA, BLANCA O D E CO-lor. de mediana edad, para casa de 
corta familia. Calle 17, 480, letra D, ba-
jos. 
1189 14 e 
MANEJADORA: SE S O L I C I T A E N K , número 150, altos, entre 15 y 17, buen 
sueldo y se desean recomendaciones. i 
1192 15 e 
Q E N E C E S I T A E N 17, NUMERO 3, Ve- ! 
k5 dado, una criada de mano, espa- ; 
Bola. 
1183 14 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A un matrimonio solo, se prefiere que 
duerma en la colocación. Calle C, 191, 
altos, entre 19 y 21, Vedado. 
1157 14 e 
S K 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Pilar Gómez Gavira, natural de San 
Saturnino de Piñeiro, Lugo; y de su ma- ! 
rido José Rúa Servantes, natural de V i - | 
vero; los solicita su madre Concepción 
García, dirección: Clínica de Tiscornia. 
1078 13 e. i 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O 1>E Manuel' María García Cora, de Espa-
ña, provincia de Lugo, Orol; su herma-
no Francisco García Cora. Inquisidor, 
1022 13 e 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Francisco Selbane, que trabaja en 
Regla, en una bodega. Lo solicita su 
hermano José Seibane, en Dragones, 12, 
Hotel L a Esfera. 
950 12 e 
¡DE S O L I C I T A UNA CtelADA D E MA-
O no, en los altos de San Lázaro, 29, 
entre Cárcel e Industria. Sueldo: .vein-
ticinco pesos y ropa limpia. Dormir en 
la colocación. I 
1128 14 e ! 
/ CRIADA D E MANO, E N B , ESQUlxVA ! 
\ J a 15, número 142, se solicita una bue- I 
na criada de mano., que sepa servir bien 1 
la mesa. Se le pagan los viajes. 
^JU:W 16 e 
X f E C E S I T O DOS CRIADAS, PABa"t(£ 
±y do trabajo. Buen sueldo. Luyanó y 
Linea Havana Central, almacén de vi-
nos. 
1138 I4 e _ 
SE S O L I C I T A UNA MUE-NA CRIADA D E cuartos, que sea amable y , le gus-
ten los niños, en Calzada esquina a I , 
Vedado, tiene que tener buena recomen-
dación; sueldo $30 y ropa limpia. 
1197 14 e 
N E C E S I T O C A M A R E R A 
para Morón, sueldo $45, casa, comida, 
ropa limpia y muchas propinas. Tam-
bión necesito una mucliacha para ir 
a Nueva York. Sueldo: $40; dos de-
pendiontas y dos criadas para cuartos, 
$35. Habana, 126. 
1111 13 e. 
TpN G E N E R A L L E E , NUMERO 1, QUE^ 
JLj mados de Marianao, se solicita una 
cridada de mano, que sepa su ocligación. 





Aviso: Se desea saber e l paradero de 
J o s é P e ñ a , pues ha desaparecido el 
lunes de su domicilio y h a b í a salido 
, para j e l a quinta hace pocos d í a s . S u her-
mano teme le h a y a pasado algo. J e -
sús P e n a . O b r a p í a , 64 . 
892-93 12 e 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L joven Carlos Vázquez Vilanova, que 
Cualquier persona activa, e n todos los 
puntos de l interior de l a Is la puede 
ganar d e $50 hasta $150 por sema-
n a , c o n nuestros lotes de prendas y 
quincal la; no hace fa l ta p r á c t i c a ; 
muestras gratis. Informes solo por 
cartas. D a v i d Alberto. Cal le R e i n a , 
n ú m e r o 3 . Habana . 
948 16 e 
Quemados de Marianao. 
14 
S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
tres de mesa, en los altos de San 
Lázaro, 29, entre Cárcel e Industria. Suel-
do veinticinco pesos. Si quiere puede 
dormir en la colocación. 
1129 14 e 
ptjs Sü 
ra < 
SOLICITA UNA CRIADA FINA PA-
] servicio de comedor, con bue-
js referencias. Reina, 91. 
1091 . . 13 e. 
^ E D E S E A L X A BUENA CRIADA, P E -
O ninsular. Calle 19, número 441, Ve-
dado. 
1107 13 e. 
P E S O L I C I T A PARA CRIADA D E cnar-
O tos, una joven fina, dispuesta a sa-
lir fuera de la Habana y que sepa co-
ser. Informes: calle 15, número 308̂  
entre B y C. Vedado. 
10̂ 0 15 e 
Q E S O L I C I T A N UNA CRIADA D E MA-
O no y una cocinera, para un matri-
monio. Aguacate. 44, al'tos. 
1069 13 e 
Manejadora: Se necesita una , para 
la casa Ca lzada , 78-B, entre B y C , 
Vedado, con buenas referencias y que 
esté discuesta a pasar u n a corta tem-
porada en un Ingenio. 
498 13 « 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E N 
O Vil la Gloria, Linea y Baños, Vedado 
Ha de traer referencias. 
795 15 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
C3 no, peninsular; sueldo treinta pesos 
y ropa limpia. Calle C, número 4 y me-
«iio. esquina 5a., Vedado. 
; 19 « 
I ^ N PASEO, 16, VEDADO, SE SOLI-
SLi cita una criada blanca, de 25 a 30 
años, para el comedor, ha de tener bne 
ñas referencias. Sueldo 25 pesos v ro 
pa limpia. 
1010 13 





SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-riera, para un matrimonio, en Cár-
denas, 1, 2o. 
1137 piso. 14 e 
C O C I N E R A 
Se solicita en Domínguez, 9, entre la 
Calzada y Santa Catalina, Cerro. 
1119 13 e. 
Solicito cocinera, buena, peninsular, 
de mediana edad, que haga la limpie-
z a de l a casa , es corta familia, suel-
do $40. Figuras , 78, cerca de Monte. 
T e l é f o n o A-6021 . 
1050 13 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sepa cocinar bien y 
sea formal, tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo 30 pesos. San Lázaro, 
85, esquina a Carmen, Víbora. Teléfo-
no 1-2406. 
1041 14 e 
embarcó para la Habana el 6 de No 
viembre de 1912, la persona que lo se-
pa y tenga la bondad de decirlo. Puede 
dirigirse a : Belascoaín, 31, altos. Be-
nedicto Novo. 
878 12 e 
Desea saber e l paradero de J e s ú s L a -
mas y L o m b a , que e n el mes de F e -
brero de 1915, trabajando de m e c á -
nico e n e l C e n t r a l Amis tad; lo soli-
cita su c u ñ a d o S . Herrero, e n el C e n -
tral Washington, Hatuey , P . S a n t a 
C l a r a . 
le • 
$ 6 0 G A N A R A U S T E D 
semanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en el interior, escriban y remit iré 
inermes, muestras, prospectos, etc., y 
usted ocupará este destino. Unicamente 
contestaré recibiendo veinte centavos 
sellos para cubrir franqueo. A. Zaldívar. 
Zanja, frente al número 21. 
39310 13 e 
AU X I L I A R D E O F I C I N A : A C E P T A B E -mos joven, de 14 a 18 años, decen-
te, sin pretensiones y que viva cerca de 
esta dirección. Ruiz y Castro. Cerro. 
514. 
1149 14 e 
M A Q U I N A R I A 
C a s a importante de esta C a p h a , so-
licita encargado de departamento, ex-
perto en m a q u i n a r í a de talleres de 
m e c á n i c a y de carp inter ía . Debe co-
nocer idioma ing l é s . Buen sueldo fi-
jo y p a r t i c i p a c i ó n . Solo personas efi-
cientes s e r á n atendidas. Dirigirse al 
Apartado 2 0 8 3 . H a b a n a . 
1154 18 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 16 años, para trabajos de carpeta. Que 
tenga referencias. Informes por escrito: 
P. L . R. DIARIO D E L A MARINA. 
911 16 e 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 lad. 8 ab 
S E N E C E S I T A E N 17, NUMERO 3, V E -dado, una lavandera blanca. 
1184 14 e 
SE S O L I C I T A N E L E C T R I C I S T A S PARA instalación de alambre eléctrico en 
tubos conduit en el central Hersehy. 
Propínela Habana. Informan en Prado, 
33, altos. 
1206 18 e. 
A G E N C I A D F r m O T A C I O N E S 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
1242-44 17 e. 
PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA $10.000 al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
39176 «I e 
A P R E N D I C E S 
Se necesitan para imprenta y enena-
dernación. Jornal $7.50 semanal. Han de 
tener de 14 a 15 años. Informa: P. Fer -
nández y Co. Obispo, 17. 
941 16 e 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
M O N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
1094 13 _e_ 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el' campo. Pro-
pietario: Román Heres. Acosta, 63, ar-
co de Belén. Teléfono A-4969. 
26 31 e. 
V I L L 4 V E R D E Y C A ^ 
O ' R e U I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan sn 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la • 
trabajadores para el campo. 
395 51 « 
D E A N I M A L E S 
T R A C E 
"VTECESITO C A R R E T O N E R O , HONRA-
i^l do, para reparto de licores, buen 
sueldo. Luyanó y Linea Havana Central, 
almacén de vinos. 
1133 14 e 
Se solicita vendedor para la p laza que 
es t é p r á c t i c o en el giro de vinos y l i -
cores y tenga buenas referencias. Buen 
sueldo y c o m i s i ó n . Apartado 9 4 6 . 
1108 ' 13 e. 
SE S O L I C I T A UN B U E N L I M P I A D O R de máquinas y que además se haga 
cargo de parte de la limpieza de l a 
casa. Se le dará comida y alojamiento. 
Calle 17, esquina a C, frente a la tienda 
L a Prosperidad. Teléfono F-4062. 
1087 13 e. 
AVISO: D E S E A SABER E L P A R A D E -ro de Armanda R. Ons Alonso, su 
primo Jesús Várela Vlázquea, que se 
halla en la Habana. Darán razón en 
Zanja, 152, fábrica de jabón. 
513 13 « 
SI R V I E N T E : S E S O L I C I T A , P A R A L A farmacia del doctor Morales. Reina, 
'^ im 13 • 
Jf»N E L R E P A R T O D E C H A R L E , VIBO-
V A R I O S 
SE D E S E A ENCONTRAR UN HOMBRE inteligente en ramo de víveres, pa-
ra, en la primera casa a la izquier 
da entrando por la Avenida Chaple, se 
solicita una criada que sepa cocinar y 
hacer limpieza. Tiene que dormir en la , j)'fXlRio"*DB~ LA~MÁRYÑÁ'. 
casa. Se desea persona formal. No se ¿303 
quieren jovencitas. Sueldo convencional. | .. 
floras: de 9 a 12 a. m. 
1058 17 e 
participación en las utilidades. Contes-
tar dando detalles y dirección por es-
crito, para _acordar_ entrevista, a: A. A. 
16 e 
EN L A C A L L E B, NUMERO 173, E N -tre 17 y 19, Vedado, se solicita una 
cocinera, que ayude a la limpieza, la 
casa es chica, se da buen sueldo y ro-
pa limpia. 
1018 13 e 
Se solicita cocinera para carta fa-
milia y comida sencilla. B u e n sueldo. 
Paseo, 276, entre 27 y 29 , Vedado. 
Se paga el t r a n v í a . 
9S0 12 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, para corta familia ameri-
cana, en el Vedado. TeL F-2578. 
983 12 e. 
S1 E SOLICITA. EN EMPEDRADO, 22, altos, una cocinera que entienda de 
repostería, no tiene que hacer compras 
Corta familia. Sueldo, $35. 
978 i8 e. 
SO L I C I T O UN SOCIO, QUE E S T E prác-tico de carpintería, para montar el 
negocio de carpintero, pues este que lo 
escribe, está práctico en dibujos y en 
maquinaria, pues no tiene los grandes 
deseos de establecerse, 23 años de edad 
el' que solicita este negocio y hace poco 
vino de España; no tiene inconveniente 
en competir con otro carpintero; no tie-
ne posibles pero tiene una persona que 
acredita su firma, y para m á s infor-
mes diríjase a l Centro Castellano. Pue-
de conversar para este negocio con cual-
quiera; y a horas de la noche, de 8 a 
10, o por escrito: Baltasar Ramos Ma-
tilla. 
1309 16 e 
AT E N C I O N ; S O L I C I T O D I E Z D E P E N -dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos; 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan: en 
Habana, 114. Teléfono A-3318. 
__1243 15 e. _ 
SE S O M C I T A N : CUATRO AYUDANTES jardinero, sueldos: $(50 y casa, y un 
criado, $40, un cocinero, $40; dos criados 
para boticas,,$30, casa y comida; tres ca-
mareros, $25, casa y comida; varios mu-
chachones para dependientes y para ven-
dedores, pueden ganar hasta $150 y otras 
muchas colocaciones de todas clases. I n -
forman : Obrapia, número 98, departa-
mento 21, segundo piso. 
1270 15 e. 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A 
con poco dinero, para un negocio quo 
deja al mes 500 pesos: también tenemos 
otros giros informan: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
fee gana mejoi sueldo, con menos trába-
lo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
t) mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Kscuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es 31 ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '•.o visitar nuestra Escuela-
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de instrucción, grat is 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvias del Vedado pasan poi 
A R E N T E A L PARQUK ^ E MACEO 
g O L I C I T O AGENTES ACTIVOS, 
C O C I N E R a S 
C O C I N E R O 0 C O C I N E R A 
Que sepa su obligación, se solicita, pa-
ra casa particular. Buen sueldo. Pra-
do. 68, altos. 
1285 • 20 e 
E N 
todos los puntos del interior, para 
artículo de mucho margen y consumo 
diario. Muestras gratis para sus mar-
chantes, con m á s de 100 por 100 para 
el agente. Escriba hoy mismo pidien-
do muestra gratis y detalles. V. B a l -
buena. Monserrate, 133. Habana. 
1352 _ 27 « 
SOLICITAMOS UNA TAQUIGRAFA O taquígrafo, en español. Ha de tener 
práctica adquirida en oficinas comercia-! 
les. Informan: de once a doce a. m Ofi- I 
cios, 20 y 22. Almacén. 
i-8* 20 e 
A C T I V O A G E N T E V E N D E D O R 
Se solicita para acreditada casa comi-
sionista. Debe ser bien introducido entre 
los almacenistas de sedería, quincalla, 
tejidos, confecciones. Se considerarán so-
lamente señores prácticos con buenas re-
ferencias. Se paga buen sueldo,- comi-
sión. Ofertas con referencias diríjanse 
"Vendedor práctico.'* Apartado 1733. Ha-
bana. 
C O S T U R E R A S 
P A R A COjER E N E L T A L L E R Y 
^ E N SUS CASAS. 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
c?e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
VILLEGAS. N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
4 4 A R K 
M U L O S Y V A C A S 
E n e s t a s e m a n a r e c i b i m o s 1 2 5 
M U L O S . V i e n e n d e todos t a m a -
ñ o s y p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . E n t r e los M U L O S h a y 3 0 
M U L A S m o r a s d e los m e j o r e s q u e 
h a n v e n i d o a C u b a . E s t o s m u l o s 
e s t á n c o m p r a d o s a m u y b u e n o s 
p r e c i o s y los p o d e m o s v e n d e r m u y 
b a r a t o s . N o c o m p r e s in ante^ v e r 
estos. 
Tarri fr ien r e c i b i m o s 5 5 v a c a s d e 
las r a z a s l e c h e r a s , H o l s t e i n y J e r -
sey . V i e n e n p a r i d a s y p r ó x i m a s a 
p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
829 17 • 
SE D E S E A N SEÑORITAS, BUENAS agen-1 tes y jóvenes, activos para negocio 
fácil. Escriban o vean a Enrique Bra-
vo. Empedrado, 75. Departamento 19; 
cedo agencias en el interior. 
1446 14 e 
IMPRENTA. S E S O L I C I T A A P R E N D I Z adelantado para máquina de pedal. ¡ 
Cuba, 85. 
1224 14 e. 
I „ 
SE .SOLICITA UN COCINERO QUK atien-da a la vez al cuidado y limpieza de 
una casa de un hombre solo. No duer-
me en la colooacirtn. Se exigen referen-
cias. Sueldo ?:?5. Escobar, 124, altos; de 
12 a 1 y de 0 a 8 p. m. 
869 12 e 
SE N E C E S I T A UN B U E N CAMARERO y un ayudante, ambos que sean hon-
rados y qne sepan cumplir bien con 
su obligación y que traigan referencias. 
Prado, 117, altos. « i 
133* 16 e ¡ 
EX O'HKTCLV, 65, L A CA«A MONTX, i se necesita una muchacha, que sepa 
coser a máquina. ¿5o le dan $15 al mes 
1330 10 e '1 
SE S O L I C I T A N DOS MENSAJEROS E N LA BOTICA D E L A ESQUINA D E 
T E J A S , CALZADA D E L MONTE, 412. 
1208 18 e. 
SE SOLICITAN" DOS D E P E N D I E N T E S E N L A BOTICA D E L A ESQCINA 
D E T E J A S , CALZADA D E L MONTE, NU-
MERO 142. 
12iis IR e. 
S O L I C I T A M O S H O J A L A T E R O S PARA 
O °1 central Hershey. Ofrecemos buen 
sueldo. Informan en Prado, Co, altos. 
1207 18 e. 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Una señorita cuidar una oficina, $30: va-
rias señoritas de buen porte, sueldo y 
comis ión; un competente corresponsal en 
inglés y español, $150; un taquígrafo 
rápido en inglés y español, $225; un ofi-
cinista en inglés y español que sepa 
mecanografía y un poco de francés, $175; 
un muchacho de oficina que- sepa algo 
de Mecanografía, $40; un corresponsal 
en español para casa americana, $100; 
una señorita taquígrafa en español, com-
petente, $70; un mecanógrafo en español, 
$70; un muchacho para la carpeta que 
sepa escribir en máquina, $40, casa y 
comida; un muchacho de oficina que se-
pa algo de inglés, $50: un taquígrafo en 
inglés para el campo, $150 y casa y otros 
varios puestos. 
" A Y U D A M U T U A " 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 2 . A - 4 4 8 1 . 
C-oTl, 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a » 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s r e 
mesas . 
L BLUM 
V I V E S . 1 4 9 . T e l A - 8 1 2 2 
" ^ ¡ T r u i s e n o r " 
L a antigüedad siempre es lo mejor; te-
nemos el surtido mas grande en pájaros 
y animales de todas clases, como cla-
rines de las selvas, pájaros chicos de 
todas clases, palomas buchonas, perros 
de todas clases, animales de pelo. Si 
usted desea cualquier cosa extraña ven-
ga aquí y encontrará el surtido mejor, 
m á s barato y bonito que hay; contesta-
mos las cartas en él acto y garantiza-
mos que vendemos los mejores pájaros 
que se conocen y los mandamos a toda 
la Isla. E l Ruiseñor vende al por mayor 
y menor. Vives, 125. Tel. A-2781. 
13 e. 
A\ÍSO: S E V E N D E UNA M r r a y medio de alzada, nueva 1)8 ? 
Se da a prueba. Informan-' * " ano8. 
12, frente al 11, t o í e S f - A y * s ^ í 
15 e 
M . R Ó B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestral 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de lechc 
d e 15 a 2 5 l i tros d e leche diarios' 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros ceb¿J 
y o t ras c l a s e s : ^ e r d o s de raza ! 
p e r r o s d e v e n a u o ; cabal los de 
K e n t u c k y , d e p a s o ; ponis para 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; novi-
l los floridanos p a r a c e b a , en graa 
r a n t i d a d , d e tres a c inco a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? de arado 
y c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECHIJ 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Fodto. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-, 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
toras del día y de la noche, pues tensa 
un servicio especial * de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las Órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüa del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en tolos 
'os barrios de la Habana, avisando al 
•eléfono A-4810, que serán servidos In-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, diri-
janse a su dueño, que está a todas «horas 
tn Belascoaín y Pocito, teléfono A-1810, 
que se las da m á s baratas que nadie.' 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que. 
•'as al dueño, avisando al teléfono A-4S10, 
338 31 e 
r N S T K U M E N T O S 
D E M T I S Í C A 
SE V E N D E UNA PIANOLA MARCA J , I». Stowers, con 39 rollos, de buena 
mús ica; precio 550 pesos. Informa: José 
Salgado, calle Pérez y Rosa Enríquez, 
Luyanó. 
1135 Ifi e 
SE ALQtTTLA UN PIANO ALEMAN, CA* si nuevo, en cuatro pesos, un mea 
en fondo y otro adelantado. Para verlo 
en Galiano 103, altos. Informan en el 
Teléfono 1-1253. 
1105 13 e. 
TK E S PIANOS, BUENOS, PROPIOS pi* ra estudios, de grandes voces y aca-
bados de reparar, se venden al contado, 
a plazos o se alauilan. Autoplano eléc-
trico, propio para cine. Lealtad, 30. 
1051 19 e 
G A N G A V E R D A D 
Se rende un piano alemán, cuerdas cru-
zadas, en muy buen estado, en ciento 
veinticinco pesos en Campanario, 191, ba-
jos, esquina a Concepción de la Valla, 
todo el día. 
1052 13 e 
M U C H O D I N E R O 
Ahorrará usted, si antes de comprar bus 
prendas, muebles, pianos, pianolas, an-
topianos, victrolas, fonógrafos, discos y 
toda clase de objetos llama a Mastache, 
al Teléfono A-0673, que él siempre tie-
ne inmensa clientela que desea vender, 
póngase al habla con él y dígale lo que 
desea, saldrá bien en el negocio. Nota: 
No pierda sus prendas empegadas por 
poco dinero. Mastache le compra la pa-
peleta, dándole mucho dinero por ellas; 
mucha formalidad y reserva. 
1052 13 • 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , A u t o p í a n o s y Organos . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $10 a l me». An-
iopianos d « los mejores fabricaníc*. 
Pianos de alquiler de buenas marras. 
S e reparan y af inan pianos y auto-
^ A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 . 
342 útú 7̂  
"TTIOLONCELLO D E CONCERTISTA 
V marca "Plumerel," cosa extra, 
gún testimonio denlos dos ^rnejores ^ 
locellitas de la Habana, (pri-
cente MomPó y Armand L a d ° u x i p 
mero do la ópera) se ^ r n d en 
£ l s o s , en Tejadillo 66. También 
kparato de tocar el P*"10,! J nlano; 
rollos, que toca en cualquier P18^'e 
A G E N C I A S ' . q 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a TeL A-3976 y 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-dS^ 
Estas tres apénelas, P ^ P ^ l o en S6' 
López y Co. ofrecen al P 6 ^ ® 7 nin-
neral un servicio no mejorado por ll0 
guni otra agencia. ^ \%^\er^i6Tv per-
de completo material de tracción 
señal idóneo 31 c 
357 - - i 
T J R R O S E ~ f M F W 1 2 ¿ 
res rústica, 10 ejemplares cartón. 
lujosamente Presentados, directonu * 
del comercio de los E C . * orte-
cia, en español e inglés, por ei inu-
de fletes y derechos. , J3 « 
874 
E l D I A J U O D E I A üLiBl-
NA lo e n c u e n t r » T d . en to-
das í a s jhoblaclonfis de ¡a 
R e p ú b l i c a . — <— — 
a ñ o L x x x v m 
D i A R í O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 0 . 
A G I N A D I E C I N U E V E 
mmm 
F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
TRIADAS DE MANO 
V MANEJADORA: 
^ • • ^ ' " T ^ f OC \ R üNA J O V E N , P*-
• S o S s B A 0 ^ O ^ i f d a de mano o c*-
¿ .insulai". .1^ habitaciones. iNo ha de 
^ ^yUmP^^,.11!^ informan: Tcnien-
% ¿ »ers ie t . 0 Tenlente Bey• 
ífVw tfAfBlH0?rlAÍa de mano, él pu™ 
.^nicüa y V r̂ to en ir al campo- G'0-
S P | - S r d ' " m « m . i « i » . M e 
W e s a , seria > ̂ ^ V r a de habitaclo-
K a a o C r m a n ^ Inforres en calle 27k 
^ ¿ á d A . V^adOi cuarto. 6. ^ ^ 
í^- ^ ¿ í T ^ o í O C á J C UXA "sE5fORA, 
%v DESEA {nciés. de camarera, en 
S V ^^ara ^ser; tiene referencias. 
llotel en Cuba, " informan en 
DE S E A COEOC.VRSE UNA JOVEN. p«-( DKgEA COLOCAR MATRIMONIO 
ninsular. para cuartos o comeaor, peninsular> ejla buena cocinera, re-
no se admiten tarjetas. San ^ ^ r 0 ' i póstera; él mozo de comedor, estando 
. ̂ i v . - i,» . I acostumbrado al servicio fino. Ambos 
1,5 B _ han servido en las mejores casas de Ma-
I f f N A J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A drid. Kazón: Revillagigedo 24, sastre-
! KJ colocarse do criada de cuartos o pa- rIa- ft 14 e 
ra manejadora; tiene reoomendacionea J-ti" 1. 
1 de las casas que ha trabajado. Referen-
I d a s : Estrella, 10. Habana, No se colo-
> ca fuera de la Habana, 
1G0Ó 1° « 
PR-
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
pafíola, para limpieza de babitacio. 
SESORA DE MEDIANA EDAD, ninsular, se ofrece para cocinar y 
ayudar a la limpieza. No duerme en el 
acomodo. Informan en 11, esquina a 22. 
Vedado. 
1205 14 e. 
D 
n e s , ' ^ a b r W s ^ r " y ' ^ é s t á T c o s t u m b r a d a a q e DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
servir. Compostela. 150. . „ p peninsular,_ tiene referencias, para 
16 e 
- - - - " m T r í í C A R S E DOS J O V E N E S , 
•nESE^nlares recién llegadas en ca-
P ^ m o w l » . «an José. " 1G c 
^ W ESPADOLA, D E S E A COLOCAR-
T0VE>. »Sfda de mano para corta fu-
M temarftn en Obrapía, 0L ^ 
aW» COLOCARSE UNA MUCHA-
"nr'?lv\iQ criada de mano, en casa de 
L/'cba, ^ a u e no tenga que hacer 
^ t a d ó f en la caile. Informes: Ra-
I28Í 
16 e 
r - S - ^ í i Í A COLOCAK UNA iMCCHA 
¿"^n oeninsuiar. para criada do ma-
¿ I n f o n n a n en Reina, 38. ^ e 
13® ^ r r T o L O C A R S E UNA J O V E N , pd-
B S u l S de criada do mano; tiene 
feeSdas! Más informes en Inquisl-
1348 10 e informes: calle 22, nümero 8; habita-ción, 4. Vedado. 
14 e Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-| ^gj O ninsulaíl, para ^asa do moralidad, i - - - — — " " " " T r: T , J ™ T T 
para criada de habitaciones o maneja- C E O F R E C E COCINERA Y R E P O S T E -
Sora. Informan: Sol, 12. I 0 5a/ esPaflola. Para corta .familia o 
1359 16 e 1 matrimonio solo, no sale de la Habana. - ' Calle 23, esquina I , número 175, Veda-
14 e UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , do; cuarto, número desea colocarse de criada de habí- 1123 
gacifin. Corrales 2. letra C. 
1355 16 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Joven, de 25 años, español, recién 
llegado, con diez años de práctica en 
teneduría de libros, desea colocarse 
en oficina o viajante en casa de co-
mercio, es mecanógrafo y también se 
colocaría de cajero o auxiliar; no tie-
ne inconveniente salir al campo. Pue-
den dirigirse a: Felipe Yuncid, Igle-
sia Parroquial del Vedado. Teléfono 
F-1607. 
130S 
T A R D I N E R O , E S C U L T O R , F L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa particular 
para ingenio o Estados Unidos, hace 
cargo toda clase de trabajos, cemento 
blanco, adornos objetos de arte como 
jarrones, baños, cascadas, glorietas, et-
cétera, entiende de carpintería mecáni-
ca. Informan: Reina, 85. Teléfono A-3(i&l. 
640 14 e. 
AVISO A LOS L I C O R I S T A S : S E ofre-ce un experto en la fabricación de 
licores y gaseosas, trabaja por hora y 
garantiza su labor. Apartado 634. L i -
corero. 
756 13 e 
" D E R D I D A : E L J U E V E S , 8 D E E N E -
JT ro, a las 4 p. m-, en tranvía Jesús 
del Monte al Vedado, quedó olvidado 
un paquete conteniendo un vestido de 
señora. Se gratificará a quien lo entre-
gue en Jesús del Monte, 545, ó avise al 
Teléfono 1-2581. 
1008 13 e 
M f S r K L A X E A 
16 e 
V A R I O S 
ne que ser cubanos y casa ordenada, 
I sabe cumplir con su obligación, es re-
Ü 
——• póstera y quiere de cuarenta pesos en 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A , adelante. Suárez, 60, por Gloria. 
^ colocación, para limpie2» 46 2 6 31 • 11̂ 6 14 e 
habitaciones, sabe cosen Informes: ca- T O V E N , COCINERA, D& vOLOR. SABE 
l l í U l 7 I n c p e ' ' Ietra C' i« « {O trabajar, no duerme en la colocación. 
..13ou e~ Prefiere en el Vedado. Calle Moreno, 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO- letra B, Cerro, carse de criada de cuartos y coser, | m s 
sabe cumplir con su obligación y tie- , 
13 e. 
D 1 nerife, "íetra B r ' c a a i esquina a Belas-j A- ' color, de cocinera; no gana menos 
coajn I de 40 pesos. Su dirección: Calzada del 
1384 16 « i Cerro, C04, 
kESEA COLOCARSE UNA J O V E N , es- i 
"1020 13 e 
I ) 'pTnoIa"de~ criada habitaciones, sabe 1-pv^SEA COLOCARSE UNA 
' X J peninsular, de cocinera, una niña de su obligación. Palatino, 11, Cerro 1392 1S e _ 
D~~ESÉA colocarse joven, bspa íiolu. para habitaciones, sabe zurcir, 
no lo importa criada de manos, siendo 
SEÑORA, 
niña di 
12 años, prefiriendo el Vedado. San Ni 
colás. 133. 




íT COLOCARSE UNA JOVEN, ES 
¡ ; BifcKia, de criada de mano c 
-i w:si..v e 
i J .... I ,'\ I»!.***»-*»* —- - -
(o r í es trabajadora, limpia y ca-
WJaü°'n.u..i ios niños; tiene referen-
n"0: ¡níorman en Castillo, 61, entre Vi 
Ü90 
DKSEA COLOCAR UNA J O V E N . E S -
S nífiola, con una niña de cinco anos, 
tiene nretensiones; quiere casa de 
^ra famil' a V que sea moral. Informan 
pn V y Paseo, carbonería. Vedado. 
Í282 14 e- . 
^ I > £ S £ A COLOCAK UNA MCCHA-
n pha neninsular, de criada de mano, en 
casa de curta familia. Habana, 110. 
uso 14 e 
t̂ íTv SIRVIENTA, E S P ASOLA, D E S E A 
U trabajar en casa de familia decen-
te do criada o manejadora de un niño 
de corta edad. Informan: Estévez. 24-B. 
1170 14 e 
ni; DKSEA COLOCAR UNA JOVEN, D E 
p color, de criada. Informa: Tejadillo, 
11 y tres cuartos. 
H2Q 14 e v 
fVESKA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
\ j ninsular, para criada de mano. I n -
formes: San Miguel. 254, altos, esquina 
Hospital. , 
1132 l i _e 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E 
lOciiada do mano. Informan en Genios, 
número 2. 
1072 13 e. 
i n a  a u uuu »t - í l _ j ^ I 
corta familia. Tiene referencias y ocho una señora, peninsular, desea coiocar-
años de práctica. No sale de la Haba- j í»r»riní»ra c a í a nar l írn lar 
na. Informan: Velasco, 2, entre Compos- «f 06. ii?5U1I^a, , ^ P . , « f l ' 
Gana $50. Por el Telefono A-13d6, 
tela y Habana 
1254 15 «. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de cuarto en casa 
de moralidad; sabe coser a mano y ft 
máriuina. Informan en Crespo, 19, entre 
Colón y Trocadero. 
1249 _ 15 e. _ 
D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, 
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, P E -ninsular, inteligente, sin pretensio-
nes, desea casa para acompañar seño-
ra o caballero de edad, tiene quien ga-
rantice su conducta. Figuras. 78 Te-
léfono A-6021. 
_12«0 15 o 
DE S E A COLOCARSE, D E FOGONERO o ayudante de máquina, es práctico 
en el oficio, va al campo. Pregunten: 
L a Gran Antilla, Oficios, 12, por Al-
berto. 
1 1^3 16 e 
PARA ACOMPASAR SEÑORITAS, C o -ser, zurcir, estar al tanto de todo, 
solicita casa de familia sefiora, con ex-
celentes referencias. Va al campo. I n -
forman: Galiana, 136, altos. Teléfono 
1382' i c e 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, e s -pañol, de camarero, sabe trabajar; no 
tiene pretensiones; también se coloca de 
criado de mano. Lo mismo para el Ve-
dado que para la Habana. Informan en 
Castillo, 61, entre Vigía y Cerrada. 
1259 "«a e. 
informan. 
1027 13 e 
C O C I N E R O S 
PARA CASA P A R T I C U L A R S E O P R E -ce buen cocinero, en criolla, espafio-Q E 
^ i ^ M ^ ^ ^ ^ ^ w f ^ t ^ r Á J l l í y franc^W^sare "áeTeposte"ría. T imólo 
d r i n f c i l s : Zafíos y l a / c u a V o , 2. Ve- • ti cumpridor,__peninsular. Aviso: Línea y 
U NA SESOKITA, FRANCESA, CON I N -mejorables referencias, desea hacerse 
cargo de un niño de ocho a diez años. 
Informan: Tel. 1-1707. 
1074 ' 13 j s . 
f^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
XJ paüola, hace poco llegó de España, 
de criada de cuartos, o para todo, en 
casa de moralidad. Informes en la ca-
lle M, número 10, entro 11 y 13. 
1081 13 e. 
dado. 
1144 14 e 
M. Víveres, Vedado. 
3578. 16 e 
T T N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A UNA T \ E S E A C O L O C A R S E UN BUEN ^ O -
U casa de buena familia, para hacer * J cinero, cocina espauola, criolla y 
limpieza y coser, es persona de mora- americana; especlflidad en repostería 
lidad y do buenas referencias. Infor- j francesa. Razón: Zulueta, 32-A, altos. 
man en Matadero, 1; de 1 a 5. ' 13"^ lo 6 
1086 13 é. 
DS
E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
español, cocina a la inglesa, a la 
ca. cubana, en casa de moralidad, francesa y a la española, entiende un 
para habitaciones y zurcir, c para se- poco de repostería. Informa en Puer-
ñora sola, me coloco por $20, teniendo ta Cerrada, 6. 
buen trato. Informan en San Joaquín, 
4G, entre la Calzada y Orfioa. 
1060 13 e 
C R I A D O S D E M A N O 
1356 18 « 
COCINERO R E P O S T E R O ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene muy buenas refe-
rencias y es hombre solo, muy limpio 
en la cocina: trabajó en las mejores ca-
S
sas de la Habana. No sale al campo. 
E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E - Lealta(3 y virtudes, bodega, Antonio V. 
ninsular, de criado de mano cum- Teléfono A-7626. 
pie con su obligación. Informes: Vir- -jnrr, 15 e 
tudes, 2, altos, ' entre Prado j Cton 
sulado 
1331 16 é lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
Q E O F R E C E UN BUEN CELADO, P E - ! S j n f e ^ ^ 6 v Í ^ ' 1 1 1 ^ ! ! ! ! 1 1 María'*1 ela?-
O ninsular, de mediana edad, acostum- ?(?m|.ro ^ yeaaao- VlIla Marla. cuar 
brado al servicio fino. cumple_ con bu ' - j j ^ ' e 
obligación; tiene referencias de donde ha 
trabajado y gana buen sueldo. Informan 
al teléfono A-9872. 
1238 15 e. 
C O D N S E A S 
ÜMHWillHHIBIIllll I w • IIHIII r 
C R I A N D E R A S 
MAQUINISTA NAVAL Y T E R R E S T R E , vizcaíno, titulado de primera. en 
Ks-pafia, Inglaterra, Italia y Argentina, 
ofrece sus servicios de mecánica en fo-
da clase de industrias, ingenios, ferro-
carriles, carpinterías, mecánicas, aserra-
deros, con mucha práctica en apanatos 
de elaborar maderas y soldaduras, de 
sierras sinfín o cinta y circulares. E n 
el Hotel Luz, Apartado 324, y en L a 
Reguladora. Amistad. 124. Juan Asillona. 
1010 17 e 
OF E R T A : S E D E S E A COLOCAR E N una casa de comercio, como ayudan-
te de carpeta, un muchacho español. In-
formarán : H. Inglaterra. M. Diaz. 
882 16 e 
DE S E A COLOCARSE J O V E N , E S P A -ñol, habla bien inglés trabajado diez 
años en ios Estados Unidos, hoteles y 
restorants y otros trabajos: no tiene 
miedo al trabajo. Juan Riba. Calle Ville- j 
gas, 105. habitación SO. 
1098 13 e. 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 
Si usted no usa el suyo, diríjase por 
carta a: " E . R." Misión, 15, altos. 
1295-96 16 e 
S E V E N D E 
E n San Miguel, 118, antiguo: una puerta 
reja, de 3 y medio por 1 y medio, flo-
reada, una reja chica de 1.50X1.20. cinco 
medios puntos, cedro con sus cristales 
y varios tirantes de cedro de 5 metros 
largo por 20 cent ímetros grueso, todo se 
da por lo que den, casa en fábrica. 
1324 20 e 
Se venden recortes de papel satina-
do, propio para blocks, a cinco cen-
tavos libra. Se puede escribir en él. 
En la Administración de Bohemia. 
Trocadero, 89. 
1354 18 « 
ATENCION: SE VENDEN DOS PUER-tas metál icas . Maloja, 31, Sandomin-
A P E N D I C I T I S 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin do-
lor: el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y L a m -
parilla, (0. Dr. Itunión Gargant. 
^ 1089-90 19 e. 
VENDO PARA DESOCUPAR E L LÓI cal varias cancelas de hierro de una 
y dos hojas y varias barandas de hie-
rro. Informes en Carmen, 58. entre E s -
peranaza y Vives. 
1096 13 c. 
SE V E N D E N : POR REFORMAS, E N Prado, 77-A, bajos, dos huecos com-
pletos de ventanas, rejas, persianas y 
hojas, puertas, todo nuevo, de cedro y 
moderno, precio regalado, en la misma 
a todas horas. 
800 16 e 
Taquígrafa y Mecanógrafa, práctica 
en el comercio, desea empleo. No tie-
ne inconveniente en ir fuera de la 
Habana. Dirigirse por escrito citando | 
sueldo. Sr. Ensebo Ruiz; Lombillo, 2 2 . 
Cerro. 
1209-10 14 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 19 años en una casa de comercio 
de tejidos; para informes dirigirse a 
Inquisidor, 24, altos, pregunten por el 
seflor Angel López, segundo piso. 
1211 14 e. 
UN MUCHACHO, QUE SABE T R A B A -jar en relojería, desea colocarse en 
casa formal. Informan en la calle 13. 
nfimero 45, entre 6 y 8, Vedado. Telé-
fono F-3508 
1075 17 e. 
go. 1386 16 e 
P E R D I D A S 
SE DARA BUENA R E G A L I A A L QUE entregue perrito lanudo, carmelita, 
chiquito, en San Mariano y Saco. No 
se harán preguntas. 
1143 18 e 
SE V E N D E N VARIAS HOJAS D E PUN-ta a la española, en muy buen estado, 
en Cueto. 193, casi esquina a la Calzada 
de Luyanó. 
1241 15 e. 
AVISO A LOS V E N D E D O R E S D E quincalla, tengo estuches especiales 
para aretes enchapados, también tengo 
en ganga gran surtido de aretes en-
chapado y de plata l eg í t imo, muy de 
moda. Dirigirse a Monte, 58, al fondo 
de ¡a fotografía. Sauchay. 
1220 14 e. 
MI E L E S PURAS: P A R A D U L C E R I A S Y alambique. Vendemos las producidas 
del turbinado de azúcar de primera. Ruiz 
y Castro. Cerro, 514. 
1150 14 e 
AVISO: N E C E S I T O V E N D E R PRONTO una planta eléctrica, compuesta de 
un motor de 4 H. P. y un dinamo de 30 
amperes; me costó $1700 y la doy en 
la tercera parto; ostá nue-va, poro ttw 
me hace falta; también vendo uu apa-
| rato de Cine-Pathé. por la mitad de 
t su valor; véame pronto en la calle 23, 
; número 261. en el Vedado, o l l á m e m e al 
Teléfono F ^ I O ^ Raúl López. No pierda 
la oportunidad. 
6ffi> 21 e 
J O : SE V E N D E N LOS D E S B A R A T E S 
del solar San Lázaro, 3Í)4. urge ven-
ta por fabricación. Informes: café da 
i Espada y San Lázaro. 
| __109 i p ^ o ^ 
TINTURA GLORIA. A B S O L U T A M E N T E vegetal. Tinte instantáneo para las 
canas, color negro con brillo naturaL 
De venta en todas las farmacias', a $0.50 
¡$1.00 y $2.00; y en su depósito: Prado.' 
1115. Habana. 
I 363 13 e. 
SE VENDEN D I E Z MANZANAS D E MA-loja. de primera calidad, así como 
también hay plátanos, malanga, bonia-
to, cocos y d e m á s frutos menores, in -
forma : José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
Wajsl ' 
39487 28 e 
£ 1 D I A R I O D E L A MAHI-
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c l r c u í a c í ó n . — 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U T G l i A F I A T M E C A K O G K A F I A 
Situada en l a incomparable p o s i c ^ a de la L o m a de l a Ig les ia de Jesns 
de í Monte^ 
Director: L u i s B . Corrales , autor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mer-
cantiles para la R e p ú b l i c a dts Cub (3a. ed ic ión . ) 
Nuestro sistema prác t i co de e a s e ñ a n z a hace que los alumnos de a ' i -
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contabil ida-
TEI .T3FONO 1-2490. 
C79 15d.-3 
COCINERA, BUENA, PENINSULAR, dé-sea una casa comercio o particular, 
sabe bien su obligación, prefiere co-
nlüSORA, PENINSULAR, D E MEDIANA I F61"0*?- *1)'£acél?' l0A ̂  ^ J?* ^ n l 6 
O edad, desea colocarse do manejadora! a P°bIJció" ni adm te tarjetas. Agui-
o criada de mano; no tiene inconvenien- ^ ' . . ¿ l 4 ^ * altoB; cuart<V 66-
to en ir al campo. Sabe su obligación. Di- li54' 
rección; Concha y Soledad, 15G, bodega. 
^ 1007 13 e. 
DES¡;A COLOCARSE UNA JOVEN7 P l ^ ninsular, recién llegada de criada de 
mano, limpia y trabajadora. Gana 2o 
pesos; tiene referencias. Estrella, 24. 
,. W> Í3 e. 
A GULA, 831, UNA S E S O R I T A R E C I E N 
•^•llegada, desea colocación para los 
UHchaceres en casa decente. También 
Jj'iede acompañar una familia que salga 
w campo. 
101S i s e 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra; tiene bueha y abundante leche 
con certificado de Sanidad, y una cria-
da de mano o manejadora. Informes: 
Inquisidor, 11. 
1109 13 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, r[ue sepa cumplir con su 
•obligación. Salud, 160. 
1287 15 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, p«-ninsular. en casa particular o esta-
blecimiento, cocina a la española o crio-
lla, no salo al campo; tiene referencias. 
Informan: Genios, 19. 
1301 16 e 
EN UN MES H A B L A USTED ALEMAN o francés, perfectamente tomando clases diarias. Dirigirse a Hotel París, 
Habana, a nombre de Guillermo García, 
por escrito. 
1227 14 «. 
TTKA JOVEN, AMERICANA, D E S E A em-
VJ plear dos o tres horas al día, cui-
oanao uno o dos niños. Teléfono P-4447. 
13 e 
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
cocW, ^ i3*™ un matrimonio solo, de peinera. Informan: Mercaderes. 43, al-
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, casa de Comercio o parti-
cular, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Apodaca y Aguila, bodega. 
Teléfono A-24e3. 
1306 18 e 
1019 13 e 
D ^ E A N / ; 0 ] L 0 C A K S E UNA SESORA, 
BnltóV^aiana e?ad- y su Penin-
ra cn 'Qln casa de moralidad, una pa-
«abenTntr y ^ Paríl habitaciones, 
quien l«a e ' sue do §30 y $25, tienen 
Vedado n^f-1"1611^ Prefieren en el 
^o. letra t -?Í>SC: T9Téfo»o. a Maria-
^ o ^ i J P 0 1 ^ 0 ^ 8 1 3 ^ MATRIMO-
P0- Piríia^.111^8' teinen ir al cam-
1059 ,, e: calle 14' entre 17 y 19 
13 e 
CIADAS PARA LIMPIAR 
KAOTACI0NES 0 C0SEP 
bufñl A r t t ^ I L A K UNA MAQU1-
t:i!i"s y d i r 0 ^ ' a L Dirigirse dando de-
•̂"rdnr (.rftVl6̂ 1̂ 11- Por escrito, para 
1-A MARINA 1Sta a: A- A- DIARIO D E 
T T N A COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE 
\ J sabe su oficio, desea colocarse solo 
para la cocina. Va a la plaza. No sa-
le de la Habana ni duerme en la co-
locación. Sueldo 23 pesos .Informes: ca-
lle de Zaldo. 3. 
1289 15 e 
D 
ESE A COLOCARSE UNA COCINERA. 
Sitios, 116. 
13GO , 16 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S C -lar, de cocinera, en ^asa de comercio 
o para un matrimonio solo. Informan en 
San Lázaro, 293, habitación 9. 
1245 15 e.^ 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera, a la española y criolla, 
para comercio o particular; no duerme 
en la colocación; no le importa ir lejos 
si pagan buen sueldo. Apodaca, 17. 
1235 15 e. 
T T N A BUENA COCINERA, PENIN8U-
\ J lar, dasea colocarse en casa parti-
cular o comercio. Sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informan: Aguila, 114. 
Teléfono A-7048. 
1284 14 e. 
C H Á I I F F F Í J R S 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
rápidamente conseguidos, sin di-
ficultades y el más barato. Ofi-
cina General de Títulos de Chau-
feurs; de 9 a 11 y de 2 a 5, to-
dos los días laborables. O'Reilly, 
número 30, entre Cuba y San 
Ignacio. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, para casa particular o del 
comercio, con cuatro años de pfáctiCtt, 
conoce toda clase de máquinas. Infor-
man : Espada, 26 y medio. Higinio Váz-
quez. 
11 úl 14 é 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N chau-ffeur, en casa particular, sea para 
la Capital o para cualquier punto de 
Isla, con referencias donde ha esta-
do. Informan en San Francisco y San 
Rafael, bodega. 
1106 14 © 
ITiN LUZ, 28, BAJOS, S E DAN C L A S E S lj de solfeo v piano, por el plan del 
Conservatorio Nacional. Precios módicos . 
930 l6 e 
TE N E D U R I A D E L I B R O S POR PAR-tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma Inglés, por profesor competente, 
a domicilio o en su casa. Escobar, 98, 
altos. 
1126 ¡HLe_ 
T ECOIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , 
I i Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. 
Escobar, 98, altos. 
1127 • 15 e 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE l-a sido algunos años profesora de 
las clases en las enójelas pfiblicas de 
los Estados Unidos, desearla algunas cla-
ses porque tiene varias hora¿ desocu-
padas. Dirigirso a: Mlss H. Linea. 49. 
39484 1* e 
Profesor con título académico; Ha 
clase de 2 a . Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingrese 
e n la Normal de Maestras. Salud. 6'', 
Hajos. 
C 570 alt In 10 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Girat y 
Hevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habaha. con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mefe, puede hacerse sus ver-
tidos en la misma. Dos horas de clasfes 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes. 43. altos. 
701 . 5 f. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da título de la Cen-
tral "Martí," Habana, 65, entre O'Rei-
lly y San Juan do Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
üprenddo. También usted aprenderá. Pi-
da más informes. Profesor Cabello. Nep-
tuno. 94. Habana. 
38670 19 •. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágaso taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academ1^ que 
por su serú'dad y competencia le ¿a-
lantiza su aprendizaje. B a s t í saber jue 
tenemos 250 aiumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
3.)e .de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
i<;duría, gramática, aritmética para do-
pendientes, ortografía, redacción, ingléj , 
francés, taq.ui£-?.íía Pitman y Orellant.. 
dic áfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado Pre-
cios baj ís imos Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora Academia 
' Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-276-; Aceptamos internos y mo-
no internos ^ara niños del campo. Au-
torizamos a Los padres de familia que 
concurran a Jas clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
peñan^a. Conyulado. ISOl 
106 81 e 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CXaaea en Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANiSS LF.SS0NS. 
ANIMAS» 34. ALTOS. TEL. A.9892. 
1019 31 e 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, especia 
' lidad en enseñar la conversación y la 
i pronunciación perfectamente. Dirigirse a 
; Mlss Sumer. desde las cinco en adelante, 
j San Rafael, 78, antiguo, bajos, entre 
i Campanario y Lealtad. 
1061 19 a 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA PRO-fesora americana. Teléfono 1-1239. 
39298 12 e. 
DES KA COLOCAKSE CNA J O V E N , ÜK cocinera, no tiene inconveniente en 
ir al campo, en Campanario, 190, infor-
ma nin. 
1176 14 e 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E MEDIANA edad, solicita colocarse en casa par-
ticular o comercio o cualquier clase de 
camión; no me Importa ir al campo, pa-
gando los pasajes. Informan: Teléfono 
1-2005. 
1122 14 e 
rpENEDÜRIA D E L I B R O S Y CALCULO 
JL Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes Inglés por excelente método y pro-
fesor experimentado. " L a (comercial . 
Heina, 3. altos. 
38299 15 
UN J O V E N , E S P A S O L , O F R E C E SUS servicios de chauffeur a familia Qe 
moralidad, sin pretensiones; tiene bue-
nas referencias de ías casas que trabajó 
Teléfono F-1124, se dejan las señas. 
1213 14 e. 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
Cene «:steinfc •Acmé." Directora: Ana 
M de Díaz Belascoafn. 637-C, altos. Oa-
r m ü z o Ja enseñanza de corte en dos m*-. 
fí'S con derecho al t í tu lo: procedimlen-
ro 'el más prártico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos. - ocupa on ; 
oueb'O al lado de los inventos más mo-, 
ciernó'í. Bordados a máquina y sombré-
eos Clases de corte por correo; ea In 
academia, diurnas y. nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precloa coavenclonales. 
Se rende los útiles. 1 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clasas 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba. 99, altos. 
182 SO mz 
" A C A D E M I A . V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza d>j inglés, taquigrafía y di 
bu Jo mecánico a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia. 91. bajos. 
756 6 f 
PROFESORA INGLESA. QUE T I E N E las mañanas desocupadas, quiere dar clases en inglés e instrucción en gehe-
ral. Inmejorables referencias. Informan: 
Misa C. Calle A 146. Teléfono ¿'-2193. 
87 17 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 . a l tos-
Clames: nocturnas. 5 jiísosv Cy. al mes. Cla-
ses oarticularea por el día en la Aca-
demia y a (^niicilio. ¿Desea usted 
itpi'ouder pronta v tuen el icdoiua innies? 
Lüírpre usted ei METODO NOVISIMO 
JíuitEKTS. reconocido universalmente iO-
mo 3i mejor de loa métodos basta la 'e-
ch. publicados. Es el único racional, a 
par sen-illo v agradable; cou él pe. 
..r* cualquier persma dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, Sa. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
37605 22 o 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
con título de la Academia Central dí 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
35357 31 e. 
CO R T E Y COSTURA, SISTEMA P A R I -sién "Martí." Academia de la señora 
Morales, viuda de Carreño. Esta acredi-
tada academia que se hallaba en San 
Nicolás. 144. altos, se ha trasladado a 
Estrella, 103. bajos, entré Manrique y 
Campanario, a una cuadra do Reina. Se 
dan clases diarias y alternas, diurnas 
y nocturnas. También a domicilio. Te-
léfono A-2622. 
39568 15 e 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d a 
S o m b r e r o s ? C o r s é s , 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO* metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124. altos. 
868 17 f 
Po» e «n 
reciente viaje a «arcelona obtuvo el ti-
tulo y Dioloma de Honor. L a enseñanza 
á" sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
j ^ a . R . G i r a l d e M é n d e z , 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Cilculos y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hay ciatxís í jpecia les para dependientes 
r.eí comercio pof- la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do/ L . y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
1099 31 e 
H A G A S E A R T I S T A D E C I N E 
Una escuela de arte cinematográfico 
picaba de fundarse en esta capital pa 
ra producir artistas y corresponder a 
ia nueva y potente empresa cinema-
tográfica que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que necesitará de 
elementos para las películas. La oca-
t'ón es única. Fortuna, reputación y 
fama al que descuelle en ese arte. 
'Jon dos meses de estudio basta pira 
prepararse. En los , espléndidos salo-
del Conservatorio Falcón, Re ina , 
153, Alberto Soler, acaba de aorir 
un curso nocturno lunes, miércoles y 
viernes, de 8 a 10. Tel. A-0319. Solo 
para sefioras y señoritas. 
38r,01 15 a. 
P A S C U A L R 0 C H 
Oultarrtsta. discípulo de Tárrega. Da 
clases a doml'll-J Angeles, 82. Habana. 
Los »r.ciirg0'J en la guitarrería de Salva-
dor Iglesias. Compostela, 48. 
811 31 e 16 e 
y C o r a j e e s r 
AUTOMOVILES 
9 "Diatto •• MAQUINA I T A L I A N A 
.Jnfant'a ^ P a ^ j e r o s , perfecto esta-
J27i uiua, oo, esquina a Zanja. 
16 e 
n,a ÍC S E V E N D E 
seu T 2 0 1 ^ automóvil Mercer, con 
^ 1nuevas' ^eUe Victoria, 
No d f aIambre y en perfecto es-
eu ei 7 ^"onamiento. Puede verse 
ro 6- Cl*ano. Blanco, núme-
a 5 ' Qe 10 a 12 y media y de 2 
«ja» 
T ^ T ^ T - - - - - - - - - 20 e 
¿ ¡ «nf^ J1*- POR E S T A R SU "düESO 
ínJo;1?130?Oin f Y^de en $650 pesofe, on-
Uér^co mes^d l1 contado y el resto 
Y¿*z. mes<*5. San Miguel, 173. Gu-
^ ^ % ^ z 15 fc 
8 u a r J i f " | ^elle, vestidura, go-
ú:.'non° 207. DrPf>-nl.este aüo- informes: 
. i & ^tfln' Uecfo, 2̂ d POr Herrera- E1 
s w . * 19 e. 
•jPtOS B I C I C L E T A S , SE V E N D E N , NUE-
JW vas, se dan baratas. Primelles. 3. 
w.i Pereira. 
I _ J17Í H e 
¡ U N F O R D P A R A R E P A R T O 
! Con carrocería francesa cerrada, en muy 
I buenas condiciones. Lo damos a prue-
, fa. Lo vendemos a precio barato. I n -
forman en el Tel . M-148L 
1204 14 «. 
SE COMPRA CAMION T E Q U E S O , D E uso o nuevo, en buenas condiciones 
de pago. Si dan facilidades para el pa-
go se pueden comprar hasta dos. Ga-
rantías de primera clase. Oficinas: Man-
riqiip, 117. Habana, 
1131 15 e 
SE VENDEN 
dos camiones Ford, con extensión de 
1 y 112 y dos toneladas; «e someten a 
la prueba nue deieen. Para informes di-
rigirse a Amistad. 69, barbería. 
638 15 o. 
Se vende, muy barato, un bonito Re-
nault Limousine, que puede bajar-
se completamente el fuelle, acabado 
de pintar. Sol, 78. 
vekd 
n S S * ^aFNH^ACÍ.NIFICo AUTOMO-
lero v i*1!, tipo 3; puede verse en 
Camión Unión Ford, se vende muy 
barato. Adolfo Castillo, 82, Guanába-
no 1a-l-vh tintor"'eriaJ e i ' s ig í j ' coa , se garantiza el motor. 
" M A C K " C a m i o n e t " M A C K " 
E ! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N W O R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n ; A v e n i d a de l a R e p u 
b ü c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
m c o m p r e c m m 
n m m 9 é c uso s in ante t i f t f e r 
rnnrn a c e r c a d é 
SE VKVDK CN FORO, SISTEMA CO le acan^io de salir del taller, se da 
rioraMalo7a.niVer ^ el Pr0pieta 
.• 10G5 13 e 
O E V E N D E MUY BARATO F L A M A N T E 
Doches Broer, moderno, con seis go-
mas y un camión Pord, cerrado. InfoT-
man en Moreno 57, Cerro, bodeca Ta-
léfofio 1-2863; de 7 ¿ 11 a. m g 
m 14 e. 
A U T O M O V I L S E V E N D E 
Un elegante Htidson Super Six, de últi-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros 
por ausentarse su dueüo. Informan: Re-
fugio, 30, entre Industria y Crespo. l lá-
bana, 
*Ü 6 f 
Z y RaAta v r ^ ; puede verse en 
rr,.M(>nte i i í l a f í a : garaje. Infor-
re¡Won ' MS.' torerí  E l Siclo 
15 e 
^ ¡Z4' ^ a^r^n 1,E US0' V E N D o ' r N ^ « ^ ^ ^ e d f ^ 1 1 ^ 6 «utomático, .1 me-
- á? tambre vÍct,5al)ana' con 6 rue-
o uUo Ll l . Oqucndo, 114. 
•20 o 
MO T O C I C L E T A EXCEL8IOR, ULTIMO modelo, 16 caballos de fut-rza, 3 ve-
locidades, completamente nueva y bien 
equipada, so vende en prooor.-lín In-
forma su tlueDo: 15. eatre B y S Ve-
dado ' 
1031 15 e 
SE V E N D E UN F O R D D E 17 E N MAO-níficas condiciones, para verlo en l í 
& l í e « f e i Serafine^ 6 entre Flores v 
San Benigno reparto de Tamarindo, Je"-
sus del Monte; para verlo, de 8 de la 
moderno, Scrnl. Do 7 a 10 a. m. y T p . S I ^ f e ^ M l Í ! la Está en la 
l í e. I 1247 18 «. 
r IMOUSINE HUDSON SUPER SIX, S E 
±J vende flaante, pues está casi nuevo, 
cinco ruedas de alambre con sus gomas 
aún nuevas. Se da en proporriOn por ne-
cesitar el local. Aproveche para, la Opera 
e invierno. Concepción de la Valla. 26, 
t a m b i é n de o tras B A r o a i 
t a m b i a d o s por A u t o c a r . 
p a J W K ftDBINS £ 0 . 
9 ft " A S A ^ A • 
e s a s a s i a 
V E N D O L A N C H A 
Tipo carrera, completamente nueva, no 
tiene motor y se da muy barata. Infor-
m a : Isidro Montells. Sevilla, 3, Casa 
Blanca. „ „ 
745 ,22 e . 
COMPRO UN F O R D . D E A L Q U I L E R , oue esté en buen estado, que no pa-
se de §5f)0. Empedrado, 34. Departamen-
to, 15; de 3 a 5. 
1000 13 e 
FORD, D E L 17, COMO NUEVO, traído de los Estados Unidos, se vende ba-rato por tener que embarcarse su dueño. 
Garaje: Marina. 16, antiguo de Carrica-
buru. ..„ 
926 l2 e 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones, listo para trabajar bu precio: quinientos cincuenta pesos, $5u0. 
Se puede ver a todas horas. Genios, 1. 
Su dueño en el número 2. 
1040 13 e , 
N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los qüo deseen comprar automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company con quince aüos de expo-
riencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea victima de un engaño. 
, "or solo la cantidad de cinco pesos. San 
i Miguel, 171. Teléfono A-5T5'J. 
; 89610 30 « 
SE V E N D E UN F O K D , NUEVO, SIN uso. del afio 1917. Genios, 28, infor-
| mart'm. 
I 1063 17 e 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E 75 HP., dos cilindros, uno de alta y otro de 
baja presión; se da muy barato y está 
totalmente nueva. Manzana de Gómez, 
507. 17 a 
844 17 e- , 
SE VENDE. D E DOS FOROS QUE T E S -go vendo uno lleva 15 días trabajando. I Gomas Malecón, rendas de alambre; el 
¡otro es del 17, en perfectas condiciones; 
; no quiero mfts Que trabaje yo. Informan 
I en Zanja, 71, garaje o su dueño San 
José. 48. altos. 
088 1° * 
E V E N D E UN HCDSON, P U E D E V E R -
SO en Ancas, 135. Nazarlo López. 
848 13 «• 
rOK NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E í'bandler, en perfectas condicio-
nes. ..almas, 135, a todas horas. 
847 13 e. 
C a m i o n e s y a u t o s d e o c a s i ó n 
Pierce Arrow, de 2, 3 y S toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. White, de 
2 toneladas, con gomas macizas, l ispa-
no Suiza, de 1 y media toneladas; id. 
Dodge Brothers, de 1 y media tonela-
das ; id. Sampson, de 1 tonelada, re-
parto; Diehtnche, de 1 tonelada; id. 
máquinas de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros. Koamer, 5 pasajeros, tipo sport. 
Cufia Stutz, 16 válvulas. Cuña Chalmers. 
Chandler, de 7 pasajeros. Pueden verse 
a todas h^ras en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149, frente al Ja i Alai. 
07 1 f 
C A R R U A J E S 
VENDO, BARATO, UN C A R R E T O N D E recoger envases, o reparto, y un fae-
tón nuevo. Luyanó y Línea Havana Cen-
tral, almacén de vinos. 
1134 14 e 
SE VENDEN VARIOS CARRITOS D E mano, con sus aparatos de carburo, 
tártaras y reverberos. Informan en Co-
rrales, 83; de 3 a 5 tarde, 
765 15 e 
Sis V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N buenas condiciones. Informan: Virtu-
des. 173. garaje. 
620 , 14 e 
SE V E N D E BARATO UN COCHE F U N E -rario con sus adornos, caballos o sin 
éstos. Serafín Hernández Catalina de 
GJines. 
39393 2* % 
S 
EN EST11AI)A PALMA, ^5, SE V E N D E un Fiat, en buenas condiciones. Pue-
de verse a la una de la tarde y a las 
100? 24 e 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 . 
S E V E N D E UNO D E L ULTIMO MO-
D E L O , PINTADO DE2 AZUL OBSCU-
RO. D E 7 PASAJEROS, IGUAL QUID 
NUEVO, CON MAGNETO Y BOMBA 
D E A I R E A L MOTOR, TODO E N 
P E R F E C T A S CONDICIONES Y COM-
P L E T A M E N T E GARANTIZADO POB 
E L A G E N T E . E . W. M I L E S , PRADO 
Y GENIOS. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C O M E J E N 
Orlando Lajara de Mendoza Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación cte tan 
dañino inseetc contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Roy 63 (pa-
nadería.) Pregunten por Antonio P a r a -
par E. Villuendas 174-A, Habana. 
38977 23 o. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O X D A S 
B72 15 • . 
GRAN C A F E Y R E S T A U R A N T E L Kl -glo X X I , Aguila y San Rafael, se 
admiten abonados y se sirven comidas 
a domicilio, a precios convencionales. 
Servicio esmerado. 
797 13 e 
E n e r o 1 3 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E L A F r e c í o í 3 c c i í t a v C s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
H I S T E R I S M O 
Sabido es que entre nosotros, más 
que en ninguna parte, constituye una 
fortuna el ser simpático, al extremo 
que no hay mala acción que no se 
perdone, y hasta haga gracia, si el 
autor goza de esa privilegiada simpa-
tía. Es un don que tienen por lo ge-
neral los sujetos pfco recomendables 
y que consiste, sin duda, en que la 
pillería es, entre las amables virtu-
des, la que más agrada al espíritu. 
Pero es injusto que, en el sentido 
contrario, se sufra las consecuencias 
de la antipatía sólo por la circuns-
tancia de "caer pesado." 
No puede imaginarse lo intenso que 
es este concepto. Es verdad que hay 
personas que por la actitud que adop-
tan, por las ideas que exponen y has-
ta creo que por un aire de familia, 
son poderosamente antipáticas y co-
mo diría una amiga mía caen "como 
una bala de plomo." Estos son "pe-
sados" indiscutibles por presunción 
"juris et jure", que no admite prueba 
en contrario, según la fórmula del 
derecho. 
Pero hay otros que no lo son en 
absoluto o que lo estiman por "pe-
sado" los que par'̂ ;ularmente reciben 
esa impresión, las más veces por un 
error de concepto. En ese caso la 
pobre persona es víctima de una in-
justicia porque sufre las consecuencias 
del mal ñor de otro, que da la re-
putación de antipático que no es me-
recida. 
Acerca de ésto puedo hablar por 
experiencia propia. Una vez, siendo yo 
redactor de un gran periódico de esta 
capital, asistí a un banquete que se 
daba a cierta comisión de extranjeros 
y tuve la necesidad de pronunciar un 
discurso. La cosa fué demasiado evi-
dente para ser escondida, pues bien, 
el repórter de mi periódico, que hizo 
la relación, me pasó por alto y me 
"ignoró" como hizo cierta vez In-
glaterra con Bolivia cuando, preten-
diendo castigarla, se enteró que no 
tenía puertos de mar. El director del 
periódico, o mejor, el administrador 
que hacía de tal, notó la falta c in-
terrogó al repórter: 
—¿Por qué no ha dado usted cuen-
ta de que estaba, y lo que dijo, nues-
tro representante?—le preguntó. 
Y el amable compañero mío res-
pondió tranquilamente: 
—Porque me cae pesado. 
.No me metí a averiguar la causa de 
que yo fuera como la langosta a me-
dia noche, pero es el caso que an-
dando el tiempo este digno sujeto tuvo 
ciertas cuestiones poco limpias con la 
justicia y pude favorecerlo, acordán-
dome tan sólo que había sido compa-
ñero mío. Por las gracias que me dió 
y las demostraciones que me hizo, su-
pongo que no le parecí entonces tan 
pesado. 
Así es en la vida, en la que se hace 
un juicio ligero por una impresión 
equivocada. Vuelvo a repetir que mu-
chas personas se procuran ellas mis-
mas la antipatía de que gozan, y 
sólo con un" pequeño esfuerzo con-
siguieron ser como todo el mundo y 
a veces mejor que la generalidad de 
los que tratamos, porque basta ser 
amable para adquirir voluntades, ya 
que dijo un eminente diplomático que 
la cortesía era "la malicia de la gente 
bien educada." 
Pero así como todas las cosas son 
perfectas en su esencia, aunque sean 
malas, hay personas, eminentemente 
"pesadas", de una pesadez indiscuti-
ble, porque la hacen sentir a amigos 
y a extraños y no se libran de su 
influencia ni aun aquellos que con 
mucha filosofía y porque conocen el 
valor de las cosas, están ya curados 
de "espanto." * * * 
I M P E R T I N E N T E S 
H a c e n a t r a c t i v a s a l a s d a m a s 
Mochos tipos t n oro y plat ino, a lgunos con br i l l antes , otros con 
zaf iros , e s m e r a l d a s y per las , preciosos, 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 *1 58. 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A A M E R I C A N A 
H A Y E X I S T E N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n 5 ¿ C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CAÑADA 
ALMACENES: ÁRBOL SECO Y PEÑALVER 
H A B A N A 
Caja de Ahorros de los Socios É l Centro 
Asturiano de la Haliaoa 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente Di-
rector, se cita a los señores Suscrip-
tores para la Junta General Extra-
ordinaria, que de acuerdo con lo que 
prescribe los artículos 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, se 
habrá de celebrar en el local de la 
Institución, San Rafael número 10, 
el próximo domingo 18 del actúa', 
a las 2 de la tarde, y que continuará 
el día 3 primer domingo del próximo 
Febrero. 
Debiendo elejirse en la primera se-
sión ios señores Consejeros que ce 
san en sus cargos, se advierte que en 
el local de la institución se hallan 
las especificaciones correspondientes 
con arreglo al artículo 17. 
Para asistir a la Junta es requisit-) 
indispensable la presentación del re-
cibo del mes de Diciembre de 1919. 





T O D O A N T E 
L A 
Terminando la junta por no tener 
más asuntos de que tratar. 
UIÍ10N DE TILLATICIOSA, COLUN-
GA Y CARAVIA 
La Junta General tendrá luigar el 
día 18 del actual, a las 2 de la tarde, 
en el Centro Asturiano. 
Orden del Día: Elecciones. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABanccsyCía . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
LAMPARAS 
ANTIGUAS 
Se desean comprar varias d 
l a s l l a m a d a s - A r a ñ a s w , c J 
m á s a n t i g u a s mejor, y qUC J 
y a n sido fabricadas para tisaí 
con g a s o v e l a s . Han de w 
de se i s brazos en adelante. 
D I R I G I R S E A 
José G. Fajardo 
M O N T E 3 2 0 , ALTOS, 
C I Ü M D . | 
C576 
« a 
Imflrá íi ii i 
R E Q A i m j m j e m\ 
E N E R O 12 
$10 .994 .12 
Hace milagros 
I Así dicen muchísimas nerson^ 
1 fcf.biendo sufrido males de la sa t l ^ 
resolvieron a tomar Puriflcador aan V5 
ziro, y obtuvieron en menos tiemn*l 
i cuc esperaban su completa curaoirtn » 
1 rificador San Lázaro es la 
excelente para depurar la sanero 
tedas las farmacias de Cuba hav'p 
f¡cador San Lázaro v se obtiene'al * 
it-ryor del Laboratorio Colón v rL 
lado. Sólo «ontiene Purmeador San r''" 
y.?.yo, zumo de plantas de excelentes ™ 
1-cades curativas, eficaces y rápidas ñ 
' la eliminación de los excelentes ele! 
en a r-cntos que suelen presentarse sangre. 
Los anémicos, los debilitados ñor h 
t-dad, los raquíticos, tienen rn Pnrifl., 
der San Lázaro una gran medicación ñ" 
les fortalece, que les ayuda y nieíori* 
Ptra úlceras, eczemas, males del L¡\ 
ñ a p o , Purifi-ador San Lázaro tambV.n 
es muy eficaz, para males de la san»r" 
s'cmpre San Lázaro es bueno, 
alt. 2.1-10 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LA CAJA DE AHORROS DEL CEN-
TRO GALLEGO 
Reseñando la íiesta solemnes cele-
brada por sus socios en la caja de 
Ahorros y Banco Gallego, reseña que 
publicamos en la edición matutina de 
ayw lunes, omitimos algunos tle ta-
lles que con mucho gusto hacemos 
constar hoy-
Su último párrafo debe leerse asi. 
"Luego la Junta general, recojiosr 
solemnemente en la demostración de 
su gratitud, descubriendo los retra-
toc al óleo admirablemente pintados 
de los tres gallegos altruistas que 
fundaron, arraigaron y elevaron a 
las cumbres de la riqueza este ad-
mirable organismo económico; seño-
res López Pérez. Casimiro Lamas y 
Manuel Santeiro, y con motivo de tan 
alta gratitud se pronunciaron elo-
cuentes discursoso. 
Habló y habló con gran calor ofre-
ciendo el homenaje, en cumplimien 
to de un acuerdo de la junta gene-
ral, y alabando la labor sabfa e 
Intensa de los señores citados, el doc-
tor Valle Moré; habló el señoi Fer-
mín Méndez Neira, felicitando al ho 
norable consejo, a sus esforzados Di-
rectores y a sus socios en nombre di 
todos los socios del centro Gallego, 
por los triunfos de la caja de Aho 
iros y del Banco, y dló gracias, gra-
cias muy tiernas y muy amorosas, 
gracias con todo el corazón, en nom-
bre de los señores Lamas y Santei-
ro y en su nombre, por el honor que 
les dispensaban los entusiastas socios 
para toda la vida, el doctor López 
Pérez. Gran ovación, Lunch y desfi-
le. 
Manuel Fernández, Vice Fermín Lla-
nera-
Vocales José Becerra, MoJesto Fer-
nández, Apolinar García Antonio Lo-
vorito, Emilio Basanta. Severino Fer-
nández, Benito Rochionez, Manuel Pé-
rez. 
Terminada â paite gastronómica se 
pasó al baile, que tmeulzó la orques-
ta de Pablo Valenzuela, dando cum-
plimiento a un selecto piograma que 
ya publicamos en pasada edición. 
Allí se encontraban las señoras? 
Consuelo López de González, Josofa 
Riposo de Cuba, Manuela Sinde do 
Fartín, Casilda Aira de Fernández, 
(Esperanza Martín de Moree y Aquili-
na Fernández y las señoritas: Anto-
nia Fartín, Modesta Onega, Dominica 
Becerra, Vicenta Otero, Estrella Fer 
nández, Carolina Fernández y otras 
bellas damitas. 
Los de Meira quedaron, con su ga-
lana fiesta de ayer, a la altura de 
su ya comentado prestigio. 
Nuestra felicitación. 
LOS DE METRA Y SF COMRCA EX 
PALATINO 
Se celebró ayer, en lo« jardines de 
Palatino, la hermosa fiesta organiza-
da por los entusiastas miembros de 
la popular Sociedad "Meira y su Co-
marca". 
Fiesta de amor y confraternidad 
gallega, que resultó muy lucida. 
A las 12 y media en punto se sir-
vió un suculento almuerzo a cerca 
de cien comensales de ambos sexos, 
rigiendo el siguiente menú: 
Aperitivo- Vermouth Torino. 
Entremés. Xamón de Xanjorje; Sal-
chichón de Parangón; Mortadela de 
Piñelro; Aceitunas de Paredes: Pepi-
nos de San talla Rábanos de Navallos, 
Chorizos de "La Farola de Gijón". 
Entrada Arros con pollo a criolla 
Filete de Pescado de Río Eo; Lacón 
de Meira con patacas de Sejosmil. 
Postres. Fruta natural d'a horta d*» 
Jesús Graña, Viño Rioja de Mesón »!•> 
Costa, Pan de Mondoñedo, Laguer Pa-
latino, Tabacos Villamil, Café da Co 
misión de Festa. 
Entre otras distinguidas personas 
allí reunidas anotamos las sigu en-
tes: 
Presidente José González. Vice P. 
Daniel Otero, Secretario Modesto Ri-
poso, Vice José Fernández, Tesorera 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE» 
DEL COMERCIO 
Manifestación de honor al sofíor Be-
vldes 
Anoche en el saloncillo de la Sec-
ción de Recreo y Adorno tuvo efect. 
una espontánea manifestación de ad-
hesión y de afecto al caballeroso se-
ñor Francisco E. Benavides, Presi-
dente de la Sección de Recreo y Ador 
no, con motivo de cesar reglamenta-
riamente en este cargo y en el de vo 
cal de la Directiva. 
El señor Benavides se despidió de 
los entusiastas y amables jóvenes que 
integran la diplomática Sección en un 
efusivo discurso le ratificó el Inque-
brantable cariño que le profesa, el 
reconocimiento que les debe por 8.1 
cooperación entusiasta y por !a de-
cisión con que lo han distinguido 
manifestó que era altamente enorgu 
llecido de la valiosa, eficaz y cum-
plidísima coadyuvación de los jóve-
nes vocales de su Sección, de su ca-
belleroso Secretario señor Rene Car' 
lés. 
Los triunfos obtenidos se deben a 
nosotros, decía y el beneficio y la sa-
tisfacción que se derivan de los triun-
fos, han sido para la Asociación. En 
nombre de la Directiva le contestó si 
señor Salvador Soler. Vicepresidente 
Social y expresó la satisfacción con 
que concurría al acto improvisado, 
que el señor Benavides ha sido un lea 
lísímolísimo y fidelísimo servidor so 
cial en ia Directiva, y ge ha mostra-
do en ella un naladín de la Sección en 
que tan cumplidamente preside-
Nadie con mayores prestigios, do 
cía el señor Soler, para laborar por 
la magnífica confraternidad aocial. 
como el benemérito señor Benavides, 
si el cesar en su cargo dice que e"* 
su recuerdo queda el nombre de lo'? 
que lo han ayudado, aquí también 
en la Asociación conservaremos per-
durablemente el recuerdo del seño • 
Francisco Benavides de su alteza, de 
íiu. hidalguía, y donseouentementei 
propondrá que se le nombre socio de 
Honor de la Sección que tan eficlen 
tómente ha presidido. Fué sumamen-
te aplaudido el señor Soler. 
El señor Domingo Lázaro en nom-
bre de la Sección hizo el elogio del 
Presidente tan caballerosa y digno, 
y abierto a todas las expansiones e 
iniciativas como el señor Benavides 
Brindó por su felicidad personal, por 
la de los suyos, por la de la Directi' 
va, por los cronistas que reseñan 
nuestras fiestas y por el Presidente 
saliente señor Pérez y por el entran-
te señor Pons. Todos los presentes 
levantaron su copa. 
Cerró el acto con oportunos y elo-
cuentes frases el Secretario General 
señor Martí en tonor del señor Be 
navides y de la Sección, y señaló el 
hecho de que en uno de los puestos 
de la mesa directiva es ocupado por 
el señor Soler, aulen templó su al-
ma social al calor de la Sección de 
Recreo y Adorno, como es el señor 
Soler esta Sección donde fórjanse los 
entusiastas. Destacó la vigorkación 
social del señor Benavides, describió 
su gestión en la Directiva", alude a,* 
lucimiento y orden en las fies cas * 
terminó con un hermoso himno de 
alabanza a la cordialidad y fraterni-
dad social, que fué sumamente aplau-
dido. El señor Benavides hizo i que se 
obsequiara a todos los presentes-
El acto terminó estrechando la ma. 
no al señor Benavides, los vocales 
de la Directiva, los de la Sección do 
Recreo y Adorno y un gran número 
de sus amigos simpatizadores. 
R . I . P . 
EL PROXIMO MIERCOLES DIA 14 DEL ACTUAL, A LAS 8.1 l 
A.. M. SE EFECTUARAN EN LA IGLESIA DE BELEN, SOLEMNES 
HONRAS FUNEBRES EN SUFRAGIO DEL ALMA DEL. 
S r . A n d r é s D í a z G a r d a 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD E L DIA lo. DE ENE SO 
DE i m 
SU VIUDA QUE SUSCRIBE EN SU NOMBRE T EN EL DE LOS 
HIJOS, HERMANOS T DE TI AS FAMILIARES INVITA A ST^ 
AMISTADES PARA QUE SE SIRVAN CONCURRIR A TAN PIA-
DOSO ACTO, T ELEVEN SUS PRECES AL ALTISIMO POR El, 
ETERNO DESCANSO DEL DESAPARECIDO-
HABANA, ENERO 13 de 1920. 
GENEROS 4 GARRIDO, VIUDA DE DIAZ-
C595 ld-i3 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
CeBebró junta general esta socie-
dad en los salones del Centro Astu-
riano, 
Presidió el señor Eugenio Menén-
dez y actuó de secretarlo el señor 
Fernando Collar. 
Es aprobada el acta de la junta an-
terior; también se aprueba el infor 
me que presenta el Tesorero señoi* 
José Moreda. 
La Junta Directiva, puesta en pie-
acuerda hacer constar en acta el más 
sentido pésame oor la muerte del in 
signe novelista don Benito Pérez Gal-
dós. 
Se entera la Junta de que la vela-
da anunciada para el día 18 del ac-
tual no podrá celebrarse en el Centro 
Gallego por celebrarse en este día un 
baile organizado por la Sección de 
Orden de dicha institución. 
La junta acuerda dar un voto de 
confianza a la Comisión organizdora 
para todo lo que se refiera con dicha 
fiesta. 
Teniendo en cuenta la cooperación 
que presta a esta sociedad el Licen-
ciado don Ramón Fernández Llano, se 
acuerda Informar favorablemente a 
la próxima junta general el nombra-
miento de "Socio de Honor" a favor 
de este señor. 
Se nombró una cemisión para visi-
tar al vocal de la Junta Directiva se-
ñor Eladio González que se encuentra 
enfermo en la casa de salud "Cova-
donga.'' 
Se acuerda efectuar las elecciones 
generales el próximo domingo, día 18 
a las dos de la tarde. 
COGNAC DÜPÜY " T R E S CORONAS" 
alambrado y E M B O T E L L A D O en FRANCIA 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o - , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
I N S U P E R A B L E . - P í d a l o en los í m e n o s C a f é s , C a n t i n a s y Bodegas. 
C521 22-1» 
N . G E L A T S & C 
S e c c i ó n de C a j a de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
i preseniar sus libretas en Moneda 
I Nacional o Americana, en nuestras 
I Oficinas. Aguiar 106 y 108. a partir 
del 15 del actual, para abonarles los 
Intereses correspondientes' al trloe?' 
tre vencido en 31 de Diciembre 
1919. 
Habana, Enero 5 de 1920 
c 387 I0d-í 
GINEBRA i O Ü I l C i 
S u m i B A L E 6 I T 
I M P O R X A J O O R S 8 E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
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